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EN EL FRENTE RUSO 
PARTE DE PETROGRADO 
p«tT0!?rado, Enero 24. 
T«s tropas alemanas en la reglón 
, Kiira han logrado, gracias a repe-
l s ataqnes con fuerzas nutridas, 
Ir retroceder las lineas rusas co-
1,8 müla y media entre la Ciénaga 
?i Tirnl y «1 río Aa, lo mismo que 
, retp de Kalnzerm, según anuncia 
_ -
i il í!
„! jUnisterio de la Guerra. La 
fLla continúa desarrollándose en 
la resrióu. El fuego ruso contuvo 
n moTimiento de avance alemán al 
" ¿ t e de Illakst. 
TTI destacamento búlgaro que cru-
jía un afluente del Danubio frente 
! Tnltcha fué sorprendido y destruí-
an cor fuerzas rusas. Se capturaron 
isioneros en número de 337 y cua-
tro ametralladoras, según reza el 
parte-
PARTE DE BERLIN 
Berlín, Enero 24. 
El Ministerio de la Guerra anun-
ció esta noche que las fuerzas ale-
manas habían hecho 1,500 prislone-
ros rusos y conquistado una exten-
glón considerable de terreno cerca 
ie\ río Aa, en el extremo septentrio-
nal del frente ruso-alemán. 
inímciase la retirada de fuerzas 
tontónicas en la región que se ex-
tiende a lo largo del Danubio al ííor-
le de Tultcha. 
LA GUERRA EN E L MAR 
EL COMBATE DEL MAR DEL 
NORTE 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 24. 
El Almirantazgo ha publicado el 
slpiente parte referente al combate 
naral librado en el Mar del Norte: 
"En el cnrso de una operación em-
prendida por paírte de nuestra floti-
lla do caz» torpederos, se libró un 
combate en la madrugada del día 23 
de Enero, con fuerzas navales ingle-
m ün destróyer enemigo fué hun-
dido durante la acción. Después del 
combate, nuestros aviadores observa-
r a s g o d e 
l l i a o l r o p í a 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
sanidad el doctor Cabada, Alcalde 
«unicipal de Pinar del Río, a entre-
vistarse con los doctores Raimundo 
Menocal y Adam Galarreta, con el 
objeto de pedir autorización para la 
construcción de un asilo destinado a 
ancianos y niños en la capital de 
aquela provincia, cuyas obras serán 
Pagadas por el Iltmo. y Rdo. Obispo 
10 Pmar del Río, por D. Manuel Lu-
uno Díaz y por el doctor Alfredo 
'or as, ex-Alcalde de dicha capital. 
w señor Cabada fue complacido en 
^ petición. 
Hechos como este debieran repe-
l e con frecuencia. 
ral iCltamos sinceramente al doctor ôada p0r el interés y actividad que 
(me r0iPOr tan humanitaria obra y 
tos fl , Tece los grandes sentimien-
delRí 0- Sr- Ohispo de Pinar 
Luc™0 3L<?e los señorea don Manuel 
ano Díaz y don Alfredo Portas. 
ron que otro torpedero inglés se es-
taba hundiendo. 
"Uno de nuestros caza torpederos 
quo so encontraba en situación apu-
rada a conse.juencia do las averias 
quo recibió, según los informes llega-
dos al Almirantazgo, llegó a Ymuidcn. 
El resto de la flotilla regresó a su ba-
se con ligeras averías", 
NOTICIAS OFICIALES DE BERLIN 
Berlín, Enero 24. 
El Almirantazgo dice que un des-
tróyer inglés fué hundido y otro se 
vió en malas condiciones, como re-
sultado del encuentro naval en el 
Mar del Norte, Un torpedero alemán 
entró en Tmuiden en malas condicio-
nes y el otro regresó con ligeras ave-
rias, 
DETALLES SOBRE EL COMBATE 
NAVAL 
Londres, Enero 2i, 
Un superviviente del destróyer ale-
mán "T-69" que fué entrevistado en 
Ymuiden por 1̂ coirespousal del 
"Evening News" declara que la ac-
ción principal se libró a treinta mi-
llas de Zeebrugge. Su barco con otro 
torpedero formaban la retaguardia de 
E N E l S E N A D O 
E L HOSPITAL DE SAN LAZARO 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
EL DIVORCIO 
En la sesión celebrada ayer en la 
Alta Cámara se leyeron dos mensa-
jes del Ejecutivo solicitando la crea-
ción de un Consulado en Aux Cayes 
(Haití) y dando cuenta de varios 
traslados de cónsules. 
SOLICITUD DE DATOS 
E l doctor Maza y Artola presentó 
una solicitud de datos sobre todo lo 
relacionado con el traslado de los le-
prosos que se hallaban asilados en 
el Hospital de San Lázaro. 
Esta solicitud, donde se contienen 
diversas preguntas relativas a la 
acción del Estado en relación con la 
Institución, fué aprobado. 
REVISION DE PROCEDIMIENTO 
Se dió cuenta de una proposición 
de ley en que se establece la revisión 
del procedimiento criminal por erro-
res judiciales. 
LA EXTRADICION DE NEYRA 
Leyóse^ y fué aprobada, una peti-
ción de datos del doctor Gonzalo Pé-
rez sobre la extradición del periodis-
ta señor Neyra. 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
Se inició la discusión sobre la ley 
de la ' inmunidad parlamentaria. 
Tomaron parte en el debate los 
doctores Dolz, Maza y Artola y Gon-
zalo Pérez. 
Se acordó que fuera otra vez remi-
tida la ponencia a la Comisión de 
Códigos. 
LOS EMPLEADOS DEL PODER JU-
DICIAL 
Se aprobó una solicitud de datos 
sobre las causas que han Impedido 
pagar sus haberes a los empleados 
suplentes e interinos del Poder Judi-
cial. 
LA LEY DEL DIVORCIO 
E l Ledo. Fernández Guevara pidió 
que se aplazara para la sesión pró-
xima el debate sobre el proyecto de 
ley del divorcio. 
Y se rompió en esto el quorum. 
la flotilla que se componía de once 
destroyers. 
Repentinamente, la flotilla alema-
na fu¿ afrontada por dos escuadras 
inglesas compuestas de cuatro y seis 
grandes barcoftj lada una. La pun-
tería do los inglesen fué certera y el 
"V-69" resultó seriamente averiado. 
El compás y el timón fueron destrui-
dos. El Comandante del destróyer in-
tentó dirigir su buque hacia un puer-
to alemán, pero entonces tropezó con 
cuatro destroyers ingleses, teniendo 
que encaminar el buque hacia la cos-
ta holandesa, 
**No sabemos la suerte quo corrie-
ron los otros barcos", agregó el su-
perviviente", pero deben haberlo pa-
sado mal". 
Los últimos informes recibidos en 
los círculos navales referentes al 
combato naval han servido para con-
firmar el anuncio oficial del Alnn-
rantago. Creóse que no agregarán 
mucho» más detalles a los citados en 
el parte oficial, porque el combate 
fue librado en medio do la más pro-
funda obscuridad y los oficiales de la 
Armada, muestran sorpresa de que 
haya podido librarse una acción en 
esas circunstancias, manifestando que 
como los combatientes no llevaban 
luces, la puntería debo haber sido 
muy difícil. 
La teoría de que los destroyers ale 
manes salieron de Zeebrugge obliga-
dos por el hielo, no es admitida en 
los círculos de la Armada, Aún no se 
sabe de cierto si la flotilla alemana 
salió de ese puerto belga. 
La proa del destróyer inglés perdi-
do en el combate fué completamente 
arrasada por un torpedo alemán y 
como era imposible darle remolque, 
se hundió, porque de dejarlo a flote, 
tal vez hubiera sido una amenaza pa-
ra las otras unidades de la flotilla in-
glesa. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, Enero 21. 
Según las declaraciones de algunos 
oficiales alemanes, dice un despacho 
de Ymuiden, 23 de los tripulantes del 
j | L A R E P U B L I C A 
Y L O S E S P A Ñ O L E S 
POR EVA CAN EL 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
Se celebró ayOr sesión. Cerca de 
las cuatro de H tarde comenzó ésta. 
Pre-viancuente habíase reunido el Co 
mité Parlamentario Conservador, ba-
je la presidencia del señor Miguel 
Coyula. 
Esta rreunión del Comité Parlamen-
tario tuvo sólo una finalidad regla-
U-entaria: autorizar a los represen-
tantes conservadores para que éstos 
pudieran integrar él quorum, levan-
tándose así una vieja orden contra-
ria, tomada, a mediados de la legis-
latura anterior c.o-n motivo del pro-
vecto de ley suprimiendo la Ron ta de 
Loterías. 
La sesión de ayer no tuvo otro in-
terés que el meramente administrati-
vo, de proveer a las nuevals necesi-
dades interiores de la Cámara, la que 
l a visto duplicados sus gastos, mien-
tras que las primitivas consignacio-
nes seguían inalterables. 
Un admirable y conceptuoso dis-
curso del señor Betancouit Mandulcy 
fce la nota brillante de la sesión. 
EL MAESTRO CHAÑE 
cuyo entierro habrá de verifi carse en la mañana de hoy. 
• fcsu viuda 
LA CAPILLA ARDIENTE EN E L PALACIO DEL "CENTRO GALLEGO." 
Coronas que rodean d féretro, cuya* dedicatoria» son la» siguiente»: 
aor y Maestro, la) profesora y alumnas 
oe Solfeo del Centro Gallego; A Cha. 
¡né, Margot y Estela; Al maestro 
Chañé, la Sección de Fomento; E l 
Centro Gallego de la Habana al Maes 
tro Chané.j 
•^'Bon^™*1 6 hij0s; ^ Socie-
f-ia, a ! f lc^a de Naturales de 
k"0* da p ,f'0ci0 bienhechor; La 
iS^! i s i -;i ^n*B al Maestro 
nsversal "Como tí 
5 Al Maestro-Cha-
ñé sus discípulos Manuela, Bernardo 
y Sabinal Solana; Al Maestro Chañó, 
la Sección d© Cultura; Picallo y fa-
milia^ a OMaostrlño; AI Maestro 
Chañé, su discípula L . Cervino; Al 
Maestro Chañé. Los Redactores do 
"La-Nación"; Al inolvidable Supervi-
t i G E N E R A L G O -
M E Z E N P A I A C I O 
AFECTUOSA ACOGIDA 
La anunciada visita del general Jo-
sé Miguel Gómez al señor Presidente 
de la República se verificó ayer tar-
de. 
A las tres en punto llegó al palacio 
de la Plaza de Armas el Presidente 
del Directorio Liberal, siendo saluda-
do con gran respeto por cuantas per-
sonas se encontraban en los portales 
y entrada de Palacio. 
El general Gómez correspondió al 
saludo descubriéndose. 
Acto seguido subió las escaleras de 
Palacio, siendo recibido por el genê  
ral Menocal en uno de los salones de 
su residencia particular. 
La entrevista duró hora y cuarto. 
Cuando al salir de ella los repór-
ters interrogaron al ex-Presidente so -
bre lo tratado, contestó que habían 
hablado de política en general y que 
durante la conversación él había he-
cho al general Menocal algunas indi-
caciones, las cuales aquél había aco-
gido bondadosamente, sin haber lle-
gado a ninguna conclusión, por cuyo 
motivo el señor Presidente le había 
invitado a que repitiese las visitas. In-
vitación que él había aceptado gusto-
so, por cuyo motivo las repetirá, sin 
haber precisado cuándo. 
El general Gómez fué acompañado 
hasta su automóvil por el ayudante 
del Jefe del Estado, capitán señor 
Cárdenas. 
D e l e g i i i p i r a G i b a r a 
Ha sido nombrado delegado de Go-
bernación en Gibara el segundo te-
niente señor Pantaleón Rosillo y 
Noya. 
M o n e d o f r a c c i o n a r i a 
La Secretaría de Hacienda, con el 
fin de facilitar al comercio y al pú-
blico en general moneda fracciona-
ria para sus transacciones, ha dado 
órdenes a la Tesorería General de la 
República para efectuar en sus ofici-
nas V en horas hábiles, el cambio de 
teda clase de monedas o billetes da 
curso legal y de grandes denomina-
ciones por moneda fraccionaria de 
menor denominación. 
E N T R E G A D E A L -
G U N O S A S I L A D O S 
. . E l Director de Beneficencia le ha 
comunicado al doctor Bango, Direc-
tor de La Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, le entregue al doctor Pi-
qués los asilados que deben pasar a 
la escuela preparatoria Luz Cabañe-
ro, en E l Dique» de acuerdo con 'o 
dispuesto por un deex̂ eto presidencial. 
Pocos pueblos de América demues-
tran mayor afecto y dedicación a Es-
paña que el pueblo panameño. Cuan-
do Panamá pertenecía a Colombia, 
formaba parte de una nación grande, 
culta, tradicional en sus maneras de 
respetar y de querer. En Colombia se 
conservaba puro el idioma, clásica la 
literatura, íntima la familia, y si en 
Colombia se conservaba esto, el Es-
tado de Panamá tenía que gozarlo, a 
pesar de ser el Itsmo un puente por 
donde pasaban del Pacífico al At-
lántico y viceversa, cientos de miles 
de personas que iban superponiendo 
marcas de exotismo en el marchamo 
histórico. 
La secesión de Panamá produjo en 
todo panameño, después de los mo-
mentos iniciales que desconciertan y 
entontecen por diferentes impresio-
nes, produjo, digo, reversión afectiva 
hacia el solar de sus mayores, sal-
tando de la madre inmediata hacia 
la "abuela", así puede llamarse en 
este caso, porque la madre, airada, 
violentísima, negaba todo amor a la 
hija emancipada. 
Quizás algún otro factor influyese 
también para que Panamá mostrase^ 
sus amores a España y entre estos 
no carece de fuerza la manera espe-' 
cial con que alentaron esas disposi-
ciones, algunos españoles allí resi-
dentes, tan nobles para sentir en pa-
nameño cuando del bien común aef, 
trata, como, resueltos a elevar al 
nombre de su patria^ por medio de la.! 
acción eficaz, antes que con banales1 
y fútiles retóricas. 
Los miles y miles de españoles qus, 
trabajaron en el Canal de Panamá., 
dejaron, como trabajadores, un re-
cuerdo muy grato. Sujetos a disci-
plina férrea y draconiana, sin que yo 
venga a discutir si era en tal modo 
imprescindible, aunque sí estoy se-
gura de que no habría perdido nada 
con ser un poco más humanizada; 
sujetos por esa disciplina sajona, 
muy libre para sí pero esclavista y 
dura para los extraños, los trabaja-
dores del Canal no pudieron pensar, 
ni discutir, ni menos emitir ideas, y 
así se ha visto que, amalgamados 
hombres de diferentes razas y dis-
(PASA A LA ONCE) 
E L C O N G R E S O D E D E R E -
C H O I N T E R N A C I O N A L 
LA EXCURSION A MATANZAS.—CONTINUACION DEL DISCURSO DE 
MISTER SCOTT. 
En el día de ayer, según habíamos 
anunciado, se trasladaron los dele-
gados al central «Rosario», del cual 
visitaron sus diversos departamentos 
contemplando todo el proceso de ela-
boración del azúcar. 
Después se dirigieron a la ciudad 
de Matanzas, de donde recibimos el 
siguiente telegrama dándonos cuenta 
de su llegada: 
«Matanzas, Enero 24 a las 6.30 p.m. 
Esta tarde llegaron a esta ciudad 
los delegados al Congreso de Derecho 
Internacional. A recibirlos acudieron 
representaciones de todos los ele-
mentos sociales y la Banda Munici-
pal. Visitaron toda la ciudad y luego 
salieron hacia las Cuevas de Bella-
mar. También vino con los delega-
dos el doctor Henriquez Carvajal, ex 
Presidente de Santo Domingo. 
E l Corresponsal.» 
PROGRAMA PARA HOY 
9 a, m.—(En el Aula Magna de la 
Universidad). Sesión de la Sociedad 
Cubana de Deíecho Internacional 
por lo sestudiantes de la Universidad? 
Nacional, en honor del Instituto. 
1. Discurso preliminar por el se-
ñor César Saláya. 
2. Aplicación del principio de la 
nacionalidad y del domicilio al esta-
tuto personal. Por el señor Jorgff 
García Fernández.-
3. Las personas jurídicas extran-
jeras. Por el señor Carlos de la To-
rre. 
4. E l Derecho Internacional Ame-
ricano. Por el señor Baldomcro 
Guach. 
5. La neutralidad americana. Por 
el señor Miguel Angel Martínez y 
Ramírez. 
6. E l Panamericanismo. Por el se-
ñor Jesús Figueras. 
7. Emancipación pacífica de His-
pano-América. Por el señor Alberto 
Blanco y Sánchez. 
8. Discurso del señor José Matos, 
profesor de Derecho Internacional eu 
la Universidad de Guatemala. 
(PASA A LA ONCE) 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
E L V I R A M A R T I N E Z 
Podría comparársela a la Primave-
ra, porque de su diestra no han sali-
do para este Salón más que "Rosas". 
Dos telas en que estas lindas sonri-
sas perfumadas de la tierra abren or-
gullosas—y muy bellas de ser orgu-
llosas—sus floridos pétalos y sus ado-
rables corolas, reinan en este Salón, 
donde tan bellas cosas dominan. So-
bre todo, ofrecen una belleza de con-
traste con. los lienzos, severos unos, 
rutilantes otros y ostentosamente de-
corativos la mayor parte, que cubren 
los muros. Esos dos cuadros son la 
dulzura del arte sorprendida sutil y 
magistralmente. 
Las rosas—y en general todas las 
flores—ocupan casi preferentemente 
hoy la atención de los caballeros—y 
las damas—de la paleta. Todos quie-
ren fijarlas para el porvenir, como si 
ee temiese su desaparición total en lo 
íuturo. La metralla las siega en el 
campo, y en los jardines—descuida-
dos dolorosamente a causa de la ida 
al "front", de los jardineros,—mue-
ren asfixiadas por la maleza—yerba 
prolífica del abandono.—Se teme que 
si las cosas siguen así no haya más 
verjeles e nel mundo— y por lo tan-
to, flores. Y se quiere eternizar la vi-
sión en la posteridad de esas pasadas 
alegrías de la vida... Quizás por eso 
nuestra Madeleine Lemaire las arro-
ja a profusión en el breve recinto de 
un marco. Y las arroja como una 
Magnífica—como una Lemaire, ya ci-
tada, o como la exquisita Bertha Mo-
rissot—el hada de los pétalos.—To-
do es de primer orden en esa pintura 
que tiene reflejos de acuarela, tona-
lidades de "pastel" y que es, sobre to-
do, y ante todo, una deliciosa pintura 
al óleo. Ambas producciones parecen 
pintadas con el pincel en' las puntas 
extremas de los dedos y con procedi-
riientos de "miniado", de esmalte, de 
factura de mosaico No se ve el ar-
te a fuerza de arte En una palabra: 
la ilusión total. 
Razonar mi opinión? Analizar los 
toques? Desentrañar los orígenes de 
esa factura y la escala de propor-
ción de ese talento? No; imposible; 
la impresión es demasiado honda y el 
tiempo para extenderla y ofrecerla al 
lector es muy corto. Lo único que 
puedo hacer es dar la sensación del 
efecto producido en mi espíritu. Sen-
sación grande. Esos dos cuadros me 
han hecho pasar horas deliciosas. No 
los juzgo; doy las gracias a la ar-
tista. 
Saber si pertenecen a ese género 
más que a ese otro, si está conforme 
en mayor o menor grado a lo que una 
educación artística ha condensado en 
mí y si los cánones de mi estética crí-
tica se moldean más o menos con las 
producciones dadas por esa alma ex-
(•uisita que es Elvira de Melero... No, 
no; dejemos eso; es un trabajo inú-
til. Yo no pertenezco a ninguna es-
cuela. Solo a la mía., . Et encoré!.. . 
Yo soy, en pintura, partidario acé-
rrimo de lo que está bien pintado: 
Como las "Rosas" de la deliciosa 
artista que es, pintando rosas, la bla-
sonada continuadora de las modernis-
tas hijas de Díaz y Chaplin, maestro— 
éste—de Madelaine Lemaire, rival, 
francesa de la Lemaire cubana. 
ú . Conde ROSTIA. 
B o l s a d e N e w Y o r k 1 
E n e r o 24 
EDICION DEL EVENiNB SUW 
A c c i o n e s 3 5 7 . 1 6 0 
B o n o s 4 . 2 0 0 . 0 0 0 
CIEARING HOUSE 
Los checks c&njeados ayer 
en la "Clearíng-Hoase" de 
New York, según el "Eve-
BÓng-Sun", importaron 
5 7 4 . 7 6 4 . 9 4 7 
''ROSAS" 
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D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
NEW YORK 
Los refinadores americanos se mos 
traron indiferentes durante todo el 
día de ayer, no queriendo hacer com-
pras de azúcar en ninguna posición, 
a pesar de haber reducido sus miras 
los vendedores hasta 4.1|16 centavos 
costo y flete, para despacho en Ene-
ro y primera quincena de Febrero. 
Por la tarde hubo una venta de azo-
cares a flote a 4 centavos, seguido 
de operaciones a 3.7|S centavos cos-
to y flete para la primera quincena 
de Febrero. A este límite, dados los 
altos tipos de los fletes marítimo» 
actuales, queda reducido ol precio 
neto del azúcar, de un modo consi-
derable. • 
Durante esta semana los arribos a 
los tres puertos del Atlántico de los 
Estados Unidos fueron de 56,974 to-
neladas, habiéndose tomado para re-
finar 45,000 toneladas, quedando exls 
tentes 75,026 toneladas. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer de ba-
ja e inactivo, dándose a conocer solo 
las siguientes ventas: 
1.000 sacos centrífuga pol. 95 a 3.57 
centavos la libra, de trasbordo. 
5.000 sacos centrífuga pol. 96 a 3.60 
centavos la libra de tránsito. 
LA ESPECULACION DEL AZU-
CAR EN LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cc-
ffee Exchange base centrífuga de Cu-
ba polarización 96. en depósito mer-
cantil (en almacén en New York, 
abrió ayer de baja y cerró acusando 
alza de 7 puntos para el mes de Mar-
zo y de 1 a 4 puntos para los demás 
meses, comparado con los tipos coti-
zados a la apertura. 
Las cotizaciones de la apertura y 
r-l cierre fueron como ságue: 
A LA APERTURA 
1917 
Enero . . . . . . . 4.23 4.25 
Febrero 3.93 3.98 
Marzo . . . . . . . 3.80 3.90 
Abril -
Mayo 3.88 3.91 




















DEL COLEGIO DE CORREDORES 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURÜLL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.53.1|2 centavos oro nacional o ame 
rican0 ia libra, en almacén público da 
esta ciudad pan-a la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en jvimacén públi«o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d« guara. 
po, base 96, en almacén público en es. 
gue: 
Abr«: 
Compradores, a 3.56 centavos mo-
peda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.56 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL 
D E L AZOCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre; 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedia d<j la primera quincena 
de Enero: 3.74 centavos lib»a 
Miel polarización 89-
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio do Ir. primera quincena 
de Enero: 3.03 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del me»; 4,21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la gegund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
Ha de Diciembre: 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
L,.76 centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
FLETES 
E l mercado de fletes está de alza 
Los tipos a que se han cerrado fleta-
mentos últimamente son como si-
gue: 
Enero, costa Norte de la Isla, para 
New York, a 43 y 48 centavos las 100 
libras. 
Febrero, embarque de la primera 
quincena, costa Norte, para New York 
a 50 centavos. 
Nueva Orleans, costa Norte, embar 
que Febrero, a 30 centavos. 
Desde la costa Sur, se calculan 5 
centavos extra de los tipos anterio-
res. 
786 
M E R C A D O B E Y A I O R E S 
La especulación está a la espec-
tativa en la actual situación política. 
Las pocas operaciones efectuadas! 
ayer lo fueron para inversión, sien-
do los valores más solicitados las ac-
ciones Preferidas y Comunes de la 
Havana Electric. 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
C A N J E D E A C C I O N E S 
D í a s y h o r a s f i j a s p a r a e l d e s p a c h a 
Tenieado necesidad de atender al trabajo de colocación de la 
tubería desde el pozo al paradero de Minas, la construcción del tan-
que y los trabajos de las minas, el señor Presidente ha dispuesto que 
se canjeen las acciones los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES, 
de 1 a 3 p. m., en las oficinas de la Compañía: Empedrado, 34, al-
tos. 
Los a sionistas del interior pueden enviar sus acciones a algu-
na persona o casa de su confienza o enviarlas directamente a la 
Compañía, en carta certificada y les serán canjeadas y devueltas. 
Habana. 20 de Enero de 1917. 
E l Secretario, 
THOMAS D. CREWS. 
C-599 alt. 4d. 21. 
" L a R e g u l a d ó r a " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
SECBETÁRIA 
Se aylsa Por este medio a los sefioreg Accionistas que desde el día 
28 de los corrientes queda abierto en esta Secretaría el page, de 9 a 11 
a. m.. y de 1 a 3 p. m. del DIVIDENDO No. 27 de 6 por ciento acordado en 
Junta General de 21 del actual. 
EMPEESTITO INTERIOR. 
También se avisa a los Señores B onlstas que en el sorteo de amortiza, 
cion do! segundo plazo celebrado en Junta Directiva el día 15 del actual, 
fueron agraciados los Bonos correspondientes a los números sliruientes: 
11' H' l9' !& ^ 87' 40' 44' 60' 65' 56' 58' ^ 70' «I» 82, 84, 80, b4, 89, 90, 9o, 97, cuyos poseedores pueden pasar por esta Secretaría a efeetnar su cobro a las horas antes citadas. 
El Secretarlo-Contador, 
C610 alt. 3d.-a 
Hilarlo GONZALEZ. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e 
JUNTA EXTRAORDINARIA C0NV0CAT0RiA 
'Planta de Evap0ració 
sultar acuerdo en dicha í a ^ 
ra necesano la c o n c u r r e n . 
tres cuartas partes de 1.7 dek 
emitidas 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Acordado en la Junta Ordina 
ria de 15 del corriente, la cele-
bración de una Junta Extraordina-
ria para el próximo 2 9 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta Em-
presa, a fin de tratar del proyec-
to de construcción de un ferro-
carril de VíaJEstrecha y de la ins-
talación de una ampliación de esta 
accion 
Y para su publicará 
r i o d e l a m a r i n a ?" ^ 
baña, se expide la ^ la 
Central Santk T i r S r í S t í j 





A s o c i a c i ó n de S u b a r r e n d a d o r e s y Propietarios de M 
J U N T A G E N E R A L Ml 
De orden del señor Presidente r conforme previenen 1 
tutos por los cuales se ri^e esta Asociación, se cita por p f 
a los señores asociados para la Junta General reglamentarla lllê 0 
drá efecto a la nna y media de la tarde del próximo Do <plet€l'« 
del actual en la Secretaría de la Corporación, calle de ADIÍ + ^ 28 
mero 40. ""Stad ^ 
Habana, 22 de Enero de 1917 
e r i í e s t o nmz 
Secretario. ' 
ait 
Se operó a 99.114, 99.3|8, 99.1|2 y 
99.5Í8 al contado y para el mes en 
acciones comunes de] Havana Elec-
tric. 
A 84 se operó en acciones de la 
Cuban Teléfono; a 62.7|8 y 63 en Na-
viera Comunes y do 90.1|2 a 91 en 
varios lotes de F. C. Unidos, papel 
éste, de especuladores profesionales. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 98.1]2 a 99.1|2. 
F. C. Unidos de 90.5|8 a 91. 
Preferidas Havana Electric de 
106'.3|4 a 107. 
Comunes Havana Electric 99.112 a 
99.314. 
Preferidas Teléfono de 89.1|2 a 91. 
Comunes Teléfono de 84 a 85. 
Naviera Preferidas de 91 a 92. 
Naviera Comunes de 62.314 a 63.1¡4. 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 1 cenes de Regla ni los de los trenes de 
Manila Rey extra superior, de % a Guanabacoa y Regla. 
12 pulgadas, a $22.25 quinta,!. —, 
' « áe ( ¡ i r c ü l a r e s C o m - r c i a l e s costumbre. 
Quieto y sin operaciones rigió el 
mercado ayer, no acusando variación 
el tipo cotizado sobre todas las divi-
sas. 
Cotización: 
B E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Enero 24. 
8.30 a. m.—Se nota muy poco inte-
rás en el mercado, el que cada vez 
está más inactivo. Se comenta mu-
cho el discurso de Mr. Wilson, pero 
nadie, parece comprender su objeto. 
No se espera movimiento de impor-
tancia por ahora. 
9.30 a. m.—Los principales periódi-
cos ingleses se muestran pesimistas 
sobre el discurso de Wilson, pero 
nuestra opinión es que tiene poca im-
portancia. El mercado continúa pro-
fesional, siendo la mayoría de las 
compras para la Inversión. 
10.30 a. m.—El- mercado muy quie-
to, no esperamos mucha variación en 
los precios. 
Banqueros, 
Londres, 3 d|v. . 4.77^ 
Londres; 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d]v. . . 14 ' 
Alemania, 3 d]v. . 3 0 
E, Unidos . . . . , P 
España, 3d|v. . . . '6 
Florín holandés . 42 % 
Descuento pap l̂ 














R e c a y ú a c í ó i ) F e r r o c a r r i l e r a 
10 o 
J A R C I A 
Precios en oro oficial i 
Sisal d© 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 22 de Enero 
la suma do £54.824 contra £55.475 
el pasado año en el mismo período, 
resultando una disminución de £651 
a favor de la segunda. 
E l total de lo recaudado durante 
las veintisiete semanas y un día as-
ciende a la suma de £983.078 contra 
£864.078 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de £119.000. 
NOTA. No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
Ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
de F. Llusá y Hermano, formándose 
una nueva sociedad con la denomi-
nación de P. Llusá. 
E l señor Francisco Llusá se ha 
hecho cargo de todos los créditos ac- ; 
tivos y pasivos, de la extinguida so-
ciedad 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y R E S E R V A S . 
I c t i v o m C U B A . . m 
.$ 8̂ 51̂ 75-42 
.$70.000,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de ín. 
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá recüfl-
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 





Con declaraciones y cartas auténticas de 
clientes curados yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
E 3 C U R A B L E 





To se lo 
Oomo que contiene lo más reciente y auténtico sobre la S envió materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada >^ Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y _ EOBBH ««k explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. fTf gft "BTm Demuestra cómo puedo retenerse la hernia obviando todas SPS tor- I V ITft JUn B |j turas "y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de " H • • la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. 
?Desea U . saber como puede librarse de las torturas del braguero? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado— 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y morílficaT 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio y 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo u V., gratis. 
H e a q u í p r u e b a s 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-lívar (Valle), Colombia, dice, "Entusiasmado le envió mia más calurosas felicitaciones, BU Re-presor ha curado a mi hijo." El Br. Manuel liamos, de Taylor, Texas (EE. UU.) escribe, "Su llopresor fué para mí el hallazgo de un tesoro perdida, me ha. curado en cuatro meses." El Sr. Dionisio Marracó de Lincoln, Argentina, escribe, "En sólo dos meses ha desaparecido la hernia que tanto me atormentaba." Esto es sólo una muestra de numerosas cartas eimilares que tenemos en archivo—Yo tendré gusto en enviarle copias de muchaa por el estilo. Y puedo mandarle prueba afln más convincente—el Kepresor de Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas más severas que desee. Corra, salte, escale, suba, baje, cstoni,rC«, xoia y en fin, hayn todo lo que crea necesario para convencerse de que este aparato retiene la hernia cómoda y eficazmente. Siendo hecho y ajustado de-bidamente a sus medidas, no tememos las pruebas a que lo someta, usted. Pídanos hoy n. libro y pormenores de n. plan de ensayo. Todo gratis. 
Londres, 3 dlv ... 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. 4.74% 4.73 V. 
París, 3 djv. , . 14 15 D. 
Alemania. 3 d|v. . 3>0 31 D. 
E. Unidos . . . . ^ P V* V. 
España, 3d]v. . . . 6 5 P. 
Florín holandés . 42% 42% 
D escúdente pap©! 
comercial . . - 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de grúa rape po-
larización 96, en almacén público de 
de esta ciudad para la exportación 
3.53.112 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de míei polarización 89, 
para la exportación, 2.81 centavos 
oro naeional o americano la libra. 
Señores nótanos de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cuba y Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 24 da 1917. 
Jaoobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B o l s a d e N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Oo. 
E l e x t r a o r d i n a r i o d e N a v i d a d 
Número 47 de La Ilustración Española y Americana, acaba de llegar, tan completo, de la más sabia literatura, que, unido a los grandes cua-dros que representan Xa Navidad y Ea Guerra, Navidad de 1Amor, Navidad de Esplendor, Ea Navidad y los grandes grenios. Navidad Sangrienta, La Navidad y la Guerra en los aires, Ea Navidad y l» Guerra en el fondo de los mares, Ea Nochebuena en AIsacia y tantos y tan sublimes trabajos literarios, que no quedará ningún amante, que no lo adquiera. Se ha puesto a la venta en librerías, y al por mayor, puesto de periódicos da la Estación, y por correo se envía por 25 centavos a todos los lug-ares de la República. Representante de "Ea Moda Elegante," Mercurio, Mundo Azu-carero, Ea Hacienda, Hô as Selectas y cuanto en el habla español. 
O f i c i n a s : N I I S I O N , 5 . A P A R T A D O 1343 . 
2047 24et. y 25em. 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 




E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una invención nueva; un aparado moderno que se idapta perfectamente al contorno del cuerpo. No tiene resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obstante, una vez colocado debidamente en su lugar, ningún movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo mis mínimo. Ademas, la operación de ponérselo y quitárselo es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, contiene la hernia con la mirfrtia firmeza con que un dique contiene el agria. Cierto es que el agua ejerce una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica mancrii, con igual firmeza y suavidad retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-strucción siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácter y posición de la hernia, asi como las medidas y ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta míls que el franqueo de una carta o una postal ? Basta que nos diga Vd., "Sírvanse enviarme gratis y en sobre sin señas su libro sobre la quebradura y pormenores de «i pían de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y dirección y dirija el sobrescrito a — 
S C H U I L I N G R Ü P T Ü R E I N S T I T U Y E 
S 2UMnrpIiy Bldg., Indianapolis, Ind., E . U. A. 
Inspiration Cop. . 
Cuba Gane Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Eria Com. . . . 
Central Leather . 
E. & Ohio . . . . 
Cuba Cano Com. . 
Misa. Pacific . . . 
Anaconda Cop. . . 
Mldvalo Steel . . 
Dis. Securities . . 
Readin;; Com. . . 
Readinc Com. . . 
Interb. Com. . . 
South. Paclfia . . 
1. Alcohol . . . . 
Union Pacific .f . 
A. Can 
A. Smeltinc . . . 
IL. Valley . . . . . 
¿Kennecott Cop. . 
¡•Tennessee Cop. . . 
ÍU. S. Steel Co. . 
[ Mexican Petrol . . 
Calií. Petrol . . . 
United Ry. I. Co. 
Interb. Pref. . . 
Crucible Steel . . 
Southern R. Co. . 
A. Beet Sugar . . 
Republic I. Steel . 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . . 
Penn. Rail Co. . . 
Nevada Cop. . * 
Miami Copper . . 
Whité Motors . . 
Utah Cop 











































































L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDE HABANA 
Nueva Tork «ada New Orleans .« „ Colón, „ , , „ Boina» del Toro « .« „ Puerto I>lm6n.. ,. „ 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso de comidao. 
Viernes. Sábado. Martes y ¿rué»»»-Martas y .T'ievo». Mnrt«* y Jn«»«fc 
Id* vuelta. 
9 76.M „ SS.00 r 90.00 
New Tork w $ 40.OO N«w Orleans.. „ S0.00 Calóa ,45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES de onda dos semajwu». •unm-
Par» EinrstoB, Puerto Barrios, Puerto Cort«c, T«1a y BoU«e, Mwsx»" 
COLES de cada dos semana*. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso da cernidas. 
Ida. I New Tork f 50.00 Kingston i, •»„ 15.00 Puerto Barrios ,, 50.00 Puerto Cortea .. .. 50.00 
Id» 7 
Tud**-
! 80.W .T 100.00 
.. ioo.«<» 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Wiilter M. Daniel Ak. Oral. Lonja del Comercio, Habana. 
X. Aba*caJ y SbB**-Asente*. Pantiago de ObW-
Acciones vendidas: 386,000. 
ÍPASA A LA DIEZ) 
í 
c w p a h a o m m 
Se convoca por este medio a los eeñores Accionistas de la ĉci0" 
Industrial S. A." para la sesión ordinaria de la Junta General d¿{ capí' 
nistas que, de acuerdo con lo prevenido en el Artículo segundo , ^ ^ 
tulo cuarto de los Estatutos de esta Sociedad, deberá celebrarse ^ 
dos de la tarde del día dos de Febrero de mil novecientos dieZseteüta • 
en las Oficinas de la Compañía, casa número setenta y siete y ^ 
nueve de la calle de Amargura en esta Ciudad, para tratar e 
ticulares consignados en el referido Aitículo. 
Habana» 15 de Enero de 1917. A. A!íGtfE<V 
Secretario-
C483 alt. 5d.-17 
Mande su anuncie al DIA-
RIO DE LA MARINA. — 
E M U L S l O N H C A S T É t U 
Cura la debilidad en 
PREMIADA CON MEDALLA 
general, escrófula y / V x p o l l ^ 0 ^ 
.LA DE ORO EN LA ULTIMA E A ^ 
^ K O J S DE 1917. DIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E S 
E D I T O R I A L 
c i n c o a ñ o s . . . 
ci Subsecretario de Marina de los 
IJnidos, que llego anteayer a 
E5t • riad hablando de la actuali-
za dTminicana. ha dicho lo s^u.en-
le: - República de Santo Domingo 
— — ' ahora "La 
esita 
una preparación; por 
es P0SI ibl< 
que se gobiernen." 
n0U Eterna canción; la copla de 
5ÍtTno preparación de algunoŝ pue-
, US dé origen latino para regirse por 
bl0 • es un tema gastado por 
« TtecuenU que de íl han hecho 
mnos anos 
,' políticos americanos. 
Santo Domingo hace alg 
se agita en la revuelta, y el tu-
qU<L v la anarquía se han enseno-
mUj° de todo el país. La ambición 
j los grupos políticos ha convertido 
rampo de sangre aquel país car-
'^o de riquezas naturales y de te-
soros escondidos. Todo progreso ha 
So suspendido, toda actividad ha que-
TL neutralizada, todo proyecto ha 
So desechado. En lucha fratricida y 
,térii lo» domincanos han malbarata-
Jo sus fuerzas y el odio ha sembra-
do de zarzales y cambroneras los ca-
minos de la paz. 
La república dominicana, colocada 
,1 borde de la Roca Tarpeya por la 
oasion desenfrenada de mando que 
ha constituido el ideal de algunos po-
líticos, atraviesa uno de los momentos 
más críticos de su historia, y en me-
dio de sus culpas y de sus extra-
víos, su voz quejumbrosa de dolor y 
Je sufrimiento llega a nosotros con 
acentos de simpatía y yde hondo ca-
riño. , 
Su pena actual es superior a las 
culpas cometidas. Si la República do-
mincana ha delinquido nacionalmente 
contra sí misma, no es justo que so-
bre ella se eche toda la culpa. 
Los causantes de lo que ocurre 
en Santo Domingo son, en primer lu-
gar, los malos patriotas, los ambicio-
sos, los que juegan la túnica de la 
Patria y venden la heredad paterna 
para poder saciar el auri sacra famas 
y después, aquellos que alimentando 
las bajas pasiones de los políticos am-
biciosos, favorecen y'ayudan las re-
vueltas y los cuartelazos con recur-
sos financieros y con elementos de 
combate. 
Si las grandes manufacturas ameri-
canas no trabajaran para el fomento 
de las revoluciones en los países la-
tinoamericanos, como trabajan para la • 
continuación de la guerra europea, las 
convulsiones interiores no se produci-
rían con tanta frecuencia, y su dura-
ción sería muy limitada. 
Mr. Wilson habla muchas veces del 
respeto debido a los pueblos pequeños, 
de la necesidad de sostener la paz. 
de la obligación de defender los prin-
cipios orgánicos de las naciones; pero 
se olvida de confrontar la teoría con 
la práctica y pone decidido empeño 
en contradecir sus predicaciones evan-
gélicas, de sabor puritano, con los he-
chos que realiza con demasiada fre-
cuencia. 
La república dominicana está en-
ferma, pero ¿podría afirmar mister 
Wilson, con la mano sobre el pecho y 
la frente levantada que él no tiene 
culpa en esa enfermedad? ¿Podría 
decir con voz que nadie desmintiera 
que él ha procurado . siempre la salud 
de aquel revuelto país? En la actual 
situación dominicana ¿sería imposible 
encontrar la huella imperialista de la 
política de Roosevlt, de Taff y de Wil-
son? ¿Será imposible descubrir la tra-
bazón de grandes intereses creados por 
el capitalismo americano y por la co-
dicia de las poderosas compañías del 
Norte que como en Méjico, prefieren 
sacrificar la libertad de un pueblo a 
la contingencia de perder algunos va-
lores? 
No; la política de Mr. Wilson no 
ha ido a Santo Domingo por salvar 
la vida de la República, sino por am-
parar bienes americanos, obedeciendo 
a un plan de dominio y absorción que 
las circunstancias actuales de Europa 
favorecen en grande escala. 
El Subsecretario de Marina ha aña-
dido: 
"La intervención americana durará 
quizás cinco a ñ o s . . . " 
¡Cinco años de intervención abso-
luta, para un pueblo que ha sido li-
bre! ¡Cinco años de tutoría forzosa 
para una nación que supo en otros 
días regir libremente sus destinos! 
¡Cinco años de ver arriada la bandera 
nacional que pone entusiasmos en el 
corazón y lágrimas en los ojos, y con-
templar con dolor que una enseña de 
extranjera tierra ondea sobre los edi-
ficios públicos! ¡Cinco años con la 
libertad en entredicho, para un pueblo 
que tiene mártires y héroes y sangre 
derramada por conseguirla! 
¡Cinco a ñ o s . . . ! ¡Qué espejo tan 
claro para que en él se mire Cuba en 
estos momentos! 
T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
SECRE TARJA 
De orden del señor Presidente 
de la Asamblea de Apoderados, y 
en cumplimiento de lo que se pre-
viene en el artículo 19 de los Es-
tatutos sociales, se convoca a los 
señores asociados para la Asam-
blea general de socios, pública y 
solemne, que. Dreeididn per í 
mencionada Asamblea, se celebra-
rá a las 12 del día del próximo 
Domingo, 28 del actual, en el Sa-
lón de fiestas del Palacio social. 
Habana, 24 de Enero de 191 7. 




S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
Por orden del señor Presiden-
se publica, para conocimiento 
^ los señores socios de este Cen-
ÍñA^ ^ ^ornmgo próximo, día 
de este mes de Enero, se ce-
bará , en los salones del edificio 
^Clal. la Junta General ordinaria 
^mistrativa, correspondiente al 
clli¡rto trimestre de 1916. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER CONCURRIR A E L L A SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION D E L RECIBO 
D E L MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 24 de Enero de 1917. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
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S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
De orden del señor Director y 
D0 lo PrecePtuado en 
fjj ro Reglamento, cito a los se-
ím aSOciados Para la segunda 
(L-a,general ordinaria, que ten-
a electo en los salones del Cen-
te J^lego. el día 28 del presen-
i l 8 a las 12 del día. 
S E C R E T A R I A 
En dicha junta tomará posesión 
la nueva Directiva y dará cuenta 
de su informe la Comisión de GIo-
" S T U D E B A K E R 
R e p a r t a s u s M e r c a n c í a s e n e s t e C a m i ó n 
Atrae por su elegancia, convence por su bajo precio 
decide por su economía de aceite y gasolina, y satisface 
por su duración. 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un camión 
le permite aumentar sus ventas; le evita quejas de la clientela- le 
anuncia en toda la ciudad y acerca a su casa a los vecinos de los 
barrios extremos. 
S T U D E B A K E R es el tipo ídeal del camión de reparto 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
M a r t í n e z , C a s t r o y C o . 
M u r a l l a . 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 
ANUNCIO DE VApiA.—Aguiar. n<{. 
c. 614 ld-25 
D E S D E 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 19. 
A consecuencia do mi salto, que no 
ha sido el de Alvarado, ni tampoco el 
del Pasiego, si no de letrais de mol-
de, se ma ha hecho decir en el DIA-
RIO que Mr. Gerard, Embajador 
americano en Berlín, había "nacido ^ 
residido siempre en aquella capital." 
Donde ha nacido y residido siempre 
€s en Nueva York; y atllí era JuOẑ— 
como se decía en lo saltado—cuando í 
ê  Presidente Wi'son lo hizo Emba-
jador. Y a;gregal"X yo en la carta, que 
a los maliciosos les llamaría la aten-ción, que Mr. Gerard, antes de regre-
sar a Berlín, hace pocas semana3, 
sintiendo la necesidad de comprar 
bonos en Nueva York, donde tiene re-
laciones, se dirigiera a Mr. Tumulty, 
Secretario del Presidente, para que 
ie recomendase un agente de Bolsa a CjUien encargar de la operación. Mr. 
Tumulty no es neoyorkino, si no de 
Nueva Jersey, y conoce, sin duda, 
menos gente en Nueva York que Mr, 
Gerard, miembro de una familia ri-
ca. 
Mr. Tumulty fué quien contó eso 
oe los bonos en la investigación 
abierta en la Cámara de Represea-
lantes sobre la jugada de Bolsa hecha 
con' la Nota pacifista e interrogato-
ria del gobierno americano a los be-
ligerantes. Y añadió que el incidente 
ocurrió poco tiempo antes del envío. 
Como dió el nombre del agente. Mr. 
Hibbs, sj sigue ia investigación será 
posible que se vuelva a hablar en ella 
y se sepa, por la declaración de Mr. 
Hibbs, cuánto dinero invirtió en bo-
nos el Embajador Gerard, si los ha 
guardado o los ha vendido, y en ê te 
último caso cuá-ito ha ganado. 
Pero no se nodrá meterlo en la 
cárcel, porque no se ha cogido el di-
nero de nadie; y lo mismo se puede 
decir de todos aquellos a quienes '¡-e 
atribuye grandes ganancias en este 
episodio bursátil. "Entonces—se pre-
guntará—¿dónde está ei alcaloide de 
esta investigación ?" 
Hasta ahora sólo ha servido para 
que se divierta y nos divierta Mr. 
Lawson, el bolsista, de Boston. Cuan-
do vin0 de Suecia, su patria, se Ha • 
maba Larson, con r, según publica-
ron los periódicos hace tres o cuatro 




Habana, 24 de Enero de 1917. 
E l Secretario, 
Francisco Sabín Teíjeiro. 
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f í B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O S I V O S 
SOCIEDAD ANONIMA 
P i 
presente se ¿ta a todos los señores Accionistas para la 
c0rrja ljeneral ordinaria que habrá de celebrarse el día 30 de los 
en|es' f tres de la tarde, en sus oficinas. Mercaderes 22, al-
a de cumplir lo dispuesto en el articula 34 de los Esta-
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
bit, o?. 
Hab 
^ 3 3 
ana, 22 de Enero de 1917. 
3d. 23. 
El Secretario, 
F . Ortiz. 
motera 
americanizó tanto que apenas tiene 
ya de sueco. Sus compatriotas sou 
asítudiosos, traibajadores, rese»rvado3 
y tranquilos; él es Inquieto, locuaz y 
aficionado a los «rolpes de efecto. Pu-
blicó un libro -uidoso contra los espo. 
culadores de Bolsa, en el cual de-
cía: "Todos esíaaios robando, porque 
yo también especulo." 
Ahora ha dado un golpe de efecto 
digno de un hábil autor d-ramático; 
a Sardou no Se le hubiera ocurrido 
nada superior. Ha manifestado an e 
la Comisión de ia Cámara, presidida 
por Mr. Henry: —Yo no tengo prue-
bas de ello; pero puedo afirmar que 
alguien me ha dicho que existe so-
ciedad entre unos senadores, un 
miembro del gabinete y un banquero 
de Nueva York paira hacer negocios 
de Bolsa. 
—¿Quién le ha dicho a usted eso? 
—ha preguntado un representante. 
—Mr. Henry, Presidente de esta 
Comisióij—ha respondido Mr. Law-
son. 
Mr. Henry IQ ha negado; el sueco 
lo ha sostenido. Y como no íiut)o tes-
tigos de la confidencia ni hay docu-
mentos, ei público se pregunta: ¿ A, 
quién creer? Y también se pregunta, 
qué se trae Mr. Lawson y por qué 
ha armado este enredo, cuando de-
biera) estar contento y agradecido 
otespués de haber ganado un pico— 
según conf esión r-ropia—con la juga-
da. 
Y esta—o mejor dicho, la ba ja -
ha servido para que muchos indivi 
dúos de posición modesta comprajen 
baratos valores excelentes, de osos 
que, como se dice aquí "son de canto 
dorado," y que podrán vender altod 
o guardarlos si lo que buscan es di-
videndo y no especulación. 
Siempre que Re habla de estas co-
sas de Bolsa, no se menciona más 
que a lOs Grandes Barones financia-
ros, como si ellos fuesen los únicos 
que hiciesen negocio. En el de las 
municiones y otros artículos, que han 
tenido demanda extraordinaria, a 
causa de la guerra, han prosperado 
muchos individuos de la pequeña bur-
guesía y aún del proletariado: bode-
gueros, dependientes de comercio, 
abogados de vigésima categoría, era-
pleadillos de Banco, etc. Un agente 
de Bolsa ha dicho en Nueva Yoik: 
"Nunca habíamos visto en Wall 
Street tanta gente ordinaria como en 
estos últimos dos años." 
Se cuenta la historia de un alemán, 
carretonero de una fábrica de cerve-
" I m p o r t a n t e " 
Un joven serio y con buenas refe-
rencias, al igual que garantías; se 
ofrece a algún señor de negocios, 
propietario, etc., para ayudarle a la 
administración de sus bienes. Es me-
canógrafo y entiende el maneja de 
cualquier máquina. B. Puente, Joye-
ría "La Mina", Galiano número 72. 
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LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
fiólo hay una pru«t)a para Juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
elste en demostrar que cumple io qu« 
de él se espera. Muchos vigorizado-
tes, del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pua-
lo es: ¿quitan la caspa •» impiden la 
caída del r^bello? 
No, no ro tacen; pero ol "Herpici-
de" sí, porque llega a la ra!^ del mal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que recib* la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
rents de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda arra.sa 
y aceite. Cura la comezón del cusro 
cabelludo. Véndess en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en nvo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá,.—Manu<í 
Johnson, Obl̂ )o, 51 y 56.—Agentee 
«speclales. 
za, que ha hecho setenta y cinco rail 
pesos; y llegado a esa altura se ha 
retirado,, sabiamente, del mercado. 
Otros de esos íinancieros de cabota-
jí! se han contentado con cuarenta 
mil con veinticinco mil, con diez 
pesos. No han querido entusiasmarse 
y perder la cabeza; como les ha suce-
dido a algunos que, por haber opera, 
do en vasta escala y puesto toda ia 
carne en el asador, han perdido 
cuando habían ganado. 
Es curioso que los Grande» Baro-
nes financiemos no viesen desde el 
principio el negocio colosal que ha-
bía de traer la guerra; porque los 
peritos también se equivocan. En los 
primeros tiempos hubo que cerrar la 
Bolsa para evitar la desmoralización 
total del mercado. Los magnates se 
figuraron que seguiría un período da 
estancamiento, porque no previo fon 
que prolongándose la contienda h-i-
bn'a una enorme demanda europea de 
armas, municiones, víveres y ot.'os 
artículos; demanda con que tampoco 
contaban los fabricantes de armas y 
municiones, quienes se figuraban ou.? 
las naciones europeas podrían produ-
cir todas las que necesitasen, y pron. 
to se vió que Alemania era la única 
que se hallabai en ese caso. 
Han hecho zafra los fabricantes y 
los agricultores y los mineros, y «tn 
la Bolsa los grandes operadores y la 
gente menuda y los agentes; y no ol-
videmos a Thomas Lawson o el Sue-
co Revoltoso. Si de la investigación 
resulta probado que, estimulados 
por el espectáculo de esas ganancias 
algunos personajes políticos se han 
valido de la Nota pacificante e in 
quisítiva para hacer una jugadi;a 
¿qué pasará? ¿Se les obligará a de-
\olver lo que hayan ingresado en sus 
cajas ? ¿ A quién ? Es posible que de 
todo esto lo que falga sea la cesan-
tía de ailgún empleado de poco suel-
do o la de algún portero. 
La Comisión, sospechando, al pa-
recer, que este monte parirá un ra. 
L O S C O N T R I -
U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del Impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y si-Iones de impieza de cal-
zado. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagrar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
N O V E D A D E S 
J u e g o s d e C u a r i 
ESMALTADOS EN BLANCO CHBuj 
MA Y EN MARFIL ANTIGUO. 
J u e y e s d e C o m e d o r 
E N CAOBA Y E N ROBLE, DE DIS^I 
TINTOS ACABADOS. 
J u e g o s d e S a l a 
E N MIMBRE, CAOBA, ROBLE, ABIW 
DUL Y COMBINADOS CON CUERO 1 
J . P a s c u a l - B a l d w i n ! 
Obispo 101. 
También se halla al cobro en el 
actual. 
Municipio, taquillas 6. y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
En el Banco Esp - ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución" por plumits 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 8 p. m. Los 
sábad s de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óximo. 
In teresante a los s e ñ o r e s 
Ingenieros , Contrat i s tas y 
F a b r i c a n t e s de m a t e r i a l e s 
de Cemento. 
IDEAL Concrete Ulachinery Co. de 
Cincinnati, Oliio. La Maquinaria de 
crédito universal para fabricar blocks, 
ornamentales, mezclar concretos y 
tuberías de cemento. 
Para pedidos y presupuestos de 
p/antas completas, diríjanse al Uni-
co Representante para la Isla de Cu-
ba: Rafael Padilla, calle de O'Reilly, 
yi^-B, Apartado 1281. Teléfono A-052G 
— Habana 
1996 alt 27 e 
tón, se dispone a investigar, no lo do 
ja Nota, sí no lo de la Bolsa, "con el 
fin,—se ha puolioaViO'—de reform*^ 
la legislación." Esto halagará a loaj 
rurales, especialmente a los defl 
Oeste, enemigos de los especulado-' 
res bursátiles, a quienes culpan cuav 
do baijan los precios. Y es lo más sen-, 
f.ible que ailgunos políticos, aunque 
han pasado por la Universidad, sos-*| 
tienen que se debe prohibir la veota¡: 
de valores a plazo y que en la Bol-*j 
sa se debê  comprar mil acciones dei' 
una companíal ferrovlaxia como j»* 
compra medía docena d© naranjas ct» 
m puesto de frutas. , 
Servirá la investigación: primero, 
para meterse con el capitalismo, co-
S Í , quê  siempre d^ popularidad a los 
roliticians; y luego, para que, dis-
traída con esto la atención pública, 
no se fije en lo malo que el Congre-
so haga ni echa de menos lo bueno 
que deja de hacer. 
X. Y. Z. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las" cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
V e s t i d o s q u e 
e n c a n t a n . 
Así son todos sin duda alguna los de los Grandes Almacenes de Inclán, gran tasa de confeoclones, situada en Tenien-te Rey, 19, esquina a Cuba y que cons-tantemente renueva sus existencias, por-que constantemente se reciben los artícu-los más a la última moda de todas las estaciones. Hay en los Grandes Almace-nes de Inclán, toda clase de confeccio-nes, lo mismo para damas, que para seño-ritas, jovencitas, niñas, niños y bebe». De todo lo que se necesite para vestir alguien, en la familia, se encu«ntra allí, todo de lo más nuevo, de lo más «le-gante, de lo mejor y de lo más propio a todas las edades. Una visita allí ale-gra, porque enseña provechosamente a feomprár en condiciones favorables. 
C l u b L l a n e r a 
De acuerdo con la última Junta Go-
neTal_ ordinaria, la Junta General ex-, 
traordinaria, con cualquier núm^H 
ro de concurrentes, tendrá lugaâ  
el miércoles 24 a las 8 p. m. en loa* 
Salones del "Centro Asturiano.'». 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Asuntos generales. 
Reforma d1©! Reglamento. 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-546&.—Anartado 1392, 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
672 81 e 
D r . G o n z a l o P e t í r o s o 
CIKTTJANO IXKIi HOSPITAIi DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAliISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del riñón por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE NEOS ALVAR SAN. 
CONSULTAS DE 1» A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
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L A P R E N S A 
"Refl-exionemos," dice Yucayo, el 
desudo diario conservador de Matan-
xas, pensando en la delicada situacióa 
en que se desliza la política cabana-
"Reflexionemos" es la idea que se 
impone a todos los buenos patriotas, 
y lo demás que dice: 
Está pasando nuestra República por uu momento de suma ífraviídi 1. Los libe-rales piensan que lian obtenido el triunfo con las resoluciones últimas del Tribunal Supremo, y los conservadores, por su parte, pregonan, para que todos lo oigan bien y nadie se llame a engaño, que el pleito electoral habrá de decidirse en las elecciones parciales de Santa Clara y Vic-toria di las Tunas. 
Dijémse que nuestra situacióa política se parece a la del caminante -ine marcha a tientas cu noche obscura y tormentosa, sin saber donde coloca la planta, ni si al dar un paso hacia adelante va a descen-der al insondable fondo do un abismo. 
Hace tiempo, mucho tiempo que los cu-bíinos no pensamos en la patria. Nos in-teresamos mucho por la adquisición de bienes materiales. El "chalet" nos atrae. El automóvil nos deslumhra. El brillante, exhibiéndose y haciéndonos gulCos de in-teligencia desde su artfctico y moderno aro de platino, nos desvíinece. Poder lle-\ar una libreta de cheqines en el bolsillo, halaga nuestra vanidad y nos ha'ce perder la cabeza y el sentido • 
Tiene razón el colega^ los ánimos 
de todos se hallan bajo una excita-
ción nerviosa en los momentos en que 
precisa la mayor serenidad y el más 
abnegado patriotismo. 
Toda la prensa debe hablar en este 
sentido, sobre todo en los actuales 
momentos en que la falta de sereni-
dad puede ser fatal paxa la patria. 
Otro colega no menos sensato, E l 
Comercio de esta capital, justamente 
indignado de ciertas intemperancias 
incalificables e irtexpldoables en un 
pueblo culto, dice: 
No tienen disculpa posible, ciertas In-dignidades características del momento actual. La que coutentábamos en nues-tro editorial de ayer tarde, colma la pa-ciencia no ya de los conservadores, sino de todas las almas hidalgas. . Repetimos que debe castigarse con severa energía. La dignidad y el hotnor de la mujer cn-bnna no pueden estar a merced de las tur-bas inconstientes de un partido político para quien por lo visto, aquí no hay na-da respetable como no sea el supuesto triunfo liberal. Nada respetable, como no s-ean el fraude, la violencia y la calumnia, que son sus armas de combate. Nada respetable, ni siquiera la santidad del ho-gar, los fuero? sagrados de la familia. Y no se diga que, porque son turbas ii conscientes ias que violan estos fueros, tales hechos no tienen, importancia. La tienen, y muy grande, porque revelan un estado de« conciencia público. Constituyen el fruto inevitable y funesto de una cam-paiTa demoledora y anárquica. Las conse-tlienclas tsémendas de una nolítica sin ideales elevados, sin una verdadera fina-Vá:\ú nacional. Reflejan, en una palabra, la miseria moral de una época. Y anuncian la disolución: de una sociedad. 
Es necescürio que todos, liberales y 
conservad'or'es, en la prensa y fuera 
de la premsa, protestemos contra 
ciertos desmanes que desdicen d"-! 
buen nombre de Cuba. Es cuestión no 
ya de polítíba sino también; de decoro 
nacional. 
- Dice E l Pueblo, de Ciego dte Avila: 
Leemos todoá los días en la prensa ca-pitalina que se *rafca de embellecer la Ha-bana, creando pasque y alaoiedas que tanto gustn y tan necesarios son paito la salud y el ormatO' público. 
En todo el munvlo las grandes capitales están, dotadas de bô Uevares, alamedas y parques que son la alegría v expansión de esos grandes cemtrvs de población don-de los niños sobre toflo, se ahogarían an-te la estrechez de Lta viviendas y la eon-gesüón del tráfico, &i no fuera por esos frondosos parques y amplias avenidas plantadas de árboles. 
Bueno, pues ahora con motivo de esos 
1 
E l G r a n Á E a n i c a z o ! 
A © u i / m = i 116 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
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N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, 3as cortadas, las llagas o las magulladuras, áplfquese inmediatamente un 
poco del linimento Milnard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL Es ab solutemente 
puro y maravillosamente (antiséptico, 
capazde obrar milagrosconsupoder 
curativo. Promueve asim Ismo la cir-
culación de la sangre y le« restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una -curación 
rápida No mancha absoltttamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan .las heri-
das puede sobrevenir una enf emuedad seria 
y el envenenamiento de la sangne.. Es pru-
dente iener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard.para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E. U. A. 
Ü N i M E N T O 
M I N A R D 
parques que trotan de fundar en la Ha-bana, retordamos nosotros que aquí tam-bién se trató algo en el Ayuntamiento so-bre la creación de unas alamedas en de-terminadas calles de esta ciudad. En verdad que los buenos proyectos, son siempre los que encuentran más di-ficnltades para llegar a su feliz conse-cución. 
Ciego de. Avila está llamado a se* 
una población grande, extensa y cul-
tísima dentro de pocos años- Ya en 
la actualidad es modelo de urbes ale-
lantadafc y florecientes por su rique-
za y por el ornato de sus edificios y 
belleza de sus establecimientos. 
!No dudamos que el colega citado lo 
grará su empeño. 
En La Prensa, de Tejas, leemos la 
siguiente noticia; 
Enrique Sienkiewicz, el insigne autor de ¿Quo Vadts?, se negó poco antes de su muerte a suscribir el manifiesto rusó-fllo que le fué presentado por algunos polacos, protestando contra la recons-titución del reino de Polonia. El poeta ex-clamó Indignado: "Esta protesta es una bajeza contra la' primera declaración de independencia de Polonia". 
Las últimas palabras del poeta fueron para lamentarse amargamente de no ver realizada la independencia de Polonia. 
E l gran escritor católico y patrio-
ta polaco inteiprctó el verdadero sen 
dmiento nacional de su Infortunada 
patria en aquellas sus últimas pala-
bras que habrán tenido gran eco en-
tre sus paisanos. 
Hemos recibido el primer número 
del nuevo diario "La Mañana" de 
Guantánaroo, y acusamos recibo de 
un atento besa la mano de su direc-
tor don José Leticio Sailcines. 
La Mañana, de Guantánamo es un 
periódico a la moderna, bien impre-
so, bien dirigido y admirablemente 
redactado. Es Redactor gerente nues-
tro querido amigo y compañero Ra-
món López Oliveros que oe despidió 
voluntan-iamente de esta Redacción 
para ir a desempeñar dicho cargo. 
Mil felicitaciones y larga vida pa-
ra el nuevo periódico. 
¿Queréis tomar buen cfioeolat* y 
adquirir •bjetos de fran valor? Pedid 
el date "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se Tende en tedas narteŝ  
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
OTRO BUQUE CARBONERO 
Ayer tarde llegó de Newport News 
el vapor americano "Sioux", de 2,048 
toneladas brutas y 1.265 netas, que es 
la primera vez que viene a la Habana-
Demoró seis días en el viaje y trajo 
otro cargamento completo de carbón 
F l M e j o r A b e n o 
Es indudablemente el de Carbona-
to de Cal. En el folleto del Doctor 
Hopkins sobre la conveniencia del 
uso del Carbonato de Cal molido pa-
ra fertilizan tierras y plantas, se ob-
tienen buenas enseñanzas para los 
agricultores y su lectura será a los 
mismos de gran utilidad, pues enseña 
la manera de emplearlo con el ma-
yor provecho para obtener grandes 
rendimientos en las cosechas. 
Ese folleto se puede solicitar grati? 
de los señores Zabala y Aguiar, esta-
blecidos en la Lonja del Comercio 
números 402 y 403, en esta ciudad. 
mineral para la Havana Goal. 
E l "Sioux" es de muy reciente cons-
trucción y durante la travesía perdió 
dos paletas de la hélice que no que-
daron bien atornilladas. 
En la Habana subirá al dique para 
reparar la propela. 
OTRO YATE DE RECREO 
De Key West llegó ayer tarde el pe-
queño yate de recreo "Joyense", que 
solo desplaza 80 toneladas brutas y 
60 netas. 
A bordo llegó su propietario, Mr 
Olaf A. Exprason—que funge de capi-
tán—y su familia,' en viaje de placer. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Ya se ha recibido el cable anun-
ciando la salida del vapor "Reina Ma-
ría Cristina" el día 21 del puerto de 
Coruña para la Habana, creyéndoso 
llegue sobre el día 2. 
MERCANCIAS ARROJADAS 
Sé ha ordenado por la Sanidad sean 
arrojadas al agua gran cantidad de 
castañas y otros víveres depositados 
en los muelles, por estar en mal es-
tado. 
AZUCAR PARA INGLATERRA 
E l vapor inglés "Lodaner" salió 
ayer para Sagua, donde cargará azú-
car para Inglaterra. 
TRES CHINOS DETENIDOS 
Por no reunir los requisitos de In-
migración quedaron detenidos tres 
chinos llegados en el vapor "Santia-
go de Cuba", los que serán reembar-
cados. 
JAMAIQUINOS 
En el vapor correo de Centro Amé-
rica, que es esperado hoy con 152 pa-
sajeros, se espera que lleguen sobre 
cien agricultores jamaiquinos más. 
LOS ROBOS EN BAHIA 
La Inspección General del Puerto 
ha solicitado de la estación de poli-
cía marítima que le dé cuenta de to-
dos los robos y hurtos que se cometan 
en bahía. 
E L "MASCOTTE" 
Ayer, a las cinco de la tarde, llegó 
de Tampa y Key West el vapor correo 
"Mascotte", con carga y 146 pasaje-
ros. 
De éstos anotamos a los señores 
Félix Solana, Fausto Rodríguez, A. G. 
Lloj-d, E. M. Martín, señora Josefina 
Rodríguez y todos los demás turistas 
D u l c e s D e i i c i i s e s 
Por su esmerada confección, por la 
calidad de las materias que en ellos 
se emplean, son los dulces que se 
expenden en la renombrada casa "El 
Moderno Cubano". 
Allí concurren diariamente las per-
sonas de gusto a saborearlos, y a 
adquirir los deliciosos bombones y 
confituras de todas clases, lo mismo 
que, los primorosos estuches de dul-
ces finísimos, de diferentes tamaños 
y de todos precios, estuches que cons-
tituyen una novedad para regalos. 
E l Moderno Cubano está situada en 
la calle del Obispo número 51, en es-
ta ciudad. 
l a C E i E b c a c í ó n d e 
B f l ü T I Z O S ? 
S f l N T 6 5 > i y 
p i d a 
M á s c a t e ! f i n o ( d u l c e ) 
ííBi 
" I d e a l y E l e g a n t í s ¡ m o ' , 
Esto nos decía una conocida dama de sociedad, después de 
examinar el 
L a n d a u l e t S t e r n ' s - K n i g h t 
de ocho cilindros que tenemos en nuestras oficinas. 
Invitamos a las personas de gusto a inspeccionar este modelo, sin 
compromiso alguno de compra, ,y m&éĉ  
El carro hablará. ^ ^ -ífpv 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E . I N C . 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y j n W ^ 
SE VUELVEN SANOS Y R O B U S T O S ^ O ^ ^ ^ ^ 1 5 ^ 
L E C H E W A G N E R 
"P.QT'k'líTT TV A TV A rkTTOr'tJTIT A TV A ir ^ > ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE E N LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS. SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO Y 
H a b a n e r a s 
a l m a n a q u e : k k m a n o 
Festividad hoy do las Elviras. 
Saludaré preferentemente, deseán-
dole todla suerto de venturas, a la 
joven y bella dama Elvirita Obregón 
cíe Cruz. 
¡Cuántas Elviras más! 
Tres señoras tan distinguidas como 
Elvira Prieto de Martínez, ElvL-a 
Carbonell de Altuzarra y Elvira Ma-
chado de Maichado, la esposa esta úl-
f.ma del popular y muy simpático ge-
neral que ocupó la Secretaría de Go-
bernación en el anterior período pre-
sidencial , 
Celebran su fiesta onomástica, en-
tre otras, las señora.s Elvira Rodrí-
guez Lendián de Walling; Elvira de 
Armas de Fritot; Elvira Cachurro 
ce Benítez; Elvira í'reixas •vma.a ae 
•fcena; Elvira Roca d'e Fontanills; E l -
vira González de Gastón; Elvira Ra-
dillo de Llanusa y la siempre inte-
resante Elvirita de la Torre. 
Y también están do días Elvira 
Martínez die Alvarez Rius; Elvira 
Hernández viuda de Almanfia. i* 
Piqué de Odoardo; Elvira Do í̂n lTa 
cíe la Riva y Elvira) Méndez, k 2 
sa del amigo tan querido Luis c^" 
No olvidaré, rpura mandarle 
ifdo especial, muy afectuoso ai- fia 
table artistai, Elvira Martínet 
ae Melero. 
Un grupo de señoritas. 
En primer término. Nina Maj+w 
tan gentil y tan graciosa """^z, 
Elvira Llanes; Elvira Carreño- TTI 
vira Coello; Elvira PrlmoileS. pLtr 
ta Radilio; Elvira Ruiz; E l ^ í 
toulieu y mi bella prima Rosa Elvil" 
Fontanills. ^'f* 
Tres señoritas más. 
Elvira Moreno, Elylra Vii!a y El 
vira Morales. ' u' 
Y ya, por último, la que ^ g.^ 
pre tan celebrada en iog ealones v 
en las crónicas, como la encantâ ,, 
¡Tengan todas Un día feliz! 1 
Cusí Sánchez. 
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E l e s t r e n o d e " f e d o r a " 
La expectación que despertara el 
BÓlo anuncio dtel estreno de "Fedora", 
por Francesca Bertlni, llenó anoche 
el Salón Teatro Prado, tanto en Su 
primera tanda de las ocho y media 
como en la de las diez, pues en ambas 
había de proyecta~se este cinedrama 
de exquisita belleza. Y el público no 
s© vió defraudado en sus esperanzas-
La Fedora de la Bcnini se impuso, 
desdé el primer momento. 
E l estreno do Fedora en el Prado, 
merece señalarse como un verdadero 
acontecimiento. 
D e S a n i d a d 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
El Director de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, ba puesto a la firma 
del Secretario del ramo un decrete 
haciendo la transferencia de un cré-
dito de seis mil pesos de la escuela 
"Luz Caballero", en "El Dique", al 
Asilo Correccional de Guanajay para 
cubrir determinadas atenciones de ca-
rácter urgente. 
REGRESO DE DOS COMISIONADOS 
En el día de ayer han regresado a 
la Habana los funcionarios de la Se-
cretaría de Sanidad que fueron a En-
crucijada a las órdenes del doctor 
Eduardo Núñez para realizar la cair-
pafia de vacunación, como resultado 
del caso de viruelas existente en la 
linca "La Canoa", de Tunicú. 
E l doctor Nüñez no regresará hasta 
tanto que no sea dado de alta el va-
rioloso y se hayan terminado de po-
ner en práctica todas las medidas 
adoptadas para evitar la propagación 
del mal. 
La Dirección de Sanidad ha tele-
grafiado al doctor Núñez para que 
proceda a la clausura provisional de 
las escuelas públicas de Rainsua, 
Congojas y Paso Real. 
REPARTO DE SUERO ANTITETA-
NICO Y ANTIDIFTERICO 
E l Laboratorio Nacional ha repar-
T U M O R E S D E L C U E L L O 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
BIIECTM IEI HOSPITAL «POCOSOLl*. 
S»ffua la G r a n do. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO» 38; DE 12 a 3 . 
tldo durante el pasado mes de Diclam 
bre 232 ampolletas de suero antidlf 
térico, 406 de suero antltetánico v 
1,293 de bacilo Búlgaro, entre dlstin 
tos pueblos de la República 
****** 
L a J u n t i N a c i o n a l de 
S a n i d a d 
Hoy celebrará sesión extraordina-
ria la Junta Nacional do Sanidad pa-
ra tratar la siguiente orden del día: 
Audiencia a los oculistas. 
Lectura del acta anterior y comu-
rácaciones. 
Proyecto de Matadero para el Jiba-
ro, Sancti Spíritus. 
Proyecto de Matadero para Ran-
chuelo. 
Proyecto de refrigerador metálico 
para sarcófagos, d© J . Casanova. 
Consultas sohre edificaciones a me-
nos de cien metros del cementerio de 
Colón. 
Construcción de un chucho en el 
central "Santa Teresa", ©n San Die-
go del Valle. 
INFORMES 
Martínez Ortiz sobre el proyecto dd 
alcantarillado en el reparto Oña, Sa-
gua. 
Coronado sobre una planta eléctri-
ca y fábrica d© hielo ©n Agramonte. 
Roberts sobre los balances d© va-
rios hospitales, 1915-1916. 
Coronado sobre el uso d© levadu-
ras para el pan. 
Martínez sobro un Matadero en el 
central "Senado", Nuevitas. 
Velasco sobre el reglamento para 
e! Matadero Copey y San Agustín, en 
Kolguín. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
. A G U L L Ó 
V i n o A r t e s 
Uva para sin alcohol y sin eBcabe-
^ar el mejor refresco y aliment<> „. 
los países tropicales y el mas graD 
de extirpador de la anemia. 
Cosecheros y expendedores Henn^ 
nos Capdevila, Santa Clara, 9, Ham* 
na. Teléfono A-282S. Pídase en w 
establecimientos. 
C661 803.-2411 
Dr. Francisco M. Fernánde» 
OCUMSTA 
Jefe de la Clínlcs del docto» * 
Santos Fernándeí. 
O enlista del "Centro <S*]le«?« 
De 10 a S. Prado^l» 
G B A T O Ü E B I U D O S 
NO U S £ BRAGUEROS 
V V^r îiiiiiillllmllUliî ^ ililli '¡-SnME MÍHiaO, 
tiruPunuMAiAVU 
»t CSTA AlCftTim* 
con 1» • dalla de Or? y el (••-aa 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . 
- A i » * 
H A B A N A . 
iLa superficie interior es hecha adhe aira de propósito para impedir que Be deslice y para mantener constantemen-jte aplicado el medicamento absorbente-nstrinprente, llamado PL.APAO. Cierre AraQla abertura tal cómo la naturaleza lo ha destinado, de manera que la hernia rfNO PUEDE descender. 
' Rccbise Y d . l a s Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Opnmca^ 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un t^P^j^gu sal0*' un apoyo falso para un muro tjue so desploma — y que va minanu Por qué pués, ha de seguir usándolo? . gon aP1'' Los PLAPAO-PADS DE STUAUT son enteramente di/erentcs. o ^ la-cadores de medicina, hecbos adhesivos de propósito para JmPeav„ Vienen cor 
^ , 1 .— jn-i-/..- ^ 4. l̂ r-ar. INOX̂  lcCi(5o 
casa. 2 APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo dia y nocüe.'¡"a'^e han P1*. hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y. v,1̂ ?1'ramento sentado ánte la autoridad correspondiente para declarar hajo ju^ . ónaS ae han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras » e ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. . _ . „„,„» nada V*1̂  ridanos Vd. Hoy Mismo El PLAPAO GRATIS. No lo Cobraxno» »»— 
ello —Ahora © nunca. „ , , •rrA _„ nombre No tiene Vd. nada que devolvernos, BaBtft <JVie 1108 dé va' dirección. Diríjase á PLAPAO LABOBATORIES, Block 2256 
&0m 
P e r f u m e d e M o d a : 
A R O M A S D E L A T l E R R U C A 
P o l v o s . J a b ó n C o l o n i a . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y fozania; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: G . A V A L A P E R E D A . * Apartado f 765. Habana. , 
lim|ii{|illllllllhllllllllll!!llllllllllll\illllllllllllllli!li!il 
Habaneras 
(VIENE DE LA CUATRO) 
L A O P K R A U N C U B A N O 
Grande es la expectación. 
Apena^ difundida la noticia del es-
treno de Seila ¿e hai promovido alro-
dedor del sucedo una curiosidad ge-
neral . 
T r á t a s e de un drama lírico en t r -s 
partes -cuya acción a© desarrolla en la 
Palestina. 
Es su autor un cubano. 
La dejó escrita, al morir el 30 de 
Septiembre de 1803 el que fué un 
compositor tan íceundo y tan inspi-
rado como Laureano Fuentes. 
Famoso fué en Santiago de Cuba, 
la privilegiada cierra oriental, cuna 
también de su hijo y homónimo, el 
notable piatnlsta. que tantos amigos y 
tantos admiradores cuenta en la sc-
ciedfeid habanera. 
Ya en sus ^vpstnmerfas la gran tem 
perada lírica del Naciomatl nos hace 
la promesa de una grata emación con 
el estreno de la ópera Seila el jue-
ves de la semana próxima. 
Son muchos, ¡os que han querido 
alpresurarse a adquirir localidades pa-
ra esa solemnidad art íst ica. 
Hay 'una extensa lista en la que 
figuran los nombres de Regino Truf • 
f i n ; José Miguel Gomes; el Conde de 
Eomero; Cosme Blanco Herrera; Ra-
fael Fernández de Castro; Alfredo 
Zayas; Rosallía Abren; José Mar t í ; 
el Ministro de España ; Orestes Fe-
rrara; el Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A ; Guillermo Zaldo; Na-
tividad del Valle; general Demetrio 
Castillo Duany; Frank Steinhart; el 
Secretario dle Obras Públicas; Manuel 
Mar ía Coronado; Antonio Gonza'o 
Pérez ; Dionisio Velasco; Generoso 
Canal; Guillermo Lawton; Pedro 
Arango; María Galarraga de Sán-
chez; José Primelleg; Melchor Ber-
rJall; Alberto Nodarse; Nicolás A l -
meida; Raúl Sedaño; Ramón Argüo-
lles; señora Vi\tda de Lezama; Ra-
fael Mar ía Angulo; Francisco Claus-
so; Orencío Nodarse; Pedro Rubio; 
Rafael Posso; Manuel Gómez; Bue-
nalventura Puyans; J Rafael Noguei ra 
y Julio Martínez Díaz . 
Hasta el día de la, función es ta rán 
de venta las localidades en Aguiar 
Í!Úmero 68-
Se ago ta rán , de seguro. 
H O R S E S H O W 
A s t u r i a s J ü v e u i l 
Matinée. 
En Junta Directiva celebrada e1 
¿ía U del presente mes, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
lo—Celebrar la segunda Matinée 
de la serie el domingo 11 del próxi-
mo Febrero en los salones de la So-
ciedad "Propietarios de Medina," en 
G. y 21, Vedado; con lai orquesta del 
popular'Romeu. 
2o.—Para poder disfrutar de la 
fiesta es requisito indispensable pre-
sentar el recibo de Febrero y bajo 
r,ingián concepto se admi t i rán socios 
transeúntes; a las familias se le'J 
exigirá la correspondiente invitación 
desque serán provistas. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Unjabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón.Sulíúrico de QLENN 
que es el mejor. 
• De venta en todas las drogoérlas. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prep. 
115 Fulton Street, New York Ctty 
Thtnra HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño. íoc. oro. gam 
Se recordará . 
Fu i de 'los primeros en anunciar 
el Concurso Hípico cuando sólo se 
habían dado los pasos preliminares 
del magno proyecto. 
Constituiído ya el Comité Ejecutivo 
bajo la presidencia del general Eu-
genio Sánchez A g r á m e n t e vienen rea. 
l izándose las m á s eficaces gestiones 
de acuerdo con la, National Hoíso 
Show Associat^n ' de los Estados 
Unidos. 
iDicho proyecto no ha tropeziaao, 
desde el primer momento, con d i f i -
cultad alguna. 
Todo» por el contrario, se le allan^ 
y se le faci l i ta . 
E l Jefe de la Nación, que es Pre-
sidente de Honor del Concurso, no 
fcólo ha ofrecido una Copa de g^an 
valor, sino que acaba de votar un 
crédito de 25.000 pesos con destino 
al Concurso Hípico Internaicional. 
También se han comprometido pa-
ra donar copas ei Hotel Plaza, el 
| Club de Poió^ el Jockey Club y los se-
fores Guillermo Lawton y Lorea^o 
: Sa lmón. 
1 Otra copa. 
Ha sido ofrecida por el señor José 
Antonioi Cabarga, representante de 
las Propagandas Artíst icas de Valls, [ 
en nomibre del conocido productor cu-
bano, Manolo Gómez, uno de los que 
con más entusiasmo han contribuido, 
al Concurso de Carteles de La Ilus-
tración. 
Se dest inará , según manifestación 
ttei señor Cabarga, a uno de los pre-
mios paira los oficiales del ejército. 
Premios de equitación todos. 
A l lujo die los trenes que traen los 
miembros de la National Horse Show 
Assoclation, opondremos la exhibi-
i lón de nuestras clásicas volantas. 
Hoy están convocados a junta ge-
reral todos los miembros del Concur. 
to Hípico a las cuatro de la) tarde en 
el salón de la Presidencia del. Sa-
nado. 
Se tomarán acuerdos importantes. 
Ü N T B B I v A L T A R 
Una boda anoche. 
En el tempo del Angel, en presen-
cia de invitados numerosos, hicieron 
solemne ratificación de sus juramen. 
tos de ataior y fidelidad la señorira 
Julia Huergo y el joven José Muñiz. 
La novia, muy bonita, graciosísi-
ma, lucía una toilette del más aca-
badb gusto. 
Precioso el i raje. 
E ra de encaje de Bruselas. 
As í también el abanico que para 
ella fué confeccionado, del -mismo en-
caje, por las exquisitas manos de una 
amiga de su predilección, la señori-
ta Graziella Suárez Jacobsen. 
Y un primor el ramo. 
Apadrinada fué la boda por la r ;f?-
petable abueü ta de la desposada, U 
señora Silvia López viuda de Gonzá-
lez, y por su señor padre, el aprecla-
Ue caballero Bruno Huérg0 y M l -
yares. 
Actuaron como testigos por la gen-
t i l Juli ta el señor Bernairdo Pérez , 
Presidente d'e la Caja de Ahorros del 
Centr0 Asturiano y lq.s señores Ama-
ro Rose Huergo y Vaaeriano Fer-
nández. 
Y los señores Narciso González y 
José Baünón y Benito Alonso com-} 
testigos del novio. 
Camino de Matanzas salieron los 
nuevos esposos para disfrutar entre 
los enoaintos de la poética ciudad, de 
la-s primicias de su luna de miel. 
¡Sea é s t a interminable! 
Los que vuelven. 
Llegó ayer en el vapor Havana el 
señor Francisco P lá y Picabia. 
Viene delicado de salud. 
Su médico de cabecera, el famoso 
doctor Alvarez. tan conocido de la 
[, colonia cubana áe New York, vino en 
compañía suya. 
También vinieron con el querido 
enfermo, su distinguida esposa, l a se-
ñora Mar ía Mlafrtín de P lá , y sus tres 
hijas Julita, Conchita y Luisa. 
Desde el muelle se dirigieron a «u 
casa del Prado. 
Llegó también en el Haivana el 
distinguido mil i tar español, Julio 
Mart ín Pérez , hermano de la señora 
de P lá , que se encontraba en New 
York cumpliendo una misión profe-
sional . 
Si ia ardiente Salomé vol-
viera a bailar ante Herodes 
su voluptuosa danza, no pe-
diría al Tetrarca la cabeza 
exangüe del Bautista... 
Las ondulaciones y serpen-
teos de su cuerpo serían más 
rítmicos usando el maravillo-
so CORSE 
ooo 
^ 1 E ' me 
C u a n d o s u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a í d o s 
T o m e N e r - V i t a ! 
La N E R - V I T A , ese remedio pod«-'j 
toso, eficaz y sin igual para los ner-
vios, est reconocida por todos los me-j 
dicos del mundo y patentada en to-* 
dos los países comoá exclusividiad del; 
(ioctor Huxley, as í es, que recomen-
damos mucho se tenga cuidado de pe-
dir en las farmacias Jarabe NER-VI- j 
T A de Huxley, y rechazar cualquier" 
otra preparación similar que se ofres, 
ca como sustituto, ya sea en pildoras,, 
tabletas, pastillas, elíxir, jarabo, etc. 
L E A N LO QUE DICE U N MEDICO 
A F A M A D O 
"Con gusto 'les 'manifiesto qu« 
Jarabe NE'R-VITA de Huxley lo re-̂  
c t to con brillantes resultados." 
D r . Malagón. 
A l comprar usted un frasco de' 
N E R - V I T A invierte usted su diwero' 
en un aseguro positivo de su salud.)! 
Insista en que le den N E R - V I T A . 
Amor, película de La Pluma Roja» 
muy interesante. 
Y se exhibirá en el Cine Prado, a 
segunda hora, 'a hermosa peílícul* 
Federa, con la Bert ini de protago-
nista. • \ 
F u é anoche, en su estreno, un é i t e 
to grande, completo. 
Hab la ré de ella esta tarde. 
Enrique F O T A N I L L S . 
V0 
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Acompañado de su esposa, la inte-
resante' dama Amparo Alex de Mar-
tín, vuelve a su patria el antiguo y 
muy estimado amigo. 
Entre otros viajeros más , el Cónsul 
de los Estados Unidos en la Habana, 
Mr, Rodgers, el acaudalado produc-
tor don Ernesto R. Calbó y el conoci-
do joven Pedro R. de I r izar. 
Y el caballero cumplidísimo Alber-
to de Verás tegui , que viene a la Ha-
bana, como todos los años, para la 
atención de sus importantes negocios. 
M i saüudo de bienvenida. 
De amor. 
E l ú l t imo compromiso. 
Margarita Romero y Oliva, una se_ 
ñor i ta enoalntadora. ha sido pedida en 
matrimonio por el señor Vicente Ló-
pez, comerciante establecido en Ma-
rianao, 
Grata nue-s î que me apresuro a In -
sertar con una felicitación para la 33-
ñori ta Romero. 
Y paira su elegido, 
Visi ta de digest ión. 
Señalada es tá para la noche del lu-
nes la de los concurrentes a la es-
pléndida fiesta efectuada en e l Pa-
lacio de Balboa. 
Se ba i l a r á . 
Una fiesta benéfica. 
Es t án hechos todos Ibs preparati-
vos para la que ha de celebrarse el 
6 de Febrero en los salones de Ja 
Asociación de Propietarios del Ve-
dado. 
Orgánizada ha sido por una comí. 
sión que forman las señoras Caridad 
Varona de Moya; Natalia Marur i de 
López; Estela Cabrera de Andréu y 
Latura Cabrera de Alvarez y las se-
ñori tas Florinda Moya; María Josefa 
Argüe l l e s ; Estrella y Herminia Ló-
pez Claussó y Mar ía Teresa Marurj. 
Su objeto es arbitrar los recursos 
necesarios para er igir una capilla a 
Santa Eduvigir en la iglesia parro-
quial de aquella barriada. 
'Se ha combinado ei programa, qu^ 
jai d a r é a conocer en otra oportuni-
dad, con números literarios y musi-
cales. 
Can ta rá el tenor L á z a r o . 
Hoy . 
E l té de Palacio. 
Obsequio del peñor Presidente de 
la República y su ilustre ^esposa, la 
señora M a ñ a n i t a Seva de Menocal, 
a los señores miembros del Instituto 
Americano de Derecho Internacional. 
En honor de los mismos es la fun-
ción de gala del Nacional. 
Se c a n t a r á una ópera nueva en la 
Habana, La Vally, del maestro C v 
talani. 
Noche de abono. 
Hace su debut en Payret el s impá-
tico actor Rafael Arcos, con la Com-
pañía en que f igura el t r ío de baile 
E s p a ñ a . 
Reaparece en la velada de Mlramar, 
t-ue es de moda, la s impát ica pare j i 
de baile Portalis y la Suzy, llegada 
ayer de Nueva. York. 
Jueves de Fausto. 
La tanda de Innor , la tercera, es-
ta rá cubierta con La Ciencia y ej 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
L a D e b i l i d a d I m p e d í a 
E l S u e n o A E s t a M u j e r 
Se c u r o c o n e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a £ . P i n k h a m 
North Oxford, Mass .—"Había per-
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débil que no podía 
Ío r las odo lo 
I M A G E N E S 
La Caridad. 
La Pur ís ima, 
Santa Teresa, 
Las Mercedes, 
Corazón de María, 
Tlrgen del Pilar, 
Perpetuo Socorro, 
Santísimo Sacramento, 
San José de la Montaña, 
Angel de la Guarda, 
Virgen del Carmen, 
Corazón de Jesús , 
L a Milagrosa, 
Desamparados, 
Niño de Praga, 
San Antonio, 
Santa Lucía, 
Sau José . 
M e d a l l a s P a r a 
D e v o t a s 
Tenemos el gusto de avisar que he-
mos recibido de Alemania, una reme-
sa de medallas de oro 18, cuya exis-
tencia se había agotado desde los co-
mienzos de la guerra europea* Son 
muy bonitas, muy ar t í s t icas y muy 
variadas. 
" L A A C A C I A 
Viada de Joaquín Cores y Ca. S. so C. 
San Rafael, 12. Tel. A-4370 
C L U B L Ü A R Q U E S 
ELECCIONES 
En la Junta General de elecciones I 
verificada el domingo últ imo, fué proí 
clamada por unanimidad, la siguien-' 
t? candidatura: 
Presidente: dea Juan Parrondo Ga-^ 
i n d o . 
Primer vice: Antonio Castrillón.' 
Garc ía . 
Segundo vice: Bernabé Fernández. ] 
Vocales: señores Enrique Valdéa;! 
Manuel Suárez ; Manuel F e r n á n d e í ; ' 
Tbo Rico; Eduardo F . del Campo;! 
Antonio Pé rez ; José Palicio; Joséj 
Antonio García; Celestino Cernada;! 
José García Reigada; Francisco S i á J 
rez Fe rnández ; Sebast ián Fernández, j 
Emi l io Díaz; Luciano Alvarez; CelíS-j 
tino Rodr íguez . 
Principales acuerdos de la j un t a í l 
Nombramientos de Presidentes de' 
Honor de los ex-Presidentes del Club,! 
don Gabriel F. \ i v i g o y don Nicoiásl 
Gayo Parrondo. 
Designar una comisión de la Juutai 
j a r a que fuese a notificar al Presi-i 
dente electo, don Juan Parrondo, el 
resultado de las elecciones y por con-! 
secuencia su exaltación a Iqí presiden-1 
cia del Club. 
iMomentos después^ en un raudo i o - j 
tingo, partieron con dirección a laj 
elegante residencia de don Juan, los-J 
señores don Gabriel F , Vivigo; -loa] 
José Antonio García y don Francisco-j 
Suárez. All í fué recibido amablemen-i 
te por el buenísimo de don Juan yj 
fcxpléndidamente obsequiados por su' 
distinguida señora doña Soledad Gonlj 
zález de Parrondo, con pastas, l icorei i 
y tabacos. 
A l burbujear en las copas el cham-j 
i^án asturiano del Gaitero, se pronunJ 
ciairon discursos y se br indó por la) 
prosperidad y por el total resurgi-| 
miento del Club L u a r q u é s . 
Aseguramos do. antemano un granlj 
éxito a ios nuevos directivos y muy* 
principalmente al nuevo Presideitej 
don Juan Parrondo, que además del 
sus reconocidos entusiasmos por laj 
colectividad luarquesa, lleva como l u -
garteniente. para ayudarle a triunfar,] 
a nuestro amigo Antonio Cas t r i l lón . j 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í ? 
Esta Corporación ce lebrará juntaij 
general de asociados, el jueves, 26 del i 
actual, a las 5 de la tarde, en Amar-i 
gura 66. 
M A I S O N M A R I E ; 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los meses 
O'Rellty, 83 . Teléfono A - 5 5 8 2 Í 
06899 a l t Ia.-14». j : 
P e r o . . . ¿ S e r á v e r d a d ? ; 
i Diez m i l metros de jardines y fron«-
¡ dosa arboleda. Radiantes habi tación 
| nes. Casa-Huéspedes " T i l l a Teresa"^ 
Santo Domingo 24, Gnanabacoa. Por 
la puerta carreteras y tranTias día yj 
noche. Toda la noche abierto. 
2059 3f 
tnn i 1 i1 .iin i iwi iwnii TTiT-rgij 
c 570 al t ld-21 3tl23 
P ^agreao de! Pa ís , Oattaao 78. 
^ vifia. Reina 21. 
sucursal de La Viga, Acoste 49. 
^ucufcwi de ^ v i ñ a , J e sús del 
Monte y Concepción. 
El Braao Fuerte, Gaüano 132. 
J^ba Cataluña. G&liario 97. 
ka Plor Cubana, Galiano 98. 
^ Bombero. Gaüano 120. 
T* Constancia, Bgido 17. 
^«videnc ia , Cuba 68. 
W de O^ef l ly 86. 
JDominjro. Obispo 22. 
^na-GaKeia, Belas€o«fn 27. 
p Casa Puorte, Monte 435. 
p Abeja Cubana, Reina 15. 
^ Elor de Cuba, Ccmpostebi ITS, 
^ n a d e r í a Sau José, Obispo 31. 
p Palma, Bernaza 59. 
^ Glorieta, Galiano 81 
ourroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Ecbave, Sol 80. 
^ Montañesa, Neptnno e Indus-
tna. 
^ Alegría, San Lázaro 494. 
Lourdes, 15 y P, Vedado. 
^ Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Alciaoén, C núau. 16, Vedado. 
Sixto AJ^eu, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Beiascoaín 1». 
Bonifacio Trías» Tenl€>nte Bey 24. 
Jo sé N l s U l , P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angele» y Estrella. 
Panader ía Toyo, J e sús del Mon-
te 83. . , 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M . Fx. Palacios, O l i e i l l y y Agua-
catew 
J o s é Eáncbes, Zanja y Agnito. 
Bernardo Alyarez, Agui la y Rei-
na. __ 
Manuél Heria, Habana y Empe-
drado. _ . • 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Mamiel Nnero, Panader ía La Lu i -
sa, Inquisidor número 8 
Santiago Ruiz, P»aza del Vapor 
per Gaüano. . , _ , 
Femando Nistal, Plaza del Pol-
vorín. 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Hermanos, Plaza del Sanjurjo y -, , jiuwwjtv 9 , vvcanao;. Polvorín por Zulueta, 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a ^7 j u s 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe A n -
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pope A n -
tonio 30, Guanabacoa. 
Jul ián Baíbueaa , Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdév y Fernández , Monte y 
San Joaqu ín . 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cnhana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, J e s ú s del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptnno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza d€l Vapor, 
O n t r a l . 
Evaristo Eirea, Plaza, del Vapor, 
per Reina. 
J . A . Salsamends, La Ant igua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
r ro y Colón. 
Faustino G. González,, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Parr1^ y HcrmeMsi, X© Caoba, 
S t l Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , ^ u e 
s i m i l a r e s . 
d o r m i r 
noches. 
mm. 
que comía se me in-
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era impos-
sible trabajar, pues 
si comenzaba a Dar-
rer me sentía tan 
cansada que tenía 
q u e suspender el 
barrido y a c o s t -
arme. Un día leí en 
! un periódico el testimonio de una mujer 
que tenía los mismos síntomas que yo 
i sufría y se mejoró con el Compuesto 
| Vegetal de Lydia Pinknam. Tomé su 
i medicina y me es grato manifestarle 
que estoy bien y que he dado a luz un 
niñto . El es mi 'bebé Pinkham'. Si-
empre tengo una botella de su Compu-
esto en casa."-Sra, Peter MABCO, 
Box 54, North Oxford, Mas». 
1 Falta de sueño, indigestión, debilidad 
í y nerviosidad son síntomas que indican 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades 
: tónicas y fortalecedoras de las buenos 
hierbas y raíces que se usaban antigua-
¡ mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. Toda 
! mujer que esté en iguales condiciones 
¡ que estuvo la Sra. Marco debe hacer 
uso de este remedio. 
' P a r a consejo g r a t i s r e spec to a 
c u a l q u i e r s í n t o m a m o l e s t a y p e r -
t i n a z , e sc r iba ( conf idenc ia l ) a 
L y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e Co^ 
i d e L y n n . Mass . 
E s e l s o m b r e r o p r e f e r i d o . S u c a l i d a d n o 
t i e n e r i v a l . S u e l e g a n c i a s a l t a a l a v i s t a . 
G . F E R N A N D E Z 
IMPORTADOR 
MURALLA» 66 Y 68. HABANA. 
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Compre su corset, fa-
ja y asustador en 
" E L D E S E O " 
Galiano, 33, entre Animas y 
VIrtades.-TeléfoDO A.9506. 
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G r a n d i o s o t r i u n f o d e l a B e r t i n i e n 
F E D O R A " 
S a n t o s y A r t i g a s , o b t u y i e r o n a n o c h e u n G r a n d i o s o T r i u n f o , c o n e l E s t r e n o d e l a p e l í c n l a ^ T E D O R A " I n t e r -
p r e t a d a p o r F B A > r C E 8 C A B E R T I N I í a R e i n a d e l C l n e m a t ó g r a l o . E r a u n á n i m e l a o p i n i ó n d e q u e n o h a b í a Te-
n i d o a C u b a h a s t a l a f e c h a , n i n g u n a C i n t a c o m o " F E P O R A " . 
í í o l e h a s i d o n e c e s a r i o a S a n t o s y A r t i g a s , e n g a ñ a r a l p ú b l i c o a n u n c l l i n d ó l e s l l e g a d a s d e C o m p a ñ í a s , p a r a 
d e s p u é s p r e s e n t a r l e p e l í c u l a s d e s e g u n d o o r d e n . " F E D O R A " o b t e n d r á h o y y e n s u s e x h i b i c i o n e s s u c e s i v a s e l m i s -
m o E x i t o q u e e n l a p r i m e r a n o c h e , y t o d a s l a s s i m p a t i z a d o r a s d e l a g e n i a l B E R T I A i l , d e s f i l a r á n p o r e l e l e g a n t e 
S a l ó n T e a t r o P R A D O a r e n d i r l e u n a > e z m á s t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
L o s p r e c i o s s e ñ a l a d o s p a r a h o y s o n l o s s i g u i e n t e s : L U N E T A S B E P R E F E R E N C I A , $ 0 . 8 0 C t s . L U N E T A S L A -
T E R A L E S , $0 .80 C t s . L a s q u e e s t a r á n a l a r e n t a d u r a n t e e l d í a , e n M A N R I Q U E , 138 , O f i c i n a de* S A N T O S Y A R -
T I G A S . 
H o y D e b u t a , e n P A Y R E T , l a G r a n C o m p a ñ í a d e 
R A F A A R C O S 
C o n l a C o m e d i a e n t r e s a c t o s d e A n d r é s R l i i v i r e y L u i s B e s u a r d t i t u l a d a « E L A J O G O T E B B T W , q n e cuhr© 
la P r i m e r a P a r t e d e l P r o g r a m a . E n l a S e g u n d a p a r t e : G r a n a c t o d e V a r i e d a d e s p o r e l T R I O " E S P A Ñ A » . Can-
c l o n e s m o d e r n a s p o r M A R I A T U B A U , y c e r r a r á e l p r o g r a m a R A F A E L A R C O S q u e h a r á l a s d e l i c i a s d e la con-
c u r r e n c i a c o m o h u m o r i s t a . L o s p r e c l o s s e ñ a l a d o s p a r a e s t a F u n c i ó n s e r á n l o s s i g u l e n t c í . : 
P a l c o s s i n e n t r a d a s : $ 4 - 0 0 . L u n e t a o b u t a c a c o n 
e n t r a d a : 5 5 1 . 0 0 , y E n t r a d a G e n e r a l : ¡ 5 5 0 - 6 0 c e n t a v o s 
TOSCA 
Anoche, en función popular, se can-
tó ia "Tosca", de.Puccini. 
Ana Fitziu interpretó con sumo 
acierto la parte de la protagonista, 
luciendo sus facultades en el role y 
demostrando que es, además de can-
tante valiosa, actriz merítisima. En sus 
dúos con el tenor, en el "Visi d' arte" 
y en las frases finales se hizo aplau-
dir entusiásticamente. 
Lázaro cantó admirablemente el 
Mario Cavaradossi y en el adiós a la 
vida alcanzó un ruidoso triunfo. 
Caronna, que es un artista de po-
sitivo valer, cantó e hizo muy bien el 
Scarpia. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
Muy bien los coros y muy discipli-
nada la orquesta. 
El público salió muy satisfecho de 
la interpretación. 
La función de gala anunciada para 
hoy, décima sexta de abono, será ofre-
cida en honor de los miembros del 
Instituto Americano de Derecho Inter-
nacional. Asistirá el Cuerpo diplomáti-
co y los miembros de la Sociedad Cu-
bana de Derecho Internacional. 
Se estrenará la ópera del maestro 
Catalani titulada La Wally. 
He aquí el reparto: 
Wally, R. Zotti; Strominger, G. Bar-
di; Afra, A. Poli; Walter, M. Alema-
nni; Hagenbach, G. Taccani; Gell-
ner, M. Valle. Pedone, F. Bonzano. 
Dirigirá el maestro Dellera. 
C675 
T R O " M A X I M 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 2 6 , M a ñ a n a 
D I A D B M O D A 
9 9 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a s e n s a c i o n a l c i n t a , p r o d u c c i ó n d e l a c a s a A q u i l a 
q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
e A m o r " 
A n t o n i e t a C a l d e r a r i , g e n t i l a r t i s t a i t a l i a n a , e s l a f e l i z i n t é r p r e t e d e t a n 
m o n u m e n t a l o b r a d e a r t e . 
S e r i e b r i l l a n t e d e u L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P r o n t o l a s e n s a c i ó n d e l d í a : 
1.A B O H E M E I>E JJA S E S O K I T A V I N E X T 
E x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s h. i despertado en 
todos los c í r c u l o s a r t í s t i c o s y sociales el 
anunc iado debu t de la d i s t i n g u i d a y be-
l l a s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen V i n e n t . que 
se p r e s e n t a r á i n t e r p r e t a n d o en c a r á c t e r la 
M i m í de " L a Boheme" , la noche del m i é r -
coles p r ó x i m o . 
, U n g r a n n ú m e r o de local idades ha sido 
setiarado ya . 
E l Kran t e n o r e s p a ñ o l I j f lzaro, como ya 
d e c í a m o s ayer , c a n t a r á el R o d o l f o de la 
p o m i l a r í s i m a p r o d u c c i ó n de P u c c i n i . 
E l maes t ro P e l l e r a d i r i g i r á la orques-
ta . 
E l p ú b l i c o de la H a b a n a a s i s t i r á é s a 
noche a l g r a n t r i u n f o de una a r t i s t a 
que es ga la de nues t ros salones. 
P A 7 > E R E W S K Y 
E l abono pa ra los t res concier tos de Pa-
t le re ivsky e s t á p r ó x i m o a cubr i r se . ' 
E n breve se a b r i r á »el abono p a r a las 
funciones que o f r e c e r á Ana P a v l o w a . con 
su C o m p a ñ í a de bai le , en la que f i g u r a n 
m á s de sesenta a r t i s t a s . 
P A Y R E T 
Rafae l Arcos debuta h o y en el r o j o 
coliseo. 
A r c o s se p r e s e n t a r á con una no t ab l e 
c o m p a ñ í a c ó m i c a y u n buen cuad ro de 
variedades. 
H o y . la g r a c i o s í s i m a comedia en tres 
actos E l a m i g o T e d y : p r e s e n t a c i ó n de A r -
cos y el t r í o E s p a ñ a , famosos ba i l a r ines 
in te rnac iona les , entre los que se destaca 
.la s in r i v a l M a r í a Reqnena. 
Precios de las func iones : u n peso 
la luneta , cua t ro los palcos y sesenta cen-
tavos la en t r ada genera l . 
E S P E R A N Z A I R I S 
E n breve se h a l l a r á en la H a b a n a Es-
peranza I r i s , l a a p l a u d i d a t i p l e de ope-
retas . 
E n sn r e p e r t o r i o f i g u r a u n g r a n n ú -
mero de ob ras modernas . 
C A M P O A M O R 
Desde h o y h a b r á en Campoamor tandas 
de ho ra en h o r a desde las once d© l a 
m a ñ a n a hasta las once de l a noche. 
E l p r o g r a m a pa ra h o y es el s i g u i e n t e : 
Eos episodios once y doce de í a g r a n 
serie Soborno, que se e x h i b i r á n , como de 
cos tumbre , a las c u a t r o y med ia de la 
ta rde , y a las nueve y med ia de l a noche. 
E n -las d e m á s t andas ee e x h i b i r á n las 
c in tas d r a m á t i c a s t i t u l a d a s L a hechicera 
de l a c i u d a d . L a muchacha del c i r c o . E l 
Secreto del pozo y las c ó m i c a s TTnleo pan-
t a l ó n . L a c a r r e r a de C a n i l l i t a y o t r a s de l 
r e p e r t o r i o de l a U n i v e r s a l . 
P r o n t o , estreno de l a c i n t a ¿ D ó n d e es-
t á n m i s h i j o s ? 
L a U n i v e r s a l e s t r e n a r á den t ro de u n 
breve plazo una nueva serle de eplso-
K e g l n a une sus des t inos a los de l r i c o p r o p i e t a r i o R o l l e r , p o r e l que no s iente e l menor afecto. 
" S . A . R . E l P r í n c i p e E n r i q u e " 
' E L , M E N D I G O D E A M O R " S E R A U N E X I T O M A S A L O S Y A O B T E N I D O S E N E S T E T E A T R O C O N E L E S T R E N O D E ' E L G O L G O T A " , " L A M A R I P O S A A Z U L " , " L A M U J E R D E L O S S U E Ñ O S " , " E L L E Ñ A D O R m 
I P R Y - " L A S A V E N T U R A S D E L M I L L O N " , ' L A H U E R F A N A D E L M E R C A D O " , " A G L A E T ' M A D E M O I S E L L E C Y C L O N E Y S U S S I E T E P E C A D O S C A P I T A L E S " . " M A S F U E R T E Q U E E L D E S T I N Ó " , " A M O R Y V E N -
G A N Z A " , " E X P I A C I O N " , ' K A R V A L E L E S P I A " ' L A A M A N T E D E S C O N O C I D A " Y M U C H A S M A S Q U E H A R I A N I N T E R M I N A B L E E S T A L I S T A T O D A S P E R T E N E C I E N T E S A L I N C O M P A R A B L E R E P E R T O R I O D E L \ 
I J í T E K N A C I O X A L C I N E M A T O t í B A P I C A . . c. 685 i d -25 
dios t i t u l a d a L a m á s c a r a r o j a , p o r F r a n -
cis F o r d y Grace C a n a r d . 
L a M u d a de P o r t i c i , de A n a P a v i o l a , 
v o l v e r á a e x h i b i r s e p r o n t o en Campoa-
m o r . 
A B I A L I A I S A U R A x „ 
E n el vapor Calamares , que l l e g a r á h o y , 
viene la C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de comedias 
y var iedades en que f i g u r a la no tab le 
canxonet ls ta A m a l i a I s a u r a . 
E n el elenco f i g u r a n las actr ices Teresa 
A r c o , L i n a C o n t l , E l a d i a Lasus , J u l i a M e -
d ina , Rosa Ochaeta. R o s a r i o Rojas y M e r -
cedes Ru iz , y los actores J o s é Casas, Pe-
l i p e D í a z , San t iago G a r c í a , R a m ó n Gatue-
Uas Franc i sco M a l d o n a d o . Fe l ipe Reyes, 
J u l i o Soler y S e b a s t i á n S á n c h e z . 
Se p r e s e n t a r á el p r ó x i m o lunes en C a m -
poamor . , , ^ , 
L a o b r a e legida pa ra el d e b u t es l a co-
med ia en t res actos "Retazo" , de D a r l o 
J í i c o d o n i . 
M A R T I 
P r o g r a m a pa ra h o y : . _ . 
E n p r i m e r a t anda . L a casa de Q u i r ó s : en 
segunda. 1016, y en tercera , E l P r í n c i p e 
Carnava l . •_ , 
E l v iernes . E l a legre J e r e m í a s . 
C O M E D I A '•• , 
H o y d í a de m o d a , se p o n d r á en escena 
la graciosa comedia en dos actos, de F m a 
y D o m í n g u e z , t l t u a l a d a G o n z á l e z y G o n -
ZáMaf íana se e s t r e n a r á l a comedia T r i s t e s 
amores, del a u t o r i t a l i a n o Giacossa. 
P r o n t o , L a pesca de l m i l l ó n . 
E VTT8TO 
E n tercera t a n d a (doble ) h a b r á u n es-
t r e n o : L a ciencia y e l amor , .en c inco 
partes, de l a m a r c a P l u m a R o j a . 
E n segunda, los episodios c inco y seis 
de E l b r i l l a n t e ce les t ia l . D ichos episodios 
pe t i t u l a n L a t r a v e s u r a de u n m o n o y 
E l to rneo . ,> , - ^ 
Y , en p r i m e r a t anda , p e l í c u l a s de Ca-
n i l l i t a s . . , . , ^ 
M a ñ a n a , v iernes . C a m i n o de l I n f o r t u -
n i o . 
E l s á b a d o h a b r á nuevos estrenos. 
M A X I M . ^ 
E n p r i m e r a t anda . L o s rayos i n f r a -
ro jos . E l ú l t i m o o b s t á c u l o , en segunda : y 
en tercera , ( d o b l e ) . L a dama de las Ca-
mel las . ^ • _ 
M e n d i g o de a m o r s e r á es t renada m a ñ a n a , 
en f u n c i ó n de moda . 
Es tas p e l í c u l a s pertenecen a l r e p e r t o r i o 
de L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
K U E Y A I N G L A T E R R A 
E n p r i m e r a y t e rce ra t andsa . L a marca 
m i s t e r i o s a ; en segunda. L a b a i l a r i n a de 
los cr isantemos, es treno. 
M a t i n é e a las t r e s y med ia . 
E l s á b a d o , E l des t ino , estreno. 
P R A D O 
E n segunda t anda , Fede ra , es t renada 
anoche con buen é x i t o . E n segnnda, K a p p a , 
e l mi s t e r io so . 
F O R N O S 
E n p r i m e r a y te rcera t anda , L a t í a Ca-
m i l a ; en l a segunda. U n a boda d u r a n t e 
la r e v o l u c i ó n . M a ñ a n a , d í a de moda . 
L A - R A 
E n p r i m e r a y te rcera tandas . L a vue l t a 
del p i r a t a ; en segunda y c u a r t a . M u j e -
res. 
Pa ra e l viernes , d í a de moda , se a n u n -
cia el estreno C& l a c i n t a L a ambic io sa , en 
colores. 
Es p r o p i e t a r i a de esta p e l í c u l a l a Com-
p a ñ í a Cinema F i l m s . 
A P O E O ( J e s ú s de l M o n t e . ) 
Es ta noche se a n u n c i a el c u a r t o y ú l t i m o 
ep i sod io de l a serie F a n t o m a s , t i t u l a d o 
E l f i n g i d o m a g i s t r a d o . 
E n breve se e s t r e n a r á l a c i n t a t i t u l a r l a 
L e p a i n . 
R e p e r t o r i o de l a C inema F i l m s Co. 
L A T O X J R N E E S A N T O S %• A R T I G A S 
E l C i r co Santos y A r t i g a s d e b u t a r á ma-
Sana en Cienfuogos. 
H o y a c t ú a en P a l m i r a . 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t ome A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
N o t e s p e r s o n a l e s 
J O S E C r U T I E R E E Z 
D e s p u é s d e v a r i o s d í a s d e e s t a n c i a 
e n e s t a c a p i t a l , h a s a l i d o a n o c h e e n 
e i C e n t r a l c o n d i r e c c i ó n a R a n c h u e l o , 
e s t e d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o , s o c i o 
g e r e n t e d e l a I m p o r t a n t e c a s a c o m e r -
c i a l G a r c í a y G u t i é r r e z . 
D O N J O S E A L V A R E Z 
H a r o g r f e s á d o d e E s p a ñ a a b o r d o 
tí'el " I n f a n t a I s a b e l " , n u e s t r o q u e r i t l o 
a m i g o , e l a c t i v o a g e n t e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A e n S a n F e l i p e , d o n 
J o s é A l v a ^ e z . 
E l s e ñ o r A l v a r e z p a s a r á e n l a H o -
b í n a a l g u n o s d í a s y se d i r i g i r á e n 
e l m á s p o p u l a r d e l o s a c t o r e s c ó m i c o s d e C u b a 
R e a p a r e c e r á e n e l 
e l s á b a d o , 2 7 d e E n e r o , c o n l a a d a p t a c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a d e 
" E l P o b r e B a l b u e n a " 
e n q u e t o m a p a r t e l a g e n t i l a r t i s t a 
M A R I A C O N E S A 
E n e s a m i s m a f u n c i ó n s e e x h i b i r á p o r p r i m e r a 
v e z e n c u b a 
" V e n a a n z a R u s a " 
r i A T l B A l , QVE B E B Ü X A H O Y EJf I ' A ^ E T J C ^ i A C o s t r a I A DJR B A -L — - J T 
E m o c i o n a n t e d r a m a e n 5 a c t o s , d e c o s t u m b r e s r u -
s a s , i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a c t r i z 
V i o l a D a n a 
C r e a c i o n e s d e l a M O R I E G A F I L M C o . 
c 6 8 1 2d -25 
b r e v e a S a n F e l i p e , d o n d e l o r e d a -
r í a n s u s n e g o c i e ? . 
R e i t e r a m o s a i q u e r i d o a m i g o n u e s -
t i o c a r i ñ o s o s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
M i n a s a d e m a r c a r 
P o r e l P e r s o n a l i ' a c u - t a t i v o d e l a 
J e f a t u r a d e M o n t e s y M i n a s d e l D -3-
t r i t o C e n t r a l , se ^ p r c r e d < r á a p r a e t i -
r a r l a d e m a r c a c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s 
U ' i n a s : 
D e l 2 6 a l 3 1 d e E n « r o a c t u a l , l a 
d e l a m i n a E d u v i g i s , c o m p u e s t a d e 
12 h e c t á r e a s , d e a s a l t o y p e t r ó l e a , 
r e g i s t r a d a p o r e l s e ñ o r J o a q u í n S u á -
rCz A l o n s o , e n e l b a r r i o d e P o v e d a -
t é r m i n o m u n i c i p a l d e B e j u c a l . 
D e l p r i m e r o a l 6 de f e b r e i o p r ó -
x i m o , l a d e l a m i n a C e r v a n t e s , c o m -
p u e s t a d e 5 0 0 h e c t á r e a s , d e a s f a l t o , 
"YMtnn&i, p t e t r ó l e o , g a s e s c o m b u s t i -
b l e s n a t u r a l e s y a c e i t e s , r e g i s t r a d a 
p o r e l s e ñ o r R o b e r t A d a m G r a y , e n 
e l t é r m i n o m u n c i p a l d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 25 d e E n e -
r o d e 1917. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a. m . d e l 75 
m e r i d i a n o G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : G u a n e , 
7 6 4 . 0 ; P i n a r , 7 6 ^ . 0 ; H a b a n a , 7 6 5 . 1 0 ; 
M a t a n z a s , 7 6 5 . 0 ; C a m a g i i e y , 7 6 4 . 5 ; 
S a n t i a g o , 765.0 . 
T e m p e r a t u r a s : G y a n e , d e l m o m e n -
t o -24 m á x . 29 m í n . W; P i n a r , d e l m o -
m e n t o 20 m á x . 26 r \ í n . 1 7 ; H a b a n a , 
d e l m o m e n t o 22 m á x . ^ 0 m í n . 1 7 ; M a -
t a n z a s , d e l m o m e n t o 2 O m á x . 26 m í n . 
1 5 ; C a m a g i i e y , d e l m o m e n t o 23 m á x . 
28 m í n . 1 9 ; S a n t i a g o , áel m o m e n t o 23 
m á x . 30 m í n . 22. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en m e t r o s p o r 
E l N u e v o V e h í c u l o 
l A 
I^o máti p r á c t i c o y senci l lo p a r a e l cam-
po y li» c i u d a d , p a r a t r a b a j o y paseo. 
Po ten te m o t o r de gaso l ina , c o n ve loc i -
dad de 5 a 25 m i l l a s . 
P rec io en H a b a n a , $185 empacado. 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
£ 1 C o r d i a l de C e r e k i s a 
d e l D r . ü l r i d 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
— n e c e s a r i o s ^ e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o ^ f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a ü s a e l 
c e r e b r o . 
s e g u n d o : G u a n e , N E . f l o j o ; P i n a r , 
N E . 4 . 0 ; H a b a n a , S E . f l o j o ; M a t a n -
zas , S W . 4 . 0 ; C a m a g i i e y , N E . 4 . 0 ; S a n 
t i a g o . S W . 6.0. » 
E s t a d o d e l c i e l o : G u a n e , P i n a r , 
H a b a n a , M a t a n z a s y S a n t i a g o , d e s p e -
j a d o s . C a m a g i i e y , d e s p e j a d o . 
A y e r n o l l o v i ó e n n i n g u n a p a r t e 
da l a I s l a . 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, l l ^ T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
277 81 • 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e o i d o « 1 p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m. d i a r i a s , 
C I E N F U E G O S . 4 4 . A L T O S . 
C 4 1 I n . - l o . e . 
Cuatro 8fios de sufrioiieoto 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
Ciudad. 
M u y s e ñ o r m í o : L a q u e suscrib) 
c o n e l m a y o r r e s p e t o e x p o n e : que 
h a b i e n d o p a d e c i d o d e D i s p e p s i a com-
p l i c a d a c o n G a s t r a l g i a , p o r espacio 
á e c u a t r o a ñ o s , l l e g a n d o a estar tan 
m a l a q u e l a s d r o g a s y a g u a s minera-
l e s d e n a d a m e v a l í a n , so l amen te con 
o c h o p o m o s d e s u m a r a v i l l o s o inven-
t o " P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque" me 
e n c u e n t r o r a d i c a l m e n t e c u r a d a y pe-
c a r í a a u n d e b e r d e e t e r n a grat i tud 
s i n o d i e r a a u s t e d p o r e l l o las más 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a l a t vez que lo 
a u t o r i z o a u s t e d p a r a que h a g a de es-
t a s l i n e a ^ e l u s o q u e m e j o r le plaz. 
c a . 
S. S. S. S r t a . L i d n v i i i a Suárez Ba« 
yer. 
Sjc . V i g í a n ú m e r o 25. 
L ia " P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque" 
es e l m e j o r r e m e d i o e n e l t ra tamien-
t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , Dia-
r r e a s , V ó m i t o s . N e u r a s t e n i a G á s t r i c a . 
G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s las enfer-
m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o o 
i n t e s t i n o s . 
r e s m u n 
La gran f u n d ó n a beneficio de! célebre artista Com. R. Stracciari, 
dedicada a! culto público de la Habana, tendrá lugar el VIERNES pró-
ximo, empezando la representación a las ocho y medía en punto, a na 
de que las familias puedan asistir al baile del Tennis Club. 
PROGRAMA 
lo.—Segundo acto de la ópera » 
T r a v i a t a 
Por el Com. R. STRACCIARI, TACCANI, BORGHI ZERNL 
2o.—Segundo y tercer acto de la ópera 
Por STRACCIARI, LAZARO, BORGHI ZERNI, BARDI. 
3o.—Grandioso concertante de la ópera 












H o y es t i e m p o t o d a v í a , de ob tener 1» 
A g e n c i a de venta, exc lus iva p a r a a l g u n a 
de las ciudades d e l pafs. IMrigrlrse a l ú n i -
co conces ionar io p a t a l a I n l a de Cuba , 
R A F A E L P A D I L L A . 
A P A R T A D O 1281. T E L E F O O A-0523. C A -
L L E O ' K E I L L T , HABAIS-A. 
189 a l t 27 e 
Por STRACCIARI, ZOTTI, TACCANI, BARDI. 
PRECIOS POR LA FUNCION: 
Grilles Platea y Principal . . - . . . >. >• 
Grilles tercer piso sin entrada 
Palcos platea y principal sin entrada . . . • • • 
Palcos tercer piso sin entrada . . . . • • • • * • 
Luneta con entrada.. . . . . > •: > • •• •• 
Entrada general . . > . • • 
Delantero de tertulia con entrada.. . . . . . . . . ... • • > 
Delantero de cazuela con entrada.. . . . . . . . . . . • • 
Entrada a tertulia . . . . . • • • ' * 
Entrada a cazuela .•'•'»' 
Próximamente, el más grande entre los grandes pianistas 
los tiempos, 
P A D E R E W S K I 
que ofrecerá tre? grandes Conciertos al culto público de la Habana 
primeros días de Febrero. -^..^.r-n-rnc 
PRECIOS DE ABONO PARA LOS TRES CONCIERTOS $50 o0 
Palcos sin entradas (lo. y 2o. piso).. ^ $15.00 
Luneta con entrada ^ wkriONAL' 
El abono queda abierto en la Contaduría del TEATRÜ.WM 8trado ' 
En la primera quincena de Febrero reaparecerá ante este iw» 
blico la célebre y genial 
P A V L O W A 
con toda su compañía compuesta de sesenta personas, actualmente 
Hipódromo de Nftw York. 0 
C . 6 3 6 
los 
en 
f M E R O 2 5 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A S I E T E 
plaza vacante por 
Manuel R a m í r e z 
I S í o t í c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
^ r a m i e n t o ' d e u n med ico 
>'0-Al?Vtnr Angel Clarens ha s1do 
^Krído médico del Servicio de V i -
^ u n i del doctor 
Ramos- UN K I o s c o 
r ^licitado permiso , del Ayunta-
fla l señor L . Alonso para cons-
íDÍeDt0« kiosco en Palatino y Cerro. 
«rUÍrTrTT\NDO UNA E N T R E V I S T A 
s0 ñor Francisco Zayas, Secreta-
El se, Asociaci6n de propietarios, 
rio y vecinos de las barr ia -
industna ueva y Cerr0) ha soiící_ 
das de Alcal(le Una entrevista para 
tado de omjSi6n de dicha A s o c i a c i ó n üT¡t con el objeto de tratar de 
16 c nroblemas que tienden al me-
?ar ciento de dichas barriadas, 
joramiem.^ E X p R o p i A C I O N 
T dó Antonio ]Montéro S á n c h e z 
rpqentado un escrito solicitando 
ba « enviado al Juez Decano el ex-
, e / r,tP de expropiac ión de una par-
redien« de la finca Re ina 157. 
CCla CITADOS A D E C L A R A R 
Ca ha recibido en- la A l c a l d í a una 
rlencia del Juez de i n s t r u c c i ó n 
pri sección primera, solicitando el 
^ Liato comparendo ante su áutc^ 
[rf Tñe los empleados del Municipio 
Ricardo R o d r í g u e z C á c e r e s , 
6 Tunco del Pandal, Manuel J . Co-ríro Eusebio Cacho Negrete, E d u a r -
racho Negrete y Arturo .Sansores. 
00 «Tusa uor defraudac ión y cohecho, 
mstruve en dicho Juzgado. L o s 
"ados einpieados p r e s t a r á n declara-
' ín como 
ÚNA 
¡¡I Gobernador 
la Alcaldía 11 
el cual 
c  testigos, cion corat _ ^ R E P R E S A 
Provincial comunl-
JY Alcaldía haber publicado un 
;aDuñcio por treinta •días, en el cual 
Thace público que dicho Gobierno le 
concede permiso a l Ledo. Manuel 
v-oilán Cuervo para elevar l a cresta 
I la represa que se ha construido en 
pi río Almendares. 
6 D E OBRAS P U B L I C A S 
La Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
comunica al Alcalde haber quedado 
renarada la tapa del idriante en la 
raizada de Infanta esquina a Santa 
osa y Pide se fije por el Ayuntamien 
to la alineación del Hospital Munici -
UNA D E M E N T E 
Se ha recibido en la A l c a l d í a el au -
to de reclusión de la demente Merce-
des Pag^s y Avi lés . 
F A B R I C A N S I N L I C E N C I A 
El Inspector Municipal s e ñ o r Abe-
l?rdo de Malas, en actas levantadas 
ni efecto, da cuenta a l a A l c a l d í a de 
que en la calle de Armas entre los 
números T¿ y 76 del reparto Lawton 
están fabricando una casa s in l icen-
cia y sin planos, de la propiedad del 
tenor Juan González , y que en l a c a -
lle 9 y Tejar, casa conocida por l a 
quinta "Vila", propiedad del s e ñ o r 
L a A s p i r i n a 
B A Y E R 
E m 
L a A s p i r i n a es u n a m e d i c i n a v a l i o s a y d e c o n f i a n z a , 
r e c o n o c i d a p o r todo el m u n d o c o m o e f i caz p a r a c o m -
b a t i r los r e s f r i a d o s , l a i n f l u e n z a , e l r e u m a t i s m o , l a g o t a , 
l a j a q u e c a , las n e u r a l g i a s , los d o l o r e s d e c a b e z a , y o tros 
do lores . 
L o s e x p e r i m e n t o s q u e c o n s t a n t e m e n t e h a c e n los 
facu l ta t ivos m é d i c o s o - a m b o s h e m i s f e r i o s h a n d e m o s -
t r a d o , h a s t a l a s a c i e d a d , q u e l a A s p i r i n a , a d e m á s d e 
ser c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a , t i ene s o b r e l a s o t r a s m e -
d i c i n a s l a i n c u e s t i o n a b l e s u p e r i o r i -
d a d d e sus e fectos e s p e c í f i c o s . L a 
c o m p o s i c i ó n q u í m i c a d e l a A s p i -
r i n a n o es n i n g ú n s e c r e t o p a r a l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a . 
r?L mefor modo de to-
mar las tabletas es en 
un vaso de agua, agregau-
do unas cuantas gotas de 
Jugo de limón o de naran-




S P I R I N A es el nombre que ha dado la casa Bayer a 
un descubrimiento c i en t í f i co , como garant ía de su efi-
cacia y de su legitimidad. Por consiguiente cada Table-
ta "Bayer" de Aspirina l leva estampada a un lado la marca 
de fábrica "Bayer ," en forma de cruz, y al otro "Aspirin 0,5,** 
sirviendo as í para proteger a l p ú b l i c o contra sustituciones 
ilegales. 
m 
mmm fccTos Í n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
bo, consistente en var ias prendas de 
ropa valuadas en $42.50. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
Emi l iano S i m ó n , v é c i n ó de B á n B a r -
tolo, en Tiguabos, dió cuenta de haber 
encontrado el c a d á v e r de l a anciana 
R o s a l í a S i m ó n , la que se h a b í a perdi-
do h a c í a d í a s , l a cual f a l l e c i ó de 
muerte natural . ; . . 
CAÍÍA Q U E M A D A 
E n l a f inca "San José" , del barrio 
Navarra , en Palbs; se -quemaron c a -
sualmente 70,00(1 arrobas d e c a ñ a . . 
A b o n o d e t i e m p o 
G o b e r n a c i ó n , co-
ayer l a siguiente 
Juan Ortiz, se e s t á levantando una 
cerca s in l icencia, y que esta ú l t i m a 
casa carece de los servicios sanita-
rios. 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
Y P R E S U P U E S T O S 
Ayer se c o n s t i t u y ó l a C o m i s i ó n de 
Hacienda y Presupuestos de la C á m a -
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
I n v e n t o V i d a l - T o u c h s i s t e m 
Los que aprenden por este nuevo sistema pueden escribir a obscuras, 
ton igual seguridad que mirando. E n una semana. Hagan saber estas co-
sas a los extranjeros. 
, k08 ciegos, sordo-mudos y los analfabetos, escriben a l dictado en ocho 
Jea y Pue^en tocar piezas mus ica les en el piano s in que sepan m ú -
Háganlo saber a los alemanes, a los franceses, que tienen muchos cle-
y mutilados por l a guerra. 
C-ÍO ê  Progreso m á s importante que ha logrado l a humanidad en pedago-
1 clases a domicilio, en l a Academia de Comercio, Sol 109, y en 
^ Tipógrafas, Habana y Pefia Pobre . Apartado 976. 
c.460 10d-16 
r a Municipal , resultando electo P r e -
sidente el s e ñ o r J o s é M a r í a de l a 
Cuesta y Secretario el s e ñ o r Rafae l 
Quintana y Bel l in i . 
Todos los jueves c e l e b r a r á n s e s i ó n 
los s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n de H a -
cienda. 
H A B I T A B L E 
L a Jefatura L o c a l de Sanidad h a 
remitido a l Municipio el certificado 
de habitabilidad de l a casa S a n L e o -
nardo y S a n Benigno. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a s e s i ó n de ayer 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n la C á m a -
ra Municipal , con ^asistencia de 22 se-
ñ o r e s concejales. 
Se a p r o b ó el acta de la anterior se-
s ión . 
A l t e r a c i ó n de l a orden del d ía 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r J o s é M a s í a de 
la Cuesta se a l t e r ó la orden del d ía 
para que el Ayuntamiento decidiera 
la v o t a c i ó n empatada en l a anterior 
s e s i ó n , sobre nombramiento de un 
procurador, y para que j u r a r a n sus 
cargos varios adjuntos, que se encon-
traban en las oficinas municipales. 
Se a p r o b ó l a a l t e r a c i ó n . 
Nombramiento de procurador 
Por 22 votos fué electo procurador 
el s e ñ o r E m i l i o Moreu. E n la s e s i ó n 
del lunes pasado quedó empatada l a 
v o t a c i ó n entre el s e ñ o r Moreu y el se-
ñ o r Eduardo Acosta. 
Juramento de adjuntos 
Por l a presidencia se designaron 
los concejales Cuesta y Val ladares 
para que a c o m p a ñ a r a n a l s a l ó n de se-
siones a los adjuntos de var ias Comí - j 
sienes permanentes, los cuales j u r a - ' 
ron sus cargos ante la Cámara . 1 
Yar ios asuntos [ 
L a orden del d ía se a l t e r ó nueva-
mente, a p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s M a r - i 
t ínez Alonso, Mart ínez P e ñ a l v e r , V a -
l ladares y A s ó n . 
Se a c o r d ó consignar en presupues-
to el i n t e r é s que debe abonar el 
Ayuntamiento por l a f ianza prestada 
para ejercer su cargo el Tesorero de 
¡a anterior A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
E l s e ñ o r Mart ínez P e ñ a l v e r pidió 
se le informara acerca del funciona-
miento de un trust que dice existe en 
el Matadero Industr ia l para l a venta 
de las menudencias. 
E l s e ñ o r Domingo Val ladares p id ió 
a l a C á m a r a se acordara interesar del 
Ejecut ivo Municipal informes con 
respecto a las concesiones para situar 
kioskos en los portales, cuando existe 
un acuerdo del Ayuntamiento que 
prohibe esas construcciones. Se apro-
bó esa p e t i c i ó n de datos, s u s p e n d i é n -
dose acto seguido la s e s i ó n , por h a -
berse roto el "quorum". 
D Í G O B E R N A C I O N 
R O B O 
E n la s a s t r e r í a del s e ñ o r J o s é Aleu, 
situada en l a calle de Ambrosio n ú -
mero 19, en Regla, se c o m e t i ó un ro-
E l Secretario de 
ronel Hevia , d i c tó 
r e s o l u c i ó n : 
"Primero. Dec larar que el tiempo 
reconocido y abonado en Jas resolu-
ciones de esta S e c r e t a r í a de fecha l9 
de Mayo y 25 de Septiembre de 1914 
para computarlo como tiempo de ser-
vicio en las fuerzas armadas de l a 
R e p ú b l i c a y reconociendo a los hoy 
comandantes Armando Montes y Mon-
tes, Federico N ú ñ e z y Vil lavicenclo, 
Antonio T a v e l Marcano. Jul io Mora-
les Broderman, primer teniente E m i -
lio Cancio Bel lo y Arango, coronel 
Eduardo Pujo l y Comas, teniente co-
ronel E l í s e o F igueroa y Mirabal , co-
mandantes J o s é de C á r d e n a s y A r -
menteros y Armando Sainz de l a P e -
ña y c a p i t á n J o s é H e r n á n d e z L ó p e z , 
se entienda a los efectos del retiro, 
paga y a n t i g ü e d a d en el servicio, s in 
que este abono de tiempo en nada a K 
tere el lugar que ocupan en los r e s -




l a i n s t a l a c i ó n de u n a oficina en lo 
m á s c é n t r i c o de la barr iada, y l a que 
se encuentra funcionando desde el d ía 
8' del actual en l a Ca lzada del Cerro 
745, a s í como t a m b i é n con las c ircu-
lares que han sido dirigidas a los pro-
pietarios vecinos de aquel barrio, po-
niendo en su conocimiento l a s fechas 
del vencimiento p a r a el pago de las 
contribuciones y l lamando a l mismo 
tiempo l a a t e n c i ó n sobre las ventajas 
que para dicho pago ofrece l a Asoc ia-
c ión . 
Se a c o r d ó dirigir u n a atenta comu-
n i c a c i ó n a l s e ñ o r Presidente del 
"Club Rotario", f e l i c i t á n d o l o por sus 
gestiones y aprobando l a i n t e r v e n c i ó n 
ciel de esta A s o c i a c i ó n , asistiendo a 
las sesione de aquel Club, para l a s 
que fué galantemente invitado. 
Se tomaron varios acuerdos m á s do 
Verdadero i n t e r é s , y entre ellos el de 
gestionar con toda urgencia e l asunto 
de las comunicaciones entre el Cerro 
y J e s ú s del Monte, y en part icular l a 
i n s t a l a c i ó n del t r a n v í a que ha de u n i r 
ambas localidades, por las Avenidas' 
de Santa Cata l ina y Palatino. 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o d e l a c l á n u 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
Servicio especial para en- mf% 50 Vis-a-vis de duelo y mílo- & roo 
res, con Darela w & fierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vis, blanco, con tiM 00 
alumbrado, para boda w * 
p j . 
L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
D I S P U E S T O S P A R A B W T R M t W a 
Tm 1, 2 T 4 B O T J & D A S . 
. M A R M O L I S T A T E M 8 F - I I 3 I 
E s t a A s o c i a c i ó n , que no cesa n i u n 
instante de ve lar por los intereses 
que le e s t á n encomendados, c e l e b r ó 
bes ión de Direct iva en l a noche del 
jueves ú l t i m o , con asistencia de gran 
n ú m e r o de sus miembros. 
E l Secretario dió cuenta con el i n -
forme de la c o m i s i ó n designada para 
r " 
m í//i m 
L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
N u e s t r o s q u í m i c o s h a n t r a b a j a d o p o r 15 a ñ o s e n es te 
n o t a b l e g e r m i c i d a . H a b i e n d o c o n s e g u i d o m e j o r a r l o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e c a m b i a r l e 
e l n o m b r e . 
E l L i q u o z o n e m e j o r a d o ^ se l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a e l m i s m o p r o d u c t o m e j o r a d o , lo 
c u a l n o a l t e r a s u p r e c i o e n a b s o l u t o . S e c o n s e g u i r á 
e s t a n u e v a f o r m a , b a j o e l n o m b r e 
L i q u o c i d e 
E s t e n o es u n p r o d u c t o n u e v o , s i n o s i m p l e m e n t e e l 
a n t i g u o L i q u o z o n e m e j o r a d o . 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
I 
I 
b . p . jy. 
E L S E r í O R 
J o s é C a s t r o 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A L A S 8 Y M E D I A D E 
L A M A Ñ A N A D E H O Y , L O S Q U E S U S C R I B E N S U VTÜDA, H I -
J A S E H I J O S , I N V I T A N P O R E S T E M E D I O A S U S A M I S T A -
D E S P A R A E L A C T O D E L A C O N D U C C I O N D E L C A D A V E R , 
D E S D E E L P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E G O , P A S E O D E 
M A R T I , A L C E M E N T E R I O D E C O L O N , F A V O R Q U E A G R A D E -
C E R A N E T E R N A M E N T E . 
H A B A N A , 25 D E E N E R O D E 1917. 
E L Y I R A H E R Í Í A K D E Z . — M E R C E D E S , D O L O R E S , J O -
S E , E M I L I O , M A K I O , M I G U E L Y J E S Ú S . 
c 683 ld-25 
I 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T J 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, <Bí/7, V i s - a - vis, corrientes $ 5,00 
bodas y bautizos - - *B'-»»»-'v-' Id . blanco, con alumbrado . S J 0 ,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - S 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
E L M A L D E ! 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y . N E W Y O R K . 
S¿i£xHtct& 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
E L D O L . O R D E C A B E Z A 
E L E S T R E Ñ I I I V I I E N T O 
L A 5 1 L l O 5 I D A . O 
L A I I S I O I C 3 E l S T I O I S I 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y L A S B O T I C A S 
^ L L E T I [ N _ 9 8 
¿ J j E J Ü C H E B O U R G 
J J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
D a 
i P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T E R C E R O 
««i»,.* i» l ibrería de J«»C Albel». 
4»«wL°; 8:ía- Teléfono A-5893. 
'•n»tlo 511. 8 tomo»: 75 cU. 
L>t. síg oi„cl<5n de hulr <l"p acaba ^ 
aticla, ron?1 . ^ ^ r o n errantes por la 
tlj^ mo 81 buscara alguna cosa. L a 
" S S í s ^ e ^ 1 ^ ^ a d a ^ daba las apa-
Emnero , oco-
0 í sü n LífIea aP! hulr acudió de nue-
'W^- Por nmy se cllrle1<5 " la Puerta. 
U V^lo T no- muruuirC; por este 
thi.* la"o,,i, , escalera secreta, la puer-
fe,-- le3uela y la calle de Pon-
írtt's'^hahuo 1!Í,alnnz6 a lR <*ra Puer-
i l 5 «gunoi 1̂<5n> abrióla bruscamente 
V ^ r o ano ?.K8<?s- Un hambre vestido 
^ ^laSte do^a "na P"ertn. fle en-
gíaao. auie ue « , como para Impedirle 
e l "iado del marques de Chama-
( C o n t i n ú a . ) 
ni'lie, CTTI.™ V"" J.""'"1U,'C' "e «jnama' 
'a MHM^,10 rle aperar a la puer-
V u ^ n la ÓaM18»' , T habIa decidido a 
1111 ladrón 8a' r e8eo de Ber tomado 
E n su aturdimiento, el Barón creyó que 
aquel hombre era un comisario de poli-
cía. No vió que estaba solo y que ha-
bía retrocedido con temor; se imaginó, 
por el contrario, que tenía delante de, sí 
un pelotón de agentes de policía, y que 
todas las salidas del hotel estaban guar-
dadas por gendarmeR. 
Este era el golpe postrero. L a poca ra-
zón que le quedaba, extinguíase por com-
pleto. 
Lanzó un grito ahogado, y penetró en 
su cuarto con los brazos extendidos co-
mo para apartar algo que tenía delante 
y que le causaba aversión. 
Fatigádo, anhelante, loco, cerró la puer-
ta y echó los cerrojos. 
Entre tanto, el criado del Marqués ba-
jó la escalera secreta para ir a esperar 
en la callejuela. 
E l Barón, vacilante, con los ojos des-
mesuradamente abiertos, que se agitaban 
en sus órbitas como si fueran a saltar, 
escuchaba cen ©1 oíclo aplicado a la ce-
rradura. , , , .,, -r̂  
Un ruido de voces llegó hasta él. Eran 
las últimas palabras de los dos horma-
nos que se separaban. En aquel momento, 
el Barón oyó los pasos de Kaoul en la 
escalera. Para él, aquellos pasos eran los 
átrentes 'de la autoridad, qne venían para 
apoderarse del ladrón y del asesino. 
Se Irguió con altanería, y en sus ojos 
brilló un relftmpago de furor. Gruñó sor-
damente., y se detuvo nn momento. 
—¡Vienen u prenderme' aulló el Ba-
rón. iNo, no, no quiero que me pren-
daY! alzando los puBos en actitud ame-
nazadora, parecía que iba a lanzarse so-
bre un ser imaginario, y gritaba. 
_ ! A t r á s , miserables villanos atrásI A 
mí ño se me prende. ¡Soy el barón de 
S1Después, retrocedieudo espantado: 
- T v r f les oigo, ya suben vienen quie-
ren forzar la puerta.... ¡Já. já, Jfc los 
gendarmes, los agentes del t r a ^ roJo. e 
Juzgado... ¡Jamás, j a m á s ! . . . ¡Helos ahí. 
\Holos ahí 1... iAh! ¡Loa asesinos, los 
bandidos se han apoderado de mí, me 
estrangulan!... ¡Me ahogo, me ahogo! 
Y loco, furioso, daba puñadas al aire, 
y lanzaba gritos gujturales. 
—¡ Dejadme, dejadme ! gritaba. j Que-
réis arrojarme en una pr i s ión! . . . ¡No. no! 
Me escaparé, bandidos, no, rae llevaréis 
vivo. 
Dió un salto, cogió la pistola y lanzó 
una carcajada. 
—¡Salvado! ¡Salvado! exclamó; me bur-
lo de la justicia y de todos sus gendar-
mes. 
E introdujo el cañón en la boca. 
E l reloj dió la primer campanada de 
las doce. 
E l Barón dejó caer el gatillo. E l ruido 
de .la explosión retumbó en todo el ho-
tel. Los cristales se agitaron, y la es-
tancia se. llenó del humo de la pólvora. 
E l Barón cayó de espaldas, con la man-
díbula rota y el cráneo abierto en dos 
partes. La sangre, que cafa en abundan-
cia, humedecía - la alfombra. 
X X X I 
L a habitación del suicida 
Baoul. con el cañón de la pistola entre 
los dientes, no se había movido. Con los 
ojos fijos en el reloj, veía avanzar las 
agujas, y esperaba el momento fatal. 
L a detonación que souó en el cuarto 
de su padre. le hizo estremecer. Pero do 
pronto se iluminaron sus ojos. 
—¡Ahora me toca a mí! murmuró. 
Y dejó caer el gatillo. 
L a llave chocó sobre el pistón, y se 
oyó un ruido seco, semeja!?*© al estallido 
de un cohete. E l pistón habí» cyicendido 
solamente algunos granos de pOí>ora. 
—¡Maldición! exclamó el joven. ¡Mal-
dito sea . . . ! Y sin embargo, yo cargué 
las armas con balas. 
Se aproximó a la luz para reconocer el 
motivo de haber fallado el tiro. 
—¡Oh! dijo; mi pistola ha sido descar-
gada. Pero, ¿quién se ha atrevido?... He 
aquí las balas.. . 
E n efecto, éstas se hallaban sobre la 
chimenea. 
—He aquí la pólvora- y los tacos... 
L a pólvora estaba esparcida sobre el 
mármol, y las bolas de papel tiradas en 
el suelo. 
Raoul arrojó la pistola con rabia en 
un rincón, y sus ojos buscaron con an-
siedad otra arma cualquiera para suici-
darse. 
Su espada se encontraba allí pendiente 
del clnturón. E l joven lanzó un grito de 
júbilo, y agarró el arma para desenvai-
narla. Xo tuvo tiempo de hacerlo. 
L a puerta de la habitación se abrió, y 
en- ella apareció Landry. 
—¡Desventurado! exclamó el joven, ;. sois 
vos el que ha descargado mi pistola? 
. —Sí, señor, yo mismo. 
— P o r qué y con qué derecho lo hi-
cisteis ? 
—Señor de Simaise, contestó Landry, 
cumplo las instrucciones que he recibido 
de mi amo. 
—¿De tu' amo? 
—Aquí soy Federico,, el ayuda de cá-
mara del barón de Simaise; pero esta no-
che me' habéis visto en casa de don Pe-
dro Castora, vestido de marino; allí era 
Sostheno Landry. 
—¡Vos, 'vos, sois vos! exclamó el joven, 
estupefacto. 
—Sí, yo mismo, señor Raoul, y mi ver-
dadero amo es él señor marqués de Cha-
marande. vuestro tío. E l sefipr Marqués, 
valiéndose de mí. os impide que termi-
néis vuestra existencia, y os manda vi-
vir. 
—¿Vivir, vivir' deshon»ado? 
—-río, señor, no. J31 Barón, haciéndose 
justicia, ha libra d<> vuestro nombre de 
la ignominia; el pasado ha muerto con 
él. os queda el honor. 
—¡Son conocidos los crímenes de mi 
padre! 
—Solamente para algunas personas. Los 
señores de Vlolaine y do Maurienne son 
amigos de vuestra madre; don Pedro Cas-
tora será en breve el yerno de Mr. de 
Vlolaine; Mr. Santiago Grandín es tam-
bién amigo de vuestra familia. E l secre-
to revelado quedara oculto. E l señor mar-
qués de Chamarande no ha querido nun-
ca que los inocentes sufriesen la pena des-
tinada al culpable. ¡ Ah! señor Raoul, de-
béis amar mucho a ese tío que os pro-
tege. Respetadle y honradle... E l reco-
nocimiento os impone la obligación de 
obedecerle en todo; debéis someteros a 
su voluntad para probarle que no sois 
un ingrato. ¡ Qué diferencia entre los dos 
hermanos! ¡Mientras el barón de Simaise 
era un miserable, el marqués de Chama-
rande era. noble, grande y generoso! E s 
l preciso que viváis, señor, a fin de recon-
quistar el derecho a' la estimat-ión de las 
gentes honradas, derecho perdido por vues-
tro padre; es necesario que viváis para 
poner muy alto el nombre de vuestra ca-
sa. Vuestro tío os ordena que viváis pa-
1 ra vuestra madre y vuestra hermana.-* 
—¡Mi hermana! ¡Ah! ¡Dios mío! Olvi-
daba... Corramos, corramos pronto, ca-
ballero. 
Kaoul iba a salir, pero Landry le de-
tuvo. 
—Tranquilizaos le dijo, hace más de dos 
horas que vuestra hermana no está en es-
ta casa, sirio en los brazos de vuestra, 
madre, 
—No, Enriqueta está aquí; en el momen-
to de huir por la escalora secreta, creyó 
que le habían tendido un lazo, tuvo mie-
do y no partió. 
Landry lanzó una exclamación, y de 
un salto se colocíi fuera de la estancia^ 
Raoul le siguió. " 
Entre tanto, en la casa se oían gritos 
desconsoladores. Por la calle se extendía 
un rumor sordo. Los tránsemeos de la 
Avenida, a quienes había sorprendido la 
detonación, se detenían delante del hotel 
Rl ama de llaves, que salía del cuarto dei 
Barón, bajaba la escalera desmelenada y 
loca de terror. 
Landry pasó sin detenerse ni mirar a 
la habitación del suicida, cuyo cadáver 
bañado en sangre, contemplaban con es-
panto el lacayo y el mayordomo. 
Landry y Raoul se precipitaron en el 
departamento ocupado por Enriqueta, cu-
yas puerta sestaban abiertas. Buscaron 
por todas partos, y llamaron inútilmente 
a la joven. 
Había desapareciílo. 
Dejando a .Raoul continuar sus inves-
tigaciones, Landry se lanzó al pasillo, que 
conducía a la escalera secreta. De pronto 
Vió que ésta se ilumnlaba y oyó ruido 
de pasos precipitados. 
—¡Ah, es ella! exclamó. 
Y exhaló un suspiro de satisfacción. 
Ya se disponía a bajar la escalera pa-
ra seguir a Enriqueta, cuando vió venir 
hacia él tres hombres. 
Eran el marqués de Chamarande, su 
hijo y un criado, que llevaba un farol 
del carruaje. 
Al salir de la casa de Pedro Castora, 
Mr. de Vlolaine montó en el coche del 
Marqués, con éste, la Marquesa y Juan 
Iban a la casa de Mr. de Vlolaine. donde, 
según las órdenes que había dado, el Mar-
qués esperaba encontrar a Enriqueta con 
su madre. 
Quería sorprender a la Barónes^. Como 
ésta no podía Imaginar el júbilo que la 
Iban a proporcionar, se había, acostado 
a las diez y media. Susana velaba,, espe-
rando el regreso de su padre. Por ella 
supieron qi}o Enriqueta no había ido al 
hotel de Vlolaine. 
E l Marqués quiso ocultar su Inquietud. 
Juan se puso pálido como un cadáver. 
—Padre mío,' replicó, vamos a buscar a 
Enriqueta nosotros mismos. 
—Es preciso que sepamos por qué rio 
ha venido ya, y lo que ha pasado, con-
testó el Marques. 
Dejando a la Marquesa con *Mr; Vio-
laine y con Susana, el Marqués y su hi-
jo 'montaron de nuevo en el carruaje y se 
hicieron conducir a la calle de Pontíüeu 
donde se apearon. E l coche que esperaba 
a Enriqueta continuaba enfrente de la ca-
llejuela. E l cochero, en su asiento per-
manecía esperando, fiel a la consigua que 
se le había dado. Al ver a sus amos saltó 
del pescante. 
qu69.D^nde eStiÍ Fermín? Preguntó el Mar-
v.̂ f.? r" Puest0' señor; la Joven no ha 
^ y como veis. continuamos ea-
perando. Pero no sé lo que ha ocurrido 
fusil.® ; aCab0 de olr un deparo de 
Juan dió un salto. 
K1'~ÍAM' Padre mío! exclamó con Indeci-
ble terror; el Barón ha matado a su hi-
^Z:0-011^"0 flU0 te domines, Juan, na-
ciencia, hijo mío, mucha calma ' P 
—Sí, pero venid, venid pronto. 
ch^:1 ^ S T l a esta oscura'dijo el co-
n a ^ V ' í o 0 rtlr faroles «Je la berli-na j se jo dió al joven. 
in LiRva/Ire y ^ Wjo se Internaron en 
la calleja a grandes pasos. Poco después 
encontraron a Fermín. Melor informado 
d e t l n t i ó n 0 1 1 ^ - .el Iáca/0 había oí™ la 
contestó «terrogado acerca de ella, 
el~th-o -8ld0 ,a c a ^ rtonde ha sona"do ei tiio, se ha cometido un crimen. 
P~AV., Un ̂ 'V,?'110 ; reetlflcó el Marqués; 
nos «"adió, coge el farol y sígue-
subieron la escalera, a cuyo 
dry 6 eru;ontraroii en presencia de Lan-
qiies¿QUé Sllcefle a<lllI? Interrogó el Mar-
— E l Barón acaba de saltarse la tapa de los sesos. v 
—¡Así debía concluir! ¡Que Dios no sea 
muy severo con él! 
—¿Dónde está Enriqueta? preguntó Juan 
con voz temblorosa. 
—Su hermano y ayo la buscamos por 
todas partes, respondió Landry disimu-
lando su ansiedad. 
El \farqués coglfi la mano de su hijo 
y la estrechó fuertemente. 
—Animo, le dijo, es una nueva prueba; 
sé fuerte. 
Después añadió, dirigiéndose a Lan-
dry: 
—Guíanos hasta el cuarto del Barón, i 
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destróyer alemán ^V-Sr que fné are-
rlado en el encuentro naral en el Mar 
del Norte, han desaparecido, entre 
ellos rarlos oficiales. 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Enero 2á, , ^ . 
La agencia Lloyd anuncia noy el 
hundimiento de cuatro vapores; dos 
ingleses y dos holandeses. 
CINCO CRUCEROS ALIADOS FREN-
TE A L A BAHIA DE CHESAPEAKB 
New York, Enero 24. 
Cinco barcos que navegaban con 
las luces apagadas y que se suponen 
sean cruceros Ingleses y franceses, 
fueron vistos a 30 millas de la en-
trada de la bahía de Chesapealce, en 
1« noche del lunes, por la oficialidad 
del vapor americano "Mooreuac", el 
cual llegó a este puerto hoy, proce-
dentó do Cuba. 
Según el capitán Devendge, el se 
dió cuenta de Ift presencia de los cru-
ceros, al encontfarse tan próximo a 
uno de ellos que estuvo a punto de 
chocar. No obstante la obscuridad de 
la noche, él pudo distinguir desde el 
puente de su barco que el crucero te-
nía cuatro chimeneas. Otro de los 
barcos que se hallaba a corta distan-
cia inmediatamente lo envolvió con 
la luz de su reflector y poco des-
pués pudo distinguir otros tres bar-
cos dfi iarnalef; modelosA 
PRISIONEROS DEL CORSARIO 
Rio Janeiro, Enero 24 
Un vapor inglés ha desembarcado 
en Bahía, veinte tripulantes del xa-
por Asnieres y veinte y cinco del va-
por Nantes, víctimas ambas del cor-
sario alemán. Dícese que cuando ellos 
abandonaron el barco pirata todaTia 
quedaban a bordo cuatrocientos pri-
sioneros. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel G«n«ral Alemán, 24 de Febrero 
deÍBATRO DE GUERRA DEL OESTE i 
A pesar del tiempo fría yrm ^«'Jf actividad en la mayor parte de los sec-íores ha quedado dentro de límites modera-«os. y solo los aviadores han aprovechado lis f-vorables comUcione» de observación oura reconocimientos. En numerosos com-bates aéreos y por nuestros cañones de-fensivos perdió el enemigo ayer seis oe-
rÜPTEATKO DE GUERRA DEE ESTE 
Front* del Príncipe Ueopoldo.—Se hap ílebarroiiado combates al sur do RiRa que han tomado ua curso favorable para nos-
* Frente del ArcMdimue José.—Reina un frío intemso y solo hubo vivo fueffo de arttlioría v combates de vanguardia. trente del Mariscal Mackensen.—Hemos vuelto a retirarnos de la ribera septen-trional del brazo St. Gheorghe. al norte üe Dulcea, en Ja Dobrudja. Frente de Macedonia.—Ea situación no ha cambiado. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, enero 24. 
Victorias de considerables propor-
ciones han alcanzado los alemanes 
sobre los nisos y los rusos sobre los 
búlgaros. 
E l triunfo alemán ocurrió en la re-
gión de Riga, donde en violentos coni 
bates hicieron los teutones retroceder 
a ios moscovitas por una distancia de 
inilla y media entre la Ciénaga de T€-
*ul y el río Aaa y al Este de la tú. 
cea de Kaluzem- Mil quinientos i'usos 
cayeron prisioneros en estos comba-
tes. 
Un ataque nocturno por sorpresa 
dió a los rusos su victoria sobre los 
: búlgaros. E l teatro del conflicto fué 
el ramal del Sur del estuario del Da-
nubio, cerca de Tultcha. donde los búl 
garos realizaron nn avance el sábado, 
con Besarabia por objetivo. Berlín só-
lo dice que la posición fué abandona-
da; pero Petrogrado asegura que las 
fuerzas msas eme forjaban un bata. IÓU4 fueron <iestruíílip.s\! salvándolo 
í:ólo cinco oficiales y 32 soldados, 
que fueron capturados. 
Lo» bombardeos y operacoines de 
los grupos incur^ionistas siguen sisa 
do I05 rasgos característicos de las 
hostilidades en los demás frentes, pô  
más que en el teatro austro-italiano 
los austriacos, en las inmediaciones 
de Gorizia, han atacado y capturado 
cna trinchera italianar aprisionando a 
137 solddos y apoderándose de tres 
ometrailadoras. 
Bastante actividad) aérea se ha ve-
nido desplegando ©n el frente de Fran 
cia, perdiéndose algunas máquinas ea 
b i e n 
1 ^ 
C u r a l a s e n f e r m e d a d e s de 
l a n a r i z ; l i m p i a m u c o -
s i d a d e s y c o s t r a s m a l . 
o l i en te s s i n n e c e s i d a d de 
o p e r a c i o n e s . P í d a s e d o c -
t o r S a r r á , J o h n s o n y T a -
q u e c h e l , H a b a n a . 
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' Fincas Urbanas 3.008,802-82 
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FOXDO ̂ DE 
P A S I V O 
(*) CAPITAL: 50,000 Acciones de $100 totalmente liberadas. 
RESERVA; 
Reserva legal. . . . -.- v *• v .• » . . . . >• s w 
Id. Toluntaria. . . . v . . v •. w v w y y 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS: . 
40.000 Serie A del 5% vendidas, a $96.10. v v r? . $ 3.846,400-00 
824 Menos amortizadas. . . . . . . . . > w. . 79.235-84 
39.176 En circulación a $96.16 .• T v . $ 3.767,164-16 
40.000 Serle B del 6% acordadas a $100.00. . . **. . | 4.000,000-00 
29.053 Por vender v v . . 2.905,300-00 
10.947 Vendida s, a $100.00. . . > , > . . r.,»:. . $ 1.094,700-00 
DEPOSITOS: 
En garantía de gravámenes. . . -. v . y y . 
Por varios conceptos •. . y •«• y . w -.- -. 
CUENTAS VARIAS . . 
IMPUESTOS DEVENGADOS y-... . y . . y , 
GANANCIAS Y PERDIDAS: Del mes 
Utilidades totales . . . . .- -. v . -.- -.-
Gsstos, Amortizaciones e Impuestos. . 14,372-21 
Utilidad neta 72,218-4',; 
Menos: Intereses e Imptos. de Cupones 
Obligaciones Selles «A" y «B" v!. lo. Julio 1916 y v). 
Enero 1917. . . . . . . 21,303-89 
Utilidad líquida. . . . . . . . *• . . . . . . . -
A 5% fondo de reserva. . . . . . . . . . . . . 
A dividendo No. 10 2̂ 2% ler. semestre $125,000-00 
" * " 11 2^% 2o. n $125,000-00 
Sobrante 
Sobrante de añ os anteriores. . . . . . . . . . v . 
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HABANA, 2 DE ENERO DE 1917. 
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Jefe de Contabilidad p. s. 
los combates aéreos librados «ntro 
unos y otros combatientes. 
La primera :nanifestación oficial 
de la impresión causada por la recien-
te peroración del Presidente Wiisoa, 
fué la contenida en un discurso pro-
nunciado por Mr. Andrew Bonar Dur. 
Ministro de Hacicnda inglés. En ê te 
discurs0 dijo Mr. Benar Law que 'as 
aspiraciones pacifistas del Presiden-
te Wilson eran compartidas por los 
aliados de la Entente, per0 que en vis 
ta de los procedimientos guerreros de 
Alemania y el hecho c<i que las na-
ciones neutrales uo habífp protesr^-
do contra semejantes métodos, era 
recesarlo dar otros pasos distintos de 
los esbozados por el Presidente para 
llegar a la paz. 
Un despacho extraoficial de Berl>n 
dice que el Embajador americano en 
Alemania ha conferenciado con el Can 
ciller Imperial sobre el discurso del 
Presidente, y que más tarde el Emba-
jador, "cedeindo a las urgentes Ins-
tancias del gobierno alemán," envió 
un larg0 despacho inalámbrico a Was-
hington. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
HABLA MR. BOKAB LAW 
Londres, Enero 24, 
Mr. A, Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda y miembro del Consejo de Gue 
rra Británico, declaró hoy en un dis-
curso que pronunció en Bristol, quo 
los propósitos pacifistas de Mr. Wil-
son estaban de completo acuerdo con 
las miras de los aliados de la Enten-
te, pero que bajo las actuales cir-
cunstancias hay que tomar otras me-
didas para obtener la paz, siendo im-
posible acceder a una paz que deje 
intacto el militarismo prusiano. 
Mr. Bonar Law agregó que el Pre-
sidente Wilson abrigaba los mismos 
propósitos quo la Entente en cnanto 
a la paz presente y futura se refería, 
y por lo tanto las proposiciones del 
Presidente Wilson no debían conside-
rarse como fantásticas, pero que en 
Tista del modo como Alemania lleva-
ba a cabo la guerra, y, en vista del 
hecho de que las naciones neutrales 
no habían protestado contra esos mé-
todos, otros medios distintos a los 
propuestos por el Presidente Wilson 
eran necesarios para alcanzar la paz. 
He aquí las palabras textuales de 
Mr. Bonar Lair: 
"América es neutral; nosotros no 
somos noutrale8. Creemos que la eiea 
cía de este conflicto es una cuestión 
tan vieja com» ei tiempo: la diferen-
cia entre la razón y la maldad. Cre j -
mos, sabemos que ésta es una guerra 
de agresión desnuda» que los críme-
nes que han acompañado al curso de 
la guerra, y que hace siglos que el 
mundo no ha visto, son pequeños en 
comparación con el crimíen inicial de 
lanzar al mundo a la guerra calculada 
mente, sólo porque los responsable^ 
de ese crimen lo creían provechoso pa 
ra ello*. 
**El propósito del discurso d«l Pre-
sidente Wilson era el siguiente: 
Alcanzar la paz ahora y asegurar 
la paz para el porvenir. Bs« es tam-
bién nuestro único propósito. E l Pre-
sidente Wilson espora alcanzar es'oa 
resultados por medio de una Liga de 
la Paz, y no solamente habló «n pro 
de dicha Liga, sino que está procuran 
do inducir al Senado Americano a dar 
los pasos necesarios para hacerla 
pfectiva. No estaría bien considenu-
esta proposición como cosa completi-
mente utópica. 
"Pero todo este asunto no es una 
cuestión abstracta para el porvenir. 
Es una cuestión de vida o mueríe 
ahora mismo. Al juzgar gi ese resuL 
tado pueae obtenerse con 8us métodos 
se nos hace imposible olvidar= *l pa-
gado. Durante generaciones enteras 
>os bombas humanitarios, log hom-
fcreg de buena voluntad de todas la* 
naciones, se han afanado, con la Con-
vención de La Haya, con conferencias 
de paz y por todos los medios, hace" 
imposible la gue'-ra, o, por lo menos, 
mitigar sus horrores. 
"¿Qué succdió? Desde el mismo 
principio de la guerra, los alemanes 
echaron a un lado todas estas barre-
ras. Hicieron trizas de los tratados 
au© ellos mismos habían firmado so-
Icmnemente- Cometieron toda cías® 
te atrocidades en mar y tierra. Hi-
cieron la guerra a las mujeres y los 
niños. Llevaron la destruecan a los 
neutrales tan despiadadamente como 
a sus enemigos. En estos mismos mo-
mentos están reduciendo a la esclav». 
füd a la población de los territorio8 
vOnquistados, y lo que es peor, estí i 
•obligando a los subditos de las nacío-
tes enemigas a empuñar las arma5, 
contra sus propios países. 
"Todo esto ha hecho Alemania sin 
que ninguna potencia neutral le ha-
ya ido a la mano. Ni siquiera han le-
vantado una protesta. Debemos, por lo 
tanto, escoger otros medios para ese-
gurar la paz futura del mundo. 
"Nosotros hemos rechazado la ofer-
ta alemana para entrar en negociacio-
nes, no por el afán de conquista ni 
por el deseo de alcanzar victoria des-
lumbrante. La hemos rechazado, no 
por espíritu de rencor o deseo de vem-
ganza, sino porque esa paz ahora de-
jaría la máqnlna militar alemana iu-, 
lacta y rodeada de la aureola del 
triunfo. Dejaría esa máquina en ma-
nos de los mismos hombres que du-
rante una generación se prepararon 
para la guerra, y que de nuevo em-
prenderían esa preparación, escogien-
do el momento que juzgasen más 
oportuno para sumir nuevamente al 
mundo en los horrores que hoy esta-
mos soportando. 
"Nuestro propósito es el mismo que 
abriga el Presidente Wilson. Por lo 
mismo que él anhela estamos pelean-
do nosotros, están arriesgando sus vi-
das nuestros hijos y nuestros herma-
nos. Estamos determinados a conse-
guirlo. Los corazones del pueblo de 
este país están anhelando la paz: 
nosotros estamos rogando por la paz. 
una paz que nos traiga salvos a lo* 
que están librando nuestras batallas; 
una paz, al monos, que signifique que 
los que no vuelvan a nuestro lado no 
habrán sacrificado sus vidas en va-
no." 
GERARD YISITA AL CANCILLER 
Londres, Enero 21. 
EF Embajador de los Estados Uni-
dos en Berlín, Mr. James W. Gerard, 
fué llamado hoy a la Secretaría de 
Estado, en donde celebró una larga 
conferencia con el Canciller Impe-
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rial doctor Bethmann Holiweg, res-
pecto al discurso del Presidente Wil-
son. Esto dice un despacho de Ber-
lín, recibido vía Amsterdam. 
La conferencia duró más de una 
hora y después de la entrevista y a 
ruegos del gobierno alemán, el Em-
bajador Gerard envió a Washington 
un extenso mensaje inalámbrico. 
En los círculos parlamentarios, di-
ce el corresponsal, se considera el 
discurso do Mr. Wilson como un úl-
timo paso hacia la paz, y en caso de 
fracaso, declárase, Mr. Wilson no ten-
drá más remedio que decidirse final-
mente por uno de los dos grupos be-
ligerantes, ^ 
LAS BAJAS ALEMANAS EN LA 
GUERRA 
Berlín, Enero 24. 
El "National Zeitung" dice que el 
número total de bajas alemanas en 
la guerra actual asciende a nnos dos 
millones, pero aún quedan fuerzas dis 
ponibles para seguir luchando por 
varios años. E l periódico publica las 
listas do, bajas y continúa: 
"La primera impresión que se ob-
tiene de estas líneas es que el núme-
ro de muertos es relativamente pe-
queño en vista del hecho de haber 
sido emprendidas muchas, poderosas 
campañas ofensivas, así como accio-
nes defensivas preñadas de dificul-
tades, como la del Somme. Esto de-
muestra que los alemanes economi-
zan sus fuerzas más de lo que se cree. 
"Aunque las bajas significan una 
enorme sangría para la nación, la 
herida no es tan grande que Alema-
nia no pueda seguir luchando por va-
rios años más. Si las bajas totales se 
calculan en dos millones, las reser-
vas alemanas suman todavía siete 
millones, de los nueve millones con 
que se empezó la guerra. Por otra 
parte, gran número de jóvenes han 
llegado a la edad militar durante la 
guerra. Y según cálculo prudencial, 
Alemania, por este concepto podrá 
agregar millón y medio de soldados 
a sus fuerzas en activo servIcio,*. 
El "National Zeitung" dice que Ale 
manía dispone todavía de ocho millo-
nes de hombres para utilizarlos en 
los frentes y en la armada y que por 
largo tiempo no hay probabilidades de 
que el servicio obligatorio sufra al-
gún quebranto, a menos que el pro-
blema de la alimentación se haga tan 
grave que sufran hasta los soldados 
que están batiéndose en los campos 
de batalla, 
MAS PAN Y MENOS CERTEZA 
Londres, Enero 24. 
Con objeto de reducir el consumo 
de artículos de primera necesidad 
en la fabricación de cervezas, el Ba-
rón Devenporí, Ministro de Alimen-
tos, ha acordado que la cantidad de 
cerveza que se fabrique durante el 
año que empieza en Abril, sea redu-
cida a un setenta por ciento de la 
producción del año anterior. Esto sig-
nifica que solamente se fabricaran 
18.000.000 de barriles de cerveza, o 
sea casi la mitad de ios fabricados el 
año anterior. Ei Barón Devenport, ex-
plicando el propósito de su medida 
dijo que la restricción no debía con-
siderarse como medida de templan-
za o de reforma social. 
"El hecho es'^—declaró Mr. Devem-
port—"que la cebada, ei azúcar y 
otros ingredientes que se utilizan en 
la fabricación de la cerveza, se ne-
cesitan para la alimentación. Es real 
mente una cuestión de Pan contra 
Cerveza". 
La orden del Ministro de Aumen-
tos impedirá que se utilicen en la 
fabricación del brebaje 286.000 tone-
ladas de cebada y 36.000 toneladas de 
azúcar. Al mismo tiempo se efectua-
rá un gran ahorro en el tonelaje mer 
cantil, en el transporte por tierra y 
en el número de. obreros que podrán 
utilizarse en otras industrias de im-
portancia nacional. 
PROHIBICION DECRETADA POR 
EL GOBIERNO INGLES 
Londres, Enero 24, 
El gobierno inglés ha negado per-
miso a la HadfieMs Limited a que 
continúe facilitando granadas a u 
Marina Americana, de acuerdo con el 
contrato celebrado entre dicha com 
pañía y el gobierno de los Estados 
Unidos, "mientras continúen las exj. 
gencias de la guerra'*. 
E l doctor Christopher Addlson, Xi. 
nistro de Municiones, notificó oficial, 
mente a la "referida compañía lá 
prohibición decretada por el gobier. 
no, haciendo saber que la producción 
total de acero del país está bajo SB 
control, 
YISITA DE CORTESU 
Berlín, Enere 24, 
El Rey Ludovico de Baviera ha re. 
cibldo en audiencia al nuevo Nuncio 
de Su Santidad, Monseñor GluseppJ 
Aversa, dice un despacho de Munich. 
Después el Nuncio fué recibido por la 
Reina. 
LA DEPORTACION DE LOS BELGAS 
Washington, Enero 24. 
El Departamento de Estado ha da-
do instrucciones al Embajador Ge-
rard para que acepte la oferta hecha 
por el gobierno alemán de permitir 
que se efectúe una investigación acer 
ca de las condiciones que reinan en-
tre los belgas deportados a Alema-
nia por las autoridades militares de 
las regiones conquistadas. Esta ac-
ción ha sido tomada accediendo a 
una indicación hecha por Alemania 
en lo nota protesta de los Estados 
Unidos contra la deportación de los 
belgas. 
Admítese que la propuesta hms-
tigación solamente toca la superfi-
cie de la queja, pues sólo atañe a las 
condiciones en que viven esos depor-
tados y no a la injusticia de la de-̂  
portación. Ignórase qué nuevo resor-
te tocarán los Estados, Unidos en es-
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D I A R I O D E L A MARINA F A G I N A N U E V E . 
^ ^ ^ ^ L c Ta se ha dicho rarfas 
te a s u f l * 0 ' p e d i d a s diplomáticas 
fff^ ^ño agotadas. , 
UÍ8D nfo ¿ e hace algún tiempo 
(e faIlílClr el moVlmlento pacifista. 
klJPíadn0BPaso debe darse qne tal vez 
Ij am11 p ,flS delicadas negoclaclo-
S m P ^ t e s a conseguir la paz, es 
[e* íe/ldeH; srrave importancia.^ Los 
"nestí611 .anfi Gobierno americano 
U , o n A l e m a n i a en rez de ceder 
freí* ?a,e{(,3(.iones hechas por Espa-
!* S f iSno , ha declarado que píen-
el Tancar» deportaciones, 
con!Júi?ímo informe recibido ha-
ín el senianfl en el Departamento 
c« «D'? A so demuestra que siguen 
* £sfa ^Jlones y que d número 
í a ^ á ^ í e í í r t a d o ^ a s c i e n d e a cien. 
PARA y 1 24> 
Par'Sñ pi corresponsal en Ginebra 
^ S í l i t Journal", Austria ha de-
^ . ! íoníar medidas extremas pa-
fidldo adoi »a «inininente bancarro-
« e ; , corresponsal dice que estó a 
t8 ser somelido a la conside-
pnnt,0 ^rEmperador un decreto de-
raClon^ nue nna cuarta parte de los clarando q«e nn nales de todos 
^ U i t o ^ ' v" habitantes del Impe-
l0S Üán nropledad del Estado a cam-
rl0 1 bonos hipotecarlos que serfln 
^..lídos por el Estado cuando lo 
redSta la situación financiera. 
pe 
l ia ALECCIONES P R E S I D E N C I A . 
LAS L E S EN MEJICO 
^ S ^ r b i S n í f u e n t e que las elec 
3 I n i a Presidente de la Repnbli-
d9ípi?cana se celebrarán el último 
f Jnfo del mes de Marbo y que el 
f S K t e tomará posesión el día lo 
deTaaC0onTenclón Constituyente ha 
«-.robado los artículos proveyendo la 
S d a de ocho horas durante el día 
S siete durante la noche, con igual 
Lea para hombres y mujeres y bajo 
LíoiM condiciones. 
fos V^ERICANOS P R O T E G E N A 
LU LOS CHINOS 
Washington, «."re 24. 
A la vez que se retiren dfc Mcjlro 
iflS fuerzas del General r««-shins, es 
probable que los Estados Unidos en-
• ien nn urgent* ruego a CVranzii pa-
r "uc h»ga todos los esfuersos posi-
bles para pi'o+eger a los cxírruijCi-os 
eu el distrito que durauí<-; ios diez úl-
l,mos meses han estado ooipando la i 
tropas amsricanas. 
ge teme especialmente por l.i sut r-
h que puedan correr los muchos cbi-
ros que han estado abastec^íudo a los 
amencanos. 
Se decía hoy en el Deptirtamento de 
Ksta^ que si loe chinos =« ^"usiríe. 
lítban en peligro y querían entrar en 
)og Estados Unidos, n© se les opondrá 
ningún obstáculo, a pesar d6 la ley 
que excluye la emigración china. No 
estarían en libenad para moverse a 
su antojo en terntono americano; pe. 
i* sí el derecho de as¡lo, mientras su 
regreso a Méjico pueda constituir ua 
peligro. 
Según noticias que llegaron hoy a 
tsta capital, ios agentes diplomátíc )s 
('e la Gran Bretaña y de Francia cu 
Méjico, han protestado oficialmente 
contra la confiscación de la reserva 
metálica del Banco Nacional y el 
Banco de Londres y Méjico. E l Go-
l.'errio americano hace algún tiempo 
también protestó, pero es probable 
we se emprenda una nueva investiga, 
rón de los hechos, y si se demuest.r¿v 
que algún americano está enterado, 
lien como accionistas o depositantes, 
(al vez Se dirija una nueva comunica-
ción al Gobierno de Carranza. 
Un representante de una poderosa 
ttsa bancaria je Nueva York decla' ó 
t'oy en esta capital que la actitud a su 
mida por Carranza hacia los bancos, 
hbía eliminado toda posibilidad de 
Míe el gobiern> de facto pudiese to-
mar prestado dinero en Nueva York. 
íto se han recibido más noticias 
Hoy sobre ios dos sacerdotes detenidos I 
lli Zacatecas, como presuntos consp». 
Nores.*. 1 j 
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Bolsa por cuenta de sus marchantes, 
en la ¿echa en qne la situación de la 
paz internacional era nn factor en la 
Bolsa de valores, la Comisión de Có-
digos de la Cámara ha suspendido 
sus Investigaciones sobre el «soplo» 
y regresó hoy a Washington. Yolve-
rá probablemente el martes, para cu-
50 día se espera habrán terminado 
de examinar los libros de los corredo-
res de Bolsa, los peritos de la Comí-j 
s ión. i 
L a Comisión espera saber, por lo 
que arroja el examen de los libros, 
quiénes fueron los que especularon 
en grande escala en el mercado, pre-
cisamente antes de publicarse la no-
la de paz del Presidente y, una vez 
conocidos los nombres de esos indi-
víduos, citarlos para que comparez-
can ante la Comisión y digan si ellos 
recibieron noticias acerca de la nota, 
con anticipación, y si es así, quién se 
las dió. 
U n i d o s 
ÍÍT ^ " S I O N INVESTIGADORA! 
*.̂ S0PL0>> SUSPENDE SUS S E -
SIONES HASTA E L MARTES" 
f6* íork, Enero 24. 
^ V 1 ob-íieto de dar tiempo a los i 
orredores de bolsa a que presenten 
.UDros en que se anotan las ope-
raciones que ellos realizaron en la 1 
Nueva York, Enero 24. 
L a comisión está tratando de ave-
riguar quiénes fueron los que figura-
ron en las grandes operaciones de 
ventas de valores; operaciones que 
hacen suponer que los que las realí-
zaron recibieron noticias anticipadas 
acerca de la nota. 
L a Junta Directiva de la Bolsa 
acordó presentar las pretensiones de 
la Comisión, y ésta regresó a Wash-
ington en la inteligencia de que los 
corredores accederían; pero el abo-
gado de la Comisión, Mr. Shermann 
t . TVhípple, manifestó que si algún 
corredor se oponía, el Congreso ha-
ría uso de sus facultades para obli-
garlo a que diga los nombres de sus 
marchantes. 
DEPRECIACION D E L A S MONEDAS 
RUSA E ITALIANA 
Nueva York, Enero 24. 
E l cambio sobre Rusia e Italia ha 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e -
q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a -
da, i r r i t a d a o a f e c t a d a , f i a 
P r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n 
qui lo y d e s c a n s o a m i l l a r e s d e per-
descendido nuevamente a nn bajo ni-
vel en este mercado, por falta de 
marcado apoyo. Los rublos se cotl-
¡roban a 28 y las liras a 7.18. Esto 
Implica una depreciación de casi un 
50 por 100 en el valor del rublo, que 
se cotizaba a 50 y 52 centavos en es-
te mercado antes de la gnerra, mien-
tras las liras tienen nn descuento de 
40 por 100, siendo así que en tiempos 
normales se cotizan sobre la base, 
poco más o menos de 5% por dollar. 
Esta constante baja en los tipos de 
las monedas rusa e Italiana, se atri-
buye por los cambistas al fracaso de 
los Intereses banearlos de ambos paí-
ses, que no han podido subvenir a 
sus inmediatas necesidades. 
Prueba de esto es la reciente diso-
lución del sindicato de los bonos ru-
sos, parte de los cuales dejaron de 
venderse, y el análogo fracaso de los 
esfuerzos emprendidos para negociar 
con nuestros banqueros un moderado 
empréstito en obsequio de los intere-
ses Italianos. 
HUELGA E N UNA R E F I N E R I A D E 
AZUCAR 
Nueva York, Enero 24. 
Hoy se declararon en huelga de 
cuatrocientos a quinientos obreros 
de la refinería de azúcar de la Ame-
rican Sugar Refinlng Company. Se-
gún la Compañía, algunos de los 
huelguistas volvieron más tarde a 
trabajar. Los funcionarlos de la Com 
pañía dicen que la huelga no afecta-
rá las operaciones de la refinería. 
Según los obrero^, el número de 
huelguistas asciende a algunos mi-
les de hombres, los cuales piden un 
jornal a razón de treinta centavos 
por hora en vez de veinticinco y diez 
horas de trabajo en vez de once. L a 
Compañía dice que los jornales ya 
han sido aumentados durante un año 
en casi un cuarenta y tres por ciento 
y que además se había prometido ha-
ter bonificaciones en el mes en-
trante. 
PROYECTO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
Washington, Enero 24. 
E l Presidente Wllson ha tomado/ 
en consideración la idea sugerida a\ 
él, de que después que el Congreso 
suspenda sus sesiones, pronuncie él 
algunos discursos en distintos puntos 
de su país, de acuerdo con las ideas 
expresadas en su discurso sobre la 
paz pronunciado en el Senado. 
E l Presidente aún no ha resuelto 
nada sobre el particular. 
LA PROPOSICION CUNMINS 
Washington, Enero 24. 
L a proposición presentada ^n la 
Alta Cámara por el Senador Cun-
mins solicitando que se fijara la en-
trante semana para disentir pública-
mente el discurso pacifista del Pre-
sidente Wilson, ha sido duramente 
combatida por los leaders del Sena-
do. Dirigidos por el Senador Stone, 
Presidente de la Comisión de Rela-
c!ones Exteriores, los demócratas se 
opusieron a la moción Cnnmlns ale-
gando que la inmensa labor legisla-
tiva que pesa sobre el Senado haría 
necesario convocar a una sesión ex-
traordinaria del Congreso para dis-
cutir dicho asunto. 
Dicha resolución fué objeto de un 
debate que duró dos horas, durante 
el cual se aludió incidentalmente a 
las indicaciones pacifistas hechas 
por el Presidente Wilson en su dis-
como p o r e j e m p l o e c z e m a á r a n o s , 
s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s * e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c - C o n s i g a n o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i o . 
0 
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E l A u m e n t o e n e l C o s t o d e los M a t e r i a l e s 
h a c e s u b i r s u P r e c i o 
Durante m á s de un año el 
B i g Ben ha pagado m á s y m á s 
por los materiales que entran 
en su construcc ión. H a sido 
muy difícil, encontrar a precio 
cualquiera lo que antes se le 
ofrecía en abundancia. 
L a calidad excepcionalmente 
Big Ben tiene 17.50 cms. de 
altura y es bien construido, 
guapo y formal. 
Tiene una esfera grande, fácilmente 
legible, llaves para la cuerda grandes 
y cómodas, un movimiento de ma-
quinaria ligero y suave, con escape 
como de reloj—un despertador que 
suena continuamente por cinco u • T>- T I í > . " ' -^«-inuauicncc por cinco 
buena que requiere Big Ben le £ minutos o intermitentemente por diez, 
hace imposible conseguir m a - f Big Ben se fabrica en La Salle* 
tenales a las cotizaciones regu- Illinois, E . U. A. por la Western 
lares, y en consecuencia, el dia P0.^, Co- Es ÍAĈ  de dar cuerda, 
1° de Enero SU precio Subió a ÍA d e 1 ¥ r 7 agradable de oír. En 
Si-j en r v í , reloJe';ia' joyería y tienda de la 
-¿u ty . is]a se vende ahora por $3.50 cy. 
curso. Finalmente, la proposición 
«uedó sobre la mesa. 
ARTICULO D E UN PROYECTO D E 
L E Y DESECHADO POR SEGUNDA 
T E Z E N E L SENADO 
•Washington, Enero 24. 
Un artículo del proyecto de ley de 
Ferrocarriles, que prohibe las huel-
gas, mientras se investigan las cau-
sas que pudieran motiyar nna huel-
ga, fué desechada por segunda Tez 
por la Comisión de Comercio del Se-
nado. Tres demócratas se unieron a 
los republicanos, por indicación del 
Presidente, para oponerse al referido 
artículo. 
L A INDUSTRIA CINE3IAT0GRAFf-
CA 
Nueva York, Enero 24. 
Las «estrellas» que trabajan en las 
representaciones cinematográficas se 
llevan la mayor parte de las utilida-
des del negocio de películas y no 
asumen ningún riesgo, según Patrick 
A. Povrers, de la Universal Film Ma-
nnfacturing Company, el cual decla-
ró hoy como testigo ante la Comisión 
Legislativa que está estudiando si la 
li.dustrla de películas debe o no pa-
gar contribución. 
Mr. Power declaró que conocía a 
tres «estrellas» que ganarían más di-
nero este año que lo que se reparti-
rá entre toda la industria cinemato-
giáfica. 
A Mr. Power se le preguntó si en 
muchos casos las «estrellas» no te-
nían participación en las utilidades 
además "de su sueldo. A lo que con-
testó que no, que las «estrellas» no 
corrían riesgos de ninguna clase; 
que se cogían todas las utilidades. 
Mr. Powers gregó que cada pelícu-
la resultaba una especulación porque 
no era posible decir por anticipado 
cuál será su costo ni cómo sería re-
cibida por el público. Mencionó una 
película que, según él, había costado 
doscientos mil pesos. 
LAS APUESTAS MUTUAS E N LOS 
HIPODROMOS D E NEW YORK 
Albany, N. Y . , Enero 24. 
L a Comisión qne tiene a su cargo 
dictaminar acerca de las apuestas en 
los hipódromos, recomendará el sis-
tema de «Parí Mutuel» (Mutua). E s -
ta recomendación será presentada a 
la Legislatura del Estado mañana. 
L a Comisión sostiene que las carre-
ras de caballos y la cría de caballos 
de raza deben estimularse y que el 
sistema de apuestas, que ella reco-
mienda sería un medio eficaz para 
lograr lo que se propone la Cámara. 
LA P R O T E S T A D E COSTA R I C A 
Washington, enero 24. 
Rafa el Oreamuno, representante 
diplomático de Costa- Rica, presentó 
hoy al Departamento de Estada un 
memorándum como suplemento a la 
protesta de su gobierno contra Nica-
ragua, por negarse a acatar el fallo 
de la Corte Centroamericana de Jus-
ticia, que afirma que los derechos de 
Costa, Rica fueron violados al celebrar 
Nicaragua el tratado con los Estados 
Unidos sobre el Canal. 
A los repetidos esfuerzos de la Le-
pación costarricense para obtener una 
«•ontestadón a la protesta, ha cor.t^. 
lado el Departamento de Estado que 
Ja cuestión todavía está en estudio. 
CUARENTA Y UN AÑOS E N C E R R A -
DO EN UNA CELDA 
Boston, Mass., Enero 24. 
A Jesse Pomeroy, que hace cuaren-
ta y un años que cumple condena en 
el Presidio de Chaleston, y el cual 
durante ese tiempo ha estado com-
pletamente aislado de los demás pre-
E.ldlarios, se le han concedido Iguales 
privilegios que los que gozan los de-
más presos. 
Pomeroy fué sentenciado a la edad 
de quince años y dos años después 
fué encerrado en nn calabozo, donde 
110 podía ver a nadie. 
Ahora, a la edad de cincuenta y 
siete años, podrá ver desde su celda 
a los transeúntes, reunirse con los 
otros presos, ir con ellos a la capilla 
del Presidio para asistir a los serví-
cíos religiosos 
Pomeroy fué sentenciado por el 
asesinato brutal de dos niños. 
Cuando empezó a cumplir su sen-
tencia apenas sabía leer y hoy lee en 
siete Idiomas. 
EN E L VESTIBULO D E SAN PA-
TRICIO 
Nueva York, Enero 24. 
£1 vestíbulo de la Catedral de Sao 
Patricio, en la Quinta Avenida, fué 
hoy escenario de un asalto y robo. 
En los momentos en que una joven 
se disponía a entrar en el templo fué 
asaltada por dos mozos: uno de ellos 
le arrebató la bolsa, mientras que el 
otro le echó las manos al cuello. L a 
joven fué lanzada contra el pavimen-
to y los jóvenes escaparon. Poco des-
pués fueron detenidos por un policía 
y acusados de asalto y robo. 
LOS CONTRATOS OON L A HAD-
F I E L D S 
Washington, Enero 24. 
E l Departamento de 3Iarina otorgó 
hace unos días contratos a la Had-
flelds Limited Company de Inglate-
rra, por valor de $3.141,000 para la 
construcción de granadas de 14 y_16 
pulgadas, por ofrecer esta Compañía 
fabricar esfis pertrechos a $200 me-
nos por granada que ofrecían fabri-
carlo las casas amerlcajias. Como es-
tas municiones son de reserva, pro-
bablemente no se le darán más con-
tratos a la compañía inglesa, en vis-
ta de que el gobierno ha autorizado 
la construcción de una fábrica de 
proyectiles, y a cuyo efecto el Depar-
tamento de Marina tiene a su dispo-
sición un millón quinientos mil pe-
sos. Los planos están terminados y 
y sólo falta elegir el terreno y el 
punto. L a construcción del edificio 
será cosa de un año. 
E l Secretarlo Daniels no ha recibi-
do todavía ningún Informe oficial 
dando cuenta de que el Gobierno in-
glés ha prohibido a la Hadfiels que 
cumpla sus contratos con los Estados 
Cuidos mientras dure la guerra. 
PERSONA SOSPECHOSA 
New Orleans, Enero 24. 
Alfonso Gómez, individuo que se 
sospecha que-se encuentre en este 
país realizando alguna importante 
misión de Pancho Til ia , ha sido arres 
tado por la policía y condenado a 
diez días de prisión, acusado como 
persona peligrosa y sospechosa'. Gó-
mez tenía en su poder varias cartas 
oue se supone sean de Pancho Til la 
y otros generales insurrectos, dirigi-
das a Gómez y a otras personas en 
los Estados Unidoí. 
CONFERENCIANDO CON WILSON 
Washington, Enero 24. 
Cinco leaders demócratas del Se-
nado, tres de ellos miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
han celebrado hoy una larga confe-
rencia con el Presidente Wllson en 
la Casa Blanca, negándose todos a 
hacer declaración alguna sobre lo 
tratado en la entrevista. Créese qne 
el asunto discutido fué la proposición 
hecha al Senado para discutir el dis-
curso de Mr. Wllson. / 
m a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Enero 24. 
E l mercado local de azúcar estuvo 
menos tirante hoy y los precios baja-
ron al influjo de las continuas ofer-
tas de Cuba y la incierta situación 
obrera en una de las principales re-
finerías. So vendieron unos 8.600 sa-
eos de "Cubas" a flote a 4. c. costo 
y flete, habiendo todavía más dispo-
nible a ese precio, sin encontrar com-
pradores 
E l cierre fué poco firme, a 4 c. por 
«Cubas" costo y flete, igual a 5.02 por 
el centrífugas y 4.15 por las mieles. 
E n azúcares refinados solo se hi-
cieron transacciones moderadas, y 
continuó rigiendo el precio de 6.75 
para el granulado fino. 
Los exportadores acudieron nueva-
mente al mercado, y aunque no se 
anunció hoy ninguna transación, de-
cíase que en los últimos días se ha-
bían reaUzado algunas pequeñas ven-
tas, de las cuales no hay detalles. 
L a incierta situación en el merca-
do de los crudos y las continuas ge-
nerosas ofertas de Cuba, provocaron 
un movimiento de venta bastante ac-
tivo en el mercado de azúcares para 
entrega futura, y los precios, a la ho-
ra del cierre, bajaron de 2 a 9 puntos 
netos. 
Enero se vendió de 4.2o a 4.18, ce-
rrando a 4.19. 
Marzo de 8.91 a 3.88, cerrando a 
3 87. 
* Mayo de 3.92 a 3.89, cerrando a 8.88. 
Julio a 3.06. cerrando a 3.92. 
T A L 0 R E S 
Nueva York, Enero 24. 
Las operaciones en la Bolsa de<i 
Talores hoy fueron otra ve»\piuy l i-
mitadas, pero con tendencia a un ni-
vel un poco más alto, debiéndose los 
trastornos ocasionales a las ventas 
de realización que se efectuaron. Las 
"United States Steel" y otras favo-
ritas de los especuladores constitn-
yeron el 60 por ciento del exiguo to-
tal de las operaciones del día, ascen-
dente a 385.000 acciones. 
Las acciones de la Bethlehem Steel, 
compañía que ayer declaró nna dis-
tribución substancial de dividendos, 
fluctnaron entre 4.25 y 4.27, siendo 
esta última la cotización del cierre, 
la cual constituye nna sranancia ne-
ta de 17 puntos. Las "United States 
Ste^l" revelaron una acumulación 
tranquila y confiada, pero sólo alcan-
zaron nn avance nominal. 
Las marítimas y las de petróleo su-
bieron de una manera irregular y las 
de tracción recuperaron mucho de lo 
perdido ayer. 
E m u l s i o n é s que no 
llevan esta marca 
son imitaciones de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
(la original) 
y no pueden siquiera compa-
rarse e n calidad, c o m p o s i c i ó n y 
efectos curativos. E s prudente 
rechazarlas é insistir siempre 
en la l e g í t i m a i¡0 SGOTTm 
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Las ferrocarrileras estuvieron en 
más evl¿encla que hasta hace poco, 
revelando bastante vigor general en 
las cotizaciones de la hora final. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 185, 
Cuba Cañe Sugar: 49.112. 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cuba: 
98.1|2. 
Papel comercial: 8.1|4 a 3.112. 
E L MERCADO D E L DINERO . 
Libras.—A sesenta días: 4.71.314; 
por letra: 4.75.3{; por cable: 4.76.7 16 
Francos,—Por letra: 5.84.1|4; por 
cable: 5.8S. 
Marcos,—Por letra: 68.118: por ca-
ble: 68.114. 
Plata en barras: 76.112. 
Pero mejicano: 58. 
Interés sobre préstamos a 60 días, 
2.1|2 a 3; y 90 días: 2.3|4 a 3; a seis 
meses: 3 a 3.114. 
Cambios sobre Londres: 27 fran-
cos 27.118 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 79. 
Consolidados: 53. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por 100: 62 francos 25 
céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100: 88 fran-
cos 65 céntimos. 
í i ñ i é ñ í T l e m 
sienaá'o grave 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
¡sección segunda, escribanía de Eduar 
do Chaple, se inició hace varios me-
ses (ocho o nueve) una causa por 
los delitos de atentado a un agente 
de la autoridad y lesiones graves. 
E l origen de esa causa, fué, que, 
encontrándose entonces de servicio a 
la puerta del hospital de Emergen-
cias, donde estaba delegado, el vi-
gilante J o s é Mainulet, requirió a un 
individuo nombrado Juan González, 
para que no continuara formando es-
cándalo y éste, lejos de obedecerle, 
trató de hacerle agresión, Fué a de-
tener el vigilante al mencionado su-
jeto, que estaba beodo—, y al salir 
del edificio, tropezó con una lona que 
había en el suelo, destinada a limpia-
pies, cayéndose, momento que apro-
vechó' González para, realizar su pro-
pósito, que no logró porque al darse 
cuenta de ello Mainulet, sacó el re-
vólver que portaba e hizo un dispa-
ro contra el beodo, hiriéndolo en el 
vientre, por cuya causa ha sido pro-
cesado. 
González pasó a la enfermería de 
la cárcel, donde cumplió seis meses 
de condena, impuesta por la Audien-
cia en la causa por atentado. Desde 
hace unos tres meses, a causa de la 
gravedad de la lesión, Juan so halla-
ba postrado y anoche dejó de existir 
en su domicilio, calle de Vigía. 
L a policía de la octava estación da-
rá cuenta en el día de hoy al juzgado 
correspondiente, remitiéndose el ca-
dáver al Necrocomio para la prácti-
ca de la autopsia. 
p a r a P á r v u l o s y 
Caetoria es Tin substituto Inofensivo del El ix ir Paregórloo» 
Otmliales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con- \ 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. í 
Destruye las Liombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea f 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura 1» 
Oonstipacaón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea de loo 
Niños y el Amigo de las Madree. 
"Durante muchos afios he recetado su C«»-
loria en rai práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para, mis pacientes," 
Dr. E . DOWN. Filadclña (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al pública M 
Caetoria. como remedio para dolencia» de lo» 
niños. Lo he próbaao y lo encuentro de srraa 
valor." Dr. J . E. WAGGONER, Chicaso (Di».) 
Los niños lloran por la Gastona de Fletcher 
T H E C E N T A U B COUTAXT, K U S V A Y O R K , E» U . A . 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S E F E C T U A D A S A Y E R E N E L 
" O R I E N T A L P A R K " . E L C A B A L L O A M P E R E S E P A G O E N L A 
M U T U A A $236 .80 , E N S E G U N D O L U G A R . P R O G R A M A P A R A 
E S T A T A R D E 
E N E R O j ^ D E l 9 l 7 
Otro nuevo record se estableció en la 
plata del Oriental Park ayer tarde cuando 
J . B. Harrell, que corrió ayer por tercera 
vez en esta temporada, cubrió los 5 y 1|2 
furlongB en 1.05 1|5, superando la labor 
de Ina Kay el 14 del corriente, la que 
cubrió dicha distancia en 1.05 3|5. Harrell 
ha ganado las tres veces que ha corrido y 
todas sus vi'ctorias han tenido lugar du-
rante el corriente mes. Aquellos que co-
nocían al castaño castrado hijo de Bonnle 
Joe cuando lo corría el difunto Frank 
Doss difícilmente lo recoaocerian en la ac-
tualidad, pues bajo el cuidado de W. A. 
Cárter se ha puesto hermosísimo y ne-
cesita muy valiente» rivales para derro-
tarlo. 
Hubo mucha velocidad en ia tarrera 
gauada por J . B. Harrell, en la que a pe-
sar de lo bien que corrieron Silver Bill, 
Owana, Enver Bey, Cuddle Up y Scylla, 
ninguno de ellos se pudo arrimar al ga-
nador, el que corrió delante desde el co-
mienzo hasta el fin y ganó por cuerpo y 
medio. Owana y Scylla con Silver Bill de 
cerca fueron los que ocuparon los princi-
pales puestos hasta llegada la recta, don-
de Ball se adelantó con Cuddle Up lle-
gando segundo por medio cuerpo de ven-
taja sobre Owana. Cuddle Up acabó la «ca-
rrera con mucho y de seguro que la hu-
biese ganado a 6 furlongs. 
Lantana, que tropezó con toda clase de 
mala suerte en su anterior, en la que lle-
g') tercera después que Otisco y Curls; 
pues se le derribó en la arrancada en di-
jpha ocasión; ganó una buena carrera al 
anrtarse la primera victoria del programa 
de aver a seis furlongs, derrotando a Po-
louium y Palisade por dos cuerpos y me-
dio. Palisade obtuvo la delantera en la 
arrancada, seguido de cerca por Jim Hutcb 
y Polonium. E n la resta, Uantana empezó 
a Vorrer y superó a los demás en veloci-
dad. Polonium fué ligeramente favorito 
sobre Lantana en las apuestas. 
Malabar, que estuvo muy u.qalcto en su 
carrera, ganó la segunda superando al fa-' 
vorito Edmond Artams en la recta. E l elec-
tricista Ampere I I , propiedad del conocido 
"Father Bil l" Daly, de Gravesand y en-
trenado por Brother Mike, llegó segundo 
por una cabeza de ventaja sobre el favori-
to. Ampere I I es de tan buena cria como 
Icualquier otro caballo de los que están 
en esta y como nuestros lectores recorda-
rán, por haberse publicado en estas colum-
nas hace tiempo, fué Criado en Francia en 
la finca de recría propiedad de mister 
August Belmont, Presidente del Jockey 
CÍub. Ampere I I , en place, obtuvo la Ju-
gosa cantidad de $236.80, la que correspon-
dió íntegra a un teniente del Ejército des-
tacado en Columbia, afortunado poseedor 
del único boleto vendido de dicho caballo 
en place y cuyo militar fué calurosamente 
felicitado por sus compañeros. Dicha cre-
cida cantidad correspondió a un boleto de 
dos pesos. 
Unlty, "que hasta ahora se las ha arre-
glado de manera que ha entrado virtual-
niente en el dinero en todas sus carreras, 
fué cotizado- a precio equívoco on la ter-
cera y aquellos que le Jugaron a 6, 7 y 8 
a 1 recibieron buena recompensa por sus 
Inversiones. Encoré y Ed. Garrlson fueron 
en esta los más jugados y también los 
que tuvieron al principio la delantera. 
Garrisou aparentó ser el que ganarla has-
ta los lUtlmoe brincos, en los que Ball lo-
gró llevar a Unity al puesto delantero y 
ganar por una cabeza. Encoré llegó ter-
cero y Falls City tuarto. 
Ethan Alien, que venía siendo el tipo 
en sus últimas tres salidas, al fin logró 
anotarse el triunfo en la quinta de ayer, 
en la que fué el favorito. A pesar de su 
lenta arrancada, la que pareció quitarle 
la esperanza de ganar, pues Mrs. Mac, Jim 
Ray y Babe tomaron en ella la delantera; 
Rowan consiguió ceñirse a la cerca en la 
recta, donde superó a los demás del gru-
po derrotando a Mrs. Mac por medio 
cuerpo, la que a su vez derrotó por un 
cuerpo a Jim Ray para el segundo pues-
to. Ray le ganó el tercer puesto a Babe 
por una cabeza, el que por poco Taplln 
hubiese perdido. 
Lewis Opper, Bulger, y Afterglow fue-
ron los más Jugados esta última, y los 
que Jugaron a éste pueden dar gracias a 
Taplin por haberles defendido tan bien 
su dinero, pues trabajó notablemente en 
los finales para lograr derrotar a Bul-
gar, el que aparentó ganar. E l clectrrcista 
Mary Blackwood llegó tercero. 
Entre los distinguidos visitantes que 
asistieron ayer tarde a la fiesta hípica se 
encontraban el señor IT. K . Knapp, uno 
de los Jueces del Jockey Cluo, a quien 
acompañaban sil hija, hijo e hija política. 
"Me alegro mucho de haber vuelto de 
nuevo a esta y de saber que ustedes tie-
nen una buena temporada", dijo mister 
Knapp durante el curso de la tarde. Cuba 
es el lugar ideal para la celebración de 
carreras de caballos durante el invierno y 
en Oriental Park poseen ustedes una pista 
que no puede ser superada. Se me ha di-
cho que la calidad de los caballos en esta 
temporada es superior a los de la anterior. 
Así es como debe de sejr. Mr. Brown y 
compañeros de empresa se merecen-el apo-
vo de aquellas personas amantes del sport 
del turf, y no ha de transcurrir mucho 
tiempo sin que los mejores estabos se 
vean bien representados en esta en todas 
las temporadas". 
Mr. Knapp probablemente es el ««ás 
activo de los directores del Jockey Club, 
pues se toma gran Interés en la cria y 
carreras de pur sangs, estará, entre nos-
otros por algún tiempo. 
E l Presidente del - Hipódromo, Mr. H . 
I> Brown, llegó a esta el martes por la 
noche, después de una estancia de varias 
semanas en New Orleans, donde estuvo 
bastante enfermo. Tan pronto llegó a es-
ta Mr Brown comenzó a disponer lo con-
ducente para la preparación del Concurso 
Hípico que tendrá lugar en el Oriental 
Park durante la semana de febrero 24 a 
marzo 1. Los trabajos para el aumento de 
las localidades comenzarán muy pronto 
en la pista. 
Hoy continuarán las carreras con un ex-
celente programa, en el cual aparecen cua-
tro contiendas de a milla y mayores, asi 
como otra a 5 1|2 furlongs, el Handlcap 
oue congregará a los caballos más velo-
ces que hav en la pista aV-tualmente den-
tro de la división de los tres años. L a pri-
mera carrera dará comienzo t omo de cos-
tumbre, a las tres en punto. 
8 años en adelante. 
Caballos. 
P R I M E R A CARBEBA-r - S E I S E T J B I i O J Í G S 
W. PP. st % % % st r . o. c. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Lantana. . . . . . . . 102 
Polonium 109 
Palisade . • . 105 
Jim Hutch 101 
twlnkle Toes IOS 
Cherry Belle 103 
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15 J . P. Ryan. 
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20 R. Watts, 
l i s 0 4 9 9 9 9 15 15 Mink. 
Tiempo: "23 3-5. Mutua: Lantana: 5.70. 2.60. 2.60. Polonium: 2.70. 2 80. Palisade: 



















SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
4 afios en adelante. 
Caballos. 
Malabar 
Ampere I I . . . . . 
Edmond Adams. . 
Sandel 














7 R. "Watts. 
20 J . P. Ryan. 
1 Me Ewen. 
5.2 Mink. 




Tiempo: 23 2-5*. Mutua: Malabar: 37.50. Ampere I I : 236.80. 9.40. Ed . Adams: 2.60. 
Premio: $325. Propietario: Mock., Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, forzada-
mente. 
T E R C E R A C A R R E R A — C I X C O Y 1\Z PURXONGS 3 años en adelante 
Caballos. 
ünity. . . . . . . . . 107 4 5 5 4 3 1 
Ed: Garrlson. . . v . . 102 2 4 1 1 1 2 
Encoré. . . . . . . . 111 3 1 2 2 2 3 
Falla City. . . . . . . . 111 7 9 8 7 6 4 
HaPenny 109 6 2 3 3 4 5 
Morrlstwon 105 9 6 7 7 6 6 
Moonstone 109 5 3 4 5 5 7 
Palm Leaf . 108 .8 7 6 8 8 8 
Lola 106 1 8 9 9 9 9 
Premio: 400 pesos. 












3 Me Ewen. 






Tiempo: 23 2-5. Mutua: TTnity: 11.20. 5.40. 3.10. Ed Garrlson: 6.20 3.50. Encoré: 
3.50. Premió: $325. Propietario: Bedwoll. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo 
Igual. 
CUARTA C A R R E R A . — 5 y l|3 FURLONGS 
Tres años en adelante. Premio: 400 pesos. 
Vt % ÍS '¿M 'M. •Ron«q«3 St F . O. C. Jockeys. 
J . B. Harrell. . v v . . 102 3 
Cuddle Up 104 4 
Owana. . . . v . •. . 102 2 
Silver Bi l l . .- v v v . . 111 1 
Zali 106 5 
Scylla 94 8 
Enver Bey 107 6 
Ellzabeth Lee 109 7 
1 1 5 5 Wakoff. 
5 2 12 12 Ball. 
2 3 4 4 Klegeer. 
3 4 5 5 Knlght. 
6 5 6 0 Grajf. 
4 6 5.2 5.2 Wingfleld. 
7 7 3 7.2 Hlnphy. 
8 8 13 13 Dreyer. 
Tiempo: 23 2-5. Mutua: Harrell: 17.60. 10.50. 5.20. Cuddle: 9.80. 7.90. Owana: 4.90. 
Premio: $323. Propietario: Dalley^ Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, igual. 
3 años en adelante 
Caballos. 
QUINTA CARRERAS 1¡2 FURLONGS. 
W. PP. St % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Ethan Alien. . . . . . . 102 9 9 
Mrs. Me 101 1 2 
Jim Ray. . . . . . . . 107 4 1 
Babe 103 2 3 
Edith Olga. . . . . . . . 103 8 6 
tMdle Mott 107 7 5 
Water Lee. 104 6 8 
Spohn 110 5 4 




3 3 3 
4 4 
1 1 




5.2 5.2 Rowan. 
10 12 Wakoff. 
5 5 Taplin. 
3 7.2 Kleeger. 
8 8 Thurber. 
6 7 Gray. 
6 7 Ward. 
2 15 Corev. 
5 Wingfleld. 
Tiempo: 23 2-5. Mutua: Ethan Alien: 8.60. 5,20. 4.30. Mrs Me: 18.60. 5 60 Jim 
Ray: 3.30. Premio: $325. Propietario: S. Llppman. Partió bien. Ganó fácilmente 
Segundo, forzadamente. 
8 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . -CINCO Y 112 FURLONGS 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . O. O. Jockeys. 
Afterglow. . . . .• •.• ? . 107 
Bulger I IT 
Mary Blackwood 
Lewis Opper. . 
Scrapper. . . 
Tiper Jim. . 
Pass On. . . . 
Montealm. . . 





































10 10 9 
•ood-^go' p l í ^ o - k á í ^ ^ á 8 ? ' 0 ^ 1 ^SO. 7.90. 5.40U B u T g ^ T s O . 4.10. Mary Blac-
gundo fácilmOTtS $ Proi>letarIo: Strode. Partió bien. Ganó forzadamente. Se-
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 




pueden ser crt. 
entes "Gota deCVl' 
^ todos los m l j ^ 
• H H 0 > 
P R O D U C T O F R A N C E S - M A R C A R E G I S T R A D A 
Parcialmente descremada 
dos por su madre.—Recetada 
che", de París. Y en la Habana 
de niños de la Repübl 
De venta en Droguerías y Farmacias. C6o8 111.-246, 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Bill Wiley. Celtabel. Hamerkoop. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Tinkle Bell. W é l g a . Locklai id . 
T E R C E R A C A R R E R A 
Muzantí . Zodiac. Rescue. 
CUARTA C A R R E R A 
Sir Wellons. Friendless. A l Hudson 
QUINTA C A R R E R A 
Hiker. Naushon. Galar . 
S E X T A C A R R E R A 
Thesieres. Soldier. Alhena. 
PROGRAMA PARA HOT ' " 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 F U R L O N G S 








Bill Wiley 113 
Hesitation 113 
Pecos 1W 
SEGUNDA C A R R E R A : UNA M I L L A 
Tres años en adelante. Premio: $400. 
Peso 
del 
Caballos , Jock'y 
Abe Martin J 90 
Lockland.. .'. 103 
Tinkle Bell 105 
Welga 105 
Offertory 108 
Otero.. . . 109 
Droml 108 
T E R C E R A C A R R E R A : UNA M I L L A 











CUARTA C A R R E R A : 5 113 FURLONGS 











Hall Columbia 96 
Quln.. 105 
Olyn G 109 
Al Hudson 110 
Friendless 111 
Slr Wellons 114 
QUINTA C A R R E R A : 1 M. 20 YARDAS 




F u t b o l e r í a A n d a n t e 
^OS EQUIPOS K A C I N G - D E P O R T I V O . 
Hicimos ayer algunas consideraciones 
sobre las líneas de ataque que presentarán 
los dos equipos, que eu la tarde del pró-
ximo domingo se disputarán valientemente 
la victoria. 
• Tócanos hoy hacerlas sobre los medios, 
defensas y porteros. 
Los tres medios rojos, Vlota, Gutiérrez 
y Dehigan, no tienen nada que envidiar a 
la trinidad deportiva (Sánchez, Bernardino 
y Max). 
Conceptuamos a la línea del Racing to-
mo más defensiva y de mucho menos ata-
que que la del Deportivo. Esta, por el con-
trarío, se dedica más a dar luego a sus 
delanteros qua a marcar a los centrarlos. 
De Gutiérrez, que según decires será 
su último partido, esperamos muchas co-
sos. 
E l , de por sí, es capaz de cubrir toda 
una línea con su Juego tenaz. 
Bernardino se dedicará seguramente a 
hacer un juego descansado para en la se-
gunda mitad pasar "a delantero y entrar 
con grandes bríos. 
Are'ces y Batista formarán la defensa 
racinguistn. 
E l primero, que actúa por voz primera 
en esta temporada, es el colosal .defensa 
de siempre. 
Activo, de gran vista, y cubriendo siem-
pre su terreno, se ha caracterizado siem-
pre por su limpio y elegante juego. 
Su compañero Batista, a quien hemos 
visto jugar de delantero con alguna acep-
tación lo encontramos en la defensa como 
eu su verdadero centro. 
E s valiente, de gran' resistencia y sabe 
entrar muy bien al balón. 
Habiendo sido suspendido Rodríguez pa-
ra actuar en el actual Concurso, ignora-
mos quién será el compañero de Gurru-
cnaga. 
Por tal concepto, nos abstenemos de 
emitir nuestro juicio hasta tanto no se-
pamos quién será el sustituto del gran 
Cafetera. ' 
De los dos porteros. Carcas y Martí-
nez, ¿qué podemos decir? 
Ambos son óptimos. Carcas, en perfec-
to entrenamiento ha vuelto a recordarnos 
aquellas "sus" tardes, cuando defendía la 
puerta del famoso "Hatuey". 
Carcas y Martínez son dignos el uno 
del otro. 
E n resumidas cuentas: que las fuerzas 
de ambos equipos se hallan muy niveladas; 
pues si hay superioridad en la línea de 
ataque del Racing, en Cambio el Deportivo 
tiene a su favor su gran entrenamiento. 
De todo lo cual deducimos, que la tarde 
del domingo 28, ha de ser de feliz recor-
daciin para los cada vez más numerosos 
fanáticos de' noble deporte. 
Con esto y con que a última hora las 
estrellas se "rajen", nos lucimos. 
¡Que b"en pudiera sucede:-! 
Fo-riian de Iruña. 
miu C O R S A R I O 
E l crucero "Glasgow" h a echado a 
pique a l corsario a l e m á n "Viñeta", 
publicaron algunos p e r i ó d i c o s infor-
mados por los colegas de New Y o r k ; 
pero resulta ahora que el corsario es 
invencible, a l igual que las pastas l a 
tlor del d ía y l a s idra el gaitero, que 
no las tumban ni los "Glasgow" ni los 
mejores barcos de l a armada b r i t á -
nica. 
m*Mmnm mm ni «jm • ! I I I M I ^ i 
Rosé Water.. . . . . 95 
If Corning 103 
Thomas Haré 104 
Loulse May 105 
Oakhurst 107 
Galar » 107 
Hiker •.. . . 110 
Naushon.. , 110 
Chas F . Grainger 110 
Peg 110 
Cuttyhunk.. 110 
S E X T A C A R R E R A : 1 M. 50 YARDAS 




D E L D R . G A R D A N O 
Para reoonstmlr la naturaleza ffaatada . 
MUdad sexual; rtgwlMx el ^ l ^ o r e ^ f l a ? r f « * ^ , , l m ? o t e n c U 0. d*-
la mentalidad cerebral, combstlr & n¿umT™~ if̂ }̂ *0*}**' "«nlma» 
asmática y tlals incipiente. *L10 f raT^T se ^ . t « ' 0 S , nlfio8V 1& bronqtütUi 
King Box 102 
Runway 103 




Eddie T i 109 
Brave Cunarder 112 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
oPuhgeepsie: 1|2 en 55. 
Bunice: 314 en 1.20. 
Naushon: 1|2 en 51 3|5. 
Ball Band: 3(4 en 1.20. 
Eleanor: 3|S en 36 3|5. 
Scorpli: 1|2 en 54 215. 
Drell: 518 en 1.01 3i5. 
Imperator: 314 en 1.38. 
Al Pierce: 3|4 en 1.19 315. 
Preda Johnson: 318 en 3<. 
Prank Hudson: 3|4 en 1.12. 
Lochlel: 3|8 en 43. ' 
Yorksire Boy: 112 en 53 3|5. 
Ina K a y : 1|2 en 52. 
Otsego: 112 en 50 3|5. 
Lybian Sand-s: milla en 1.50. 
Soldier: milla en 1.50. 
Mallk: 314 en 1.23. 
Délos: 518 en 1.07. 
Loulse May: 112 en 51. . 
Chemung: 314 en 1.25. 
Fiare: 318 en 39. 
Wall Street: 3|8 en 39 315. 
Test: 1|2 en 53. 
Blrd Man: 112 en 50 2|5. 
Klng Tascan : 3|8 en 38 315. 
Mac: 3|4 en 1.151 
Eddie T. :\3|8 en 43. 
Bob Blossom: 314 en 1.23. 
Stalwart Van: l.|2 en 55. 
Tinkle Bell: 1|2 en 49. 
C o n c u r s o H í p i c o I n -
t e r n a c i o n a l 
Continúa cou verdadero éxito la organi-
zación del concurso hípico internacional 
tubano-amerlcano que bajo los auspicios 
de nuestro gobierno y de acuerdo con al-
gunos miembros do ]n Natidnal Horse 
fclK.w Assocdatlon, dé los Estados Unidos, 
tendrá efecto en el Orientnl Park el pró-
ximo mes de febrero. 
Esta tarde se celebrará en el salón de 
la PresUlencla del Senado a las cuatro 
ae la tarde la Junta general de todas las 
^ ^ . l 8 ^ " 0 O.olaboran en tan interesante event" deportivo. 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
B O L S A P R I V A D A 
E N E R O 24 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
C o m p . Vencí . 
Por 100 Por 100 
E D i p r é s t i t o 
de Cuba 
I d . i d . id . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
R e p ú b l i c a 
(Deuda in-
terior da Cuba' . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id . 2a. id id . . . . 
I d . l a . Hipoteca ]¡¿a-
rrocarr i i de Cienfue-
g-os 
I d . 2a . id . id 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
I d . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g n í n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) co-nisali-
addas de los F . C . 
. U . de la H a b a n a . . 
Obligaciones hipoteca-
r ias , Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
C u b a -
I d . Serie B . (en c i r -
cu lac ión $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de l a 
Habana 
Obligaciones Fomento 
• A g r a r i o garant iza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Bonos de ¡a C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c r r i c i -
do la Habana . . . 
Idem S . S . R y . C o . 
(en circuí ac lán ) . . 
Bonos « * l a C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i rcu lac ión ) 
Bonos 2a . Hipo»ec"a 
The Matanzas ' )7a-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
101% 102% 
94% 9 7 ^ 


















Central Olimpo . . N . 
Id . id. id. Covadonga N . 
Idem C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de Santiago de 
C u b a . . . . . . . . . 87 
Bonos pr imera hipote-
ca Matadero Indus-
t r i a l N . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co., e x - c u p ó n . . 77 
C o m p a ñ í a Azucai'era 
Ciego de A v i l a . . . N . 
Bonos Hipotecarios de 
l a Cervecera Inter-
nacional 79 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do l a 
I s l a de Cuba . . 98 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e . . . . . loo 
Banco Nacional de C u -
ba 175 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i rcu lac ión) ' N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 75 
Id . id. B e n e f i c i a r í a s . . 10 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c ircula-
c i ó n $500,000) . . 185 
C o m p a ñ í a F . C . U . H . 
y Almacenes de R e - * 
gla Limitada . . . 89% 
C o m p a ñ í a F . C . Oeste IT. 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i -
tad ( P f . ) N . 
I d . i d . id . Comunes . N . 
C a . F . C . Gibara-Hol -
gTiín. N . 
The Cuba Rai l road Co. 
Preferidas . . . . 90 
P o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . 20 
H a v a n a E lec tr i c R y . 
L i g h t & P . C . (Profe-
r i d a s ) . . . . . . 106% 
Id. id. Comunes . . 99% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao £j 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
t r i c a de Sanct i S p í -
ritus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo . 125 
C a . Cervecera In ter -
nacional ( P r e f . ) . . 
I d . i d . Comunes . . . . N ! 
C a . L o n j a del Comer- ,. 
c ío de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 103 
I d . i d . Comunes . . . 104 
C a . A n ó n i m a Matau-
zas N . 
C a . Curt idora C u b a n a . 100 
Cuban Telephone C o . 89 
Id. id. Comunes . . 84 
The Marianao W . ' anfl 
D . Company (en c i r -
c u l a c i ó n - j ^ . 
Matadero Industr ia l 
( F u n d a d o r e s ) . . . . N . 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company . . N . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba . 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de Cuba 
7|100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba (Pref) N 
Id. id. Comunes . . . N 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pre f . . . 90 
Id . id. Comunes . . 62 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 










9 1 ^ 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 

















V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
E n e r o : 
25 Joseph R . Parrot , K e y West. 
25 Calamares , Co lón y escalas . 
26 Joseph R . Parrot , K e y West. 
26 Olivette, T a m p a y K e y West. 
S A L D R A N 
25 Morro Castle, New Y o r k . 
25 Metapan, Co lón y escalas. 
26 Governor Cobb, K e y West. 
26 Calamares , New York . 
27 Olivette, K e y West y Tampa . 
27 Exce l s ior , New Orleans. 
M e r c a d c ^ P e c u a r i o 
ir. x , E n e r o 24 
Entradas del dia 23-
eitvBf£mÍn\ A l v a r e z / d e C a m a -guey, 343 machos. 
A Betancaurt, Negra y C a . , de F i -
nar del Rio, 12 machos y 8 hembras" 
Sal idas del dia 23: 
P a r a Guanabacoa, a S i m e ó n Mar-
tol j , 15 machos. 
• P a r a C á r d e n a s , a Antonio V a r e e l 
34 machos. 
P a r a Matanzas, a Miguel R o d r í -
guez, 125 machos. • 
P a r a Cuatro Caminos, a Manuel 
Ctaduy, 20 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 132 
Idem de cerda . . , , ' , * * 72 
Idem lanar . .. " . . . « , » , 40 
1 _ , ^ 294 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
I<a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, a 21, 24 y 25 centavos. 
Cerda , a 38, 40 y 42 centavos 
I i a - n ^ \ % ? 8 ' 42' 44 y 46 centavos. ' 
M A T A D E R O D E LUTAJíO 
Reses sacrificadas hov; 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L a n a r , a 36, 38 y 40 centavos, 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . , v v 5 
Idem de cerda . . . , . , . 2 
Idem lanar . . . . . . . , . . ,.' o 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E?í P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7 a 7.1¡2 centavos. 
Cerda, re 10 a 13 centavos. 
L a n a r , de 9 3'4 a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza l a tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Cflnes de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cueros 
L a s ú l t i m á s ofertas del ercado 
americano han fluctuado de 20 a- 22 
pesos, cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de L u y a n ó 
e Industr ia l , de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja, y viene conf irmándose lo f 
no hace muchos dias. sobre el * 0 
de los cueros. * precto 
L A P L A Z A 
E l ganado que se vendió fué el 
Betancourt, Negra y Ca. , de -
C i a r a que a l c a n z ó el precio lo h,, 
a 7.112. centavos, el rastrojo a 7 of0 
tavoc en 35 reses, m á s no se efe*^ 
venta del rastrojo. eciu5 
Se esperaba el tren que 1© l̂en 
consignado a Belarmino Alvarez m 
l l e g ó a l fin, de cuyos precios habí? 
remos m a ñ a n a , siendo ganado de cT 
maguey. ' 
E u el Matadero Industria! los «re. 
cios del ganado vacuno han bajado 
lo que origina que la matanza haya 
crecido por esa competencia entro en-
comenderos. 
E l ganado de Santa Clara consig-
na a Constantino García lo retiró pa-
r a su consumo. 
L a s ú l t i m a s ventas en plaza han 
sido a 7.5|8 centavos en número de 7 
carros . 
M a t a d e r o 
L u y a n d 
P r e c i o s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne ae res : ae 25 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 8, 
Cerdos: de 9^ a 14. 
Manteca " L a Per la" a 16 quintal.; 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
raza Zebú y D u r h a m . 
- f O R O S , T O R E T A S Y NOVILLAS 
1638 
L y k e s . B r o s , I n c . 
13 f 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o t C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ R a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p% anual . 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por cm tem» 
M 19 
G O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
D E C A N O I>J£ L O S 1BJ5.1MCOS P E I v P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R ^ ^ J J ^ 
Oficina C e n t r a l : A f l U l A H , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABAHt { ^ V ^ X ' ^ » ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




banta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sancti Spíritua. 
Caibar ién . 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Gu an tán amo. 




C a m a g ü e y . 
Camajuan í . 













Placetas. , , 
San Antonio d» 
Baños. „ „ Victoria de U s T u n ^ 
Morón y 
Santo Oomlngo^, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E s ^ ^ ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« o F O J O , S E G U N T A M A Ñ O 
2 5 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E . 
D e t i e n e l a P o b r e z a 
D e S a n g r e E n v e n e n a d a . 
ron un cuerpo salndable mientras h a y » v e n e n » «n su »an-
Jí* c,,_eI1 ^ purifique su s a n r i * y buena sa lud • « • u r a m e n t e «erti an 
grí- I,r5jIItI^ero el propio r e t n e d l » ea de m á x i m a Importancia . 8, S. S. 
r0coiuP€n& '̂ reincdlo pata l a « a n g r a puramente vecetal que le pandrA U -
,5 el Prop 0 , - i , , i » sangre y ml l laro i de v fr t tma» n u n r a nonecierim 
el P lacer 
de S. S 
r i v l r hasta que s- s- s- f u é usado. Compre u n a botella hoy. 
' Catarro, Malar ia , E s c r ó f u l a y Envenenamiento de l a Sangre 
resultados de sangre I m p u r a y p u e d e » aer expulsados con 
S. Manufactu rado y garantizado puramente vegetal por 
ismo 
f ; , - i rT S P E C I F I C C O . . ATJ.XS JA, GA. 
sin** 
S . S , S . E S D E V E N T A P O R T O D O S L O S D R 0 8 U I S T J S S . 
T R I B U N A L E S 
. ; f a i } a d o e l r e c u r s o d e l R e g i s t r a d o r d e l a P r o p i e d a d d e B a -
^a 8 L o s s u c e s o s p o l í t i c o s d e M a r i a n a o . L a c a u s a p o r l a c o l i s i ó n 
racoa: t a e n t r e l o s t u r c o s m a t a r i f e s d e P u n t a B r a v a . E l p l e i t o d e l 
^ f a u s t o . " E l E s t a d o g a n a u n p l e i t o e s t a b l e c i d o c o n t r a r e s o -
d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s . R e c u r s o d e H a b e a s - C o r p u s . M á s 
n o t i c i a s . 
¡UCIOB 
E N E L S U P R E M O 
c p ú a l a m i ^ n t o s p a r a h o y 
9r , C e i a s t i n o F r a g a , r a p t o , A u -
áe O r e n s e . F i s c a l : s e ñ o r R v 
Ponente: s e ñ o r F e r r e r . L e t r a d a 
c6!1' V ir ia to G u v i é r r e z . 
£ C b r í n t a m i e - . t o de f o r m a e m -
L lev E l M i n i s t e r i o F i s c a l 
^ t S g o Medina, B a r r i o s , p o r c o h e 
L Audiendia l a H a b a n a . F i s c a l : 
í ; , l a b e l l . P o n e n t e : s e ñ o r L a . o -
se? Tofrado- s e ñ o r R o s a d o . 
I n f r í c t d r i e y . - F r a n c i s c o U r r u -
. l L r m a l v e r s a c i ó n . A u d i e n c i a de 
C l a r a . F i s c a l : s e ñ o r F i p e r ^ -
f Ponente: s e ñ o r G u t i é r r e z Q t u r c s . 
Lirado: s e ñ o r M S u á r e z . 
w S a l a d e l o C i v i l 
Infracción de r i e y . - - A u d i e n c i a de 
,„ Habana. M a y o r c u a n t i a . - - T h e 
Trust C o m p á n y o f C u b a , c o n t r a l a 
f o l a ñ í a de los P u e r t o s d e C u b * y 
' Estado Cubano- P o n e n t e : s e ñ o r 
Itonoca?. L e t r a d o s : e e ñ o r e s C u e c o , 
B-tista y M é n d e z C a p o t e . P r o c u r a -
dores: Zayas y M a n i t o . _ 
Infracción de l e y . — A u d i e n c i a de «a 
fc^aniai, M a y o r c u a n t í a . L a S o c l ^ -
y Zárraga y C o m p a ñ í a c o n t r a d o n 
Nemesio F e r n á n d e z y d o n C é s a r G e -
| sobre nulidad- P o n e n t e : s e ñ o r M e -
nacal. L e t r a d o s : s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
jeCel is y A l de coa . P r o c u r a d o r : s e . 
iibr Llanusa. M ^ n d i a t a r i o : s e ñ o r R o -
E N L A A U D I E N C I A 
H suceso s a n g r i e n t o d e l o s t u r t o s 
matarifes do P u n t a B r a v a 
Ante la S a l a S e g u n d a de lo C r l -
irmal s e v c e l e b r ó a y e r u n j u i c i o o r a l 
int^e&amfe: el de l a c a u s a s e g u i d a 
por un tr ip le deilito de h o m i c i d i o , 
centra log h e r m a n o s D o m i n g o , A n -
tonio y Feder ico R e s c a l a , l o s t u r c o s 
uatarifes y d u e ñ o s d e c a r n i c e r í a s d e 
Punta Brava qua p o r r i v a l i d a d e s e n 
h industria a que s e d e d i c a n , d i e r o n 
muerte en e l T r i a t a d e r o de a q u e l p u e -
tio el pasado 22 d-e s e p t i e m b r e , a 
Desiderio R o d r í g u e z , F r a n c i s c o A l p í -
ra y José G u t i é r r e z , h e c h o c o n o c l i o 
de nuestros l e c t o r e s . L a s p e n a s qa¿ 
'lene solicitada e l F i s c a l p a r a Jos 
hermanos RescaTa, es l a d e 2 0 a ñ o s 
tie presidio par?. D o m i n g o , y 14 a ñ o s , 
8 meses y un d ía de r e c l u s i ó n t e n i p j -
lal, para cadia uno de l o s t r e s d e l i t o s 
'f que los acusa. 
O T R O S . T U i C I O S O R A L E S 
Ante las d i ferentes S a l a s de lo C r ? . 
"mal estuvieron a y e r s e ñ a l a d o s p a 
w celebración, los j u i c i o s o r a l e s de 
P causas c o n t r a M a n u e l T o r a n r o 
tav«lo, por d i s p a r o y l e s i o n e s ; c ^ n -
^aJosé R o d r í g u e z M a r t í n e z , p o r h u r 
| contra E n r i q u e l e r u a l a d a . p o r i n -
acción de l a L ^ y E l e c t o r a l ; c o n t - a 
ciro Cué l lar . -por t e n t a t i v a de r o b o ; 
»ntra Gabr ie l M é n d t e z y E l p i d i o A l -
er to (acusados) ñ o r u s u r p a c i ó n de 
j m t e y contra G e r t r u d i s R i e n d o , 
fr homicidio. 
^ P L E I T O D E L C I N E F A U S T O 
. . , Y O T R O 
^te la S a l a de lo C i v i l y de .'o 
G o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o , s ó l o se 
c e l e b r a r o n a y e r l a s v i s t a s s i g u i e n t í s : 
L a d e l i n c i d e n t e p r o c e d e n t e d e l 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E : 
t e , e n e l e m b a r g o e s t t a í b l e c i d o p o r 
d o n M i g u e l G. de M e n d o z a , e n e l 
i n t e s t a d o d e d o n M a n u e l S e g r e r a -
Y l a d e l i n c i d e n t e p r o c e d e n t e d e l 
J u z g a d o d e l S u r . e s t a b l e c i d o p o r e l 
C o l e c t o r d e C a p e l l a n í a s d e l O b i á p a ü o 
d e l a H a b a n a r c o n t r a d o ñ a T e r e s a T V i -
l i a l b a y o t r o s ( i n c i d e n t e ) . 
»fa[eSer° 8 cl6 esta interesante revista 
'«ante esta semana. Vea , su inte-
S U M A K I O 
jCabr^ tres c o l o r e s . - E . Garc ía" 
l i ^ I e m a del Tráf ico 
^ (12 i l ú s l 
•sta<Wstica fiA , S&nc^ M a r t í . . 
j'facifln) .a ^ ^ " s t r l a local (1 i lus-
l í V ^ n e s f ^ " ^ ' ¿ « m ó v i l e s ' (3 
P f e n e s ) 0 8 "a¿erlckn'o¿ \dak 
WümnLi¿ « í ^ e k o d e r n ¿ 
Vtro Pm!, 0nes-~ l luro . . . . 
>Stóstraci?)tíSpon8al en E s p a a a (1 
^ f e ^ o n -dÓMe ¿ .¿a l 
-̂Us fjf industria A u t o m ó -
i h m . n ? r r , , e s rle í í a so l l -
P á g i n a s 
S t 6 n v ^otos. en Valenc ia . y A Í Z ^ A 1" v i oi . . . 
¿ f c ^ i o í e s ) r t a i l t e 9 - Record8-
\ u > ^ I e V v ÍinÍl (1 I lus t rac ión . ) 
,.IaíiiiSfH/v.Au.to'noAÍU8ta8. . . 
&_(2 i i « s t e ° r ^ d o C a " o ^ -
Vcj • ^ P ^ e s t a s . — J o a q u í n 
87 
I d . 25 I t . 25. 
l ió-
los 
nj^'ta n S A D O S E L E G A N T E S Y 
*llly r,>Pa i f 0,n habilitaciones para 
S a . ^ O H A G . E M P A R A N . 
N JUAN1 D E D I O S , 1 1 , A L T O S . 
•m ^ l é f o n o A - 2 5 0 0 . 
— """ ni» 1 
P E D R 0 S 0 
^ « • ! HoBoitai atunero V M . 
&I1A E N E N F E R -
^ d a d e s j e c r e t a s . 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
0 0 
T a m b i é n e s t a b a s e ñ a l a d a p a r a 
a y e r , y f u é s u s p e n d i d a , lai v i s t a dsx 
p l e i t o e s t a b l e c i d o p o r l a S o c i e d a d A n o 
r i m a d e l C i n e F a u s t o , c o m t r a d n i 
F e r n a n d o P é r e z M u ñ o z . 
Í A C A U S A P O i l L O S S U C E S O S 
D E O C T U B R E E N M A R I A N A O 
E U abog 'ado f i s c a l , d o c t o r C a s : e -
11 a n o s , h a f o r m u l a d o e s c r i t o d e c o n -
c l u s i o n e s e n l a c a u s a j i n i c i a d a p o r los 
s a n g r i e t o s s u s c e s o s p o l í t i c o s o c u r r i -
tios M a r i a n a o , e l 3 0 d e octub'--c 
•úf i t imo, e u l a c a l l e d e M a r t í e s q u i n a 
a P a s e o , d e s a r r o l l a d o s c o n m o t i v o d e 
h a b e r p a s a d o e n u n a u t o v a r i o s i n d i -
v i d u o s p o r e s a e s q u i n a , d a n d o v i v a y 
a l o s c o n s e r v a d o r e s . A l s e r r e q u e r i -
d o s p o r l a p o l i c í a , f o r m ó s e u n a c o l i -
s i ó n . 
L a s p e n a s s o l i c i t a d a s p o r e l d o c t o r 
C a s t e l l l n o s p a r a l o s a u t o r e s , s o n i í ' s 
e r g u i e n t e s : 
14 a ñ o s , 8 m ^ s e s y l ^ d i a d e r e c l u -
s i ó n , p o r h o m i c i d i o , p a r a V a l e r i a n o 
R o d r í g u e z . 
1 a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s d e p r i -
s i ó n , p o r d i s p a r o , p a r a G e n o v e v o 
A c o s t a . 
Y t r e s a ñ o s 4 m e s e s y 8 d í a s , t a m -
b i é n d e p r i s i ó n , p a r a A m p a r o G a l l e -
g o , A u r e l i o R a m o s y A b r a h a m A l v a -
r é z , p o r t m d e l i t o c o m p l e j o d e d i s p a v o 
y a t e n t a d o , 
H A B E A S C O R P U S 
E l c o n o c i d o I l i r a d o d o n R a m i r o F . 
M o r í s , h a p r e s e n t a d o e s c r i t o a n t e l a 
S a i i a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l , in tex -
p o n i e n d o r e c u r s o d e H a b e a s C o r p u s a 
f a v o r d e l p r o c e s a d o A g u s t í n V a l d i -
v i e s o , q u e s e e n c u e n t r a , p r i v a d o de l i -
b e r t a d e n c a u s a p o r i n c e n d i o . 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L 4 
J i U N T A D E P R O T E S T A S 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a í d e lo C i -
v i l y d e lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i -
v o d e e s t a A u d i e n c i a d e l r e c u r s o c o n . 
t e n c i o s o e s t a b l e c i d o p o r e l M i n i s t o -
l í o F i s c a l a n o m b r e de l a A d m i n i s t r a 
c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , c o n t r a l o s 
s e ñ o r e s R a m ó n L ó p e z y C o m p a ñ í a ; 
d o m i c i l i a d o s e n e s t a p l a z a , e n s o l i -
c i t u d l a A d m i n i s t r a c i ó n de q u e ^ 
r e v o c a r a l a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a d ü 
P r o t e s t a s n ú m e r o s e i s m i l n o v e c i e n -
t o s . o c h e n t a y o c h o d e d i e z y n u e v o 
de J u n i o ú l t i m o , p o r l a q u e s e d e c l a r ó 
c o n l u g a r l a p r o t e s t a n ú m e r o s e i s 
m i l s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a y s e i s , e s t a -
b l e c i d a por d i c h o s s e ñ o r e s , p o r no s o r 
p r o c e d e n t e e l a u m e n t o d e v a l o r e n e l 
í t f o r o c o n t r a e l c u a l l a r e c l a r a a c í ó i i 
h a s i d o d i r i g i d a ; h a f a l l a d o d e c l a r a n -
d o c o n l u g a r l a c i t a d a d e m a n d a . 
E L R E C U R S O D E L R E G I S T R A D O R 
D E L A P R O P I E D A D D E B A R A C O A 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a p r o p i a S a l a 
de- l o C i v i l d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o i n -
t e r p u e s t o p o r d o n R o g e l i o B e r n a i l y 
F e r r e r , A b o g a d o c o n d o m i c i l i o e n l a 
c i u d a d d e B a r a c o a , q u e e s t á r e p r e s e n -
t a d o p o r e l P r o c a r a d o r T o m á s J . G r a 
n a d o s , c o n l a d i r e c c i ó n d e l p r o p i o L e -
t r a d o , c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n G e -
t e r a l d e l E s t a d o , a q u i e n r e p r e s e n t a i 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l , e n s o l i c i t u d , e l 
r e c u i f r e n t e , d e q u e se r e v o c a r a l a r e . 
s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a de v e i n t e y s i e t e de A g o s t o 
de m i l n o v e c i e n t o s q u i n c e , p o r e l que 
P C r e m o v i ó a l m i s m o d e l c a r g o de 
R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de B a -
r a c o a y d e c l a r ó v a t a n t e d i c h o R e -
g i s t r o ; h a f a l l a d o d e c l a r a n d o s i n l u -
g a r e s t a d e m a n d a . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y . S a l a P r i m e r a 
C o n t r a N a r c i s o G o n z á l e z B a r ó y 
R a f a e l P e ñ a ( a c u s a d o s ) p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r e s : d o c t o r e s L a z a g a y A i -
d r e u . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a F i d e l I s l a r r e r o y C e c i l i o S e -
to, p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o -
r a l . 
D e f e n s o r e s : d o c t o r e s R o d r í g u e z de 
A r m a s y N . G u t i é r r e z . 
C o n t r a A n s e l m o M e n d i v e y F é l i x 
P a l e n z u e l a , p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y 
E l e c t o r a l . 
D e f e n s o r : d o c t o r M á r m o l . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a J o s é G a t o , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r : d o c t o r A n g u l o . 
C o n t r a I g n a c i o M a r t í n e z , p o r h u r -
t o . 
D e f e n s o r : d o c t o r C r u z ó . 
S a l a d e l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a d s 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o 
p a r a h o y , s o n la?, s i g u i e n t e s : 
S u r . — P i e z a j s e p a r a d a . — E j e c u t i v o , 
s e g u i d a p o r e l d o c t o r - F e l i p e G á l v c z 
G u i l l é m , f o r m a d a p a ^ g t r a t a r do laja 
c u e n t a s p r e s e n t a d a s p o r e l A d m i n i s -
t r a d o r J u d i c i a l , d o n A n g e l d e A g u i a i ' . 
P o n e n t e : V i v a n c o . L e t r a d o : V a l d c ^ -
P r o c u r a d o r : R e g u e r a . P a r t e : E s t r a -
d o s . 
G u a n a b a c o a . — - I n c i d e n t e p a r a t r a -
t a r i m p u g n a c i ó n h o n o r a r i o s p o r -Ta'., 
m e R i e r a , a c o n s e c u e n c i a d e c a r t a -
o r d e n d e l a A u d i e n c i a e n j u i c i o de 
m a y o r c u a n t í f t « « g u i d o p o r Pab' .o 
C a s t r o P a r e r a , c e n f a J a i m e R i e r a . 
I n c i d e n t e . P o n e n t e : V a n d a m a . L e í r á -
elos: A l z u g a r a y y V i o n d i - P r o c u r a d o r : 
R o d r í g u e z - C a s t r o . 
E S T A B L O D E L U Z 
t P r v i p t n e s ü E c l a l o a r a e n . < f f O ) 5 0 ? í s - a - v i s t d e d u e l o y m i - 0 0 T j s - a - v l s , b l a n c o , c o n a i f | 
í e í r S S y S « > 2 - l o r e s , c o n p a r e j a a l n m f i r a d o , p a r a M a 9 1 U -
L u ^ 3 3 . T e l é f o n o A ^ S ^ A l m a c é n : A - 4 6 9 1 C o r s i n a F e r n á n d e z 
O i S P U E S T O S P m E W T E B B f l R » D E 1 , 2 Y 4 B O V E P á S 
L E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
A L B E R T O R . L A N G W I T B Y C A . 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
E l S E Ñ O R D O K 
C E N T E A R G U E L L E S 
i H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
/» 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , 2 5 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u v i u d a e h i -
j o s , q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , - d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a : c a l l e 1 9 , e n t r e 4 y 6 , V e d a d o , J j a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . . 
V i u d a d e G a l á n ; A l v a r o , J u a n , F e r n a n d o y A l b e r t o G a l á n y F a b i á n ; 
d e C a s t r o ; A l f r e d o M a n r a r a . 
M a t i l d e F a b i á n , 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z 
cian'in a merced rtol beligerante. 
oxí icto (leoir nue u n a u n c i ó n extrnn-
J*m vo esturfn p is tUi&id* protestar 
roiitvn una rr-.yia de derocbo interno hanta 
'jne sus cindadanos o sur. subditos o su 
propiedad resnltnrcn perjudioadc.s. X o es 
W j-resumlrse qno se baya d i r t i d o una 
ICT Interna que rueda iuterprcttsrse como 
«1 fuese coutraria al Derecho Internacio-
nal , siendo uno de los c á n o n e s de inter-
p ic tüc iOn que una ley in terna se presume 
tompatlbie con el Derecho Intoruncioaal 
a menoB que esta i n t e r p r o í i íli'» J sea im-
posible. A s é en el asunto del - 'Cbarming 
Betsy" (12 Oranch, 64, 118), decidido por 
el T r i b u n a l Supremo en 1818, el 3^ < famiUnr • 
Presidente Marsha l l d i j o : "Se ha obser-1 " " U l l l t l r » 
vado t a m b i é n que una ley del Congreso 
J a m á s debe interpretarse como s i viola-
ra el Derecho de las naciones si puede 
d á r s e l e otra i n t e r p r e t a c i ó n , y por con-
siguiente, j a m á s puede interpretarse como 
si v iolara derechos neutrales mí\s de lo 
que iust i f ica el DerccLio de las Naciones 
como se entiende en este pais. 
Pero la p r e s u n c i ó n es, bien <iue la ley 
no es incompatible con la regla de Dere-
cho internacional, o bien que no se apl i -
c a r á a las personas o intereses extranje-
ros de macera que viole l a regla de Dere-
cho internacional. 
( C o n t i n u a r á ) 
—• — — ^^r^^r^Mrjn-irjLr^rsSrjajrmr^ j m 
L a r e p ú b l i c a d e F a 
n a m a y l o s e s p a ñ o l 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) . 
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E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u s o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , ^ J i ^ C f c í ^ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s - - - * | J j . ^ « ¿ > v / i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . $ 1 0 , 0 0 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
M a r i a n a o . — T e s t i m o n i o de i u g a r e v 
p r o c e d i m i e n t o « s u m a r i o p o r E r n e s t o 
R a s c h , c o n t r a J o s é M e s a y c o n t i n u a -
do p o r A n t o n i o O j o d a , e n c o b r o d e u n 
c r é d i t o h i p o t e c a r i o , y s u s i n t e r e s e n . 
T J n e f e c t o . P o n e n t e : P o r t u o n d o . L e -
t r a d o s : A r e l l a n o . P r o c u r a d o r : Rul-ü 
S u r . — M a n u e l G a r c í a i G ó m e z , c o n -
t r a M a n u e l F e r n á n d e z . M e n ó r c u a n -
t í a . P o n e n t e : P r e s i d e n t e . L e t r a d o s : 
P e s s i n o . P r o c u r a d o r : - P a r t e . P a r t e : 
B a r r e a l . 
A u d i e n c i a . — R o s a l í a A b r e u c o n t r a 
A c u e r d o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t s : 
C e r v a n t e s . L e t r a d o s : B e l t - C u t o . P r o -
c u r a d e r e s : G r a n a d o s y S . B i l b a o . 
S i . F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a A i -
o i e n c i a , S a l a d e ?o C i v i l , l a s p e r s o n a s 
c i í n i i e n t e s : 
L e t r a d o s : A r m a n d o G o b e l ; E u l o g i o 
S a r d i ñ a s ; J o s é P e r u j o ; J o a t q u í n L ó -
p e z Z a y a s ; Pe^-ic les S e r i s ; S a n t i a g o 
R . H i e r a ; O s e a " B a r c e l ó . 
P r o c u r a d o r e s ; L l a m a ; S t e r i i n g ; 
í a l b a ; T o s c a n o ; B a r r e a l ; E n r i q u e Y á 
f i i z ; J . I l l a ; P e r e i r a i ; P e d r o Rubid'"1; 
Z a v a s ; N . C á r d e n a s ; R e g u e r a ; P . P . 
feoldevilla: L e a n é s : P a b l o P i e d r a ; L . 
C a l d e r í n : P a s c u a l F e r r e r ; T o m á s R a -
d i l i o ; O ' R - e i l l y ; C a s t r o ; J o s é A . R o -
d r í g u e z ; G . d e l a V e g a ; L u i s H e r -
n á n d e z y E n r i q r e M a n i t o . 
Mand'att.arios y p a r t e s : — . J o s é A g u s -
t í n R o d r í p n e z : J . S . V i l l a i b a : A l e -
l a n d r o O ' R e i l l y ; J o a q u í n G . S a e n z j 
r r a n c i s c o V i l l a v e r d e ; G u i l l e r m o L ó -
p t z ; A n t o n i o O l i v a r e s ; O s v a l d o C a r -
d o n a ; E d u a r d o A c o s t a : J o s é M a n u e l 
" D í a z ; A n t o n i o R o c a ; F r a n c i s c o M o n -
t e l l s ; R i c a r d o R i v e r a ; F r a n c i s c o M l -
f f a D u a x t e ; . M a r c e l i n o G o r i s ; A l f r e d a 
B e t a n c o u r t r F e l i p e A s e n s i o ; M l g u n J 
S a a v e r i o ; E v a r i s t o T a b e a d a ; B a t í a -
z a r C a s t r o ; T e o d o r o G o n z á l e z . 
t e s o i i i i i 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
9 . B r e v e s p a l a b r a s p o r e l d o c t o r 
J s m e s B r o w n S c o t t , P r e s i d e n t e d e l 
I n s t i t u t o A m e r i c a n o de D e r e c h o I n -
t e r n a c i o n a l . 
2 . 3 0 p . m . ( E n l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s ) . a ) S e s i ó n de l a S o c i e d a d 
C u b a n a de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . 
C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . P o r e l 
d o c t o r R a ú l de C á r d e n a s . 
( b ) S e s i ó n d e l I n s t i t u t o A m e r i c a n o 
de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . 
5 p . m . F i v e o ' c l o c k tea. e n e l P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
9 p . m . F u n c i ó n de g a l a e n e l t e a -
t r o N a c i o n a l , c a n t á n d o s e l a ó p e r a 
« " W a l l y » d e l m a e s t r o C a t a l a n i , p o r l a 
C o m p a ñ í a de B r a c a l e . 
E L D I S C U R S O I ) E M R . J A M E S 
S C O T T B R O W N 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Tomiiremos en primer lugar l a igual -
dad. No podemos decir, y s i lo decimos 
no podemos esperar que se nos crea, nue 
las naciones son iguales, porque tedos 
sabemos que no lo son. TTnas son ma-
yores que otras en e x t e n s i ó n territorial y 
se encuentran grandemente poblarlas. 
Otras son r icas en sus recursos naturales 
y materiales, mientras que otras, care-
ciendo de e x t e n s i ó n terr i tor ia l y de re-
cursos materiales, son r icas en las cosas 
que pertenecen a l e s p í r i t u . L i m i t í l n d o -
nos al pasado, para que no ofendamos al 
presente, Roma p o s e í a mayor territorio, 
mayor p o b l a c i ó n y mayores recursos ma-
teriales, y disfrutaba, en v irtud de é s t o s , 
de mayor influencia p o l í t i c a que Atenas; 
los griegos conquistaron n los romanos 
í n t e l e ' c t n a l m e n t e , a s í como los romanos 
conquistaron a los griegos p o l í t i c a m e n -
te, y el e s p í r i t u griego que c o n q u i s t ó a 
R o m a , domina hoy d í a a l mundo moder-
no. L a influencia de cada uno es d is t ln 
ta, y i c u á n d i s t in ta ! P o r consiguiente, s i 
mu 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
B u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a j ^ , c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
q u e e s 
e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s d e m u c h o s a S o » 
d e d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s v i r t u d e s ; u n a » 
c u a n t a s b o t e l l a s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
- ^ » S A I Z D E C A R L O S c u r a e l e x t r e ñ i -
i ' l l l ^ f f i S l f l f l l t m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u 
J T U H j l € I U L * l l * $ u n a d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n -
f e r m o s b i l iosos , l á p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o s i n d i g e s t i ó n y a t o n i » 
i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A T I N A , q u e e s n n t ó n i c » 
l a z a n t e , suave y eficaz. 
T)e Venta : Farmacias y Droguerías. 
;[ J . Rafecas y C a , Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
pensando en estas cosas, r o os pidiera 
que asentaseis la Igualda l" entre ellas y 
vosotros con r a z ó n os n e g a r í a i s a ello. 
Pero yo no os hablo de. Igualdad f é s i ca , 
mental o moral. De lo que os iiablo es de 
la igualdad ante la ley, y en esta sen-
tido yo creo, y por consiguiente declaro, 
que las naciones tienen deberes y dere-
chos iguales ante la ley y con arreglo a 
1̂  ley, y en efetto no puedo concebir un 
sistema de Justicia que no reconozca la 
Igualdad j u r í d i c a , s iu que rae sea dado 
comprender c ó m o han de ser permanentes 
las relaciones que no e s t é n fundadas eu 
la igualdad ante l a ley, con areglo a el la, 
y en ella, siendo a s é que lo que quere-
mos y debemos ppseer son cosas de 
c a r á c t e r permanente. E l aforismo de 
que l a desigualdad no e s t á comprendida 
en la just ic ia , j a m á s f u é mejor expues-
to que como lo hizo un estadista f r a n c é s 
de elevado criterio, generoso y iusto en 
la P r i m e r a Conferencia de L a H a y a . Ro-
f i r i é é n d o s e a la supuesta desigualdad de 
las potencias, dec ía Mr. ü o u r g e i o s , porque 
es a éél a qn'en rlie refiero: 
S e ñ o r e s , lo que ahora constituye la 
regla entre los individuos es lo que en el 
m a ñ a ñ n n c o n s t i t u i r á la regla entre las na-
ciones. Instituciones internacionales como 
é s t a s , s e r á n la p r o t e c c i ó n del d é b i l contra 
el fuerte. E n los conflictos de la fuer-
za bruta, en que •••ie encuentran frente a 
frente los guerreros de carne y hueso ar-
mados de acero, podemos hablar de po-
tencias grandes y p e q u e ñ a s , de poten-
cias d é b i l e s y poderosos. Cuando las es-
padas se arro jan en l a balanza, an lado 
puede con faci l idad pesar m á s que el otro. 
Pero cuando se trata re derechos y de 
ideas, cesa la disparidad, y los derechos 
de las potencias pequeiias y m á s d é b i l e s 
son de tanta importancia y pesan tanto 
»-n la balanza c o m ú n oomo los de las m á s 
poderosas. 
E s t a c o n v i c c i ó n ( c o n t i n ú a é l ) h a guiado 
nuestra obra, y en todas n t i í s t f t s labores 
ha sido nuest ia idea constante en favor 
del débi l . Oja lá que ellas comprendan 
a lo menos nuestra idea y just i f iquen 
nuestras esperanzas, u n i é n d o s e en el es-
fuerzo para colocar el futuro de la hu-
manidad bajo la majestad de la ley. 
E n p r e s e n t í a de este derroche de elo-
cuencia, bien podi-éa uno vac i lar en pro-
seguir en l a d i s c u s i ó n d<; esta idea; y 
s in embargo, no puede abandonarla, ya 
que es tan pertinente a raí argumento. 
Y o quis iera decir que s ó l o podemos es-
perar de los estados m á s p e q u e ñ o s que 
í n t r e la jus t ic ia en las relaciones entre 
las naciones, que las satura y que predo-
mine en sus p r á c t i c a s ; ¡porque las na-
ciones mayores tienen la espada con que 
hacer valer sus opinlonee. por m á s in jus -
tas que sean, mientras que las naciones 
m á s d é b i l e s , que son seguramente las m á s 
numerosas, s ó l o tienen l a jus t i c ia coma 
deff.nsa y 'como escu io . 
A h o r a bien, debe entenderse que estos 
tres puntos q.ue me he permitido l lamar 
esenciales en las relaciones Internaciona-
les, deben considerarlos todas ias nacio-
nes como derechos de todas v colocarlos 
bajo la g a r a n t í a de todas, que todas tie-
nen un i n t e r é s a n á l o g o en la actual idad, 
que todas tienen un i n t e r é s igual en la 
Justicia y qtte la felicidad de todas ha de 
depender de la observancia del 'derecho, 
consuetudinario o internacional , y que en 
caso de v i o l a c i ó n de cualquiera de é s t o s , 
es el derecho, m á s a ú n . el deber de cada 
una de protestar, no meramente por su 
propio derecho y en su propio nombre, 
sino por el derecho y el nombro de todo 
miembro de l a Sociedad de las Naciones. 
P e n n i t i Ime que os presente una I lus tra -
c ión d é esto en u n campo en que todos 
estomos hoy día interesados;; y para 
que ni s iquiera inconscientemenre yo pue-
da afectar la Justa suceptibi l idad o amor 
i r c p i o de ninguna n a c i ó n , r e forzaré lo CiVc he de decir sobre este punto con un 
Incidente tomado de la H i s t o r i a de los 
Es tados Unidos. 
Re'conócese que es el derecho y el de-
ber de una n a c i ó n neutral protestar s i 
los actos d i un beligerante afectan per ju-
dicialmcnte a las personas o la propiedad 
del neutral en C u e s t i ó n . L o s l ibros e s t á n 
llenos de protestas en tales casos, y una 
gran parte de la correspondencia dé las 
r te iones neutrales dlrante estos dos l í l t i -
mos a ñ o s desde el comienzo de la gran 
s u e r r a en Agosto de 1914. se compone de 
las protestas de los neutrales a los beli-
gerantes. Ñ o se reconoce tan general-
mente que una n a c i ó n neutral tenga el 
derecho vle protestar aunque sus ciudada-
nos o s ú b d l t o s o su propiedad no hayan 
sido di-ectiimente perjudioados por los 
actos de los beligerantes. Annnuo so 
reconoce el derecho de protesta, ei deber 
de protestar, si se admite en teor ía , no 
parece seguirse en la p r á c t i c a . Y sin 
embargo, parecer ía ser al mismo tiempo el 
derecho y el deber de toda n a c i ó n neutral 
el protestar contra las violaciones de ll\s 
derechos uentr í i l e s , aun cuando no hayan 
stdo directamente afectadas las v idas ' de 
sus c iudadanos 'o s ú b d l t o s ni sus propie-
dades, a l a z ó n de esto consiste én que 
la v i o l a c i ó n del dereeho de un nuetral es 
una v i o l a c i ó n del derecho de 'odos loa 
ncvtrales, porque sí un beligerante puedo 
v io lar a d i s c r e c i ó n una regla de derecho 
que boy afecta a las naciones A , B. y C 
m a ñ a n a p o d r á violar la misma regla d é 
dttecho que afecta los intereses de las n a -
ciones X , Y y Z . Y lo que importa en 
efecto no es el perjuicio que se cauce a 
la persona o a la propiedad. L o que im-
porta es que no se r e f r e la p r o t e c c i ó n de 
l a regla de derecho de :,ue á » r e n d e n l a 
vida y la propiedad. Ret i rad ia ley y l a 
persona y la propiedad del neutral que-
t m t a s i d e a s ; h a b i e n d o c o n c u r r i d o s o -
c i a l i s t a s y á c r a t a s , c o n d e s e o m a n i -
f i e s to de h a c e r p r o s é l i t o s y d e i n t e n -
t a r "defensas*^ ( b i e n l a s n e c e s i t a b a n 
e n a l g u n o s c a s o s ) n o p u d i e r o n g o r -
g o r i t e a r n i a r d i e r o n q u e j a r s e : s ó l o 
t e n í a n d e r e c h o a d e s p e d i r s e y a b a n -
d o n a r l a z o n a . 
A q u e l l a e n o r m e m a s a de e s p a ñ o l e s 
t r a b a j a d o r e s , s o b r i o s , " c a l l a d o s " p o r 
b u e n a s o p o r m a l a s , s e h i c i e r o n 
a p r e c i a r b a s t a n t e p o r l o s p a n a m e ñ o s , 
d e s e o s o s a s u v e z d e h a l l a r f r a t e r n i -
d a d e n t r e l o s de s u r a z a ; y a s í c u a n -
d o e l C a n a l s e t e r m i n a b a y c o m e n z a -
b a l a d i s p e r s i ó n d e o b r e r o s , e l G o -
b i e r n o d e l I t s m o p r o c u r ó r e t e n e r a 
l o s q u e a c l i m a t a d o s y a , p u d i e r o n f o r -
m a r f a m i l i a p a n a m e ñ a , d i s t r i b u y é n -
d o l o s e n todo e l t e r r i t o r i o d e l a s i m -
p á t i c a r e p u b l i q u i t a . 
A s í c o m o s e p r o c u r a b a d a r t r a b a j o 
a l o b r e r o e s p a ñ o l p a r a q u e n o s e f u e -
se , a s i e l G o b i e r n o r e c i b í a c o n l a r -
g u e z a , m u y p o c o m e r e c i d a , p o r l o s 
b e n e f i c i a d o s , a c i e r t o s h i j o s d e l a 
M a d r e P a t r i a , q u e a t í t u l o de t a l e s , 
o b t u v i e r o n d e s t i n o s , a p o y o y p r o t e c -
c i ó n , p r e s t a d a t a n i n c o n s u l t a m e n t e 
p o r q u e e r a n e s p a ñ o l e s . V a l e d e c i r : 
q u e l o s t r a b a j a d o r e s d e l C a n a l s e p o r -
t a r o n m e j o r q u e l o s " i n t e l e c t u a l e s " 
d a n d o é s t o s m á s q u e h a c e r y q u e 
s e n t i r a J a c o l o n i a h i s p a n a , q u e a l l í 
v i v e y t r a b a j a , q u e l o s o b r e r o s i n f e -
l i c e s y l o s a n a l f a b e t o s . 
A l a P r e s i d e n c i a d e l d o c t o r B e l í -
s a r i o P o r r a s t o c ó e s t r e c h a r l o s l a z o s 
d e c a r i ñ o c o n l a v i e j a p a t r i a , p o n i e n -
do de s u p a r t e n o s ó l o s u t a l e n t o de 
a n t i g u o d i p l o m á t i c o y de e s t a d i s t a 
c o n s a g r a d o , s i n o u n c a u d a l de b u e n a 
v o l u n t a d q u e t u v o a l l á e n l a C o r t e 
d e M a d r i d r e p e r c u s i ó n y r e c o m p e n -
e a . 
A l d o c t o r P o r r a s s e d e b i ó q u e s e 
I n v i t a s e a E s p a ñ a , c o m o e x c e p c i ó n 
d e a m o r y de d e b e r f i l i a l , p a r a q u e 
c o n c u r r i e s e a l a E x p o s i c i ó n q u e s ó l o 
d e b í a s e r i n t e r c o n t i n e n t a l a m e r i c a n a 
y e l G o b i e r n o d e l d o c t o r P o r r a s f a -
c i l i t ó a l a v i e j a p a t r i a c o n c a r á c t e r 
d e p e r m a n e n t e , e l t e r r e n o p a r a l e -
v a n t a r u n p a l a c i o e s t a b l e q u e p u e d a 
s e r v i r de m u s e o , f e r i a d e p r o d u c t o s 
y a d e m á s C o n s u l a d o . 
L a s f i e s t a s d e l T e r c e r C e n t e n a r i o 
d e l a m u e r t e d e C e r v a n t e s y de i a 
A p a r i c i ó n d e l L I B R O p r o f a n o m á s 
g r a n d e de l a h u m a n i d a d , s e c e l e b r a -
r o n e n P a n a m á c o n b r i l l o i n u s i t a d o : 
j u e g o s f l o r a l e s , c e r t á m e n e s e s c o l a -
r e s , v e l a d a s ; c u a n t o p u e d e p o n e r a 
c o n t r i b u c i ó n u n p u e b l o , c u y a s m a s a s 
s o n e d u c a d a s y c u y a s c a p a s s u p e r i o -
r e s s o n c u l t í s i m a s , t a n t o h a p u e s t o 
P a n a m á , p o r m e d i o d e s u s p o e t a s , de 
s u s o r a d o r e s , d e s u s e d u c a c i o n i s t a s , 
de s u s m a g i s t r a d o s y de s u g o b i e r n o . 
A l f r e n t e de e s t e m o v i m i e n t o p a n a -
m e ñ o e n h o n r a y g l o r i a d e C e r v a n t e s 
y E s p a ñ a e s t a b a todo P a n a m á e n t e -
r o , a l f r e n t e de l o s e s p a ñ o l e s , o r g a n l -
7 á n d o , t r a b a j a n d o , h a c i e n d o c o n e l 
b e n e p l á c i t o de l a r e p r e s e n t a c i ó n e s -
p a ñ o l a a l l í a c r e d i t a d a , e s t a b a d o n 
G e r v a s i o G a r c í a , u n a s t u r i a n o q u e 
a p e n a s debe r e c o r d a r s u p u e b l o , p u e s 
t a n t o s s o n l o s a ñ o s q u e l l e v a y a e n 
A m é r i c a , p e r o q u e s i e n t e e n e s p a ñ o l 
y s u e ñ a e n e s p a ñ o l y p a n a m e ñ o , c o n 
t o d a s l a s v e r a s de s u a l m a , p a r a q u e 
l a f u s i ó n r a c i a l o b t e n g a c o n s i s t e n -
c i a . 
E l d o c t o r P o r r a s d e j ó s e m b r a d o , 
! b i e n s e m b r a d o e l t e r r e n o d e l a m o r 
l e s e c u n d a b a n s u s m i n i s -
t r o s y a l g u n o s c o n t i n ú a n a c o m p a ñ a n -
do a l n u e v o P r e s i d e n t e d o c t o r V a l d é s 
q u e , s i g u e d a n d o m u e s t r a s de s u s 
b u e n o s deseos e n lo q u e a E s p a ñ a 
y a l o s e s p a ñ o l e s i n t e r e s a t a n t o . 
P i d i ó h a c e p o c o l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
de P a n a m á l a d o n a c i ó n de t e r r e n o 
p a r a l e v a n t a r u n h o s p i t a l p r o p i o : l a 
p e t i c i ó n f u é a l a s C á m a r a s y d e l a s 
C á m a r a s s a l i ó s i n d i l a c i ó n n i e s p e r a 
c o n c e d i d o lo q u e s e p e d í a , c o n l o s 
p r o n u n c i a m i e n t o s m á s h o n r o s o s y 
m á s f a v o r a b l e s : p o r u n a n i m i d a d v o -
t a r o n los l e g i s l a d o r e s r a t i f i c a n d o e l 
P r e s i d e n t e . 
L o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s c o n 
t a l m o t i v o e n e l C o n g r e s o p a n a m e -
ñ o , v a l e n y r e p r e s e n t a n p a r a E s p a ñ a 
m ü c h o m á s q u e e l t e r r e n o d e q u e s e 
h a h e c h o g r a c i a p o r n o v e n t a y n u e -
v o a ñ o s a l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n -
c i a E s p a ñ o l a d e P a n a m á . 
P a r a e s t r e c h a r l a z o s de a m o r y d © 
r e s p e t o ú t i l e s , n o h a C e f a l t a r e t ó r i c a 
de a d u l a c i o n e s c o n t r a p r o d u c e n t e s : 
p o r r e g l a g e n e r a l , l o s q u e p r e t e n d e n 
e e r a m a d o s ¿por m e d i o s d e a d u l a c i ó n 
E i n t a s a n i m e d i d a , s u e l e n v i v i r a 
m e d i a c o r r e s p o n d e n c i a c o n a q u e l l o 
q u e a d u l a n . L o s e s p a ñ o l e s d e P a n a -
m á , d i r i g i d o s d u l c e m e n t e p o r e l . t a c -
to y l a b u e n a f e d e d o n G e r v a s i o 
G a r c í a , s i r v e n a l o s n o b l e s p r o p ó s i -
t o s q u e h a n c u l m i n a d o e n e s e a c e r -
c a m i e n t o í n t i m o c o n l o s p a n a m e ñ o s ; 
p e r o e s p r e c i s o c o n f e s a r q u e l o s h i -
j o s d e l I t s m o d i e r o n u n a l t o e j e m p l o 
de r e s p e t a r y a m a r a l a N a c i ó n q u e 
l e s d i ó v i d a a e l l o s y l e s d o n ó a a l -
b o a . 
E l d o c t o r d o n B e l i s a r l o P o r r a s e s -
t á ©n l a H a b a n a h o y : y o , e n n o m b r e 
do m i s c o m p a t r i o t a s , s e g u r a de q u e 
e s t a r á n c o n f o r m e s y a d e m á s s a t i s f e -
c h o s , c o n s i g n o e n e s t a s l í n e a s u n s a -
l u d o a f e c t u o s o a l p a n a m e ñ o i l u s t r e 
b u e n r e t o ñ o de E s p a ñ a q u e t a n t o h a 
h e c h o p o r d e m o s t r a r s u s a m o r e s a l a 
v i e j a p a t r i a . 
E v a C A N E L . 
D I A D E E N E R O . 
E s t e mes e s t á consagrado al N i ñ o J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en las Ursu l inas . 
L a C o n v e r s i ó n de S a n Pablo , santos 
Apolo y E n r i q u e , dominico, confesores; 
oiiventlno, A n a n í a s , Marino y Donato, m á r 
t iros; santa E l v i r a , virgen y m á r t i r . 
L a C o n v e r s i ó n de San Pablo . Son tan 
grandes los benefitios que ha recibido la 
Ig l e s ia de la poderosa mano de Dios por 
el minister io del a p ó s t o l San Pablo , que en 
s e ñ a l de su agradecimiento quiso cele-
b r a r con par t i cu lar culto l a memoria de 
su c o n v e r s i ó n , l a cual oomo f u é l a é p o c a 
famosa de todas sus marav i l l a s , h a b i é n d o -
se seguido t a m b i é n a e l la l a c o n v e r s i ó n de 
los gentiles. E s t a b l e c i ó , pues, una fiesta 
para dar gracias a Dios por l a c o n v e r s i ó n 
de é s t e A p ó s t o l , por su divina v o c a c i ó n , y 
por su especial m i s i ó n a la "conversión de 
la genti l idad. E s t o s tres s e ñ a l a d o s favores 
que hizo Cris to a S a n Pablo , en el instante 
de su c o n v e r s i ó n , forman cqmo el objetot 
pr inc ipa l de esta fest ividad. Y a l a ver-
dad, s i entre el pueblo judaico se celebra-
ba solemnemente la memoria an iversar ia 
de aquellas v i c í o r i a s s e ñ a l a d a s , que ha-
b í a n sido especialmente ventajosas a l a 
Ig l e s ia , ¿ q u é victoria hubo j a m á s que fue-
se tan ventajosa a l a Ig les ia , de l a c u a l 
hubiese sacado tanto fruto, ni que la hu-
biese sujetado tantos pueblos, como l a que 
C r i s t o c o n s i g u i ó del perseguidor m á s fu-
rioso de los f ieles; por cuyo 'medio, del 
m a y o r enemigo suyo hizo el mayor de-
fensor de su ley, un vaso de e i e c c i ó n , el 
dottor de las g e n t é s , y en f in uno de sus 
mayores a p ó s t o l e s ? 
Muchos siglos h a que se f i j ó l a fiesta 
de l a c o n v e r s i ó n de S a n Pab lo el d ía 25 
de E n e r o , en el cual se h a c í a antes conme-
m o r a c i ó n part i cu lar del mismo A p ó s t o l , 
con motivo de una t r a s l a c i ó n de sus re l i -
quias a R o m a . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral la de 
T e r c i a a las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María .—'Día 25.—Corresponde 
v i s i t a r a Nues tra Seora de B e l é n , en su 
Ig les ia . c L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E K " y o t r a s m a r c a s d e $ 3 5 . 0 0 6 m á s V E N T A S A l C O S T A D O T A P L A Z O S . 
W m . A . P A R K E R , ó ^ l ^ á l ' f i o 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w j l t a s d e 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
t é 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o a t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n ! a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n ° 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n n . , v e«ita.-
b l e c i ^ i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i ^ e l s o b r a n f e a n u a l q u e 
i « B u l t a d e s p u é s d e p a g a d o l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . $ 6 1 . 6 8 7 , 6 8 6 - 5 0 
• S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a e l £ 1 de D i -
c i e m b r e de 1 9 1 6 ^ 1 . 7 6 6 , 0 - 5 - 5 4 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o a l o s socios", c o m o ' s o - * 
b r a n t e s de l o - a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , g a r a n t i z a d o ' c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s d e l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a i e n t o d e l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
& L i g b t P o w e r C o . y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s 
H a b a n a S i do D i c i e m b r e de 1916 . 
E l C o n s e j e r o - D l r o c t o r , -
A N T O i n O L A R R E A , 
1 6 0 , 2 7 9 - 9 9 
4 8 5 , 1 0 7 - 9 2 
A-Al. 
C O M O V I E N E 
L a Habana, 21 de E n e r o de 1917. 
E x c m o . S r . D . N i c o l á s Rlvero , D i -
rector del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Muy s e ñ o r m í o y de \mi mayor con-
s i d e r a c i ó n : Hace d ía s se viene pu-
blicando en el p e r i ó d i c o do su digna 
d i r e c c i ó n un suelto del * Consulado de 
E s p a ñ a , que dice: 
" E l C ó n s u l de E s p a ñ a en la Haba-
na avisa a l p ú b l i c o : , que un individuo 
llegado en el vapor "Barcelona", que 
se presenta con el nombre de J o s é 
María Barreda y otros nombres y se 
titula Vizconde de O s e n d ó n , no figu-
en en la Guía Oficial de E s p a ñ a , con 
n i n g ú n t í tu lo del Reino, n i tiene re la -
c ión alguna con este Comsulado." 
Habana, 13 de Enero de 1917. 
E l C ó n s u l , 
J O A Q U I N M A R Q U E Z . 
Ahora bien, s e ñ o r Director: n i soy 
nadie que se dedique a l timo usando 
un noble apellido n i un t í t u l o que no 
me corresponden, n i soy tampoco un 
individuo como a capricho me t itula 
el digno s e ñ o r Márquez , C ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
L e h a r é una p e q u e ñ a r e s e ñ a de m i 
árbo l g e n e a l ó g i c o , c i t á n d o l e persona 
honorable como el senador del Reino 
por Santander E x c m o . S r . D . J o s é 
Mar ía T r e v i l l a y que se encuentra en 
l a Habana el cua l me conoce no so-
lamente a mí , sino a mis padres y j 
mis abuelos. 
Me l lamo: Mariano de los Ange-
les de la Paz R a m ó n Manuel y T imo-
teo P é r e z de Barreda de L a r a s a , E n -
r íquez Ca lderón de la Torre de S e r r é 
du R i v a l , G a n z á l e z de la G á n d a r a 
Ca lderón de la B a r c a F r í a s y Sama-
niego, etc . 
Mi padre se l lama Mariano de l a 
Paz P é r e z de B a r r e d a E n r l q u e z C a l -
derón y mi madre ( q . e . d . ) M a r í a de 
la E s t r e l l a L a r a s a de la T o r r e . 
Mi abuelo paterno era e l E x c m o . 
S r . Don V a l e n t í n Peres de B a r r e d a 
y de S e r r é du R i v a l , que por ser su 
madre francesa y Condesa de S e r r é 
du R i v a l y Vizcondesa de Osendón , 
h e r e d ó como es natura l y por ser h i -
jo ú n i c o d i c h ó s t í t u l o s de su madre; 
mi abuela paterna e r a d o ñ a Amel ia 
E n r í q u e z C a l d e r ó n y Cevallos, her-
mana del E x c m o . S r . Don Antero 
E n r í q u e z C a l d e r ó n y Cevallos , Caba-
llero de la R e a l y distinguida Orden 
Militar de Calatrava , S e ñ o r de C a m -
porredondo, de C a s a - T e r á n y de B á r -
cenas,. y como este s e ñ o r no tiene h i -
jos y m u r i ó demente pasaron todos 
los honores y t í t u l o s a m i s e ñ o r a 
abuela; por l í n e a materna soy nieto 
de don F r a n c i s c o de L a r a s a y A m é r i -
ca, rico hacendado de Santander, y 
de doña Marina de la T o r r e y Gonzá-
lez de la Gándara , difunta. 
De todo esto puede enterarse, se-
ñ o r Director, por l a persona que a l 
principio de esta carta le indico, pues 
como p u e d é comprender, e l suelto 
del s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a me per- | 
judica grandemente y para contra-
rrestar los efectos que haya produci-
cido en el á n i m o de las personas que 
lo hayan l e ído , le ruego inserte la 
presente en el D I A R I O , que usted 
tan dignamente dirige. 
D á n d o l e las gracias queda a sus 
ó r d e n e s s . s . q . b. s . m . . 
M U Y I L U S T R E A R C H 1 C 0 F R A D I A 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO, E R I -
GIDA E N L A I G L E S I A PARROQUIAL 
D E NUESTRA SEÑORA DE GUADA-
L U P E . HOY NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD. — S E C R E T A R I A . 
Habana, Enero 22 de 1017. 
E l día 28 del actual, cuarto Domingo 
del presente mes, celebra esta Corpora-
ción Junta General Ordinaria, a la una 
de la tarde, en el Salón de Sesiones, pro-
piedad de la misma, situado en el patio 
,de la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
fíora de la Caridad E n dicha Junta 8e 
observará el orden que fija el Articulo 
94 del Reglamento porque se rige esta Cor-
poración en la siguiente forma: 
lo.—Lectura del Acta de la Junta an-
terior. 
, 2o.—Balance anual de gastos » ingre-
sos. 
, 3o.—Memoria de los trabajos realizados 
en el año. 
4o.—Informe de la Comisión de Glosa y 
nombramiento de los Glosadores que han 
de examinar las cuentas del corriente afío. 
5o.—Reformas del Reglamento. 
6o.—Comunicaciones y mociones presen-
tadas con anterioridad a la Directiva. 
7o.—Asuntos generales. 
Lo que de orden del señor Rector y pa 
ra conocimiento de los hermanos se pu 
bllca por este medio. 
A. L . Pereir» 
Secretarlo. 
C 606 3d-23 
Todo pasajero que desembarque ©n 
Cris tóbal , d e b e r á proveorse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de pasaje. 
P^J*?y ^ « t i n a t a r i o , e n v í a n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
L a s pohzas de carga se f i r m a r á n ' cimiento nn» .1 n t̂̂ m̂ t̂  r-i 
? o r el Consignatario antes de corer- i r S u t ? Departamento de F ie -
as, sin cuyo requisito .serán nulas. i e s . n * D l I í « con dicho sello, sea acom-
as i s t i r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i - a c f t i r t í e n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
ñ a r í a q u e d i s p o n e n los E s t a t u t o s c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
t. 
V 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . , y la carga a 
bordo de' las lanchas hasta el día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente sslampado oí nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como e l del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario; 
M . O T A D T T Y . 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E XJk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de la Telesrafi» ala tüloa) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de E n e r o a la-s cuatro (le 
lardo llevando la correspondencia p ú 
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ^os 
qua se ofrece el buen crato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 s, 10.i;2 
de l a ¿ i a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
E l Vapoi* 
R O Ñ A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
' ' S A N T A N D E R . 
ol 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondsncia p ú 
panada la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
l a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcaHa. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda ^mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
da 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O 
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d ía 18. 
L o s documentos d¿ embarque se ad-
miten hasta el d ía 17, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
d e l a m i s m a y q u e se c e l e b r a r á e l 
p r ó x i m o J U E V E S , d í a 2 5 d e l c o -
rr i en te e n s u l o c a l s o c i a l , E g i d o , 
2 , a l t o s ; a l a s O C H O y M E -
D I A P . M . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
D a n i e l S o l e r , 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N "DEL, D I A : 
1 Lectura de las actas anteriores. 
2 Suspensión de operaciones. 
3 Balance General. 
4 Balance de situación. 
'• Asuntos Generales. 
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M Z Q Ü e " s o l V " s F ° a d ' m Í ' t e ' E N F R A N C m » P E N A P A D Y F E R N A N -
D L Z . Albacea Testamentario del se 
ñor R A M O N F E R N A N D E Z R I O S : 
Hago saber: Que en virtud de las 
facultades de que estoy revestido por el 
Testamento, saco a p ú b l i c a subasta vo-
luntaria, la casa situada en esta ciu-
dad, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o cincuen-
ta y tres hoy, antes con el cuarenta y 
nueve, de la calle de Refugio, por el 
t érmino de ocho d í a s háb i l e s , debien-
do de tener lugar el acto de dicha 
subasta el d ía cinco de Febrero p r ó -
ximo, a las dos y media de la tarde, 
en la Notar ía a cargo del doctor Pas-
¿ r o ^ X m e r i c a n o . cual Aenlle y Aguiar, Empedrado n ú -
Pr imera C L A S E $190.50 mero 30, altos, a cuyo efecto se hace 
Segunda C L A S E "162.50 | constar: 
Mariano P . de Barreda y L a r a s a . 
N. de l a R . — E l s e ñ o r Mariano P. de 
Barreda , cuya carta insertamos acce-
diendo a su ruego, no prueba nada en 
contra de lo manifestado por el dig-
no señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Márquez , en el "aviso" 
eme ha publicado nuestro p e r i ó d i c o , 
se limita a decir que en la Guía Ofi-
c ia l de E s p a ñ a no figura el s e ñ o r 
J o s é Mar ía Barreda con n i n g ú n t í -
tulo y que a d e m á s no tiene dicho se-
ñ o r r e l a c i ó n alguna con el Consulado 
e s p a ñ o l . 
D e b u e n c u e r p o 
P;ira tener buen cuerpo, solo se requie-
re tener salud, porque la salud hace en-
frordar y cuerpo de carnes proporciona-
Ies, es cuerpo crracil y hermoso. Engrúe-
SÍI la muchacha o la vieja que toma las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito, Neptuno, 01, y en 
todas las boticas, porque hace que repon-
fcan las fuerzas y fomenta la .'-alud y las 
carnes. i 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S DES-
CALZOS, L I N E A Y 16, VEDADO. F I E S -
TA A L NIÑO J E S U S D E PRAGA. 
E l Domingo, día 28, a las « a, m., se 
celebrará una Misa Solemne con orques-
ta, cantándose la del Maestro Perosi y 
ocupando la sagrada cátedra el Iltmo. y 
Revmo. señor Obispo de Pinar del Rio. 
Terminada la Misa se efectuará la pro-
^oí.-.., p0r ei jardín de la iglesia. 
2083 27 e 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta Pontificia que se celebrará en 
esta Iglesia el Domingo, 28, del presente 
mes. con misa solemne de Ministros, con 
manifiesto de la Divina Majestad, a las 
0 de la mañana. 
Quedará expuesto el Smo. Sacramento 
todo el día, hasta las 5 de la tarde, en 
que empieza la Estación al Smo., rezo del 
Santo Rosario, procesión por el parque, 
bendición y reserva. 
E l párroco y la Directiva de la Aso-
ciación ruegan a los asociados que con-
curran a hacer la adoración en las horas 
que le corresponden. 
Jesús del Monte, Enero, 24 de 1917. 
E l Párroco, 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor lo 
2 H O R A S antes de i a marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de l a tar 
de del dia 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
da8 sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer . 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa -
sajero en el momento de s^ear su bi-
llete ©n la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapor 
R e i n a miar ía C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Febrero, l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
)& tarde. 
L o s billetea de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de c a r ^ a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día- 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
feus letras y con l a mayar claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese Impondrá su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
' Que los t ículos de propiedad se en-
cuentran en dicha N o t a r í a , donde po-
drán ser examinados por las personas 
que as í lo deseen: que no se admit irá 
postura que no sea por el valor ín te -
gro de t a s a c i ó n : Que para tomar par-
te en la subasta es necesario deposi-
tar previamente ante el Notario señor 
Aenlle el 30 por 100 del precio de 
t a s a c i ó n , cuyo d e p ó s i t o se h a r á a las 
resultas de lo que dispone la L e y de 
Enjuiciamiento Civi l para los casos de 
sübas ta judicial y que la escritura de 
a d j u d i c a c i ó n se o t o r g a r á necesaria-
mente en el mismo d í a , si la finca 
fuese adjudicada. H a b a n a , 22 de E n e -
ro de 1917. _ 
Francisco Penabad. 
L A P A T R O N A D E L O S C A N A R I O S 
E l d í a d o s d e F e b r e r o , se c e l e -
b r a r á n e n l a I g l e s i a d e l C e r r o g r a n -
d e s f iestas re l ig iosas e n h o n o r d e 
l a V i r g e n ' d e l a C a n d e l a r i a , P a t r o -
n a e x c e l s a d e l a s I s l a s A f o r t u n a -
d a s . 
L a C o m i s i ó n i n i c i a d o r a d e ' este 
h o m e n a j e a l a V i r g e n q u e s i m b o l i -
z a be l la s t r a d i c i o n e s d e l a P a t r i a 
q u e r i d a , t i ene e l h o n o r d e d i r i g i r -
se a todos los C a n a r i o s a f i n d e 
q u e p r e s t e n s u c o n c u r s o y a s i s t a n 
a d i c h a s f ies tas , y a q u e se t r a t a 
d e h o n r a r a N u e s t r a S e ñ o r a y d e 
c o n s a g r a r u n r e c u e r d o a l a t i e r r a 
d e nues t ros a m o r e s . 
H a n c o n t r i b u i d o c o n d o n a t i v o s 
i m p o r t a n t e s los s e ñ o r e s A n t o n i o 
S u á r e z F r a n c o , E d u a r d o I g l e s i a s y 
D o m i n g o T e j e r a . 
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i ento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
no n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e áe 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
A ¥ I S O ; 
TT'RAJÍCES: TI 
J- sora francesa'* F ^ T a r r r ^ 
nes en su i d i S ^ * U P * i 
107^ ^ ^ s a a i , ^ : 
A c a d e m i a de C o r l e 
" M A R T f . t o n t ^ 
con referencia^ ZVrf™ a i ^ ^ S ^ * 
cípulos que quler^1™6^ clai^.OoS 
Quinta "Merced." 3 ^ « W 1 ^ ^ 
AI ; COMERCIO. PARA A T E N D E R A las múltiples reclamaciones que en 
general tienen pendientes el comercio con 
Í°̂ . Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios, 7, altos, para • ventilarlos en -el 
plazo más breve, cualquiera que sea la 
Indole de los mismos. No cobrándose por 
adelantado, sino hasta después de satisfe-
chas las correspondientes indemnizacio-
nes. Precios convéncionales y módicos. Pe-
dro E . Torra. 
1868 2 f 
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G R E M I O D E T A L L E R E S D E L A V A -
D O D E L A H A B A N A 
O ü n i p ! 
H i l e s j 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
Et hermoso y cómodo trasatlántico es-
pañol de 10.500 toneladas 
Capitán J . SUBI5ÍO, 
saldrá de este puerto el 27 del actual 
a las 4 p. m., admitiendo pasajeros, con 
el siguiente itinerario: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ P E T E N E R I F E , . 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Preces de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, los 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
E l Vapor 
£090 28 e 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l próximo Domingo, 28 del corriente 
mes, a las 9 a. m., tendrá efecto la ben-
dición de la nueva Imagen de San An-
tonio de Padua, llevada a dicha Iglesia 
por la señorita ('armen Campos y Vi-
llada en cooperación con sus devotos qué 
han contribuido con su óbolo. 
Terminado dicho acto se celebrará una 
Misa cantada, estando el sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado Doctor San-
tiago G. Amigó. L a orquesta estará diri-
gida por el profesor señor Rafael Pas-
tor. 
Se repartirán bonitos recordatorio* del 
milagroso Santo a cuantos asistan y con-
tribuyan con sus ofrendas. E l Párroco. 
Francisco G. Vega. 
2046 28 e 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON D E MARIA PARA L A CONVER-
SION D E LOS PECADORES. 
E l día 27 de Enero, Sábado 4o., a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y- comunión antes de la misa. 
So " suplica la asistencia a las socias 
para conseguir con más eficacia la gracia 
oue se pretende. 
Después se tendrá la junta mensual. 
198? ? L _ ? ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
El jueves a las ocho se cantará Vi misa 
que mensualmente se le dedica a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
L a Camarera. 1&17 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
S a n J u a n de Puerto Rico, 
S a n t a C r u z de Tenerife. 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Febrero , llevando 
l a correspondeiicla púb l i ca . 
Despacho de billets: D e 8 a 10 y 
media de ^a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
e l billete. . 
S ó l o admite pasajeros p a r a Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y dei P a -
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
u t a P r é f é r i f f á 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p«ir semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L Í t O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A i R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progro-
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios "24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
•r-era. t ' > j £/cu.<x xn 
25 e, . f d p « ^ C u r a c a o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favoirecer al comercio em-
barcador, a los carretonero» y a esta 
Empresa, evitara lo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo ésto* largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado p^ra cacU 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A ^ 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
p . s. r . , y en c u m p l i m i e n t o d e lo 
d i s p u e s t o e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 
3 5 d e l R e g l a m e n t o , t engo e l h o -
n o r d e c i t a r p o r es te m e d i o a los 
soc ios , s in e x c e p c i o n e s l ega les , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 8 d e l p r e s e n -
te m e s , a l a 1 p . m . , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e la L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a es l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
3 o . — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l ó s a p a r a e x a m i n a r l a s 
c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 6 . 
5 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e r e c a í -
d o s o b r e l a m o c i ó n d e l s e ñ o r L e o -
n a r d o C h i a . 
6 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e d a d o 
a l a m o c i ó n d e l s e ñ o r R i c a r d o C o -
l o m e r . 
l o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a -
v o r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e -
s idente d e H o n o r d e l s e ñ o r F e l i -
p e B o h i g a s y E s c a l é . 
8 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a v o -
r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e s i -
d e n t e d e H o n o r d e l s e ñ o r N a r c i s o 
G e l a t s . 
9 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e p r o -
p o n i e n d o s e a r e d a c t a d a l a M e m o -
r i a e n i d i o m a c a t a l á n y e n c a s -
te l lano . 
1 0 o . — E l e c c i o n e s d e D i r e c t i v a 
p a r a los c a r g o s d e V i c e p r e s i d e n -
te, T e s o r e r o , seis V o c a l e s y c u a -
t ro sup lentes p a r a e l b i e n i o d e 
1 9 1 7 y 1 9 1 8 . 
11 o . — M o c i ó n d e l V o c a l , s e ñ o r 
F r a n c i s c o None l l . 
1 2 o . - * - A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 18 E n e r o . 1 9 1 7 . 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
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A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Esta sociedad, que es la que re-
presenta la industria de lavado y 
planchado a mano, avisa por medio 
de la prensa para conocimiento del 
p ú b l i c o , el "Acuerdo por unanimi-
dad", llevado a efecto en junta ce-
lebrada por esta sociedad, debido a 
la enorme cares t ía de las materias pr i -
mas de primera calidad que son las 
que esta industria usa para la ela-
b o r a c i ó n del lavado y planchado co-
mo j a b ó n , a lmidón y c a r b ó n , etc., han 
aumentado en su valor el 100 por 100 
D e s p u é s de llevar un a ñ o sufriendo 
nuestros intereses por las consecuen-
cias (̂ e esta s i tuac ión anormal vino 
inesperadamente por el honorable Se -
cretario de Agricultura el decreto de 
la L e y del Cierre a las seis, nos da 
motivp a un consumo de un 2 0 por 
100 m á s de c a r b ó n por tener que 
elaborar m á s d í a s de planchado du 
rante el mes. 
Por tal motivo en lo sucesivo cada 
industrial d u e ñ o de estos estableci-
mientos de lavado y planchado se ve 
precisado a subir a sus clientes el va -
lor de la e laborac ión de sus ropas, es-
perando que el total del aumento ar-
monice nuestros intereses con los de 
nuestros clientes. 
J e s ú s Cubas, Presidente.—Eduardo 
Calvo , Secretario. 
Habana , 23 de Enero de 1917. 
P-333 26 e. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos «b míe»* 
tra b á v e d a constru í -
J a con todos los «do* 
lautos modernos po-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura , n6> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
1849 - a G. 
LECCIONKS Ttv TC; . «a, e s p a a o M n f f £ ^ E 8 , 
a S i c i l i a i S „ Z . ^ 
precios módicos ' 





A c a d e m i a de i n g l é s 
S a n Migue l , 3 4 ^ 
ROBERi 
Clases noctunas, í 
fe 
'yÜtTl 
« la Par JtalS »•«. 
•tea " i 
C a j a s R e s e r v a d a s 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s • d e l 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a , q u e a ' v i r t u d d e 
lo q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 o . 
d e los E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r -
se e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , e n e l l o c a l 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e d e Z u l u e t a , 
n ú m e r o 3 0 , a l tos . 
H a b a n a , 2 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
R f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a S e s i ó n A n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l d e 31 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
I n f o r m e d e las gest iones d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e J u n t a D i r e c t i v a p a 
r a e l B i e n i o 1 9 1 7 - 1 8 . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 534 9d-20 
A S tenemos en vues-
tra b ó v e d a construi-
d a con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se d é s e » . 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra incendio. Avise hoy 
1441 
' E S Y 
O F I C I 
Clases eepeclalea T^O-„ — 




D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A I S f í í 
MarquC-s de la Torre, 97. Telfitono I - J 
L a mejor recomendación para el «,23 Tni 
CÍO do Cuba, es el titulo de Tenedor T 
l ibro», que esta Academia proporclom. ''í' 
sus alumnos. ^ « XTof1 
Clases nocturnas. Se "flmlten lut-war. ^ • " 
medio-pupilos y externos. ^ » ; 
S A N M I G U E L A R C A N G E L ] ^ 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercial & 
A C A D E M I A C A S T R Í ^ ^ S ' I 
tahllldad empleado -q-Ue se e ¿ S « T í 6, ^ 
odernos y T r S V H a y ^ ! ^ para el que no n , ,^ . cl?seí 
T e l é f o i o ^ A ^ r 0 - Merca^ 
noche 
día. Director : 
40, altos. 
1376 
L A U R A L D E B E U A R D ^ I I 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A.9802 1 ^ $ 
Spaniss L e M ¿ n . f e « 
31, I 
VISO; SI 
let o i 
T , 
408 
n ^ A S E S A DOMICILIOS P A K A ~ 8 ^ * i Hnb 
tls de acuarelas: de S á 12 « ™0I!,,grí-IMI7\DÍ 
•jato de 
a en la I N S T I T U T R I Z 
bien educada y de moralidad, se 
« S I ' " * 
itrios, ĈOE 
1938 
Debe saber perfectamente el m. 
castellano y tocar el plano. DlrtlaZ m 
Compostela, 90, principé. T e l é f f l ^ ^ dobl 
26 e.i: ret 
: ; ::::es ei 
1 ;í:; Profe 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando COIJ el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno 28 
S.8!111^1,̂ 1301' Je8ús der Monte, nümeró 534. Teléfono 1-2636. 
2074 03 £ 
' G3 
PR O F E S O R A PARA SUS NISOS, S E ofrece una señorita para dar clases 
de instrucción primaria, a domicilio. Con 
el método que emplea, los niños adelan-
tan pronto. Informes por teléfono, A-5533, 
o por correo, apartado 1277. 
C 679 . 4^25 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A Y SEGUN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-
ses en colegios y particulares. Prepara-
ción i<ara la Escuela Normal, señor T. 
Apartado 823. Habana. 
8d-2o 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
C 607 
C O M P A Ñ I A D E A B A S T O D E C A R -
N E S " M A R Y S O L " 
S . A . 
C O N V O C A T O R I A P A R A J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A . 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , c i to p o r este m e d i o a to -
dos los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e es-
ta C o m p a ñ í a p a r a q u e se s i r v a n 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a las C a j a s d e 
este B a n c o , s ito e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t aqu i l l a s l y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y de 1 2 a 3 d e l a t a r -
de , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 6 a ü y m e d i a a . m.f 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su ant'fíuo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a d as i ' como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande* ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taqu igra f ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 3826 Ind. 1 J 
r o r e s o r c o n t í t u l o académico 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y pr»- ANl 
p a r a p a r a e l ingreso en el Bachi-;, 
l l e r a t o y d e m á s carreras e s p e c i a - ^ 
les . C u r s o e s p e c i a l d é diez alum' f̂tIn( 
ñ a s p a r a e l ingreso en l a Normal 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos, 
C 382 
•ri>' 4.". PK ¡, j mí Coi 
pela, Soji 
r.lt in 12 e ¿« y tres 
•írente. 1 PROFESORA, CON TITUtO, DE PIA. no, Solfeo y Teoría, suficiente práctt 









asegurando rápidos pro-' 
número 8, letra C. Telé-
14 f 
del Ce 
•bw a «ni 
llerea de 
iodo y 
8 a 11 
m. Tel 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A FAMILIA, 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y parmloi 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Es-
ternas, Medio Pupilas y Extemas. Es-
tá situado en la hermosa Quinta CampoJ 
Alegre, Calzada de LuyanO, 86. P ^ ^ m m u á g 
grandes ventajas a las familias, poi su | 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico da 
sus precios, , , 
72 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Beillv, 43. Directora:-
Pauy Graf. Este conocido y acreditad» 
plantel ha reanudado sus tareas escolareí 
introduciendo una reforma en la ensenan-
L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teon-; 
eos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 1312 
ca. 
I B R Q S E 
4 • I 
. L a 













COLECCION I .KGISLATIVA DEI- Go-bierno interventor, la . y 2a. te^f' cióa, en 21 tomos. Colección de 
Ordenes y otras disposiciones, desde 
hasta 1898. De venta en Obispo, 88, 
brería. M. Ricoy. n7 „ 
1954 27 « , 
^ 
y 
Academia Martí. Corta y Costura 
l e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE • miJIEtf 
m m 
FunvfíooRfí de este 
í s i s t e / ^ / t er* L A 
M A B / T n / I 
FAMILIA CATALANA ADMITIRA o tres caballeros de moralidaa, » mer, $18 al mes. Trato familiar 7 co 
excelente. Se habla francés. Manriau» 
San José, letra A. 
1683 27 « 
en 






^nndadora eu «n» sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos» horas clase» diarias $6, al-
ternas $8 al mes. 
Consalado, 98 , altos 
278 
C a s a s y p i s o f i 
H A B A N A 
HABANA, 236. SE ALQUILA ^¿oderD» mosa íasa, de construcefón » ^ a 
y de alto y bajo, ^PUf ' f tJ fon .* , 
de sala, saleta y cinco ^^i^zW J* 
a-mpllas, provistas todas de gug Aes 
mármol y agua corriente, COB ¿O 
agües; tiene magníficos c,1*1"88mplia 
ble servicio sanitario y V"a16n el^0/ 
ciña, muy clara, e Instalación 
2077 _ rnrnTp» 
SE ALQUILAN I -ASDOS P ^ la casa de Luz, número 20 e jjoDte. 
i alto y más higiénico de JesO8 i9 caa£ 
• el bajo tiene portal, sala saleta, , .i 
tos. ¿omedor, cocina "^^fartos nifno^ 
I tio y el alto tiene dos .«-'"^ jespué3 r! 
i la llave en los bajos í10^¿-mes ^ 
1 la bodega de Deliciatí. inioi"' 
164. Vedado. v^* 
«081 
GALIAJíO, 76 iruel 4 T í ^ f : ^ húmero 28; de 
27 e 
f 
, " f Ñ t b e s a ? í jo -
f ^ V o a V n i s t a ; brisa. 
2T e 
27 e 
? f car^utería, garaje, 
ti»*- '«m par!l "<« etc., en Pre 
V0 /hs ucrre^f'cuba' número 
„ : ^ u f o r ? a a ^ CpU V L a 11a-
1? W ^ ^ l e g a , 
¿nal. SI 
-T^TT- PROXIMA A 
Í ' S ; v » í J m ° » 1 « 
el niej tabaco, garaje, otras 
importantes, l---̂  Anima3 en-
ad0 y 1901 
1 4 4 - A , B A J O S lRXÜDES 
J . e d o r y seb cuartos, 






í c T Í ^ lof bajos de Acosta, 
r w . ^ i s comodidades, para fa-• .,f>s_las coi industria o 'wi «^.^'""círve para ludns 
r ^ e s f s a ' u Rafael. 1Z1 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N D 
,, ESQUINA A SAN Mi-
guel. Teléfono A-5004. se almilla un 
departamento con balcón a la callo, muy 
fresco, con toda asistencia, casa de mo-
lalldad, servicio esmerado. 
2091 20 
saja, 
y traspatio. Precio $30. L a llave en el exigen referencias y se dan; cerca "e Ju» 
14. Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
zada, se alquila la casa Josefina, 12, • f̂ ASA D E F A M I L I A S , H.U3lTACIO> 
i, 3 cuartos, comedor, saleta, patio \ j amuebladas y con toda asistencia, 
—-——-TT-TaIíKR fJ' PARAOEKO DE 
E »ES.EAvf,^B btjo de Moisés y de Jo-_ Antonio \ illa, ¿̂.̂ na de Cicero, lo ~*—^oT„%.oi de Bárcena de Cicero, lo 
C 222 8(1-23 
2066 3 f 
ESPACIOSOS A L T O S , CALZADA L U Y A -n<5, 63. Gran sala, cinco liabitaciones, 
dos indeoendientes, recibdor, comedor, 
baño, cielos rasos, mosaicos. Pasa carro, 
además, a dos cuadras de Toyo. Hermosa 
vista, $36. 
2068 28 e 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A casa, número 641, de la Calzada de 
la "Víbora, media cuadra antes del pa-
radero, con portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, etc. Lla-
ve e Informes en el 582. 
2072 28 e 
P R E C I O S A C A S A E N $ 4 5 
Está en lo más alto de la Víbora, calle 
Santa Catalina, número 37, acabada de 
pintarse, con cielos rasos y pisos muy fi-
nos ; tiene sala, saleta, otra en su fondo, 
muy fresca, tres cuartos y dos baños. Gas 
y luz eléctrica, dos cuadras de la Cal-
zada. Llave, bodega esquina Buenaventu-
ra t dueño San Francisco. 7, Víbora. 
2021 27 e. 
ESTRADA PALMA, 109, SE A L Q U I L A esta hermosa casa de dos pisos; jar-
dín, portal, sala, comedor, garaje; el alto 
de terraza, seis cuartos, baño. Llave e in-
formoa en el 105. Teléfono 1-2015. 
1982 1 f 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA San Anastasio, 66, con sala, saleta, tres 
habitaciones y amplios servicios sanita-
rios. Precio $40. Informan: San Maria-
no, número 20. Víbora. 
1943 27 e 
parques y teatros. Empe rado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
2093 , 
EN SUAREZ, 13, A L T O S . ESQUINA A Corrales, se alquila, con vista a la calle una bonita habitación a hombre so-
lo o' matrimonio sin niños. E s casa de 
mucha moralidad. 
BERNAZA, 65. PROXIMO A MURALLA, se alquila un departamento indepen-diente con sala, dos cuartos, patio y 
todo el servicio, en $18 y fiador. Informes 
en Mercaderes, 7. Tel. A-li82. 
2017 rL_£x— 
SE ALQUILA. SIN NISOS. E N MONTE, ^ - l esquina a Zulueta. un departa-mento'con balcOn a la calle, hermosos pi-
eos de mosaico. E s casa de toda morali-
dadL 1930 1 f-
TTiN MURALLA, NUMERO 51, A L T O S . S E 
ü/ alciuilan dos habitaciones muy buenas, 
v otra se va a desalquilar, muy buenas, 
con muebles, para caballeros o matrimonios 
de moralidad, casa muy tranquila y pre-
cios reducidos. Se dan y toman referen-
cias. 1940 y -6 e-
riv wvrrx SABER E L PARADERO DE O L DESEA ¡>A"r desembarcó del 
^ M a , V í l t r ^ en el puerto do Santiago 
^ P n ^ i . í í o solicita Ramón Corral, que 
^slde" en Lamparilla 68, Habana, el cual 
SE SOLICITA, PARA CASA PARTICU-lar un buen criado de mano, que sea 
trabajador y sepa servir; ha de traer re-
ferenclao. Calzada del Monte, número 412. 
2120 28 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEA Joven. Sueldo: quince pesos y ropa lim-
pia. Cerro, número 432. 
2113 28 e. 
suplí 
1820 
ca le den informes. 25 ©. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
V ^ r S l e ? y ^ S a r T í n e r d l 0 ^ a ^ s 
^Ín?dad natural de Castropol. "Seares". 
^fsu o en el pueblo de «ornado. Asturias 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de «na herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
e por el año 1898, en la ferretería "La 
Catopana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
m informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca., de Remedios. 
504 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE E N -tlenda de animales. Ha de tener refe-
rencias de las casas donde haya servido. 
F , número 16, entre 11 y 13, Vedado. 
2018 ' 27 e. 
EN AMARGURA, 32, S E S O L I C I T A UN criado de mano que sepa cumplir con 
su obligación, que sea amable y que se-
pa vertir con decencia. Además se desea 
que traiga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. 
2025 27 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, peninsular, de 17 a 25 años de edad, 
sea limpio y traiga referencias. Sueldo: 
diez y siete pesos. Calle 15, entre 10 v 12. 
Vedado. 1869 26 e 
SE A L Q U I L A E L G A R A J E , PARA 25 o 30 máquinas, moderno, con la licen-
cia y todos los utensilios, en un alquiler 
barato. Luyanó. 106. Llave y dueño, Luya-
nó, número 125, a todas horas, también 
sirve para almacén o industria; capacidad 
cubierta 380 metros, techos de concreto y 
hierro. 1S52 30 e 
í^rrr^'llos hermosos a l -
.f'tÍQCíI'£^ dií Norte, 317-B, con sa-
EVde AncíreS cuartos muy grandes, 
ale» V de fabricación moderna, 
^ f e o f . eu precio módico^ 
t. rT» ttn GRAN LOCAL, 500 
A Í ^ n o s para garaje u otras in-
t̂ros ̂ .ana0%T'ia y Espada; llave e ^TcÁTosL número 403, en-
^ R. Vedado. 28 
a b T b a r a t ó s ! bajos, h a 
URICOS J Obrapía se 
ia' '^.Hrlones. Llave en los altos. 
? C í a Delicias, 63. altos: 
f0T ¡a mafian?- 28 e 
- ^ r T ^ D E S E A TOMAR E N AXQUI-
vlS arrendamiento, un amplio lo-ller ^efí'"situado en los alrededores 
B ^ r f y i donde instalar el Asilo í851?. rriia-" que reúna capacidad L M seriadla. q ^ a 2QQ men. 
^ l e S e n informes acerca del cita-
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L para estableci-
miento, en el mejor punto de la C a l -
zada de L U Y A N O E S Q U I N A a F á -
brica, a una cuadra de Henry Clay , 
es un gran s a l ó n y tiene dos acceso-
rias. E s t a esquina es el punto de m á s 
porvenir de la C A L Z A D A , por des-
embocar a h í la gran avenida que co-
m u n i c a r á con la calle de Figuras y 
la l í n e a de t r a n v í a s , por F A B R I C A . 
Informan: A l Bou M a r c h é . Re ina , 33 . 
1888 1 f 
SE A L Q U I L A L A CASA D E J O S E F I N A esquina a Primera, con sala, saleta, 
s is icordi  
a al 
bou 
la calle' deí~Castillo, barrio de 
tres habitaciones bajas y un hermoso sa-
lón alto, portal al frente y costado. L a -
vabos de agua corriente, cielos rasos, pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-
jo, en 45 pesos. Su dueño: Josefina, 15. 
instalar"el Asilo i Telefono 1-1055, Víbora. 
1779 
prticula---, en la pasa número _50, an-




7174 INFANTA, 45, POR SANTO 
rfomás! a vivlr barato. 20 peso 
E n el mejor punto de la L o m a del Ma-
zo y con vista e s p l é n d i d a a la Haba-
n a , a l pie del chalet del s eñor Rivero, 
¡ L u z Caballero, esquina a Carmen, se 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
vanó Cojnnar y los tranvías de Regla-
GuanabaJ™i toda la noche. Muy cómodo 
para los baños de Cojfmar Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo,, 24, Gua-
uabacoa. , 
984 10 1 
EN CASA NUEVA, CON TODOS LOS adelantos modernos, se alquilan en mó-dico precio a personas de moralidad, una 
hermosa habitación exterior e interiores, 
frescas y ventiladas. Escobar. 144. casi es-
quina a Salud. 
1826 -a e-
P é r d i d a s 
PARA UN MATRIMONIO S E N E C E S I -tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos y con buenas referencias. 
Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro. C00. 
1679 13 f 
S A S T R E S 
Se solicitan dos operarlos, P ^ 8 » 1 ^ * 8 ' 
colocados, que sean largos y sin Preten-
siones; sueldo de 30 a 35 Pesos. No se 
paga pasaje. Calle José >;a „Agramonte 
esquina Chicho Valdés. Valentín I resas 
Ciego Avila. JlA 0<, 
C 623 4d-¿3 -
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O . S E SO licita uno, que sepa algo de inglés. 
Escribir enviando referencias y P^ensio-
' H . Apartado de Correos, nú-
27 « 
ne's a S 
mero 898, 
1948 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes, que sean trabajadores y hon-
rados, y quieran vender saldos de artículos 
de quincallería v otros, los que remitan re-
ferencia o carta de recomendación, se íes 
mandará muestras gratis. I . G. M. c u . ÚOI. 
West. 29 St. New York. 6 03 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de ™}oc*%lon**i£'*Ĵ % ¡K «un» Denartamento 15. Teléfono» A-IW 
n % o ? o e p i í t e ^ ^ 
bocinero para íu casa Particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o fr,ado* ^ . " V reTOB, dependientes, «yn£inte*' * p ^ l C f r ¡ 
que cumplan con iu o^lgaclón, a ™ 1 al 
teléfono de e»ta acreditada owa, » • 
facilitará con buena» referenc as y lo» 
manda a todo» lo» pueblo» do la i»ia. 
C 104 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
que sepa bleñ su obligación. Ha de dor-
f l f | mlr en la casa. Villa Manola, 2 esquina a 
IT 25, Vedado. 
I 2107 28 e 
SE HA P E R D I D O UNA C A R T E R I T A D E 1 ft7 ; piel, cou $30 oro o sea eu tres mediad Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
águilas de $10, en el paradero del cnióo sePa cooinar. aue sea formal y que 
de la playa y calle K ; se gratlfif.nr.5 io ' (luerma eu Ia colocación. Sueldo $18, ro-
-''•„„,.„.,'•... - Progreso, 19. F Bíosca "° 14 ,0 
P A N T A L O N E R A S 
S e n e c e s i t a n c o s t u r e r a s q u e p u e -
d a n h a c e r p a n t a l o n e s e n c a n t i d a d . 
D i r i g i r s e a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a , 
a " L a S o c i e d a d , " O b i s p o . 6 5 . 
C 624 15d-23 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E COR-tador, en la zapatería de F . Vázquez, 
Habana, 79^. Que tenga quien lo garan-
tice. 1909 26 e 
devolución. 
1874 
pa limpia. I , número 15, entre 9 y 11, 
Vedado. 2013 27 e 
2011 27 e 
T3ERDIDA. EN E L TRAYECTO DEL HO I Q E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
X tel Inglaterra hasta el Restaurant Pa ^ criada de mano. Sueldo $15, para cada 
rís, caminando parte por la calle del Chis un-a- IjUZ' ^•t' VIboru-
po y otra parte por .la de O'Rellly. Se ha 
perdido un prendedor ovalado de hrl 
liantes montados eñ platino. La persona 
que lo haya encontrado y lo devuelva n 
Belascoafn, 120 (Almacén de Tabaco) será 
liberalmente gratificada. ^ c o ; , sera 
1023 26 e. 
EN C\SA DE FAMILIA RESPETABLE se alquilan dos hermosas habitacio-nes con balcón a la calle, para oficinas, 
hombres solos, de moralidad o matrimo-
nios sin niños. Con o sin muebles. In-
quisidor, 44, altos No hay anuncios en el 
balcón ni en la puerta. 
1637 , 27 e 
T T QUITACIONES. F A M I L I A P A R T I C U -
X X lar alquila i.na o dos habitaciones, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y te-
léfono; también se da comida. Monte, 224, 
altos café, Cuba Moderna. A-9S46. 
1668 _^ 29 e 
DE P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A UN departamento, con tres puertas a la calle propio para establecimiento u ofici-
nas, ' en la calle de Zulueta, número 71, 
esquina a Dragones. 
1657 3 * 
S E A L Q U I L A 
la sala, con entrada independiente, un 
cuarto que se comunica, con agua co-
rriente, útil para gabinete dental, con-
sultorio m é d i c o u oficina. Industria, 
130, a todas horas. 
1784 26 o 
s, higié- alquila una casa con grandes como 
na casa' nuevecita, de cielo raso, ! j j ¿ a ¿ e s j a i d í u e s y garaje COU cuarto 
KnflT de fabricar. L a llave e infor- ' i V ce i n • r 
n ia equina, bodega. ' p a r a el chauuffeur. L a llave e mfor-
5 i _ _ _ l _ _ ? L ± - . mes: "Vi l ía T e t é " . Parque de la L o -
¡TvroriLAN LOS LINDOS Y F R E S - j i nn.-n 
Lf?ltos fíe Lealtad, número 40, a ma del " 1 ^ 0 . 
r t m e d o k ^ SE A Í I Q V H J A S UNOS HER-
t'doble servicio, $75; es su precio; • 
áv rebaja. Las llaves en los bajos, 
fctormes en Obrapía, 61, altos. 
Ui8_ 
' ANUNCIOS L U M I N I C O S 
25 e 
mosos altos en 30 pesos, con sala, sa 
leta y tres habitaciones. Santa Catalina 
y Buenaventura. Informan eu los bajos. 
1725 28 c 
TTT'N J E S U S D E L MONTE, S E ALQUI-
J_J la una casa de esquina, con sala, sa-
leta, tres -grandes habitaciones y demás 
1793 
ilonmídlco alquiler, tengo casa frente servicios. Precio: $25. Qulroga, esquina 
i ¡ Pnraue Central, apropiada para ello;! a Delicias, a una cuadra de la Calzada. 
. m 12 metros de frente. Informarán en 1 




M A N H A T T A N H O T E L 
SE A L Q U I L A N DOS ESQUINAS: UNA para bodega y otra para familia, lu-
formes: Qulroga, 14, entre la Calzada y 
(TN 45 PESOS M. O,, SK ALQUILA L A Delicias, Jesús del Monte. 
' j casa Concordia. (19, esquina u Perseve- | 1794 : 25 e. 
• ncla, son sala, comedor, dos cuartos ba- ~ " ~ — — : — — — ^ . . - ••— * 
> ¿i v tres altos La llave en la bodega ' TRANVIA A L A P U E R T A . CON-
i frente. Infonian: Campanario, 164, ba- ^ cepción, 185, Víbora portal, sala gabi-
nete, 4 cuartos, comedor espléndido, ba-
ilo completo, luz y timbres eléctricos, 
traspatio de 6x13. precio 40 mensuales. 
1701 27 e 
t i l 
El Departamento d e A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s , 
sce a íus depositantes fianzas para al-
íerei de casas por un procedimiento 
Mo y gratuito. Prado y Trocadero; 
i!a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 
V m. Teléfono A-5417. 
CÍU IK. lo. t. 
S E A L Q U I L A N 
i la calle de N e p t u n o , entre 
piqués G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
fjos de la casa n ú m e r o 222-1. 
compone de s a l a , s a l e t a , c o -
T T N B U E N L O C A L PARA BODEGA. CON 
U vida propia, desde el día se alquila, 
próximo a terminarse, en Suata Emilia 
y Flores. 
1458 25 e 
D E A . V I L L A N U E V Á 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono v ele1 ador, día 
v noche. Teléfono A-6393, 
574 31 « 
C E R R O 
miwjwiiimwiiiiiMiiiiii iiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihh.i 
AL Q U I L O CASAS NUEVAS, F R E S C A S , sala, comedor, tres cuartos, baño, etc., 
baratísimas, diez y siete pesos. Cruz del 
Padre. Informan en el 8. 
1282 25 e 
SE A L Q U I L A , A UNA CUADRA D E ES-quina Tejas, casa. Cerro, 422, amplio 
salón. 4 cuartos, propia para gabinete, in-
dustria, establecimiento; da frente a los 
, CUatrO h a b i t a c i o n e s , C U a r - j-Cm^rtas y una calle Cerro Calzada Buo-
ri't» 4 ires y Cruz del Padre. Informa. 
ri Trr-no F-1659. •• 
«k inodoros y d e m á s s erv i c io s ¡ 
mtarios modernos. I n f o r m a n en 
^ique, n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
^ José, p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
ln. 27 <llc. 
i (TVJO, S E A R R I E N D A UNA FINCA, D E 
\_/ cuatro caballerías, o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
nal, dos manantiales de agua y dos cajas. 
Infinidad de árboles frutales. Informa bu 
dueño, José Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 31 e 
MAGNIFICOS L O C A L E S 
alquilan, en $ 6 0 , los b a j o s 
tI'$55 los altos, d e M o n t e , 4 7 5 , 
s. ventilados y p r o p i o s los 
para i n d u s t r i a , t i e n d a o 
^en, y los altos p a r a n u m e r o -
^lia, de b u e n gusto. T a m -
$55 , la e s p a c i o s a t i e n d a 
"que. 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
fn 28 oct 
M -C' ;U '^RTUNIDAD, L O M E -
^ iT i. "abana, en Neptuno, de 
fci i arque, se alquila espléndido 
terJ;ual<luier establecimiento, 350 EMo r w s - bwn contrato. Diríjase: tei • Correos. 1241 
25 o 
V E D A D O 
Í!V6darin A^Q1L'ILAR UNA CASA, EN 
E08 de rí̂  ? situada, que tenga seis 
««, IDl^ garaje, cuartos para V 34%fnormir, j , _ 
ii^fiRÍr^ aiíiPlio y demíis comodlda-
¡4 ̂ taeio/central. GÚme'' rcstauraut 
Oo tt^r ̂ Q ^ I L A EN LA CA-
R O í"**?0*' 103, una elegante ca-
intormau al lado, puesto 
^ -01u 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA SITUA-da en la Calzada de Buenos Aires, nú-
mero 29-A. oropia para una gran industria, 
con 1868 metros planos. Informes por te-
léfono A-4071. Su dueño: Agua Dulce, 13, 
14 y 15. 1720 28 e 
M A R I A M ^ C E I B A ^ 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E TEJADO, en Marianao, Quemados, calle San Fe-
derico, 14, con sala, comedor. 3 cuartos, 
pisos de mosaico, e instalación sanitaria 
y portal, con comunicación eléctrica. L a lla-
ve en San Fedorlco, 1S. 
1962 1 * 
SE A L Q U I L A BARATA, SIN CONTRATO y acabada de recorrer y pintar, con 
pisos de mosaicos y lavabos de agua co-
rriente, la hermosa y cOmoda casa, con 
portal, sala, zaguán, seis grandes dormi-
torios, baño, cuartos para criados, agua 
en abundancia y demás comodidades, si-
tuada calzada de Marianao número 121, a 
dos puertas de la quinta DuraCona. L a 
llave al lado, número 119. Informan: San 
Lázaro, número 202, casi esquina a San 
Nicolás. „„ 
H O T E L • ^ 0 1 ^ 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
— — e 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUJER BLANCA, para cocinar y limpiar. Informan: San 
Miguel, 204, antiguo. 
1891 27 e 
T ? N MALECON, 49, BAJOS, SE S O L I C I T A 
iij una cocinera blanca, con algunos co-
nocimientos de cocina americana. 
P-331 26 e 
OJO, QUE I N T E R E S A A LOS COMPRA-dores, vendo un negocio que deja de 
100 a 120 pesos mensuales y con poco 
dinero se hace con él; suplico que no 
vengan palucheros; quiero persona que 
quiera hacer negocio. Para informes en 
Neptuno y Aguila, café, en la cantina. 
1936 27 e- . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
O'Reüly , 3 2 . T e l é f o n o A-234S , 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, ron-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendiceí, etc., que 
sepan au obligación, llame «i telefono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencia». 
Se mandan a todos los pueblos da la isla 
y trabajadores para el campo. 
166 • . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UN COMPOSITOR DE 
O planos en The American Pianos. Indus-
tria, 94. „_ 
1928 ^ ^ 
Q E N E C E S I T A UN.^. BUENA COCINERA, 
O española, que sea limpia. Sueldo 5 cen-
tenes. Si quiere puede dormir en la co-
locación. Calzada. 3, Vedado. 
1751 25 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca. que duerma en el acomodo, en 17, 
número 310-312. "Vedado. 
1482 25 o 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación, 
sin estos requisitos que no se presente. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
1669 3 f 
M A N E J A D O R A : S e so l ic i ta u n a 
m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r p a r a I n g e -
n i o a seis h o r a s d e l a H a b a n a , 
b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a , q u i e n 
n o c o n o z c a p e r f e c t a m e n t e s u t r a -
b a j o n o se p r e s e n t e . I n f o r m a r á n 
e n c a l l e 1 1, e s q u i n a a 2 , V e d a d o . 
4d-25 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A MATRIMONIO SOLO, PA-ra Interesarlo en un negocio de cam-
po cerca de la Habana. E l ha de ser 
conocedor de las faenas y trato de los 
animales y ella debe ser buena lavan-
dera. Informes: doctor Hernández. Mue-
lle San José; de 8 a 11 y 1 a 5. 
2067 28 e 
672 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación. Es para 
corta familia. Sueldo 15 pesos. Manrique, 
61. 2112 28 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación, calle 2 núm. 3, 
entre 5a y 3, Vedado. Sueldo: 15 pesos. 
2096 28 e. 
SE SOLICITA, E N CASA P A R T I C U L A R , una mujer para hacer el baldeo y lim-
pieza una vez por semana. Informarán: 
Crespo, 64 o B-22, Vedado; de 8 a 1 úni-
camente. 
2080 28 e 
S e so l i c i ta u n c h a u f f e u r o m e -
c á n i c o a d e l a n t a d o , q u e q u i e r a i r 
a u n ingenio d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a p a r a h a c e r s e c a r g o d e 
u n t r a c t o r d e i r a d o s c o n m o t o r 
Se s o l i c i t a una c r i a d a que l l e - ' d e g a s o l i n a . B u e n sue ldo . S e n e -vé tiempo en el país y que entienda ' •. r • r v • • 
algo de costura. Traiga referencias. Caín- CCSltan r e t e r e n c i a s . U i n g i r s e a 
A g u i a r , 1 16 , d e p a r t a m e n t o s 4 y 
5 d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
N E C E S I T A M O S 
Diez trabajadores para la provincia de 
la Habana , para hacer c a r b ó n , ganan-
do $30, casa y comida, viajes gratis. 
Informan: Vil laverde C a . O'Rei l ly , 3 2 . 
L a agencia m á s acreditada de l a H a -
bana . 1931 2 6 e. 
P A R A C O L O N I A A M E R I C A N A 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a los 
t r a b a j a d o r e s de l a f i n c a , $ 3 5 , u n a 
s e ñ o r i t a c o m o i n t é r p r e t e i n g l é s - e s -
p a ñ o l , $ 3 0 , u n m a t r i m o n i o p a r a 
c a s a v i v i e n d a , v i a j e s p a g o s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano' o pa-
ra habitaciones. Informan; Jesús del 
Monte, 440. 
2051 o8 A 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A Y CON referencias, desea colocarse de cria-
da de mano en casa de moralidad y cor 






Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
* 5 .wlar' de criada de mano con cor-
ta familia; sabe bien su obligación; en-
tiende un poco de cocina; no admite tar-
jetas; no sale de la Habana. Informan: 
Zulueta, 24, frente a la Plaza del Pol-
vorl11- 2089 28 f 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; no duerme en la coloca-
iSó^ f01-11:1311 en factoría, número 17. 1994 28 e. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
^ se de criada de mano, en casa de mo-
ralidad. Informan en Someruelos, número 
5, por Corrales. Letra F . 
2114 2$ e. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse para criada de 
mano, ha servido en las mejores casas 
(le la Habana y tiene buenas recomen-
daciones. Calle 2, número 9, entre 13 y 
15, al fondo. Vedado. 
1988 27 e 
C 637 Sd-23 
S E S O L I C I T A N 
Medios operarios y operarios ebanis-
tas-silleros, en S u á r e z , 15 . E s t a casa 
tiene establecida la j o m a d a de 8 horas. 
1819 25 e. 
T R A B A J A D O R E S ! ! 
panarlo, 70, bajos. 
2099 28 e. 
SE n S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-o en San Nicolás, 63, bajos; que ten-
ga referencias. 
1956 27 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE tenga buenas referencias. E n San Car-
los. 106, a una cuadra de Belascoafn. 
1952 27 e 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 
a $30 al mes. Comida $22 por persona. 
Aguiar, 72, altos. 
1603 2 f 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habita-
ciones, baños con calentadores. Aguila. 90. 
Teléfono A-9171. 
1520 27 e. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION HER-mosa, en casa de familia respetable, 
agua corriente y demfts comodidades a se-
ñoras solas o matrimonios sin niños. Ga-
liano. 92, altos del Banco del Canadá. 
1645 27 e 
Neces i to p a r a C i e g o de A v i l a 
una buena criada y una buena cocinera. 
Sueldo: $20 cada una. También un bueno 
y práctico criado de mano. Sueldo: $35, 
con Inmejorables referencias. Habana. 114. 
2023 27 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tionda de cocina, que duerma en la 
colocación y traiga referencias; sueldo $15 
y ropa limpia. Monte, 165, altos. 
2006 27 e 
EN JESUS D E L MONTE, 589-A, SE So-licita una criada, de mediana edad, 
que sepa su obligación. 
1991 27 e 
SE S O L I C I T A UNA C R L I D A , P E N I N -sular, para 3 personas y que entien-
da de cocina. Monte, 2-D, altos de la sas-
trería "La Moda." 
2006 27 e 
676 8d-25 
SE N E C E S I T A UN P R E G O N E R O P A R A gritar a la puerta de un establecimien-
to en liquidación. Sueldo: $2 diarios. Nep-
tuno. 43, Librería Universal. 
2118 29 e. 
PR E P A R A D O R A P A R A SOMBREROS, que sea completa en el oficio, se nece-
cita en L a Italiana. Aguila, 107. 
2106 • 28 e. 
SH S O L I C I T A UN A G E N T E ACTIVO Y conocedor de las casas de ferreterías; 
para vender a comisión. Unicamente aque-
llas personas que puedan presentar bue 
ñas referencias deberán hacer su aplica-
ción al Hotel Boma, cuarto 23. 
1785 27 e 
Necesito 40 para talleres de fundición de 
empresa americana, en esta capital. Jor-
nal por ocho horas $1.50. Por cuatro ho-
ras más por la noche, $2.25. Habana, 114, 
informarán. 
1836 25 e. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E P L O -mero e instalador en el taller Obrapía 
número 97. 
1843 25 e. 
SE N E C E S I T A N HOMBRES P R A C T I -COS en la tumba de montes de Aróma-
les, a seis leguas de la Habana, trato 
directo con el dueño. Jarnal mínimo, $1.70. 
Merced, número 4 ; d e l 2 a 2 y d e 7 a 9 
p. ni. 
1830 25 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra la Víbora, Josefina, 30, entre Se-
gunda y Tercera. Sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. 
2001 27 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N MA-lecón, 29, esquina a Crespo. Casa del 
doctor Julio A. Arcos. 
2027 27 e. 
TT'N CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
J_i se alquila una habitación, con o sin 
muebles, bien sea a señora sola o caba-
llero. Se da comida si lo desea. Reina, 131, 
primer piso, a la derecha. 
1699 27 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
31 e 279 
1872 
V A R I O S 
FINCA. S E S O L I C I T A ARRENDAR. D E una caballería, próxima a la Habana 
y con fácil comunicación. Teléfono A-8549. 
1897 26 e 
p l"6 sabe ES-TABL08- ^N SESOR, 
camblf, i iiU" muy bicn, acepta-
V JSú9 n.f í?1 a v í e l o , en el Ve-
l Para . „ % M?nte, Cllsa con como-
é̂ z. Soi ot.aî 11Ia- Dirigiros a José' 
Si -s- Dept. número 4, altos. 
"rna ^ Í - Q U I L A ^ CASA ^ 
I ^ ^ S ^ W 13. I". 
r 5 * ....... 
5¿ er K *'.185> «ntre 19 y 21. 
Banco Nacional de Cuba. 
27 e 
111 «1 V e ¡ j numero 5» esquina a 
^ m í í ' 96 ^ ^ a n m á q u i -
buen E n e! » Í 8 -
S t a m í ^ caballerizas, que se 
S en m ó d i " » precios. 
S ' l ^ ^ ' o n 1 ^ v v£CFS9*IA' CON 
^ ^ ^ j a n r a ^ n . ^ 
^ t l , V ^ g ^ Í ? R A y CASA-, 
¿ C ' , p a ^ ^ t " ^ * . recién re-' 
V>t f „ ^t'o terVenn P1'™0?- Pisos 
| » m ^ l H a ; entrn.fn propIíl P»™ 
^ foüdo. ealraaa Para coche. In-
27 e l 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-?,134. 
i H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
17N R E I N A , 14 Y 49. S E A L Q U I L A N E S -
JLli paclosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde ?6. E n la mismas conrllclones. en 
Rayo. 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
V E D A D O 
VEDADO, P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. y Calzada. Se alquilan habitaciones 
altas y bajas, a $8; J , número 11, $5; 15 
y 22. a $4; 10 número 6, a $9. 
1599 26 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA para la limpieza de los cuartos en 
Chacón, número 4. 
2019 27 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA dispuesta y trabajadora, para hacer la 
limpieza de la casa y llevar los niños al 
colegio Ha de traer referencias. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia, en Obispo, 29, altos. 
1851 26 e 
SE D E S E A UNA BUENA Y R E C O M E N -dada manejadora; tiene que tener buen 
carácter, haber manejado niños de año y 
medio y tener muy buenas recomendacio-
nes. Calzada esquina I , Vedado. Teléfo-
no F-1439. 
1921 26 e 
SE . S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea aseada, para limpiar dos habi-
taciones y cuidar una niña de dos años, 
en 17, número 15, altos. Vedado. Sueldo: 
15 pesos. 
1934 26 e. 
N e c e s i t a m o s p a r a o f i c inas d e i n g e -
n io t a q u í g r a f o e s p a ñ o l y q u e c o -
n o z c a c o n t a b i l i d a d , n e l d o : $ 8 0 , 
c a s a y v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o , a l tos . 
C- 664 3d.-24. 
A C O L O C A R S E ! 
N e c e s i t a m o s dos p e o n e s a d e l a n t a -
dos de a l b a ñ i l , g a n a n d o $ 2 . 5 0 d i a -
r i o s y c a s a , y 1 0 p e o n e s c o r r i e n -
tes , g a n a n d o $ 1 . 5 0 y c a s a . V i a j e 
grat i s . P r o v i n c i a d e l a H a b a n a . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . U n a a g e n -
c i a s e r í a . 
C - 6 6 4 3 d . 2 4 . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa bien cumplir con su obli-
gación. Reina, 96, altos, esquina a Eg-
cobar. 
1926 26 e. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE SEPA 
Ocoser y limpiar algunas habitaciones. 
Galiano, 38. 
1924 26 e. 
SE N E C E S I T A UNA F R A N C E S A O AME-rlcana para vi cuidado de una niña 
de 10 años: ha de tener recomendaciones. 
Calle 15, esquina a Baños. Vedado. 
1S21 25 e. 
Q E N E C E S I T A UNA 8E5fORA D E ME^ 
O diana edad, para los quehaceres de la 
casa. Monte, 238. 
1833 25 e. 
| P E R S O N A S D E 
i I G N O R A D O P A R A D E R O 
s 
EN $17, DOS CUARTOS, UNO GRANDE y otro chico, con luzy derecho a la cocina; no se admiten niños. Perseve-
rancia, 36. moderno. 
2055 28 e 
A $9.50, CUARTOS NUEVOS, GRANDES, altos, frescos, luz eléctrica, pisos mo-
saicos • no se admiten animales. Lagu-
nas. 73. 2054 28 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, VISTA a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
de moralidad. Industria. 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
2075 1 f 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Hermenegildo Gutiérrez Rodríguez, na-y 
tural de España, Asturias, Soto Luiña, Lo 
solicita un sobrino en Oficios, 84, Habana. 
Sastrería. 
2121 28 e. 
E ~ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
una Joven, española, que hace poco vi-
no de España. Su nombre es Purificación 
López Rodríguez. L a solicita un herma-
no, Eugenio López Ror.rt^'ftez. Los infor-
mes se agredecerá infinito, los envíen al 
Hotel Europa. Habana. 
1060 27 é 
SE D E S E A S A B E R E L PABAlíitRO D E la señora Victoria Viaña, que liace po-
co estuvo en la finCi Marquesita, en la 
Macagua, para cnterorle de un asunto de 
familia. Maloja, 27. José Garrió. 
1866 27 « 
SE S O L I C I T A UNA MUJER PARA L A limpieza de una casa; se puede hacer 
en las horas de la mañana y dedicar el 
resto del día a otra cosa. Informan: Mon-
te. 229. E l Disloque. 
1061 27 e 
CRIADA D E MANO, PORMAL, SE So-licita. E s pa-a casa do dos personas 
solas. Preséntese en Obispo. 59. Departa-
mento 10. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
1691 27 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que tenga referencias. Sueldo 
15 pesos, informan 21 y 4, de 9 a 0 
Vedado. 1687 27 e ' 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE E S T E acostumbrado a servicio fino y sepa 
servir bien la mesa, con referencias de 
las casas donde haya estado; de 9 a 1° de 
la mañana. Prado, 48. 
2084 os e 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R l -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -der un artículo, en todas partes es de 
gran utilidad, basta enseñarlo para que 
se venda fácil; ventas, grandes ganan-
cias ; para detalles dirigirse a Rafael Ca-
ballas. Rayo, 69, Habana. 
1688 27 e 
E B A N I S T A S 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a suelde- y a Jornal, $2.50 dia-
rlos, si así lo prefieren. Calle 17, número 
252, entre Baños y P, Vedado. Teléfono „1U4' 
F-1048. 1682 27 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Con buenas referencias y lleva 
4 afios en el país. Informan: Calzada de 
Vives, número 154, altos. 
1981 • *>7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, es formal, tiene buenas reco-
mendaciones y lleva tiempo en el país 
Vedado. Calle 26, esquina 17. 
1980 27 e 
SE O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR para manejadora o de criada de un 
matrimonio, tiene buenos informes y sale 
fuera de la Habana. Espada, 30. entre 
Concordia y San Lázaro. 
1976 27 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular. de criada de mano o limpie-
za de habitaciones; sabe coser a máquina 
y a mano, lee y escribe. Informan: Te-
nerife. 26; no se admiten tarjetas. 
1973 27 e 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular. Informan: San Lázaro, 304 
27* e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. Informan-
l-'actoría, 76. 
1964 27 e 
UNA J O V E N . PJrSriNSULAB, D E S E A colocarse «Je criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
Suárez, número 7, altos; entrada por Co-
rrales. 1958 27 e 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada de mano; sabe cum-
plir con en obligación y tiene quien la 
garantice. Informan: Tenerife, 32. 
29 e 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO SIN niños, para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de habitación. In-
formes: Prado, 51. Señor Rodríguez. 
1563 28 e 
100 C O S T C R E R A S , P A N T A L O N E R A S , solicita la Antigua de J . Vallés. San 
Rafael e Industria. 
1577 28 e 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 ln 19 e 
SE S O L I C I T A N F U N D I D O R E S D E C E -mento y peones, eu la "Fundición de 
Alario Rotllant." Calles, Franco y Benju-
meda. C 540 8d-19 
T T E N D E D O R D E HARINAS A M E R I C A -
V ñas, se solicita, que sea constante y 
paciente para trabajar, con buena comi-
sión, entre almacenes solamente. Dirigir-
se por escrito al Apartado 1974. 
1411 26 e 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras utl-
llzables y todos los informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
Interior. Para franqueo remítame 5 sellos 
rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
1589 2 f 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
3 300 14 f 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para cuartos una, y la 
otra para manejadora. Tienen referen-
cias buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
^1997 27 e 
ÜNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad. de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 17 nú-
mero 531, entre Paseo y A. 
1995 27 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano; tiene recomendaciones; quiere ca-
sa de moralidad; prefiere el Vedado In-
forman: Trinidad y Carbajal, en la bo-
dega. Cerro. 
2008 07 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. para 
corta familia; tiene quien la recomiende. 
Informarán en Aguacate, número 82 
2012 27" e 
863 8 t 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Blancos y do color, cubanos y peninsula-
res y de cualquier otra nacionalidad, ne-
cesito quinientos para trabajos de cha-
peo y desmonte. Jornal. $1.75. Por ajuste, 
$3.50 cordel, viajé gratis. No cobro comi-
sión. Habana, 114. Inmediato a la Ha-
bana. 
2022 27 o 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
PARA INDUSTRIA QUE PRODUCE 33 por ciento de beneficio anual, solicí-
tase socio con $600.00; para informes, dl-
rlídrse Apartado, númepo 1371. 
1949 27 e 
SE SOLICITAN J O V E N E S CAMARERAS y un socio, con 75 pesos, que sea 
cocinero, para una fonda. Teniente Rey. 
76, café. 1315 30 e 
UN J A R D I N E R O , S E SOLICITA. PA-ra Marianao. Informan en Salud, 55. 
Si no trae referencias, que no se pre-
sente. 1070 29 e 
SE S O L I C I T A EN CAMPANARIO 70 altos, un buen criado de mano ' nue 
presente buenos informes. 
2082 28 e 
/ C R I A D O D E MANO. S E SOLICITA UN 
MUCHACHO, PARA L A L I M P I E Z A Y hacer mandados, se solicita. Se exigen 
referencias. Farmacia doctor Espino, Zu-
lueta y Dragones. 
1871 26 e 
TT'BANISTAS: BUENOS OPERARIOS SE 
J l i necesitan, en San José, 126, entre 
Oquendo y Marqués González. 
1861 30 © 
^ ^ " s n obíiLi-nción ' v a U ^ r n Í n S , í 1 " ' (tno CAMARERA PARA TAMPA. SE DESEA 
^ ^ " t ó ^ ^ o / 8 ^ - ? . ^ j a e s a . ¡ \ j una. espaflola. de mediana edad. p„m 6 r H a l ana refcreIlcla8- Acosta, número nrreglo do habitaciones de un Hotel, j "firi iforniíin: Teniente Rey, 17. 
-Uíi 1 í • 1889 26 e 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se do dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACH \ para manejadora, es cariñosa y buena 
con los niños; no tiene pretnesiones. Ra-
zón en Habana, 108. 
2020 • 27 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano a manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Va al campo si es fa-
milia buena. Informan: Teniente Rey 94 
sastrería. ' 
2029 J 27 e. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS de mano, saben bien su obligación • si 
el sueldo es bueno no tienen inconvenien-
te de Ir al campo. Informen en San Ra-
fael, 141. 1859 og e 
SAN LAZARO, NUMERO 293, D E S E \ N colocarse dos Jóvenes, españolas, para 
eirvientas; una es recién llegada. 
1968 26 e 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse, en casa de moralidad 
una de criada de mano y la otra pura ha-
bitaciones. Tienen referencias buenas. In-
forman: Ayesterán y San Pablo, tonele-
1820 25 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano, entiende cocina 
es peninsular y tiene quien responda por 
ella. Informan: Crespo, 43-A 
1896 K ' oa a 
OAN LAZARO, NUMERO 293, UNA JO-
ven, se desea colocar, para criada de 
mano o manejadora. E n casa de buena 
familia. Va al campo. 
1900 o« „ 
31.430 30 e 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, »1. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
B71 H e 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; que no haya niños; tiene 
relerenclas de las casas que ha trabajado 
Informan: Suspiro, 8, altos. 
IS'O ' 26 e 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Sol y San 
Ignacio, puesto de frutas. 
1003 26 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; si pu-
diera ser para corta familia. Reina, nú-
mero 74. 
"KT 26 e 
DE S E A N COLOCARSE UNA J O V E N peninsular y otra de 14 afios, para cria-
das de mano o manejadoras, desean co-
locarse Juntas, están acostumbradas al 
país; si no es casa de moralidad que no 
se presenten. Informan en Churruca nú-
mero 48. Cerro. 
Iggg 26 e. 
UNA AMERICANA D E S E A COLOCAR-se, para cuidar y enseñar Inglés a 
i-n niño, «n una buena familia. Teléfono 
^-2155. 1063 26 o 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o manejadora, 
én casa de moralidad; tiene referencias 
do las casas que lia servido; no se colo-
ca menos de 15 a 16 pesos. Informan: Co-
rrales, 108. 
1832 o5 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA IÍÍE50 25 DE 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 Ü . 
P u e n t e y d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 3 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d . t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m a s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i h o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S i r -
^ e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
284 81 e 
SE D E S E A COIiOCAR t r N A M T J C H A C I I A de med iana edad, con u n m o t r l m o n l o s i n n i ñ o s o dos personas f o r m a l e s ; en t i en -
de de comedor . Campana r io , 4. 
1941 r:0 . UN A J O V E X . P E X I N S U I . A R , D E S E A colocarse de mane jadora , c r i a d a de 
mano o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en Santa 
Clara , 19, m o d e r n o . 
1025 28 * 
C R Í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
SE O F R E C E U J í A C O S T U R E R A P A R A casa p a r t i c u l a r , especial en ropa b l a n -
ca. I n f o r m a n ; S i t ios , 57; h a b i t a c i ó n , 13. 
2049 1 f 
JO V E N , E S P A S O X A , H O N R A D A Y T R A -ba jadora , desea colocarse de c r i a d a de 
cuar tos o c r i a d a de mano, en casa de 
co r t a f a m i l i a . T i e n e referencias y desea 
f a m i l i a e s p a ñ o l a . Cuarteles, 4 ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 20, bajos . 
2070 28 e 
DE S E A C O I r O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d , ha-
b i tac iones y coser o pa ra c o m e d o r ; n o 
se a d m i t e n t a r j e t a s ; pre tende buen suel-
do. D i r e c c i ó n : C á r d e n a s , n ú m e r o 4, a l t o s , 
m o d e r n o . 
1974 27 e 
TTTNA M O D I S T A , R E C I E N L L E G A D A D E 
U m é j i c o , con Inme jo rab l e s referencias , 
desea e n c o n t r a r t r a b a j o b ien en casa par -
t i c u l a r o t a l l e r de modas . E s p e c i a l i d a d 
en confecciones f i n a s . D i r i g i r s e a Cer ra -
tía de Paseo, n ú m e r o 6. 
3d-24 
SE D E S E A COIíOCAR, E N CASA P A R -t i c u l a r , u n a j o v e n , pen insu la r , p a r a l i r n -
. p i a r hab i tac iones o m a n e j a r u n n i ñ o c h i -
q u i t o ; t iene q u i e n l a recomiende. Sol , 
n ú m e r o 63; segundo p i s o ; n o se a d m i t e n 
ta r je tas . 2014 , 27 e 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cua r to s o mane jadora . T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : ca l le I , n ú -
m e r o 6, Vedado . 
1898 • 26 e 
UN A E S P A S O L A , M U Y F O R M A L , D E med iana edad y a c l i m a t a d a en el p a í s , 
desea c o l o c a c i ó n p a r a coser y hacer a l g u -
na l i m p i e z a . D i r í j a n s e : A m a r g u r a , 94, a l -
tos . 1914 26 e 
SE S D R A , M E D I A N A E D A D , D E S E A c o -l o c a c i ó n p a r a hab i tac iones de una se-
fiora, v e s t i r l a y a t ende r l a en r o p a o m a -
n e j a d o r a ; no i m p o r t a que sea u n r e c i é n 
n a c i d o ; o ama de l l a v e s ; sabe desempe-
ñ a r estos cargos a p e r f e c c i ó n ; t iene i n -
fo rmes de las mejores casas; desea f a m i -
l i a f i n a ; gana $20. ropa l i m p i a y buen 
t r a t o . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 12. 
1228 26 e 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C 6 L O -carse, 'naa. p a r a c r i a d a de cuar tos y 
o t r a p a r a c o c i n a r ; l l e v a n t i e m p o en e l 
p a í s ; saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
T i enen referencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 39. 
1838 26 e 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L D E c r i a d o de m a n o o d é p o r t e r o ; t i eno 
recomendaciones. I n f o r m a n : M a n r i q u e , n ú -
mero 30, la c a r n i c e r í a . 
1999 27 e 
UN M A T R I M O N I O , A C O S T U M B R A D O S a l s e rv ic io de mano , desean colocarse ; 
é l de c r i a d o de m a n o o de p o r t e r o y e l l a 
de c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a ; son t r a -
bajadores y t i e n e n q u i e n responda p o r 
e l l o s ; no t i enen inconven ien te en i r a l 
campo. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 635 a l t o s ; 
p o r C a m p a n a r i o . 
1880 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E diecinueve a ñ o s , de c r i ado de mano o 
b ien sea de l i m p i e z a de una casa. I n f o r -
m a n : Esperanza , 90. 
1027 26 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , de c r i ado , de med iana , edad con m u -
cha p r á c t i c a en el se rv ic io y con m u y bue-
nas re fe renc ias ; Sol , n ú m e r o 8. T e l é f o n o 
A-8082, dan r a z ó n . 
1839 25 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 20 a 23 a ñ o s , p a r a p o r t e r o o c r i a d o de 
mano . I n f o r m a n en B e m a l , n ú m e r o 1. Te-
l é f o n o A-7725, bodega. 
1841 25 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano , pen insu la r , p r á c t i c o en e l 
se rv ic io y con buenas referencias . I n f o r -
m a r á n : H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-4792, a 
toda h o r a . 
1837 25 e. 
CR I A D O D E . M A N O D E S E A C A S A E s -t ab le donde p r e s t a r sus servic ios . Es 
p r á c t i c o y sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e buenas referencias. A v i s e n : , Te -
l é f o n o A-7662. 
1835 25 e. 
AY U D A N T E D E C A M A R A D E C A B A -l le ros , desea colocarse u n p e n i n s u l a r 
.honrado y t r a b a j a d o r , p r á c t i c o en t o d o 
servic io y en p l a n c h a d o de t r a j e s en ge-
nera l ; no i m p o r t a s a l i r a las afueras. I n -
f o r m a n : Casa P o t í n , O ' R e i l l y , 37. T e l é f o -
no A-2310. 
1675 29 e 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O E R E -ce; cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es 
m u y l i m p i a , pa ra e s t ab lec imien to o casa 
p a r t i c u l a r , que sea f a m i l i a f o r m a l . P a r a 
m á s i n f o r m e s : Mercaderes , 43, a l tos . 
2039 28 e 
SE O F R E C E N DOS M U C H A C H A S , E s -p a ñ o l a s , una pa ra cocinar y la o t r a 
pa ra c r i a d a de c u a r t o s ; hace t i e m p o que 
e s t á n en e l pa f s ; se o f r ecen : I n q u i s i d o r , 
29. 2092 28 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE D E S E A colocar en casa de m o r a l i d a d , gana 
20 pesos. I n d u s t r i a , 70, a n t i g u o . 
28 e 
SE D E / i E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n u í s u l a r , l l eva t i e m p o en e l p a í s , t i e -
ne buenas referencias y en l a m i s m a 
una mane jadora , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
1 ara in fo rme . s : Dragones , n ú m e r o 25-
no a d m i t e t a r j e t a s . 
2111 28 e 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
J - ^ c i ñ e r a ; es m u y l i m p i a y sabe b ien e l 
?„ i0J n ° va a l campo n i d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n ; sueldo ve in t e a ve in t e v 
c inco pesos. I n f o r m a n : C h a c ó n , 2, a l tos . 
1U55 27 e 
E> D R A G O N E S , 42, H A Y U N A B U E -na cocinera, e s p a ñ o l a , que sabe c u m -
p l i r con su d i f í c i l comet ido , y se o f r ^ P 
l I c a ^ f a m Í 1 Í a S K que S ^ t e n " comer ^ 
^ i - ™ I sabrosos p l a to s . D u e r m e en 
i<?aco0modo- Sueldo a t r a t a r . 
1963 „ 
UN A S U P E R I O R C O C I N E R A . D E S E A colocarse, en casa f o r m a l , t i ene la cos-
t u m b r e de s e r v i r las mejores casas de l a 
c i u d a d , de f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; es repos-
t e r a ; t i ene buenas referencias, n o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n n i sale de la c i u d a d ; s i 
no l e conviene que no se moleste . L a m p a -
r i l l a , &4; cua r to , n ú m e r o 19. 
1890 26 e 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N 8 U -lares, una de coc inera y l a o t r a de 
c r i a d a de comedor o de c u a r t o o de m a -
n e j a d o r a ; saben c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; no se colocan menos de 20 pesos 
y no a d m i t e n t a r j e t a s . Cal le 10, en t r e 13 
y 15. n ú m e r o 10. Vedado . 
1735 26 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa d i m o r a l i d a d , de 
cocinera y d e m á s quehaceres de u n a casa. 
T i e n e referencias buenas. I n f o r m a n : V i -
l legas , 64. 
1855 26 e 
CO C I N E R A , SE O F R E C E C O N R E F E -renclas de respetables casas, coc ina a 
l a e s p a ñ o l a y francesa, desea d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. A v i s e n M u r a -
l l a , n ú m e r o 18 y m e d i o . T e l é f o n o A-8288. 
1860 26 e 
UN A 8 B Í Í O R A . C O C I N E R A , P E N I N S U -la r , de edad, que sabe g u i s a r a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse en ca-
sa m o r a l . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Corra les , 105. 
1886 26 e 
BU E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , D E S E A colocarse en casa re spe tab le ; n o va a 
las afueras y so lamente pa ra coc ina r . I n -
f o r m a n : M o n t e , 39, s o m b r e r e r í a , i n t e r i o r . 
1895 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; l l eva 5 a ñ o s en e l p a í s ; 
t i ene referencias de las casas que ha ser-
v i d o ; no a d m i t e t a r j e t a s ; cbclna a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . Su d i r e c c i ó n : A m i s t a d , 
69, e squ ina a San J o s é . 
1916 26 e 
UN A M A G N I F I C A C O C I N E R A , C A T A -lana , se ofrece p a r a casa de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n ; no duer -
me en l a c o l o c a c i ó n n i saca c o m i d a . A m i s -
t a d . 136, h a b i t a c i ó n , 104. 
1942 26 e. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , pen insu la r , de med iana edad, en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a l a 
cubana, e s p a ñ o l a y f rancesa ; d a n r a z ó n : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. H a b a n a . 
1945 27 e _ 
CO C I N E R O , D E C O L O R , 17 Y 4, V E -dado. T e l é f o n o F-1208. 
2000 27 e 
CO C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse en casa p a r t i c u l a r o es tab lec i -
m i e n t o en l a c a p i t a l o en e l c ampo . I n -
f o r m a r á n : P r a d o , 50, c a f é . 
2031 27 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , c a m a g ü e y a n o , en t iende e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y de r e p o s t e r í a . N o l e i m p o r t a s a l i r 
f ue r a de l a H a b a n a o a l e x t r a n j e r o . I n -
fo rmes a l T e l é f o n o A-S487. A m i s t a d , 154, 
a l to s . 1854 26 e 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de cocinero , l o m i s m o en casa 
p a r t i c u l a r qiue en e s t a b l e c i m i e n t o ; es so-
l o y sabe t r a b a j a r . I n f o r m e s : Curazao, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-1722. 
1913 26 e 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -t e r ó , m u y p r á c t i c o en casas de h u é s -
pedes, hoteles, fondas y a l comerc io . R a -
z ó n : Sol , 110. T e l e f o n o A-9037. 
1922 26 e 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , pen insu la r , a leche e n t e r a ; t i ene cer-
t i f i c a d o de S a n i d a d ; n o t i ene i nconven ien -
te i r a l campo . B e l a s c o a í n , 101. 
2069 28 e 
SE D E S E A C O L O C A R , E N U N A C A S A f o r m a l , u n a c r i a n d e r a , r e c i é n l l egada 
de E s p a ñ a , con su r ec ibo de S a n i d a d ; t i e -
ne buenas referencias y q u i e n responda 
p o r e l la . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3 ; segun-
do piso , 31 . 
2010 27 e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida , desea colocarse 
a leche entera . Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 99. 
1904 26 e 
C R I A N D E R A 
pen insu la r , r e c i é n l l egada , j oven , con cer-
t i f i c a d o de San idad y leche, de c inco me-
ses, se ofrec-2. M o n t e , 127. T e l é f o n o A-38S5. 
1752-58 28 e 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , E X P E R T O en el mane jo de autos , desea emplearse 
en casa p a r t i c u l a r o de comercio , some-
t i é n d o s e a c u a l q u i e r clase de p rueba . Pa-
r a i n f o r m e s en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 10. 
T e l é f o n o A-2617. 7 
1957 1 f 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , DESJgA colocarse en casa p a r t i c u l a r o comer-
cio ; t i ene referencias . I n f o r m a n : ca l le 19, 
n ú m e r o 224. Vedado . T e l é f o n o F-4351. 
1950 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E a y u d a n t e de chauf feur , sabe m a n e j a r 
y t a m b i é n en t iende a l g o de m e c á n i c o , s in 
pretensiones. P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l t e l é f o n o A-3085, bodega. San N i c o l á s y 
Nep tuno , H a b a n a . 
2024 27 e. 
T T ' X P E R T O C H A U F F E U R , J O V E N , E S -
J l ; p a ñ o l , se ofrece p a r a el comerc io o ca-
sa p a r t i c u l a r . Conoce v a r i a s marcas de m á -
qu inas europeas y amer icanas y t i ene re-
ferencias . L l a m e n a l t e l é f o n o A-9915. 
1716 24 e 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P í \ -ñ o l , pa ra casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio, ent iende t o d a clase de m á q u i n a s . P r a -
do, n ú m e r o 106. 
1778 24 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S . SE S O L I C I T A u n o m u y p r á c t i c o , p r e f i r i é n d o s e que 
lea y escr iba e l I n g l é s . E s c r i b i r i n d i c a n d o 
exper iencia , sue ldo y referencias a T . H u -
guet . A p a r t a d o 484. H a b a n a . 
2117 28 e. 
H T E N E D O R D E L I B R O S . SE O F R E C E 
X u n tenedor de l i b r o s , con bueans re-
ferencias . J o y e r í a " E l G a l l o . " H a b a n a y 
O b r a p í a . 
1944 27 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N P O C A p r á c t i c a , se ofrece pa ra a u x i l i a r de 
e s c r i t o r i o de casa de comerc io . Composte-
la y Conde, bodega. H a b a n a , i n f o r m a -
r á n . 1870 26 e 
T A Q U I G R A F O 
I n g l é s - E s p a ñ o l . C o r r e s p o n s a l a m b o s 
i d i o m a s . T e n e d o r d e L i b r o s . T r a d u c t o r . 
S . H . V . S a n N i c o l á s , 1 8 0 . 
1 9 2 9 2 6 e . 
V A R I O S 
UN S E Í f O R , D E M E D I A N A E D A D , C O N 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a 
encargado de fonda o c a f é de I n g e n i o . 
T i e n e buenas referencias . I n f o r m a r á n : Con-
cha y R e f o r m a , bodega. 
2050 i f 
E S E A C O L O C A R S E U N SEROR, E S -
paf io l , de 39 a ñ o s , de sereno de u n a 
f á b r i c a o de casa de comerc io o B a n c o ; 
t iene g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n : San Rafae l , 
141, bodega. D i o n i s i o A r l a n . 
2064 28 e 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
E n las p l an t a s e l é c t r i c a s de los pueblos 
del I n t e r i o r , se puede a g r e g a r una P l a n t a 
de H i e l o de m í s is tema, con m u y poco 
costo y g randes u t i l i d a d e s ; doy la con-
c e s i ó n pa ra e l t é r m i n o , p o r 15 a ñ o s ; es-
to s is tema p roduce l a tone lada de H i e l o 
a $ 1 ; una P l a n t a f u n c i o n a n d o la demues- . 
t r o , a los In teresados . A d o l f o Ovles, M a -
l e c ó n , 75, p r o p i e t a r i o de l a Patente . 
31373 29 e 
LA C O M P A 5 H A C A N A D E N S E D E B I E -nes R a í c e s , de la m á s a l t a e s t a b i l i -
dad , desea ob tener c o n t r o l , p o r o p c i ó n o 
compra , de s u b d i v i s i ó n o de p a r t e de e l l a , 
en los a l rededores de l a H a b a n a . D i r í j a n -
se a J u l i á n D i ñ a n , H o t e l "Sara toga , " P r a -
do y Dragones . 
1961 27 e 
A T E N C I O N ! 
Se ofrece j a r d i n e r o , competente , p a r a la 
H a b a n a o el campo. I n m e j o r a b l e s referen-
cias. I n f ó r m e n s e a R . Ornosa . P rogreso , 
15. E n este caso no de jen de m e n c i o n a r 
a l j a r d i n e r o . 
1978 1 t 
CR I A D A Y C R I A D O . D E S E A N C O L O -carse u n m a t r i m a n i o ; no les I m p o r t a I r 
a l campo. C h u r r u c a , 35. Cer ro . 
2030 * 27 e. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A U N A buena p o r t e r í a ; t i ene buenos I n f o r -
mes de p o r t e r o . D i r í j a n s e a M o n t e , 
421. R e l o j e r í a . T e l é f o n o A-6073. 
1884 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E diecis iete a ñ o s , pa ra mensajero ' o pa-
r a u n ca fé , con buena r e c o m e n d a c i ó n . M a r -
q u é s G o n z á l e z , en t re V i r t u d e s y Concor-
d ia , l e t r a D . 
1847 26 e 
UN J O V E N , C O N B U E N A S R E C O M E N -daciones, se ofrece p a r a c u i d a r u n en-
f e r m o o c r i a d o de u n solo cabal lero , u n a 
p o r t e r í a o sereno p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 504. B . P . F r a g a . 
•»892 26 t 
AD M I N I S T R A D O R D E F I N C A , H A B L A v a r i o s i d i o m a s , t enedor de l i b r o s , m u -
cha p r á c l c a en l a a g r i c u l t u r a y ganade-
r í a del p a í s , busca empleo p a r a f i nca g r a n -
de. Refe renc ias : d i r i g i r s e a A . M . L i s t a 
de Correo. H a b a n a . 
1905 26 e 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , S I N N I S O S . se ofreaen pa ra encargados de una 
casa de i n q u i l i n a t o , de m o r a l i d a d ; t i e n e n 
referencias. Aguaca te , 70. 
1919 26 e 
ES P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , E N -t iende de j a r d í n y h o r t a l i z a , so l i c i t a 
plaza pa ra u n i n g e n i o . R e m i t a n sueldo y 
condic iones a Genios, 19, c u a r t o 11, H a b a -
na. 1920 26 e 
DE S A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A S O L , con referencias y g a r a n t í a s su f i c i en -
tes, de c o b r a d o r de casa de comercio , a l -
qu i l e res I n s t i t u c i o n e s . S. A . D i r i g i r s e : M . 
G a r c í a , N e p t u n o , 202, c i u d a d . 
1925 26 e. 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
%J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r u 
h o t e l ; sabe e l o f i c i o . y t i ene referencias . 
I n f o r m a n : M a n r i q u e , 55, en t re San M i g u e l 
y N e p t u n o . C u a r t o n ú m e r o 12. 
1818 25 e. 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , C O N 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a 
encargado de f o n d a o c a f é de i n g e n i o . 
T i e n e buenas referencias . I n f o r m a r á n : ca-
l l e P í y M a r g a l l , n ú m e r o 25, t a b a q u e r í a . 
1391 25 e 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A D O R . de Gran jas , desea colocarse en f i n -
cas ; se hace c a r g o de t o d a clase de t r a b a -
Jos r ú s t i c o s , de cemento a r m a d o ; e n t i e n -
de de h o r t l e u l t u r a , especia l i s ta en p a i -
sajes, c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a ; 
t e n g o q u i e n me ac red i t e m i s t r aba jos . L a w -
t o n n ú m e r o 76, V í b o r a . I n f o r m a B . G o n -
z á l e z . 174S 28 e 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O , D E S E A c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o en I n -
genio , e s t á p r á c t i c o en I n j e r t a r ; t iene re -
ferencias . I n f o r m a n : ca l le 4. esquina a 13, 
bodega. T e l é f o n o F-1765, Vedado . 
1792 24 e. 
EX P E R T O A G R I C O L A , H O R T I C U L T O R , tenedor de l i b r o s . T é c n i c o p r á c t i c o en 
c u l t i v o de na ran jos , c a ñ a , p l an t a s olea-
ginosas , etc. Recibe p r o p o s i c i o n e s : M . 
M a r t í n e z Bosch , San t i ago de las Vegas. 
1676 . 29 e 
¡ M E R O E 
D I N E R O 
S e d a e n s e g u n d a h i p o t e c a , a c o r t o y 
l a r g o p l a z o , a m o r t k a n d o p o r p a r t i d a s 
y a m ó d i c o i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o . O b i s -
p o , 8 6 , l i b r e r í a , i n f o r m a r á n . 
2007 27 e 
D I N E R O 
D o y de 4.500 a 5.00 pesos en hipoteca . T r a -
t o d i rec to , s in cor re ta je . B l a n c o , Ga l iano , 
118, a l tos . De 8 a 11 y de 2 a 6. 
1937 26 e. 
A L BYz 0 1 0 
D o y d i n e r o en h ipo teca en todas c a n t i -
dades. I n f o r m a n . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 1764 27 e 
DI N E R O : S E O F R E C E C O N G A R A N -t í a h i p o t e c a r l a sobre f incas u rbanas . 
Sociedad de A h o r r o s E m p l e a d o s de L a 
E s t r e l l a . I n f a n t a , 62. 
485 4 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Ce r ro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n l o d o y 
pa ra el campo y sobre a lqu i l e re s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo do plaza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
A L 4 P O R i O l í 
de l a t e r é s a x u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o cua l t i e n e n derecho los 
deposi tantes d e l D c o a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 >^ m . 
y de 1 a 6 p. m . , y de T a 9 de l a noche. 
T e l é í o n o A-5417. 
C 614 I n l o . f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f . 
D A V I D P O L H Á M ü S 
T e n g o pa ra co locar en p r i m e r a h ipoteca 
v a r i a s can t idades p a r a l a c i u d a d . Vedado. 
J e s ú s de l M o n t e y Cerro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y se hacen tasaciones. D o y I n f i r -
mes en 4a Casa B o r b o l l a ; de 8 a l l T * ' 
A-29171 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
573 31 e 
UN HOMBRE FORMAIi, CON GARAN-t í a s personales y en m e t á l i c o , d i spone 
de a lgunas horas a l d í a pa ra c u a l q u i e r 
empleo. Av i sos a l t e l é f o n o A-2646. 
2009 27 e 
2 E C O M P R A N C¿l J A S D E M A D E R A . V A . 
J c í a s . A v i s o s : T e l é f o n o 1-1072. 
1667 25 e 
CO M P R O TTNA B O D E G A , E N E A H A -bana, sola, con v i d a p r o p i a , que e s t é 
desatendida , de $2 000; t r a t o solo con e l 
d u e ñ o . J e s ú s M a r í a 46; de 2 a 6. 
1867 ' 9« o 
CO M P R A D E F I N C A S U R B A N A S Y r ú s t i c a s . Se c o m p r a n f incas r ú s t i c a s y 
va r i a s casas que e s t é n s i tuadas d e n t r o de 
los s iguientes l í m i t e s : B e l a s c o a í n a Re ina , 
Angeles , M o n t e a E g l d o has ta Sol y M u e -
l les . Se t r a t a d i r ec t amen te con sus due-
ñ o s , no a c e p t á n d o s e n i n g u n a I n t e r v e n c i ó n 
de Agentes . P rado , n ú m e r o 98; de 8 
a 10 a. m . y de 1 a 3 t a rde . 
1749 28 e 
U R B A N A S 
VE N D O TINA C A S A G R A N D E , D E M o -derna c o n s t r u c c i ó n , 9.50X20, 2 p lan tas , 
b a l c ó n c o r r i d o , 4 luces a l a calle, sala, 
comedor y 4 grandes cua r tos cada p i s o ; 
p r ó x i m a a los C u a t r o Caminos , p rec io 
$11.100. Se puede de ja r a l go sobre l a 
m i s m a . Pa ra i n f o r m e s : J u a n B a r r e i r o , 
A g u i l a , 27. 
2042 28 e 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , SE venden 553 met ros , , de esqu ina f r a i l e , 
en l a buena acera, a $25 m e t r o y reco-
nocen censo de $1.000. O ' R e i l l y , 13 ; de 
2 a 5. S e ñ o r G a r c í a . 
CA E L E S A N N I C O t - A S , S E V E N D E , A 20 me t ros de M o n t e , una casa a n t i c u a , 
de a l t o y bajo , ganando $42, p r o p i a pa-
ra r e d i f i c a r , en $5.000. O ' R e i l l y , 13 ; de 
2 a 5. S e ñ o r G a r c í a . 
PR O P I O P A R A U N G A R A J E , S E V E N -den 850 met ros , a 2 cuadras de P r a -
do y de Gal iano , con fabr icac iones que 
r e n t a n $2.700 anuales, a $40 m e t r o . O ' R e i -
l l y , 13; de 2 a 5. S e ñ o r G a r c í a . 
ES Q U I N A D E S O M B R A . SE V E N D E N 1331 me t ros en l a ca l le Zanja , p r ó x i m a 
a B e l a s c o a í n . con bodega y f a b r i c a c i o -
nes que r en t an $2.550 anuales, a $26 me-
t r o . O ' R e i l l y , 13 ; de 2 a 5. S e ñ o r G a r c í a . 
2048 ¿8 e 
E N MURALLA 
u n g r a n negocio. V e n d o u n l o t e de ca-
sas v ie jas , con u n a supe r f i c i e de 5,999 me-
t ro s , todas j u n t a s ; a $60 el m e t r o . T e n g o 
$4.000 pa ra colocar en h ipo teca y va r i a s 
can t idades hasta $60.000. I n f o r m a r á n en 
P r a d o , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
2061 3 f 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lrealtad, $13.500. E m p e d r a d o , $40.000. P r a -
do, $75.000. M a n r i q u e , $23.000. San L á z a -
ro , $40.000. Monte , $30.000. Merced , $12.500. 
Acos ta , $20.000. Ange les , $19.000. B v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A R E N V E N T A 
T iene E v e l l o M a r t í n e z de todos precios , 
p a r a c o m p r a r , v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 40 ; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refug io , $13.500. V i r t u d e s , $9.000. Campa-
n a r i o , $11.000. P rado , $80.000. A m i s t a d 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000. Vives , $4.800' 
B e n j u m e d a . $3.200. I n d u s t r i a , $17.500. San 
Rafae l , $15.000. H a b a n a , esquina, $15 000 
Cas t i l l o , $5.500. Re ina , $35.000. Manr ique" 
$12.000. Nep tuno . $25.000. Damas , $4 OOo' 
Merced , $14.000. Sol . $25.000. Acos ta . 14 m i l 
pesos. Lagunas , $9.500. E v e l l o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo carias en las s igu ien tes ca l l e s : L u z , 
Escob: r . Lagunas , Jes f i r M a r í a , V i r t u d e s 
Prado. O b r a p í a , A g u a c h e , San L á z a r o ! 
M a n r i q u e , Re fug io , N e p t u n o , Sol , Cuba y 
muchas m á s . E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a casa? . . . . . . V é a m e . 
¿ V e n d e r u n a casa? V é a m e ! 
¿ T o m a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . , V é a m e . 
¿ D a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . . . V é a m e ' 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
2115 28e. 
HIELO PARA E L CAMPO 
C u a l q u i e r t i enda m i x t a , en u n p u e b l o pue-
de m o n t a r una P l a n t a de H i e l o , de 1 o m á s 
tone ladas ; como no h a y m a q u i n a r l a , u n 
muchacho l a entiende, s ó l o es necesario 
que h a y a a g u a ; d o y l a c o n c e s i ó n pa ra 
el pueb lo , a base de u n r o y a l ; la p r o -
d u c c i ó n cuesta $1 l a tonela i . A d o l f o 
Ovles, M a l e c ó n , 75, p r o p i e t a r i o de l a Pa-
tente . 31374 2 9e 
SE V E N D E U N A C A S I T A , M O D E R N A , de a l tos y bajos, ca l le P o c l t o ; a una 
c u a d r a del Paseo Car los I I I , r en ta $48; 
p rec io $5.500. I n f o r m e s : Car los I I I , n ú m e -
ro 8-B, a l tos . 
2088 1 f 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo u n a casa de a l t o y ba jo en San 
N i c o l á s , de 7X20. Ren t a $45. A q u i n c e 
pasos de l a Ig les ia de San N i c o l á s . E n 
$4.500. Y tengo muchas m á s que d a n el 
10 po r 100. I n f o r m e s : P rado , 101, b a j o s ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
2062 3 f 
VE N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E -r r o , 821, u n a casa, en $15.000, de a l t o 
y b a j o ; t r a t o d i r ec to . I n f o r m e s : Z u l u e -
ta , 36-D. 1968 31 e 
VE N D O , E N L E A L T A D DOS CASAS, de $11.000 cada una , V i r t u d e s $11.000, 
C o l ó n $9.000, A g u i l a $10.000. Clenfuegos, 
esquina, $14.000, R e f u g i o $13.000, Sa lud 
$30.000, N e p t u n o $25.000, A g u i a r $36.000. 
I n f o r m a n : Cuba 7; de 12 a 3. J . M . V . 
1877 1 f 
V E N T A D E C A S A N U E V A 
en l a ca l le M a n r i q u e , cerca de Re ina , de 
a l t o y ba jo , en $8.500. l i b r e de g r avamen , 
gana $75 mensuales. D i r i g i r s e a N e p t u n o , 
57, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 ; de 12 en ade-
lan te . N o se t r a t a con c o r r e d o r e s ; ha de 
ser d i r ec tamen te . 
1863 30 e 
CA S A P A R A F A B R I C A R , E N $4.000, vendo una, den t ro de l a H a b a n a . O t r a 
en $2.700. T i e n e n buenas med idas y a r r i -
mos p r o p i o s . I n f o r m a n : San R a f a e l y 
A g u i l a . " L a M o d a . " 
1865 26 e 
VE N T A . G A N G A V E R D A D , U N A C A S A de a l t o y ba jo , nueva c o n s t r u c c i ó n y 
que f o r m a esquina, l a d o y en $8.250, s i n co-
r r e d o r e s ; e s t á m u y b i en s i t u a d a ; n o re -
gateen que va le e l doble. I n f o r m e s : N u e v a 
del P i l a r , n ú m e r o 29. Bodega . T e U i o n o 
1-2856. 1858 26 • e 
B A R R I O D E L A N G E L 
H e r m o s a casa. De a l t o y ba jo , con sala, 
saleta, 6 cua r tos bajos , i g u a l en e l a l t o , 
pisos f i nos , m a g n í f i c o s servic ios san i t a -
r i o s dobles, con b a ñ o s e i n o d o r o s . R e n -
t a $135. $14.500 y u n censo. F i g a r o l a . E m -
pedrado, 30, ba jos . 
1883 28 e 
RE N T A E S P L E N D I D A . 2 CASAS, E N J e s ú s de l Mon te , r e n t a n d o $140, d o y 
en $15.000. O t r a en Cer ro , p roduce $165, 
p o r $16.000. H a b a n a , 85. T a l a b a r t e r í a . 
1906 3 f 
HE R M O S A C A S A D E D O S P L A N T A S , r e c i é n - . o n s t r u í d a , m a g n í f i c a f a b r i c a -
c i n , u n buen p u n t o , r en t ando $300 mensua-
les. Se vende ba ra t a . P a r a detal les d i r i g i r -
se p o r escr i to a s-i d u e ñ o . G. P é r e z . A p a r -
t ado 1086. H a b a n a . 
1827 2o e. 
N L A C A L L E D E B L A N C O , M U Y P R O -
x l m o a San L á z a r o , se vende u n a casa 
que r en t a $35. en $4.500. I n f o r m a n : H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
1763 27 e 
EN L A C A L L E J , C E R C A D E 23, SE vende una m a g n í f i c a casa de m a m -
p o s t e r í a . R e n t a $60 y se da ba ra t a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-24T4. 
1762 27 e 
Q E V E N D E U N A C A S A , A N T I G U A , E N 
O la cal le H a b a n a , y t r es bodegas, como 
pa ra p r i n c i p i a n t e s . I n f o r m a n en P r i m e l l e s 
y W a s h i n g t o n , bodega. R e p a r t o L a s Ca-
ñ a s , Cer ro . 
1767 28 e 
RE P A R T O L A W T O N , A C A B A D A D E f a b r i c a r , se vende una casa, con sa-
la , saleta, t res cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , 
comedor , p a t i o y t r a s p a t i o , ca l le de L a w -
t o n en t re Santa C a t a l i n a y San M a r i a n o , 
n ú m e r o 366. R a z ó n en l a m i s m a o en l a 
bodega de l a esquina . 
1726 4 * 
C A S A S D E E S Q U I N A 
p rop i a s pa ra f a b r i c a r , en e l b a r r i o de Co-
l ó n ; una de 25 y med io p o r 12 y m e d i o ; 
o t r a de 33 por 39, a p r o p i a d a pa ra gara je , 
y o t r a a m e d i a n í a de cuadra , m á s a c á 
de Gl i ano , de 17 po r 37. Todas estas, 
v ie jas como e s t á n , p roducen e l 8 p o r 100. 
I n f o r m e s : Prado , 101, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1791 30 e 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos , f r en te - P a r q u e San J u a n de D i o » , 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2286. 
PR E C I O S A CASA. R E P A R T O " L A S C A -ñ a s " , a la b r i sa , cerca de l a ca lzada-
moderna , con p o r t a l , sala, saleta, t res cuar-
tos m u y hermosos, p a t i o g r a n d e ; t o d a de 
azotea; p r e c i o : $3.20<J. Se puede de ja r 
pa r t e de l p rec io en h ipo teca . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
EX C E L E N T E F I N C A . L I N D A N D O C O N u n pueb lo de m u c h a i m p o r t a n c i a de 
l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o , de 12 ca-
b a l l e r í a s y donde se cosecha el ve rdadero 
tabaco que l l a m a m o s "de V u e l t a A b a j o " ; 
t iene las mejores vegas de í a p r o v i n c i a ; 
l a a t rav iesa u n caudaloso r í o ; su t e r r eno 
de r e g a d í o . L i n d a con calzada. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
FI N C A . E N C A L Z A D A , A D O S Y M E -d i a leguas de esta c i u d a d , de una y 
med ia c a b a l l e r í a , con casa de v i v i e n d a , 
f ru ta l e s , m a g n í f i c o pozo, c a ñ a d a . P r e c i o : 
$3.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN E L V E D A D O . E N C A L L E D E L E -t r a y p r ó x i m a a l a l í n e a , 23 ; casa m o -
derna, con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 4|4 
m u y hermosos segu idos ; m a g n í f i c o cuar -
to de b a ñ o y d e m á s serv ic ios d o b l e s ; c i e l o ; 
r a « o , p a t i o y t r a s p a t i o . $7.500. F i g a r o l a , \ 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . E s p l é n d i d a casa mode rna , a l a b r i s a , 
con p o r t a l , dos ventanas , sala, saleta, 
c inco cua r tos s é g u i d o s ; saleta a l f ondo , 
p a t i o g rande , azotea; 9 p o r 34 me t ro s . 
P r e c i o : $8.500. Se deja en h ipo teca 4 o 
5.000 pesos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . 
" ¡ I T A G N I F I C O S O L A R D E E S Q U I N A D E 
l í X sombra , en e l Vedado , ca l le 13 y l e t r a ; 
1.080 m e t r o s : aceras pagadas, censo ch ico . 
P a r t e del precio , el que q u i e r a el c o m p r a -
dor , a l 6 p o r 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jos . 
T > U E N N E G O C I O . B O N I T A C A S A M O -
J J derna , en Jesfls de l Mon te , a l a b r i sa , 
cerca de la calzada, con p o r t a l , sala, re -
c i b i d o r , c inco cua r tos , saleta a l f ondo , 
azotea, p a t i o g rande , t r a s p a t i o , $4.100 y 
$350 de censo. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
7 9 C A B A L L E R I A S 
E n l a p r o v i n c i a de San ta C la ra . Con m a g -
n í f i c a s aguadas co r r i en tes , m á s de 50 m i l 
matas de c a f é : t e r r e n o s u p e r i o r pa ra t o -
do c u l t i v o . T iene p a r t e de mon te . Su 
p rec io m u y ba ra to . $29.000 y $1.500 de 
censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
T > U E N N E G O C I O . D O S CASAS D E A L T O 
Í > y ba jo , en el Vedado , lugrar a l t o y 
m u y c é n t r i c o , a una c u a d r a de doble l í -
nea y a l a b r i s a ; t i ene cada una j a r d í n , 
p o r t a l , sala, t res cua r to s b a j o s ; i g u a l en 
el a l t o , t r a s p a t i o ; separadas de las ca-
sas co l indan tes , r en t an $80 mensuales. P re -
cio $8.500 las dos. F i g r a l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jos . 
VE D A D O , V E N T A D E U N B O N I T O chalet , ca l le B , cerca 23, en $21.000. 
O t r o , cal le 15, cerca P , en $23.000. O t r o , 
ca l le 19, cerca J . en $22.000. O t r o , ca l le J , 
cerca 17, en $36.000. O t r o , ca l le 9, cerca 
6, en $60.000. O t r o , calle C, cerca 17, en 
$11.000. O t r o , ca l le 23, cerca 6. en $12.000. 
O t r o cal le B , cerca 17. en $21.000. O t r o , 
ca l le 17, cerca D . en $25.000. O t r o , ca l le J , 
cerca 23. en $9.000. Solares : ca l le 27, cerca 
U n i v e r s i d a d , a $10 m e t r o . O t r o , ca l le B , 
cerca 23, a $12. O t r o , cal le C, cerca 23, a 
$11. O t r o , cal le 4, cerca 25, a $8. O t r o , ca l le 
F , cerca 23, a $12. O t r o , ca l le 23, cerca I , 
a $15. O t r o , ca l le 23, cerca B a ñ o s , a $16. 
S a l ó n H , Manzana de G ó m e z , v i d r i e r a de 
t abacos ; de 1 a 3. 
1785 30 e. 
EN L A W T O N , SE V E N D E U N A S O L I -da casa, p r epa rada pa ra a l tos , f r en te 
c a n t e r í a , med ia cuad ra de l t r a n v í a ; sala, 
saleta, 3 cua r tos y d e m á s servic ios , $4.500. 
I n f o r m e s : M a n u e l Sabor ldo . C a f é A m é -
r i c a . Mercado de C o l ó n , 7 y 8. T e l é f o n o 
A-1386. 1656 27 e 
E S Q U I N A 
Se vende, ba ra t a , l a casa ca l le de A g u i l a , 
345, esquina a P u e r t a Cerrada , b i e n s i -
t u a d a y p r o p i a p a r a e s t ab lec imien to . L a 
l l ave en e l n ú m e r o 347. I n f o r m a e l se-
ñ o r C o l o m é , en Cuba, n ú m e r o 6. 
1684 27 e 
B U E N A C O M P R A 
U n a e squ ina con es tab lec imien to en l a 
p a r t e a l t a de J e s ú s de l M o n t e , cons t ruc -
c i ó n moderna , r en t ando $40., en $4.500. 
O t r a en l a m i s m a c u a d r a con gara je , r e n -
t a n d o $45, en $5.500. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f ren te a l P a r q u e de San J n a n de Dios . 
De 0 a 11 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
21116 28 e, 
EN J E S U S D E L M O N T E , SE V E N D E la casa A t a r é s , n ú m e r o 10, en 2.300 
pesos o r o o f i c i a l , compuesta de sala, t r e s 
cuar tos , saleta y p o r t a l ; t oda de mosaico , 
san idad comple t a . E s t r e l l a , 148, I n f o r m a n . 
1554 2 f _ 
C A S A S D E E S Q U I N A , V A R I A S 
U n a en E m p e d r a d o , 3 pisos, m o d e r n a ; te -
chos de h i e r r o . Ren ta $284, $40.000. San 
L á z a r o , $27.000. R e n t a $200 y o t r a s m u -
chas m á s . San M i g u e l , 8x34, p rec io $12.500. 
O t r a de 8x32, a l t o a l fondo , $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. C o l ó n , m o d e r n a , 
de a l to , $9.000. M a n r i q u e , 7%x30, en $9.000. 
I n f o r m e s : P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
VE D A D O , SE V E N D E C A S A A N T I G U A , s ó l i d a , so la r comple to , con a r b o l e -
da, p r ó x i m a a l a cal le L í n e a , t i ene j a r -
d í n , p o r t a l , sala, comedor . 5 cuar tos , dos 
de c r iados . I n f o r m a : G. M a u r l z , A g u i a r , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A moderna , j o l , 4 hab i tac iones y u n 
b a ñ o de u n l ado y 4 hab i tac iones con su 
b a ñ o del o t r o , dos cuar tos c r iados , ga r a -
j e , $23.500. I n f o r m a : G. M a n r l z , A g u i a r , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
T T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , C A S A 
y moderna , cielos rasos, j a r d í n , p o r t a l , 
sala , comedor , 7 m . de ' ente p o r 50 de 
f o n d o , $5.800. I n f o r m a : G. M a u r l z , A g u i a r , 
100- de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
K E P A R T O L A W T O N : A C A B A D A D E f a b r i c a r , se vende una casa, con sala, 
saleta, t res cuar tos , cua r to de b a ñ o , co-
medor , p a t i o y t r a s p a t i o . R a z ó n en l a 
m i s m a . Cal le de L a w t o n , n ú m e r o 64, en-
t r e Santa C a t a l i n a y San M a r i a n o , V í b o r a . 
47 17 e 
PA R Q U E , N U M E R O 11, P A L A T I N O , C A -sa de madera , con p i so de mosa ico 
y te ja , con 502 me t ros cuadrados , c r í a 
de an imales y aves, agua, muchos f r u t a -
les y j a r d í n , $2.950. I n f o r m e s J . F e r n á n -
dez. Ten ien te B e y . 16. 
1016 31 e 
C A S A S D E E S Q U I N A 
T eneo 2 : una de ellas con es tab lec imien to , 
en $40.000. Renta $300, de 8 pisos. L a 
o t r a en $42.500. E e n t a $340. B u e n negocio 
p a r a I n v e r t i r d ine ro . P a r a f i n <le a ñ o l i a n 
de va le r m u c h í s i m o m á s . T a m b i é n t engo 
d i n e r o pa ra colocar en hipotecas en t o -
das cant idades hasta $60.000. I n f o r m e s : 
P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
lóOÜ ¿ 1 e 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o , 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
26 e 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -l l e Habana , se vende una casa, con 
414 me t ros de super f ic ie . Ren t a $70 y se 
da m u y bara ta . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. Te -
l é f o n o A-2474. 
696 13 e 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, a una cuad ra de Tejas , u n a ca-
sa, p r o p i a pa ra c u a l q u i e r i n d u s t r i a , g r a n -
de p o r da r f ren te y f o n d o a dos calles, 
compues ta de u n s a l ó n de 350 m e t r o s cua-
drados , n í a s 40 me t ros de p a t i o , a d e m á s 
g r a n casa pa ra v i v i e n d a , compues ta de 
sala, comedor, 4 grandes cuar tos , coc ina 
y servic ios modernos . T r a t o d i r ec to . I n -
f o r m a r á n : cal le C a r b a l l o y Consejero 
A r a n d o , bodega. Cer ro . 
1378 26 e 
SO M E R U E L O S : DOS P L A N T A S . E s -p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó p , m i d e 9-50 p o r 
30, r en ta 180 pesos. P rec io 25.000. O f i c i n a 
de M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba, 32 ; de 3 a 5. 
26 e 
V E D A D O 
V e n d o 6 casas, u r g e su ven ta . Sus prec ios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5.640, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina . Sus 
prec ios son de ganga . I n f o r m e s : P r a d o , 
101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r -
t í n e z . 1514 27 e 
PO R $10.000, U N A F I N C A F R E N T E e l é c t r i c o , car re te ra , casa, c a ñ a , f r u t a -
les, t i e r r a co lo rada . Dos casas m a m p o s -
t e r í a , azotea, tejas, f r u t a l e s , siete solares 
de esquina con 1.300 me t ros . Guanabacoa, 
u n a casa mode rna , g rande , cemento, cie-
los rasos, so la r esquina , anexo, con 505 
me t ro s , i n m e d i a t a pa rque , ca l le Rea l , dos 
paraderos e l é c t r i c o . M a r i a n a o . 
FI N C A S , H A B A N A , C A R R E T E R A S , e l é c t r i c o s , pa lmares , f r u t a l e s , po t r e ros , 
aguadas f é r t i l e s , c a ñ a , tabaco, p i ñ a s , p l á -
tanos . De una , dos, t res , seis y nueve ca-
b a l l e r í a s . I n f o r m e s : Acos ta , 31 . 
1527 25 e. 
C U A R T O D E M A N Z A N A 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N 0 C A L 
a q u i n c e p e s o s m e t r o . 
D o s c a s a s f r e n t e a l m i s m o P a r q u e , 
e n $ 2 4 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . S e 
c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s e n e l V e -
d a d o . 
26-e 
SE V E N D E N DOS C A S A S , - U N A D E c o n s t r u c c i ó n mode rna , de a l t o y ba jo , 
b a r r i o de C o l ó n ; o t r a en l a ca l le de Nep-
t u n o , esquina con es tab lec imien to . S in i n -
t e r v e n c i ó n de corredores . I n f o r m a n : Nep-
t u n o y Campana r io , s a s t r e r í a . 
1290 • 25 e 
SE V E N D E N : D O S CASAS, J U N T A S O _ separadas, ocupan u n a super f i c i e de 
335 m e t r o s planos , t o d o f a b r i c a d o de m a n i -
p o s t e r í a y azo tea ; p o r t a l , sala y c inco 
cuar tos , a c u a t r o cuadras de l a Calzada 
de Concha, p r e c i o : siete m i l pesos, va le 
9.000. D u e ñ o : Monse r r a t e . 133. 
823 8 f 
VE N D O Y C O M P R O CASAS Y S O L A -
res y d o y y t o m o d i n e r o en hipoteca . 
P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
1604 2 f 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo va r i a s casas. P r a d o , I n d u s t r i a , 
Consulado , A m i s t a d , Re ina , San M i g u e l , 
San L á z a r o , N e p t u n o , Cuba, E g i d o , Ga-
l i ano , P r í n c i p e A l f o n s o y "en v a r i a s m á s , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en e l Veda -
do, desde $5.000 hasta $150.000. D o y d i -
nero en h ipoteca a l 7 p o r 101 sobre f i n c a 
u r b a n a v a 10 p o r 100, p a r a e campo . 
O ' R e i l l y , 23; . T e l é f o n o A-6951. 
327 3 f 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l q u e de see c o m p r a r f i n c a u r -
b a n a o r ú s t i c a , a s í c o m o a d q u i r i r o 
d e s h a c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , 
s ea « d e l g i r o q u e f u e r e , o n e c e s i t e d i -
n e r o e n h i p o t e c a , c o n m ó d i c o i n t e r é s , 
p u e d e p a s a r p o r e s t a o f i c i n a , s e g u r o 
d e q u e s e r á s a t i s f e c h o e n s u s a s p i r a -
c i o n e s . P r a d o , 1 0 1 , b a j o s , e n t r e P a r q u e 
C e n t r a l y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 5 . H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡ G A N G A ! 
Tres solares en ganga . E n I n f a n t a , acera 
n sa' oeste' a una c u a d r a del m a r , 
0 pesos m e t r o 111118 c u a t r o pesos en 
censo a reconocer a l 5 po r c ien to anua l 
s u m a n m i l me t ros y son dos sofares pro-' 
P í o s pa ra gara je , a l m a c é n de f o r r a j e i n -
d u s t r i a o res idencia . m i r a j e , i n 
O t r o so lar de m i l doscientas varas a 
t res pesos y med io vara , ca l lo E n s o ñ a d a 
casi esquina a l a calzada y t r a n v í a de 
L u y a n ó y a unos c i sn me t ros de l a es 
q u i n a de T o y o . Es t e r r eno a l t o y seco 
nada de r epa r to s ino f a b r i c a d o y en e l 
cen t ro de l a c i u d a d , con á r b o l e á donde 
se ve l a b a h í a , a diez m i n u t o s de l pa r -
que C e n t r a l . Es ganga y p rec io f i j o . I n -
f o r m a n en San F ranc i sco , 2, V í b o r a 
- • • • 23* f 
Q O L A R E S . S A N M I G U E L , DOS C U A D R A S 
O de B e l a s c o a í n . Con m i l pesos, res to 
f á c i l pago se adqu ie re so lar buena m e d i -
da. E m p e d r a d o , 20; 9 a 1 1 - 2 a 5 
2098 "8 e 
MANZANA DE AYESTE 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s 
a r b o l a d o , a $7 
P<>r 1 0 0 c o n t a d o * 
a b a j o i n t e r é s . n f . ^ Ofi 
3 2 ; d e 3 a 5. ' ^ 
D i n e r o e n h ¡ p o t 
d a s c a n t i d a d e s «1 « * 
b a j o d e p l a z a . 
SOLARES E N e T v Í ^ 
S e v e n d e n d o s solares d ^ 
t i g u o s , m i d i e n d o en c * C e i l V 
p o r 5 0 ; p r o p i o s p a r a 
r e c r e o . Se d e j a p a r t e ^ Í H 4 
h i p o t e c a s i se desea, w ! ^ * 
f ^ A . 4 0 0 5 y F - l 6 8 4 0rintS:TtJ 
G 1.100 metros , con f ^ , Sor^v , nao. Se da po r u ZJt̂ 1**' 'a ^ 
l o r . y solo una p e q u e ñ a r.Parte i . S 
I n f o r m e s : Mangos^ l E T ^ 6 S 
a ^ s cuadras de la 
O L A R Y E R M O . U 9 ~ ~ M Í £ ; — - ü l 
> de 167, vendo, a p ^ ^ ^ T S 
esquina en las calles O q u ' I ^ W 
f o r m e s : Juana Alonso, e ,n ,^7 ^ 
LU1918 : de 7 a ^ ^h6^níM^ 
s 
GA N G A F E N O M E N A L do vendo u n solar de %í 
t iene c imien tos , a r r imos V °tr?'W¿ 
r é s de l d ine ro , l o doy W t^Mfi 
r r eno y e r m o vale m á s . InfoiT0'00'»!! 
8 y 10. C é s a r . iIirormaü; gi* 
1750 ^ 
R E D A D O . E N L A C A L Í E T T - ^ S 
V de u n solar de esquina i ' . í ^ . 
$8.50 m e t r o . I n f o r m a n : HahB^ H i 
l é f o n o A-2474. -naDana, £ V 
1761 
E S P L E N D I D O SOLAR 
E n e l " P a r q u e d e R e s i ^ 
c í a s c o l i n d a n t e con ,1 
" C o u n t r y C l u b " se vende m 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitioj 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y 
t o s o s d e l r e f e r i d o Parque, 
I n f o r m a r á n e n l a Adni 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O DELA 
M A R I N A . 
aue ^ 












V E D A D O 
Se vende e l m e j o r pafio de terreno n 
h a y en l a cal le 17, cerca de Paseo ¿.J 
met ros de f r en te por 50 de fondo 
d i v i d e en dos parcelas. Informan l 
b a ñ a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1800 ; 
SE V E N D E N 2.756 METROS DE TEEB!. no , con dos esquinas y todos IOIR, 
qu i s i t o s modernos , en el centro del 
p a r t o L a s C a ñ a s , Cerro, en el que ¿j 
u n numeroso comercio establecido. Ijfe. 
m a su d u e ñ o : San L á z a r o , 65, altos, ¿ 
b a ñ a . 1700 2J i 





S O L A R E S A P L A Z O S EN EL 
V e d a d o , a $ 4 . 0 0 m e t r o , $100 de m wier 
t a d o y $ 1 5 m e n s u a l , c o n el 6 por IR :"0¡" 
i n t e r é s , s o l a m e n t e q u e d a n unos m 
t o s . N o p i e r d a l a oportunidad, d 
M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 ; de 2 a 4,1» p.\ 
l é f o n o A - 9 1 4 6 . i ) • 
buen i 
Se ver 
SOLAR EN GANGA 
E n el R e p a i t o B u e n Ret iro, Quemado! di 
M a r i a n a o , vendo u n gran solar, de esqal1 
na, en $2.50-), p u d i e n d o dejar $1.500 ea W 
poteca, a l 8 por 300. H o y vale mlqultri 
de sus esquinas $4.000; as í es que « 
$2.500' es casi rega lado . Informes: PWA 
101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. X w 
t í n e z . 1742 SOe 
G A N G A 
P o r a u s e n c i a d e s u s d u e ñ o s $e w 
d e u n s o l a r e n S a n J o s é 
v i s t a . C a l l e S e g u n d a , V í b o r a . De 
o n c e p o r c i n c u e n t a y n u e v e varít, 
a s u p r i m i t i v o p r e c i o . O 'Rei l ly , 83, 
b a j o s . 
C 492 InlT» 
LO M A D E L V E D A D O . E N LA CAlIÍ 25, en t r e 4 y 6, acera de la sombraj 
a una cuad ra del t r a n v í a , se vende 
l a r de cen t ro , de 13-66x50, Ubre de tm 
g r a v a m e n . I n f o r m a n en Belascoaín, ¥ y 
114. 926 
NEGOCIO ESPLENDIDO 
Se vende, en lo m e j o r de Arroyo 
j o , con f r en t e a la carretera, un K ^ 
con una superf ic ie de 2400 metrw ^ 
f o r m a n : Cuba y O'KeiUy, vidrien 
tabacos. 





















l 1 v i s t a de la H a b a n a : ^ ^ ' { ^ 
H e r í a s y o t r a de 1%. T i e r r a suP6" ^ 
nen toda clase de á r b o l e s Iníof 
bras . P r e c i o : a ?5.000 
m a n : San Rafae l y A g u i l a , bom" ^ 
1864 T^ÍSM 
O E . V E N D E U N A M A G N I F I C A ^ 
O en V ina l e s , con m á s ££0. va^ 
r í a s . T iene 25 dedicadas al taca ^ 
casa de v i v i e n d a y la cruzando^ orlllllii. 
vegas solamente ren tan 
Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 57» 
1760 
Q O L A R . E A B K I Q L E SU C A S A E N L A 
p l o m a de U n i v e r s i d a d ; l o mAs sano y 
Hermoso de l a c i u d a d . P o r $500 con t ado 
y resto f á c i l pago adqu ie re su n r o n i e d d 
E m p e d r a d o , 20 ; 9 a l i ; 3 a 5 
2098 • 28 e< 
TI T A N Z A N A D E T E R R E N O E N L O M E -
1TX j o r de la. Habana . C h i q u i t a , con poco 
d i n e r o , contado , resto f á c i l p ago v s i n 
í n t e r e s p o r dos a ñ o s . V e r d a d e r a ¿ a n ^ a 
E m p e d r a d o , 20 ; 9 a 1 1 ; 2 £ 5 aera ^an^a . 
2098 ?8 e_ 
F I N C A S R U S T I C Ó ^ 
P r o p i a s pa ra c a ñ a , ^ f V ^ e ; X̂-
825 c a b a l l e r í a s de monte f i ^ 'aS ^ 
sada po r una l í n e a . Tiene »" ^ á « 
das. P r o p i a para u n ^ S o , l ^ ' f 
C a m a g ü e y . I n f o r m a r á n en ^ t l o ^ 








C O ^ U M B I A . SE V E N D E U N SO-
1̂1 l a r , de 20X40 met ros , esquina de b r i -
sa, m e d i a cuadra del t r a n v í a , a $2 50 me-
t r o acepto m i t a d en h ipoteca . I n f o r m a n : 
J e s ú s de l Mon te , 546. 
19>5 27 e 
Q E V E N D E N S I E T E P A R C E L A S . D E 
O seis me t ros de f rente , po r 22 sesenta y 
seis de fondo , j u n t a s o separadas. I n f o r -
mí jn en 27 y D . V e d a d o ; a todas horas . 
1887 30 e 
2043 -—-—,55r̂ .. 
T Í O D E G A S , V E N D O TRES. puerU J 
B a ñ e r o y - - d o una « s a 
i r a d a , P ^ a d o a Suarez, ?^uu. a 4. 
n l d a d , m i d e S^24- Su P 10 y de 1 
M o n t e y S u á r e z ; de 8 a < f 
J o s é G o n z á l e z . 
2094 
N E G 0 C I 0 r M A R I ^ A f ' K S 
R u s i a , " s i t a en la cj1'1* * « su 
pa ra m á s pormenores vean 
la m i s m a . 
2079 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o ^ r o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga ^ 
interés por los depós i tos . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee 
^ 2 . 
i" 
E N E R O 
2 5 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A Q U I N C E . 
D E E S P E J U E L O S P O R 
^ L O S O C U L I S T A S . 
BTTEN r,OCAI.: S E TRASPASA I.A AC-clOn al local de la calle Monserrate, número 29 y 31, propio para toda clase 
de comercio o Industria, todos los eléc-
tricos le pasan por la puerta. Informan 
en los mismos. 
981 26 e 
SE V E X D E UN PUESTO D E F R U T A S , pot no poderlo atender. Informan: Je-
sús María, número 19, carbonería. 
Í264 25 é 
BUEN NEGOCIO, POR T E N E R QUE embarcar su dueño, se vende una de 
las mejores vidrieras de tabacos, ciga-
rros y billetes de Lotería. Informes: Egl -
do, número 2-B, vidriera. 














• PR.; I Mar-
„ todos los que usan lentes re-
fgtidos por oculistas los han compra-
K en mi casa. Estas recelas se des-
dan de manera diferente a cuai-
! ¿era otra casa en la Habana. Toda 
.ecir¡i atención está dedicada a los 
fetales y tenemos especial cuidado 
jean entregados exactamente igua-
1,5 a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
,¿,0 cristales de superior calidad úní-
'.amente, mis clientes están satisfe-
fe*:.: . , 
Vale mas cristales finos en monta-
bas de níquel, que cristales malos 
¡a montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 i > 0 . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
I . (julncalla, situada en una esquina que 
l \ tres callos. Hace un diarlo de 15 
como tórmiuo medio. Su precio 
i-W. Es una verdadera gaugn. Tamhi.in 
' ¡Zgo $00.000 para dar en hlpotec. ín 
| fúes- Prado, 101,̂  bajos; áo l a 22 y 
SE V E N D E UN HERMOSO E O C A E , CON armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y en un buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte, 291 y 293. 
Teléfono A-40S3. 
1074 31 e 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA gran vidriera de quincalla, muy bien 
surtida, buen punto, negocio seguro y por 
la mitad de lo que vale, por tener que 
embarcar el dueño para España. Para 
Informes: Prado, 101, bajos; Ce 9 a 12 y 
de 2 a ú. J . Martínez. 
1526 27 e. 
de-'-1 0- 3 f 
W • — 
~~~rrr, SE VENDE UNA T I N T O R E -
H- < Tm buenas condiciones, por no po-
tetendei su dueño. E n Virtudes, 33, 
^las Horas. ' 28 , e, 
30D8 PARA U N P R I N C I P I A N T E 
» vende una bodega, sola en 4 esquinas 
K * barata, por no poderla atender su 
;„ por ser de otro giro. Informes: 
•SSlla y Mercaderes, café "Méndez Nú-A. ̂  Xm 28 e 
j vj>lir¿STABLECKRSE E X E L GIRO 
>:iHtrería, peletería o sombrerería'' 
Rime, pues- le cedo un local en ca-
l-comercial, por muy poco dinero. Buen 
Gnttato y poco alquiler. Informes: Nep-
mn número 9G, 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
A 2 cuadros del Parque Central, con 40 
habitaciones amuebladas. Su propietario 
hace 17 años que la tiene. Ilomie muy 
buenas cor alciones y produce $350 líqui-
dos de utilidad. Su precio es de $5.000, 
sin rebaja. Informará: J . Martínez, Pra-
do. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1500 . 27 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, piies por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
SE V E N D E UNA FONDA CON BUENA marchantería, acreditada: so da barata; 
urge por encontrarse su dueño enfermo. 
Informan: Concepción de la Valla y Le .1-
tad. bodega. 
1437 26 e. 
B O D E G A 
Vendo una, en Jesús del Monto, hace es-
quina; vende de $30 a $35 diarios; es un 
verdadero negocio. Su dueño, delicado de 
salud, la traspasa en $2.700. Informoa: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
1428 26 e 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Próximo al Parque Central; es un gran 
negocio para quien lo adquiera. No pa-
ga alquiler y da buenas utilidades. Tiu i -
bién vendemos un Hotel que deja de Uti-
lidad mensual $650 líquidos, en $14,000. 
Para su venta entiéndanse con J . Martí-
nez, Prado, 101, bajos; de 9a 12 y de 2 a 5. 
1500 27 e 
1 f 
VI D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y quincalla, bien surtida, situada en 
barrio comercial, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su dueño no poder atender-
la. Informan: Nep'uno y San Nicolás, 
bodega. 
1579 2 f 
F A R M A C I A 
• Iride en el punto más céntrico de 
M Í imbuí, por quererse retirar su due-
í ' ¿formirá: j . Martínez, Prado. 101; 
Í 8 . 11 y de 2 a 5 . _ _ 
1051 
TviSO. POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
• \ vendo un gran puesto de frutas. 
' rniau en la vidriera del café América. 
Mua'del Polvorín. 
•;0^___ 27 e. ^ 
"'l, V K N D E UN GRAN T A L L E R D E 
O íbanititería, con maquinarias para ha-
'cer toSa clase de muebles. Está instala-
Jo para fabricar en mayor escala. Si-
tuado eu pauto céntrico de esta Ciudad. 
Costó Sfi.000, Alquiler mOdlco. No con-
•rtndo-con capital efectivo para el nego-
cio, no se molesten en verlo. Informan: 
SED José, nflmero 3. "Compañía de Dos 
Bobss en Una." 
J£2___ • 27 e 
A L O S M U E B L I S T A S 
Se vende, en buenas condiciones, un gran 
taller con toda su maquinarla, compues-
to de un salén de 000 metros de super-
ficie, casa para vivir, con sala, come-
<¡«>, -cinco bahltaciones, servicios moder-
nos, Informnrán: café Salón H. Domingo 
Garctn, 1379 2 £ 
G A R A J E M U Y A C R E D I T A D O 
E n automóvilse de lujo, para paseos; ac-
cesorios en general; taller de mecánica, 
pintura, vulcanización y vestiduras. Se 
vende con urgencia. Su precio $5,000. De-
Ja una utilidad mensual de $500 líquidos. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
» LZ fV:X 
Nuevo jiodelb de corsé, bella calidad 
que da al talle una linea elegante y li-
geramente arqueada. ' • 
Corsé-faja, el más higiénico. Fajas,, cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
necial para evitar la Inclinación del ta-
lle Señora María P. de Fernández. Haba-
na', 07. Teléfono A-4533. 
C 22S 15d-!5 
C o r s e l s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en la-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, ntimero 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
1990 22 ^ . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. t,avar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y Jodos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
27». 81 e 
«La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 m 21 t 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
S" E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E E S -nulua, pura tabacos y cigarros; se da barata por necesitarse el ^cal. Informa-
rán- Industria y Miguel, restaurant. 
e 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -raq completamente nueVos, propios pa-rn sastrería sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte. 99. Informan So-
derla. 1'S,'C' " f 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
an t iguo edif ic io d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o lo -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s ex i s tenc ias , s igue v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
br i l l an te s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
do b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26622 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin- j 
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
si e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q.ia ca la 
propongan, ent». casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo Que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y •ei'da Berri-
dos bien y a satlsfacelfin. 
282 • 31 e 
" F O R D " 
N e c e s i t a m o s e l l o c a l q u e te-
n e m o s p a r a d a r c a b i d a a otros 
e m b a r q u e s y v e n d e r e m o s los 
ú l t i m o s . F o r d q u e nos q u e d a n 
m u y b a r a t o s , $ 3 5 0 en a d e -
lante . 
A u t o B u y e r s A g e n c y . 
M e r c a d e r e s , 4 . 
C 684 . 6d-2l 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s que e s t a m o s e n 
v í s p e r a s de r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " nues tros m a g -
n í f i c o ? a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n . 
i 
C 8183 In 31 dic GANGA: 2 HAYNES. D E 5 Y 7 PASA-jeros. arranque y alumbrado eléctri-
co, propios pnra familias de gusto o al-
quiler, modelo 1910. en perfectas condicio-
nes. Informan: Garage Marina, 12-B. 
C-5Í'7 8 d. 20. 
UNA MAQUINA, RENOljD L A U D O I / E T , de 10 H.P. en buenas condiciones, 
muy barata. Garaje Ureca. Lucena y Con-
cordia. 
1107 25 e 
AUTOMOVIL. GANGA, 8E V E N D E uno, "Fiat" Laudolet, de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar, ele-
gante, costrt 5.000 pesos, ej da en 500 
pesos. Prado, 77-A, altos. Teléfono A-0508. 
1473 25 e 
SE A'ENDE, MUY BARATO, UN CARKO Pankard, francés, en magnífico estado, 
tipo de cadena, propio para un camión. In-
forman : Marina, 12. 
19S0 27 e 
FORD, E X AMANTE, 1917, OCHO DIAS de uso, con licencia para alquiler, se 
da barato. Otro de más uso, 1<.)15. muy 
buenas condiciones, en el garaje de la 
Calzada del Cerro. 602, a todas horas, ur-
ge la venta. 
1969 27 e 
G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
PARBEROS, SE V E N D E UN SAEON 
D de barbería, por no poderlo atender 
•u dueño: tiene buena marchantería y 
bnen contrato, por 4 años. Informan en 
!í misma, a todas horas. Cafó Los Indus-
lales, Plaza del Polvorín. 
1878 30 e 
EN $25 SE V E N D E UN PIANO E S T E -la Benuareggi, con candeleros dobles 
y barras de acero en el clavijero. The 
American Piano. Industria, 94. 
2028 26̂  e. 
MUY BARATO. SE V E N D E UN B U E N surtido de rollos de pianola, 88 notas, 
música clásica y óperas. íáan Ignacio, 45, 
altos. 1S93 30 e 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO, T I E -ne sordina, juego tapizado, regla vi-
trina para rollos de autoplano, cómodas, 
lavabos, lámparas, cuadros, alfombra, 1 
silUin de mimbre, espejos do sala. Mon-
te, 391, altos. 





















9 CEXTEXES SE V E N D E UN P U E S -
Jlí to rto frutas, tiene poca mercancía, no 
tiene competencia en el barrio, vea a su 
iuéña. la señora de Herrera; de 9 a 12, 
n Calzada del Cerro. 568y>, antiguo. m 26 e 
Sí-VEXDE UN T R E N D E LAVADO, muy barato, por no poderlo atender su 
oeüo, eu un pueblo de la Provincia de 
Matanzas; no hay mas trenes, está a un 
tll"n>etro de dos Centrales. Informan on 
Wmn, 10; pregunto por Gallardo. m 30 e 
SE V E N D E UX AUTOPIANO. E N E x -celentes condiciones: tambiiín un fo-
nógrafo grande, Vlctrola. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, número 26, 
Vedado. 1583 2 í 
QE VENDE l NA DE LAS M E J O R E S 
VJ fruterías v puesto de aves y huevos de 
M llabiina, víanme y se convencerán por 
J ser del ,'amo su'dueño; se trata con 
«mismo duefio; nada de engaños. Infor-
Pn. Xeptuno y Manrique, vidriera del 
1767 28 e 
ÍNSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarr/.s, mandolinas, etc. E s -
pecialidad on la reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
S68 31 e 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa eu la construcción de gul-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela. número 48. Habana. 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras de los Meses, del autor se-
í\or A. D E ROSA, escriba a la Agente ge-
neral, para la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
H E A Q U I L O S P R E C I O S : 
újjp' CADA S O R T I J A D E ORO MACI-
«jPíJ zo, de 18 kilates, con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes : GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SARDONICA. P I E -
DRA D E LUNA. V E N T U R I N A y CRISO-
PRASA. 
(Jg/? CADA S O R T I J A D E ORO MACIZO. 
O O de 18 kilates, con las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO. JACINTO. OPALO Y TURQUESA. 
<¡£ O CADA S O R T I J A D E ORO MACI-
»JO zo, de 18 kilates. con las piedras au-
ténticas siguientes: C R I S O B E R I L O . C R I -
SOUITA y AGUAMARINA. 
LOS P R E C I O S D E LAS SORTIJAS CON B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , RUBI . 
ZAFIRO y P E R L A varían según el tama-
ño y calidad de las piedras. 
A P E T I C I O N S E CONSTRUYE E X P R E -samente. de manufactura especial y 
esmerada, toda clase de prendas de oro 
de 18 kilates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
Sortija para señora $ 5. más la piedra. 
Idem „ niña $ 4, ., „ „ 
Idem ,, caballero $10. „ „ „ 
Prendedor ., $ 4, ,. „ „ 
,, señopa $ 5. ,. ,, „ 
Aretes $ 8, „ „ ., 
LA J O Y E R I A " E L TIEMPO." D E C I E N -fuegos, servirá cuantos encargos de 
esta chise se le hagan. 
&t 31 e 
'LA P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
GANGA, PARA HOMBRES D E NEGO-CIOS, se vende un hermoso automóvil 
"Trumbull," tiene arranque y alumbrado 
eléctrico; puede verse todos los días has-
ta las 10 de la mañana, en el garaje de 
Morro, 40. Ultimo precio S52-3. 
18882 26 e 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
•urtldo de accesorios para los mismos. 
1195 31 e 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
la calzada de Galiano, próxima a 
W Rafael, cedo un local, propio pa-
ra establecimiento, y vendo el con-
ato y armatostes del mismo. Urge 
negocio. Casa bastante grande. In-
•wmes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 í de 2 a 5. J . Martínez. 
30 e W43 
|>0I>EGA, EN GANGA. SE V E N D E E N 
ül|«d mod Una Cllildra dc Relna. Sa 
¡forman:' 
I Í S ) A R A L A S 
,Wan0-ler"í1, -e- áneño uo es1* en 
de 11 a 2. Llenín.' 
28 e 
I B O N I T O N E G O C I O 
•y tener que a u s e n t a r s e s u p r o -
pietario se v e n d e e l m e j o r y m á s 
^ocido gara ie de l a H a b a n a . E s -
^ situado e n l u g a r m u y c é n t r i c o . 
Ut i l idad n e t a e s t á c o n s o l i d a d a 
61 350 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -




t CASA D E H U E S P E D E S 
!>vVmi1' con 10 habitaciones amuebla 
W.PfSa poco alquiler v os un verda-
. Btgoc'o. Puedo jíiirantizar pauancias 
l̂ 118. por Ins condiciones aue reúne. 
¿. .-ontraro. Infrrmes: l'rado, 101. ba-
» :i 32 v do 2 a ó. J . Martínez. 
30 e 
.V1*0- S E V E N D E O 8E A R R I E N D A 
•Hw* vl(lripr:l tabacos y cigarros, 
».t0 ^ Punto. Informan eu Habana, nú-
l?;.,-"4. café, en la cantina. 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
lí-'OQ .̂ UeB- neKocio, el que adquiera en 
«era ""editada lechería, café y vl-
{«rtoi „ tabacos,. con uua venta de $30 
Nes- u 86 l'ne'le probar. Para más In-
v2 • frado. 101, bajos; de 9 a, 12 y 
U d- J . Martínez. 
K - - 25 e 
tjto . F A C E R S E R I C O , S E V E N D E , 
€ c»»ii . '>("lerlo atender, un buen 11o-
'•'-V.;.. • r"-- ,le 4 Pisos, media cuadra 
f'iirW /,"¡'('nnes: Animas, 24, 3er. 
^ u,s Cusanova. 
A L A S SEJfORAS D E B U E N G D S T O . Modista reción llegada de Barcelona, 
confecciona blouses y trajes de gran chic. 
Especialidad en el corte forma sastre. Con-
sulado, 120. Tel. A-8090. 
2018 27 e. 
" M A I S O N J 0 R Í 0 N " 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1093 1 t 
"LA ESQUINA," Sedería de C. 
García Morán, Obispo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
28 e 
'%u W a l n t L >EGOCIo- ™ N S E I S 
NWnil' . pesos' P"e'len ganarse 
1, >• « lo -V P^0 tl"ln"0- I» 
"̂ '••aos a i ™ f>0n ^ Interesado. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E . BARATO, UN JUEGO D E sala, de majagua. "Consuelo;" también 
una cama de madera para niño. Cárde-
nas, 19, bajos. 
2040 28 e 
OCASION. 1 MESA D E C O R R E D E R A automática y una reja de escritorio, se 
venden, en Belascoaln, 12, ferretería. 
2003 27 e 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
Se venden dos parejas de muías, muy 
baratas. En la calle La Rosa, núme-
ro 16, se pueden ver. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 31 e 
EN $50 VENDO UNA MOTOCICLETA. Indian, antigua. 5 H.P., dos cilindros; 
tiene cloche y gomas nuevas. Informan: 
Animas, 135. 
1885 30 e 
E L A U T O M O V I L " A R G O " 
Se vende en $750 Cy la máquina que le 
satisfacerá por ser elegante, sólida y eco-
nómica, completa, con arranque y alum-
brado eléctrico. Pase a verla en Monserra-
te, 16, esquina a Teniente Rey. (Hotel 
Roma.) 
1935 26 e; 
CAMION W H I T E , D E CINCO T O N E L A -das, se vende uno; está como nuevo. 
Para verlo e informes: Garaje "Eureka." 
Concordia, 149. esquina a Lucena. 
1529 25 e. 
SE V E N D E N A L CONTADO O A P L A -ZOS, con alguna garantía, automóviles 
Pord. en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia. 182; se 
vende un Rigar grande, con magneto Bosch. 
en $500; un Argo. con Bosch. magneto, en 
$400. 1279 30 e 
5 P E S O S 
Storage de un auto. Universidad, nrtmero 
40 y Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
. 1390 15 f 
HISPANO SUIZA. S E V E N D E UN A u -tomóvil, marca "Hispano Suiza." de 
40 caballos, dos carrocerías. Torpedo Lan-
dolet y desmontable. Está en muy buen es-
tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. Línea, número 51. entre B y C 
Vedado. 
1008 26 e 
"LA C R I O L L A * 
O RAI* E S T A B L O D E BURRAS D E UBOB id 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeteacMln y Poolto. TeL 4-4810. 
Burras criolla», todas del PBÍB, con 
fíelo a domicilio, o en el establo, a todas 
no/a» ««i día y dc la noche, puea tengo na 
eerrlcl» especial de mensajero* en bici-
cletas p « n despachar las Ordenes en • • • 
'Hí*™ qn» se reciban. 
Tengo sufenrsale» en Jesta dt>l Vonte» 
«1 Cerro; en el Vedado. C»Ue A y IT, 
teléfono F-13«2j y en Qoanabacoa. Calle 
Mftximkj Oómei, nAmero 109, y en todo» 
lo» barrios de la Habana arlsando al te-
lefono A-4810, que serrín serridos Imne-
fllatamente. 
Loa que tengnn qne comprar bnrras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas ea 
tselascoafn y Podto. teléfono A «810. QM 
V / d'> baratas qne nadie. 
« o t a : Suplico a los numerosos mar-
«iesJqul tí*ae ca8a. den sus qoe-
J8" duefio. lirlsando ai teléfono A-isio. 
c'5 81 « 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
E n e l G a r a j e " L a M u t i s a , " L e a l -
t a d e s q u i n a a S a n R a f a e l , se a d -
m i t e n m á q u i n a s e n e x p o s i c i ó n d e 
v e n t a , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . T a m -
b i é n se a d m i t e n a d m i n i s t r a c i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r . 
C 371 RJd-U 
VENDO UN OVBRLAND GRANDE. LO cambio por un Dodge o por dos Ford, 
véame y haremos negocio. Dr. Larastida. 
Reina, 14. 
1933 30 e. ^ 
M O T O C I C L E T A I N G L E S A , 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3V2 caba-
llos. Se vende y se puedo ver en el ga-
raje de los señores Piim;igalH Hno., en-
trada por Blanco, esquina a San Lázaro. 
1907 1 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Packard, 24 H. P.. muy económico, 
propio para camión, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapledra 
1. Informes: Diarla. 20. letra B. 
686 28 e 
T R I P L E E F E C T O 
Se desea comprar uno de más de 6.000 
pies a recibir a fin de zafra. Contesten 
con detalles a Gil Plá. Apartado 929. 
2044 28 e. 
V 1 ^ ° ° ^ ^ ^ M E Q U I N A D E 30 CARA: 
tener ^ ^P10110 Bache, se da barata por 
nrntnrqU1 desocupar eI locíl1- Se puede 
«í-o arT' flrve para im camión. Se da en 
^Aft-In£ormail: Campanario, 135. 
200o 3 f 
¡ T O U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o n r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
EN $500 MENOS D E SU P R E C I O , S E vende un Hudson Super Six, en per-
fectas condiciones. Puede verse en el ga-
raje sito en Zequeira, número 1. 
1902 28 e 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t " 4 0 H . ? . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6&28 Nin.-inNov. 
AUTOMOVILES D E TURISMO, NUE-VOS y de uso. Camiones de %, %, 
2 y 4 toneladas. Un 8 HP. Berliet, de uso, 
con carro de reparto. Cajas baratísimas 
para cualquier clase de automóvil. P. 
Bilbao. Pedroso, 3. Apartado 1.055. 
1939 • 30 e. 
O T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA. C H I -
quita, en magníficas condiciones; va-
le !i;i25.00. Compostela. 71. Taller de gra-
bados, (solo en horas de trabajo). 
1873 20 e 
M A Q U I N A S A S T O R A G E 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l t a d 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , e l m e j o r , 
m á s c ó m o d o y t r a n q u i l o de l a H a -
b a n a , se a d m i v e n m á q u i n a s a p i -
so . E x i s t e n d e p a r t a m e n t o s c e r r a -
dos , e spec ia l e s p a r a m á q u i n a s d e 
l u j o . 
C504 lid.-21 
Q E V E N D E UN PORD. D E L MODELO 
IO 10, acabado de pintar, con vestidura, 
fuelle y cuatro gomas nuevas. Puede ver-
se a todas horas en Morro, 30. 
1073 25 e 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a lus ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson. Taquechel. Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel. 103. 
C 359 30d-ll e 
31 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco, dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas esuipara-
t̂ o desde $81 camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
illas con dos sillones de rejilla, $12; 
| mesas de noche, $2; también hay jue-
«ros completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
! cios antes mencionados. Véalo y sa 
| convencerá. SE COMPRA Y CAM-
j m A N MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 * 20 f 
:l -L Martí. Agular, 
ed-19 
» lav¿^yAP00Í, 8E V E N D E E L 
• i^hanterfn l Monscr^te, 31. con 
26 • 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
, reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 40 
centímetros, a $1.00, $1.25,. $1.35, 
$1.45 y $1.60, respectivamente. Gran 
| surtido en' céfiros, estambre y todos 
j los avíos para bordar y tejer, y "al-
mohadillas" para hacer encajes de hi-
lo. 
i 1881 27 « 
A i a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE. NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida eata acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlsposdción del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ültlmos adelantos y buen guato. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegoü a capricho, tedo C^JJL pe-
derás de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu^-n compita, y 
ea solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán, de la . 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-í 
**. 40. José Boa, * 
" L A B S T R E L L A " 
San Nicolás. US. Teléfono A - 3 9 7 6 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-420« 
Estas dos agencias, propiedad de Josí 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
570 31 e 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 8». Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Josó Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L a -
yañó o en el Cerro, a Igual precio ¿ue 
de un lugar a otro de la Habana. 
S69 SI e 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 





A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D , CASI N U E V O , listo para trabajar, al contado o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono 1-2803 
1989 ! f 
S E V E N D E U N F O R D 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. En perfecto es-
tado, mejor que nuevo. Buen nego-
cio por tener que ausentarse el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039. 
15G8 28 e 
¿ £ r C E D R I N O 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble caíidad y frescas, marca "Er-
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 







3 5 X 4 " 
36X4" 
36X41/2" 
VEASE A CEDRINO 
























Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa C E D R I N O sigue sien-
do la de máá fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
belascoaín, 4, antiguo. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , seis c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 pesos . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 , e n 6 5 0 p e s o s . U n a 
g u a g u a - c a i T Ü ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , en 
1 . 1 0 0 pesos . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 8106 In 28 dlc 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de lo. Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida •n toda la República y NO T I B -
K B COMPETIDORES. 
M r . A l b e r l C . K e l í y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I E D 3 T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a eastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
1103 31 e 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay • 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers" 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 5- C 8125 . 31d-29 dic ' 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES PORD casi nuevos, con motor Inmejorable' 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno' 
207. garaje. Teléfono A-6115. 
31300 28 e 
V A R I O S 
E S T A B L O " M O S C O U 7 ' 
Carruajes de lujó FRANCISCO ERV1» 
T I . Elegantes y vls-a-~ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con brioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mOdicoo. Zanja, número 1142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
2T4 8! e 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes ñt> lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-13í*8, establo, A-46D2. 
almacén. CORS\NO F E R N A N D E Z . 
OTO SI e 
PR O F E S O R A P A R A SUS NIÑOS. UNA señorita so ofrece para dar clases de 
Instrucción primarla, a domicilio. Con el 
método que emplea se ven muy pronto 
rápirlos adelantos. Informan en Sol 2 
i segundo pl^o. Teléfono A-Í3533. 
4 d. 22. 
GANGA, MAQUINA D E E S C R I B I R MO-narch visible, modelo 3, completamen-
te nueva, se vende barata. Puede verse 
a todas horas en Empedrado, 47. 
2109 28 é 
VENDEMOS: a Wlnches vapor 7"X10"; 2 Winches petróleo; 2 maquinillas con-
ductor, 2 cilindros, 8"X10"; 3 bombas 
Magnas, 6"—7"—10," excelentes; 3 Dúplex 
16"X10"X17"—-WXTXW—10"X6"X17" va-
luadas de bolas; 2 compresoreá aire; ,25. 
carros de vía ancha, de 40 toneladas, pa-
ra entrega inmediata. Unión Comercial de 
Cuba, S. A. Obrapía, 51. 
1848 26 e 
I M P R E N T A 
« f , ) ! ^ 6 "I^'^omPleta 0 en partes. Má-
1*0 ™ de d a c i ó n medio-marina, de pedal 
dePtinos0'tn^llWar5 Pul^das 'y SO^ ajas 
de tipos, todo en buen estado. Para pre-
Informes: Real, 120, Güines. 
1834 25 e. 
MAQUINAS D E SINGER. S E ALQuíT Jan a un peso mensual y se dan muv 
cinr<fetaS^Sc ^ I ' ^ n y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimldt 
Aguacate, 80. Teléfono A-S82G. í3t-ulmlu,;-
. 1407 16 f 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A . F A B R I -cante Blasewitzerstr, número 21. nue-
r?A «a£?.h0A del corte 60 centímetros. Pre-
cio $2o0. Amargura, número 63, fábrica de 
S E V E N D E N 
- R a i l e s de v í a e s t r e c h a , d e se -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s de todos g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
t en te e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
S0d-22 n C 7046 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motows de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de esflerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnon. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
15937 B | 
GAoN<í:V MAQÜINAS D E E S C R I B I R : bmith Premier 4, flamante, $25. Smith 
Premier visible $45. 7ñ0iO342990|0 6, $50. 
Smith Premier Modelo 5, $20. Estas má-
quinas están flamantes y pueden verse 
a todas horas ea Habana. 22 
2110 . 28 e. 
UN C R I S T A L . E N $30. CON SU MAR-co, mide 111x45 pulgadas, propio pa-
ra el hueco de una puerta, vidriera. Agua-
cate, 70, puede verse. 4,ua 
. 28 e 
SE V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T R E ^ cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de cana, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co Mon. 
te, número 377. Habana. 
C 'j62 30d-24 
A LOS HACENDADOS, VENDO T A N -que de hierro, de 18 pies largo, 8 al-
to por 8 ancho; cabida 2.800 galones, casi 
nuevos. I-nforman: San Nicolás, 199 Te-
léfono A-5774. 
. l ^ 2 - 1 f 
I N D U S T R I A D E E M B U T I D O S 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil peso? contituyéndoíos En-
seres, Maquinaria, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etc., y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan ios señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
1831 31 e. 
C I N T A S 
Para toda clase de máquinas de escrlhir w 
de todos colores, de excelente calidad Z 
la misma marca que vale un ne»^ i . ,y 
quler punto, a SÔ Inlavos u n ^ 0 eü ^ 
19 f 
O E V E N D E UNA LANCHA D E GASíT 
O Una con motor marca Ferro, 8 H V 
& I S 0 8 * Iaf0nnan: So1' Íl0.HTeíé-
31097 28 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y €«, 
«W> 81 d, 17 ' 
E n e r o 2 5 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
m i b e l e s . y : j o y a s 
\ C A R B \ L L A L H N O S . 
• A F A 
C A B L E G R A M A S DE 
LA EDICION CUBANA de PICTORIAL REVIEW 
A p a r e c e r á e n l a H a b a n a e n l a p r i m e r a s e m a n a d e F e b r e r o 
H á g a n s e t o d o s l o s p e d i d o s , d i r e c t a m e n t e , a n u e s t r a s o f i c i n a s 
N E P X U N O , 9 0 , H a b a n a 
R E C H A C E S E t o d o e j e m p l a r c o r r e s p o n d i e n t e a F E B R E R O , q u e n o c o n -
t e n g a i n t e g r a l a E d i c i ó n C u b a n a 
F i r m a s c u b a n a s . 5 2 p á g i n a s . I l u s t r a c i o n e s e n c o l o r e s . 2 5 c t s . e l e j e m p l a r 
E L SANTO D E L t B E T 
INDULTOS 
Madrid, 24. . . 
Con motrro de celebrarse/el santo 
del Bey, Su Majestad firmó ayer cua-
tro indultos de la pena de muerte. 
BANQUETE E N PALACIO 
Madrid, 24. 
E n Palacio se ha dado ayer un ban-
quete de gala con motiro de ser el 
santo del Bey. -
Se sentaron a la mesa, ademas fle 
la familia Beal, el gobierno en pleno 
y altos empleados palatinos. 
y CONSEJO D E MINISTBOS 
Madrid, 24. , 
Se ha celebradot consejo de Mlnls-
tros. 
En él ratificó el Gobierno su pro-
pósito de abrir las Cortes el día 29 
del actual, declarando terminada la 
primera legislatura. 
E l Consejo aprobó por unanimidad 
el plan parlamentarlo del Gabinete. 
f.ste plan, según dijo el señor Con-
de de Bomanones, servirá para Tigo- i 
l-izar la economía nacional y para 
rormalizar la situación financiera del 
Tesoro, frente a la insuficiencia del 
presupuesto actual para llenar las 
iieresidades nacionales. 
E l Consejo autorizó al señor Alba, 
para que presente a las Cortes algu-
nos proyectos especiales. 
E l Gobierno declaró que sostiene 
'UÍ toda su Integridad las leyes tri-
butarlas incluso la de beneficios ex-
tiaoidlnarlos de guerra, 
NUEVO D1BECT0B G E N E B A L 
Madrid, 24. 
E l Bey ha firmado un decreto nom-
brando al señor Belamide, Director 
General de Administración. 
LA HUELGA D E ZABAGOZA 
Zaragoza, 24. 
Los obreros han celebrado hoy un 
Importante mitin. 
Al acto asistieron unas 3.000 per-
sonas. 
Por unanimidad se acordó persistir 
en la huelga. 
E l acuerdo fué acogido con acla-
maciones por los concurrentes. 
DESOBDENES, COACCIONES T 
DETENCIONES 
Zaragoza, 24. 
Se ha declarado en esta ciudad la 
huelga general, como acto de solida-
ridad con los obreros metalúrgico^ 
Debido a la huelga no se han pu-
blicado los periódicos, pues los ti-
pógrafos han secundado el moTimlen-
to. 
Los comercios que permanecieron 
abiertos fueron apedreados por los 
huelguistas, riéndose la guardia C Í T Í I 
obligada a dar varias cargas. 
Los obreros tranviarios también se 
declararon en huelga. Los tranvías 
son conducidos por soldados y escol-
tados por la fuerza pública. 
Se han registrado muchas coaccio-
nes, habiéndose realizado numerosas 
detenciones. 
Los huelguistas causaron enormes 
destrozos en la importante fábrica de 
Escoraza, a la que pegaron fuego. L a 
pronta intervención de las tropas y 
bomberos, evitó una catástrofe. 
ios y Pelinegras 
¡QUE F E O S SON L O S C A L V O S I 
Ellos lo saben y no ponen de su 
parte nada por evitarlo. Gozan con 
su fealdad. Si fueran un poco más 
cuidadosos, usarían Eva rosa, tónico 
reconstituyente del cabello, que lo vi-
goriza y evita su caída, imposibilita 
la calvicie. Evarosa, hace que el ca-
bello conserve su color natural siem-
pre. 
Los hombres que usan Evarosa, for-
talecen el cuero cabelludo, vigorizan 
la raíz del cabello y conservan siem-
pre la cabeza bonita, cubierta de ca-
bellos, no rara y fea como bola de bi-
llar, que incita a burlas y a chanzas 
de los amigos. L a cabeza debe estar 
cubierta de cabello. 
En todas las sederías y boticas, hay 
Evarosa, todos los caballeros deben 
usarla. E l depósito principal, está en 
la droguería San José, Habana y Lam-
parilla. Es el tónico del cabello que 
aleja la calvicie seguramente. 
C620 alt. 2d--23 
DECLABACIONES D E L MINISTRO 
D E L A GOBEBNACION 
Madrid, 24. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Buiz Jiménez, ha declarado que 
se restableció el orden en Zaragoza 
y que reina allí tranquilidad. 
L A HUELGA D E BABCELONA 
Madrid, 24. 
E l Ministro de la Gobernación con-
ferenció por teléfono con el Gober-
nador Civil de Barcelona, señor Mo-
róte, 
Este le prometió evitar la huelga 
que hay anunciada en aquella capi-
tal, o por lo menos si no pudiera evi-
tarla confía en atenuar la importan-
cia do la misma. 
UN PIANISTA ABGENTINO E N E L 
PALACIO D E LA INFANTA DOÑA 
I S A B E L 
Madrid, 24. 
E l notable pianista argentino, Nu-
ma Eossotti ha dado un concierto en 
el palacio de la Infanta Doña Isabel, 
interpretando obras de Scarlattl y 
Beethoven, 
E l concierto duró una hora. 
L a Infanta se mostró muy afectuo-
sa con el planista y le elogió caluro-
samente. 
Después le mostró todas las depen-
dencias del palacio. 
Durante la conversación que la In -
fanta sostuvo con el pianista, se inte-
resó grandemente S. A, por el am-
biente artístico de la Argentina, 
Doña Isabel regaló a Bossott un 
par de hermosos y ricos gemelos de 
puño como recuerdo de la visita. 
E l notable pianista argentino sal-
drá mañana para París y regresará 
en abril a Madrid, 
L A P R E N S A MADRILEÑA Y E L 
DISCURSO D E W I L S O N 
Madrid, enero 24. 
Log periódicos de esta capital co-
mentando el discurso de Mr. Wilsor, 
t1icen que es una declaración de grnn 
valor histórico y literario, pero qae 
sus tendencias idealistas no puerteu 
ser realizada^. 
" E l Imparcial" dice que la acción 
del Presidente Wilson está basada no 
sólo «n los principios de humanidad y 
c 680 ld-25 
justicia, sino también en aquellos de 
fuerza y estabilidad financieras. 
¿ S E A T E N T O CONTRA L A VIDA 
D E L J E F E D E L G O B I E R N O ? 
Madrid, enero 24. 
A l ser interrogado el Ministro de 
la Gobernación acerca de los rumoras 
circulados de que se había atentado 
contra la vida del Conde de Romano-
lies, Jefe del Gobierno Español, hizo 
las siguientes declaraciones: 
"Regresando de Sevilla el Jefe del 
Gobierno, dos travesanos fueron colo-
cados en la vía férrea- Los polines 
fueron destrozados por las modas de 
la locomotora. E s esto tod0 lo ocu-
rrido.» 
D i n e r o : lo fac i l i to e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
O c a ¥ a S 3 F y 
pavímeníacion de la 
ciudad 
LOS REMANENTES D E LOS C B E -
DITOS AUTOBIZADOS SE A P L I -
CABAN AL PAGO D E L A S OBLIGA-
CIONES OBIGINADAS 
"Visto las cuentas de "apropiacio-
nes" autorizadas por decretos de es-
ta Presidencia, números doscientos 
veinte y ocho (228) de 23 de febrero 
de 1915, mil quinientos cuarenta y 
seis (1546) de 9 de noviembre de 1915 
setenta y cinco (75) de 7 de Enero de 
1916, y ochocientos setenta y cuatro 
(874) de 10 de julio de 1916. 
Resultando: Que los Importes au-
torizados por los decretos números 
mil quinientos cuarenta y seis, se-
tenta y cinco y ochocientos setenta y 
cuatro, antes citados, fueron conce-
didos, únicamente, para el pago de 
los gastos que se originaran por con-
secuencia del "Funcionamiento y 
conservación de los servicios del al-
cantarillado y suministro de agua de 
esta capital", de cuyas cuentas re-
sultan, en esta fecha, remanentes sin 
aplicación al objeto para que fueron 
concedidos. 
Resultando: Que de la apropiación 
do $933,555.75 autorizada por el de-
creto número doscientos veinte y 
ocho de 23 de Febrero de 1915, con 
cargo al Fondo Empréstito de 1914, 
solamente resulta un remanente de 
$7,368.58, que no es suficiente para 
atender al pago de todas las obliga-
ciones pendientes, originadas de la 
ejecución de obras y prestación de 
servicios derivados de los de "Alcan-
tarillado, pavimentación y mejora-
miento del abasto de agua de la ciu-
dad de la Habana." 
Considerando: Que es deber pri-
mordial de este Ejecutivo arbitrar 
los recursos necesarios para solven-
tar todos los compromisos contraí-
dos, debidamente justificados. 
E n virtud de las facultades que me 
están conferidas por la Constitución 
y la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo, a propuesta del señor Secreta-
rio de Obras Públicas y a nombre de 
la República, 
R E S U E L V O : 
Primero: Autorizar, como por el 
presente autorizo, la aplicación de 
los remanentes que resultan en las 
cuentas de los créditos autorizados 
por los decretos números 228 y 1546 
de 23 de febrero y 9 de noviembre de 
1915, 75 y 874 de 27 de enero y 10 de 
julio de 1916, al pago de todas las 
obligaciones originadas y que en lo 
futuro se originen, por consecuencia 
de todas las obras y servicios ejecu-
tados y que sea menéster ejecutar en 
lo futuro, derivados de los de "Alcan-
tarillado, pavimentación y mejora-
mientod el abasto de agua de la ciu-
dad de la Habana", bajo los propios 
conceptos denominados en el decre-
to número 228 de 23 de Febrero de 
1915, y 
Segundo: Autorizar, asimismo, que 
por la Secretaría de Hacienda se dis-
ponga lo situación de los fondos so-
licitados por la Secretaría de Obras 
Públicas, con cargo a las cuentas de 
los créditos concedidos por los antes 
expresados decretos números 228 y 
1546 de 23 de febrero y 9 de noviem-
bre de 1915, 75 y 874 de 27 de enero 
y 10 de julio de 1916, a fin de solven-
tar los compromisos pendientes, des-
tinando para ello, y por el orden cro-
nológico de su concesión, los créditos 
concedidos hasta su total agota-
miento . 
Los señores Secretarlos de Hacien-
da y de Obras Públicas e Interventor 
General de la República, quedan en-
cargados de lo que se dispone en el 
presente decreto, en la parto que a 
cada uno corresponde. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los veinte y dos 
días del mes de enero de 1917. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
José R . Villalón, 
Secretario de Obras Públicas." 
QUE LA USL.. 
puede usted alternar con las señoras 
de la edad que representa, ; 
Nuestra tintura Minerve, inofenslr 
•va a la salud, la hay en negro, rublo 
y castaño; con su uso el cabello no 
pierde su brillo y por no contener 
grasa, permite lavarse la cabeza, 
: Tenta en todas las Boticas. Depó-
sito General, "La Libertad'*, Monte, 
133, Farmacia, 
C602 lt.-22 6d.-23 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
I 
Al 
F á b r i c a " L A P U 
J a b ó n " 
w A V I S O 
I S I M A " 
O A D A ' 9 
P a r a e x t i r p a r la s Cucara» 
c b a s y Hormigas 
hay remedio tan eficaz como la 
hODALINA .Este se riega por los lu-
gares que habitan las cucarachas y 
t-stas al pasar por encima del polvo 
lo respiran y mueren a los pocos días. 
Este producto se puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
se emiará por correo al recibir su 
importe. Dos onzas, diez centavos; 
cuatro onzas, veinte centavos. 
Preparado por 
ABTURO W. CONBADSON, 
Universidad número 35. 
HABANA. CUBA. 
C625 alt. 15d.-23 
"TODAS LAS BARRAS DE JABON" 
TIENEN ESTAMPADO EL NOMBRÉ 
L A S L A V A N D E R A S LO D I C E N 
L A Q U E L O USA UNA V E Z , 
Y A NO CONSUME O T R O . 
P I D A S E 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
nmmmmam»wmm\ l i i Ü i ^ i i l E i O i O í ^ I O H i i i i S ^ i g S ^ i i n i s í i i i H ^ S í O n E i í S K 
Las indemnizaciones 
por accidentes del 
trabajo 
SE HA NOMBBADO UNA COMISION 
PABA B E D A C T A B E L B E G L A -
MENTO D E F I N I T I V O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que me 
concede el artículo 68 de la Constitu-
ción, de acuerdo con lo que estable-
ce el artículo 20 (transitorio) del Re-
glamento provisional dictado en 12 
de Diciembre del año próximo pasa-
do, para la ejecución de la Ley de 13 
de junio del propio año, en relación 
con las indemnizaciones por acciden-
tes durante el trabajo y a propuesta 
del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, 
R E S U E L V O : 
Nombrar una comisión que inte-
grarán los señores Joaquín Capilla 
Ingeniero, doctor Antonio Arturo 
Bustamante, doctor Oscar Díaz Al -
bertini. Director de Justicia, doctor 
Antonio J . de Arazoza y el señor Pío 
P. Gaunard, Jefe de Administración 
de Tercera Clase de la Secretaría de 
Agricultura; quienes asesorados en 
la forma dispuesta por el menciona-
do artículo 20 (transitorio) del Re-/ 
glamento y usando de cuantos me-
dios crean convenientes a ese objeto, 
propondrán dentro de un período no 
mayor de seis meses, un proyecto del 
Reglamento que en definitiva ha de 
regir para la ejecución de la Ley de 
12 de junio del año próximo pasado. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo queda encargado 
de lo que se dispone en la preceden-
te resolución. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 23 de Enero de 
1917. 
M. G . Menocal, Presidente; Emi -
lio Núñez, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo." 
lesde"Monterrosa, Ai 
tas y Palade Rey" 
•cr , „ . ,E1 Estandart*. 
Esta culta Sociedad de Instrucclóji 
tn Junta General celebrada el día 21 
acordó celebrar con gran pompa, i* 
bendición de su Estandarte en W 
Parques de la, Cervecería "La Polar,'1 
el día cuatro del próximo meg ^ 
Marzo, celebrándose así mismo, con 
.al motivo, una gran Matines ítato 
ble, amenizada por nutrida y reputa, 
da orquesta. Habrá fuegos artificia' 
les y toda clase de diversiones, Pû s, 
tos d© comidas, bebidas, dulces y fra, 
tas. 
Un gran acontecimiento nog espera' 
y es preciso animarse. 
Pagaré encintraáo ) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
J . A. Bences y Ge. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
nn peso, pagando el tres por 
ciento do interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J J . flanees | Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Nos comunica el doctor Lage, con 
domicilio en Habana 158, altos, que| 
en la calle se ha encontra y retlena 
en su poder, para entregarlo al qna 
resulte ser su dueño, un pagaré que 
debe ser satisfecho en determinada 
sucursal bancaria. 
SANITUBE.—Preservativo segtuH 
de enfermedades secretas. Se remlteai 
en sobre cerrado, folletos exp'lcatK 
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. EgpK 
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
í 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Triunfo Minplete 
Señor E . Aláabó. í r"-' 7» 
ÉTuy distinguido sefior: __ifcM*0-<¡ 
Siento gran placer en maiílí0*^ 
le a usted, que habiéndome eeatW» 
indispuesto ayer, cosn un, agudo o»» 
de estómago, y después de í?efl, 7] 
ras, en las que empleé mnltitn^" 
medioamentos que no surtieron «í^ 
to. me resolví a tomar su T R f f ^ 
S E C , sintiéndome pocos ^ ^ f T 
después aliviado, por lo que o-^A 
ber repetir la dosis, la cua* piww' 
e] deseado efecto, pues a 
hora no sentía más que la €íPPT, 
ción natural que produce nn 
dolor. _ 
Y para que usted haga si ^ V J ? 
crea oportuno, le dirijo l* P1^ 1 
Bvscríbléndome de usted atto. "! 
Q. B. S. M. ^««imi. 
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